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I G1vi0SS (Sistema Glob:1l de Socorro e Seguranca Maritime) 
da ere. da TSF. 
Em 1901, foi realizada a prirneira radiocomunicacao entre Poldhu (UK) e a Terra 
Nova corn a transmissao da letra S (tres pontos), acontecimerito que rnarca o corneco 
Este aciclente e outros que lhe seguiram, foram a prova de que as radiocornunicacces 
coristituem um meio internacional de socorro valiosissimo. 
de 1899, quando o navio-farol de Goodwin Sands, equipado .com um aparelho 
radiotelegrrfico Marconi, assinalou que o navio "Elbe" estava encalhado. 
0 primeiro salvamento com participacao de cornunicacoes via radio ocorreu em Marco 
corno em terra. Os navios passaram a poder enviar as suas mensagens de socorro a 
distancias de dezenas ou mesmo centcnas de milhas rnaritimas. ~ ... ~, 
isolamehto dos navies e a sua tripulacao em relacao a outras pessoas tanto no mar, 
A invencao da radio por Guglielmo Marconi (1874-1937) em 1895, com o l" 
transmissor e o 1" receptor, concebido pelo russo Popov, veio revolucionar as 
cornunicacoes em geral, e em particular o socorro e seguranca no 11121i·, e p6r fim ao 
dificulclades de lingua. 
colaboracao da seguranca da navegayao:e_--d,;s pessoas, especialmente quanclo existisse 
internacicnal de sinais foi publicado, .. em 1893, destinado prioritariamente na 
·, '. 
senora e sinalizacao por bandeiras sendo o alcance muito limitado. 0 primeiro c6ciigo 
navegassem nas proximidades. Os pedidos de socorro eram enviados por transrnissao 
Ate ao seculo XIX, os salvarnentos s6 podiarn ser feitos por embarcacoes que 
- INTRODU(:A~O 
I I  
G M D S S  ( S i s t e m a  G l o b a l  d e  S o c o r r o  e  S e g u r a n c a  M a r i t i m o )  
T r e s  m e s e s  a p 6 s  e s t e  a c i d e n t e ,  t e v e  l u g a r ,  e m  L a n d r e s ,  u m a  n o v a  c o n f e r e n c i a  
i n t e r n a c i o n a l  d e  r a d i o .  A  t r a g e d i a  d o  T i t a n i c ,  a i n d a  v i v a  n a  m e m o r i a  d e  t o d o s ,  t e v e  
g r a n d e  i n f l u e n c i a  n a s  d e c i s c e s  t o m a d a s .  C h e g o u - s e  a  c o n c l u s a o  q u e ,  n a s  i r n e d i a c o e s  d o  
l o c a l  d o  d e s a s t r e ,  n a v e g a v a m  v a r i e s  n a v i o s  q u e  p o c l e r i a m  t e r  s a l v o  t o d o s  O S  n a u f r a g o s ,  
s e  e s t i v e s s e m  e q u i p a d o s  c o m  u m a  e s t a c a o  P a r a  a l e m  d i s s o ,  s e  o  o p e r a d o r  d o  n a v r o  
.  : :  I  
0  a c o n t e c i m e n t o  m a i s  d r a m a t i c o  n a  h i s t o r i a - d o  c o r n e c o  d a  T S F ,  f o i  o  n a u f r a g i o  d o  
T i t a n i c ,  e n t r e  a  n o i t e  d e  1 4  p a r a  1 5  d e  A b r i l  d e  1 9 1 2 ,  n a  s u a  p r i m e i r a  v i a g e m  
t r a n s a t l a n t i c a ,  q u a n d o  p r e t e n d i a  b a t e r  o  r e c o r d e  d e  t r a v e s s i a  d o  ·  A t l a n t i c o  
( E u r o p a /  A m e r i c a ) .  0  n a v i o ,  a o  c o l i d i r  c o m  u m  i c e b e r g ,  a f u n d o u - s e  e m  p o u c a s  h o r n s .  
N e s t e  a c i d e n t e  o n d e  r n o r r e r a r n  m a i s  d e  1 5 0 0  p e s s o a s ,  7 0 0  s a l v a r a m - s e  a o  s e r e m  
r e c o l h i d a s  p e l o  p a q u e t e  C a r p a t h i a ,  q u e  c a p t o u  a  m e n s a g c m  d e  s o c o r r o .  
P o r t u g a l ,  s u b s t i t u i d o  p e l o  p o s t o  r a d i o t e l e g r a f i c o  d e  M o n s a n t o  e m  l  9 1 6  .  
E m  1 6  d e  F e v e r e i r o  d e  1 9 1 0 ,  e n t r o u  a o  s e r v i c e  n a  c a s a  d a  b a l a n c a ,  o  p e s t o  
r a d i o t e l e g r a f i c o  d o  A r s e n a l  d a  M a r i n h a ,  q u e  f o i  a  p r i m e i r a  e s t a c a o  r a d i o t e l e g r a f i c a  e m .  
c h a m a d a  i n t e r n a c i o n a l  d e  s o c o r r o :  a n t e r i o r m e n t e  u s a v a - s e  o  s i n a l  C Q D  ( C o m e  Q u i c k  
D a n g e r ) .  T a m b e m  f i c o u  e s t a b e l e c i c l o  q u e  s e  d e v i a  d a r  p r i o r i d a d e  a b s o l u t a  a  t o d a s  a s  
m e n s a g e n s  d e  s o c o r r o ,  q u e  s e r i a m  e f e c t u a d a s  n a s  f r e q u e n c i a s  d e  5 0 0  e  1 0 0 0  k H z .  
f o i  e l a b o r a d a  u r n a  c o n v e r n ( f o  r a d i o t e l e g r a f i c a  e  u r n  r e g u l a m e n t o  d e  
r a d i o c o m u n i c a c o e s .  N e s t a  m e s m a  c o n v e n c a o  f o r a r n  a d o p t a d a s  a s  l e t r a s  S O S  c o r n o  
i n t e r n a c i o n a l  r a d i o t e l e g r a f i c a ,  d e s t a  v e z  c o m  a  p a r t i c i p a c a o  d e  2 9  p a i s e s .  N e s t a  r e u n i a o  
T r e s  a n o s  m a i s  t a r d e ,  e m  1 9 0 6 ,  t a m b e r n  e m  B e r l i m ,  r e a l i z o u - s e  a  p r i m e i r a  c o n f e r e n c i a  
q u a n d o  s e  e n c o n t r a v a  j u n t a  d a  C i d a d e  d o  C a b a .  O s  t r i p u l a n t e s  e  p a s s a g e i r o s  f o r a m  
s a l v o s  p e l o  n a v i o  a l e m a o  A d o l p h  W o u m a n ,  n a  s e q u e n c i a  d o  p e d i d o  d e  s o c o r r o ,  f e i t o  
p e l o  p a q u e t e  L i s b o a .  
m e r c a n t e  P o r t u g a l .  S e r i a  n o  e n t a n t o  o  p a q u e t e  L i s b o a ,  o  p r i r n e i r o  n a v i o  d a  m a r i n h a  
m e r c a n t e  e q u i p a d o  c o m  u m a  e s t a c a o  T S F .  N a  s u a  s e g u n d a  v i a g e r n ,  a f u n d o u - s e ,  
N e s s e  m e s m o  a n o ,  f o r a m  f e i t a s  e m  P o r t u g a l ,  e x p e r i e n c i a s  d e  T S F ,  c o m  o  n a v i o  
p a r t i c i p a c a o  d e  a p e n a s  s e t e  p a i s e s .  
A t l a n t i c o ,  r e a l i z o u - s e ,  e m  B e r l i r n ,  u r n a  c o n f e r e n c i a  p r e l i m i n a r  s o b r e  T S F ,  c o m  a  
E m  1 9 0 3 ,  d a i s  a n o s  c l e p o i s  d a  p r i m e i r a  t r a n s m i s s a o  r a d i o t e l e g r a f i c a  a t r a v e s  d o  O c e a n a  
III GMDSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritimo) 
em 1865 em Paris, tornou-se a Uniao Internacional de Telecomunicacoes (UiT). 
Depois desta conferencia de Madrid rnuitas outras se realizararn, as quais foram 
introduzindo alteracces no regularnento das radiocornunicacoes. 
de Cornunicacoes. Nessa mesma conferencia, a Uniao Telegrafica Internacional, criada 
Em 1932, teve lugar em Madrid a terceira conferencia radiotegrafica internacional. Foi 
nesta conferencia, que as 3 convencces internacionais, telegrafica, telefonica e de 
radiocornunicacoes se agruparam numa so, com o name de Convencao Internacional 
No rnesmo ano, realizou-se em Landres a segunda conferencia SOLAS, cujas decisoes 
entraram em vigor em 1935. Esta conferencia seguiu os mesmos moldes da conferencia 
de 1914 e teve em conta os progressos tecnicos e cientificos realizados desde entao. 
Foi adoptada a palavra MAYDAY para a chamada internacional de socorro. 
;. . ~· . 
Foi nesta conferencia que se elaborou verdadeiramente o pnrneiro regulamento das 
radiocornunicacoes e uma nova convencao. 
telegraficas e telefonicas criadas na conferencia radiotelegrafica de Paris em 1925. Ji._ 
comissao CCIR ficou encarregada de efectuar estudos e de emitir normas sobre 
questces tecnicas e de exploracao das radiocornunicacoes. 
consultiva internacional das radiocornunicacoes, CCIR, (International Radio 
Consultative Commitee) a semelha~c;a ~da§ 'cornissoes que se ocupavarn das questces ·· ... 
Em 1927, realiza-se em Washington, uma nova conferencia internacional 
radiotelegrafica, reunindo 80 paises. Nessa mesma conferencia criou-se a cornissao 
No anode 1926 nascem as cornunicacoes em onda curta (HF). 
Nos anos 20, tern inicio a evolucao da radiotelefonia. 
Dois anos mais tarde, foi adoptada a prirneira convencao internacional da salvaguarda 
da vida humana no mar SOLAS, que nao foi posta em pratica, devido a primeira 
guerra rnundial ter rebentado nesse rnesrno ano. 
tambem ter prestado o seu auxilio. Passou-se a dar preferencia a frequencia de 500 
kHz, para os pedidos de socorro. 
California, equipado com uma estacao, tivesse uma escuta permanente, poderia 
I V  G M D S S  ( S i s t e m a  G l o b a l  d e  S o c o r r o  e  S e g u r a n c a  M a r i t i r n o )  
i n t e r n a c i o n a i s  d e  r a d i o c o r n u n i c a c o e s ,  a r n p l i a n d o  a  e x t e n c a o  u t i l i z a v e l  d o  e s p e c t r o  
r a d i c e l e c t r i c o ,  a t r i b u i n d o  n o v a s  f a i x a s  d e  f r e q u e n c i a s  a o s  s e r v i c e s  d e  
r a d i o c o m u n i c a c o e s  e x i s t e n t e s  e  c r i a n d o  n o v o s  s e r v i c e s .  A s s i m ,  a o  l o n g o  d o s  a n o s ,  o s  
E n q u a n t o  a  I M O  f o i  m o d i f i c a n d o  a s  c o n v e n c c e s  S O L A S ,  t e n d o  c o m o  o b j e c t i v o  t o r n a -  
- l a s  m a i s  a c t u a l i z a d a s ,  a  U I T  f o i  r e a l i z a n d o  n o v a s  c o n f e r e n c i a s  a d r n i n i s t r a t i v a s  
C o m  o  a v a n c o  d a  t e c n o l o g i a  d e  r a d i o c o r n u n i c a c o e s  e l a b o r o u - s e ,  e m  1 9 7 4 ,  u m a  o u t r a  
v e r s a o  d a  c o n v e n c a o ,  q u e  p a s s o u  a  d e s i g n a r - s e  p o r  S O L A S  7 4 .  F i c a r a m  e s t a b e l e c i d o s ,  
e n t r e  o u t r o s  p o n t o s :  a  e s c u t a  n a  f r e q u e n c i a  r a d i o t e l e f 6 n i c a  d e  s o c o r r o  ( 2 1 8 2  k H z )  n o s  
n a v i o s  e q u i p a d o s  c o m  r a d i o t e l e g r a f i a ,  a  e x i s t e n c i a  d e  u m  d i s p o s i t i v o  d e  s i n a l  d e  a l a r m e  
r a d i o t e l e f o n i c o  e  a  i n t r c d u c a o  d o  e q u i p a m e n t o  d e  V H F .  
A s  a l t e r a c c e s  a  c o n v e n c a o  S O L A S  p a s s a r a m  a  s e r  f e i t a s  n o  f u n b i t o  d a  I M C O  
( p o s t e r i o r m e n t e  I M O ) ,  a t r a v e s  d o s  . s i e u s · v { i r i o s  o r g a o s ,  d e  q u e  s e  d e s t a c a  a  C o r n i s s a o  
d e  S e g u r a n c a  M a r i t i m a ,  M S C ,  e a  s u b : : c o m i ~ s a o  d e  r a d i o c o r n u n i c a c o e s ,  C O M .  
\  
E m  1 9 5 9 ,  t e v e  l u g a r  e m  G e n e b r a  ( s e d e  d a  U I T ) ,  u m a  c o n f e r e n c i a  A d r n i n i s t r a t i v a  d a s  
r a d i o c o m u n i c a c o e s ,  t e n d o  s i d o  p u b l i c a d o  u m  M a n u a l  p a r a  o  S e r v i c e  M 6 v e l  M a r i t i m e .  
E n t r e t a n t o ,  e m  1 9 4 8 ,  p o r  i n i c i a t i v a  d a s  N a c o e s  U n i d a s ,  f o i  c r i a c l a  a  O r g a n i z a c a o  
C o n s u l t i v a  M a r i t i r n a  · ·  I n t e r g o v e r n a m e n t a l ,  I M C O ,  s e n d o  e l a b o r a d a  a  r e s p e c t i v a  
c o n v e n c a o ,  q u e  s o  e n t r o u  e m  v i g o r  d e z  a n o s  m a i s  t a r d e .  A  d e s i g n a c a o  a n t e r i o r  f o i  
p o r e r n  e m  1 9 8 2  a l t e r a d a  p a r a  O r g a n i z a c a o  M a r i t i m a  I n t e r n a c i o n a l ,  I M O .  
S h o c k l e y ( l , 9 . 4 8 ) . ·  0  t r a n s i s t o r  p e r m i t i u  a  r e d u c a o  d o  t a m a n h o  d o s  e q u i p a m e n t o s  e  a  
i m p l e r n e n t a c a o  d o  V H F ,  c o m o  a  u t i l i z a c a o  d a  b a n d a  l a t e r a l  { m i c a  ( S S B ) .  
N a  d e c a d a  d o s  a n o s  5 0 ,  f o i  d a d o  u m  g r a n d e  i m p u l s e  a s  r a d i o c o r n u n i c a c o e s ,  c o m  a  
i n t r o d u c a o  d o  t r a n s i s t o r ,  i n v e n t a d o  p e l o s  a m e r i c a n o s  B a r d e e n ,  B r a t t a i n  e  
r a d i o t e l e f o n i a  e a  r a d i o g o n i o m e t r i a .  
l e v o u - s e  e m  c o n t a  o s  d e s e n v o l v i m e n t o s  d a s  r a d i o c o r n u n i c a c f i e s ,  n o m e a d a m e n t e  a  
E m  1 9 4 8 ,  r e a l i z a - s e  n o v a  r e u n i a o  d a  c o n v e n c a o  S O L A S .  D e s t a  v e z ,  a  r e g u l a m e n t a c a o  
e r a  d e s t i n a d a  a  t o d o s  o s  n a v i o s  d e  p a s s a g e i r o s  e  d e  c a r g a  c o m  m a i s  d e  1 6 0 0  T A B ,  q u e  
p a s s a r a m  a  t e r  o b r i g a t o r i a m e n t e  u m a  e s t a c a o  r a d i o t e l e g r a f i c a  N e s t a  n o v a  c o n v e n c a o  
E m  1 9 3 3 ,  a  e s t a c a o  c o s t e i r a  d a  M a r c o n i  i n i c i a  o  s e r v i c e  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  p u b l i c a ,  
q u e  a n t e s  e r a  a s s e g u r a d o  p e l a  e s t a c a o  d e  M o n s a n t o .  
\' GMDSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritimo) 
Sirnultaneamente, o Ministerio Sovietico da marinha rnercante (MORFLOT) vinha 
desenvolvendo o programa COSPAS, que se podera traduzir por Sistema Espacial 
para Busca de navies desaparecidos. Dada a sernelhanca dos objectives dos dois 
sistemas, os paises envolvidos concordaram em 1979 num projecto comum. 0 sisterna 
entrou em funcionamento em Julho de 1982, com o lancamento pela Uniao Sovietica 
do primeiro satelite COSPAS/SARSAT, Cosmos 1383. 
0 grande desenvolvimento da navegacao e o" consequente aumento dos sinistros 
maritimos levararn, em 1976, os Estados Unidos e Canada a criarem o programa de 
busca e salvamento por satelite SARSAT, atraves de radiobalizas.de. localizacao de 
sinistros, EPIRB's. Um ano mais tarde, a Franca adoptou o rnesrno programa. 
A instituicao do INMAIZSAT constituiu um grande avanco no desenvolvimento das 
radiocornunicacoes maritimas. 
0 sistema foi oficialmente inaugurado em Landres, no edificio da INMARSAT, pela 
viuva de Guglielmo Marconi, em Fevereiro de 1982. 
Em 1976, ja com os estudos suficientemente avancados, a IMO adoptou a Convencao 
relativa a organizacao internacionai de satelites maritimos, INMARSAT. 
Em 1979, foi adoptada, a nivel mundial, a Convencao Internacional de Busca e 
Salvamento Maritimo, SAR., a que levou a adopcao de dois manuais. 0 manual 
MERSAR, para ser utilizado pelos maritimos e o IMOSAR., para os governos. 
A partir de 1962, com o aparecimento dos satelites artificiais e com a colocacao em 
orbita do primeiro satelite de cornunicacoes, o Telstar, as radiocomunicacoes passaram 
a ser realizadas com maior fiabilidade. 
Em 1978, numa conferencia <la IMO, foi criada a primeira Convencao Internacional 
sobre Normas de Formacao, de Certificacao e Service de Quartos para os Maritimos, 
STCW. Esta convencao estabeleceu, pela primeira vez, as normas minimas exigidas 
internacionalmente para as tripulacoes. 
meios de comunicacoes de socorro e seguranca forarn sendo aperfeicoados e 
norrnalizados na base de uma cocrdenacao internacional. 
V I  
G M J ) S S  ( S i s t e m a  G l o b a l  d e  S o c o r r o  e  S e g u r a n c a  M a r i t i m e )  
A l t e r a d o  n o  a m b i t o  d a  U I T ,  o  R e g u l a m e n t o  d a s  R a d i o c o r n u n i c a c o e s  f o i  n e c e s s a r i o  
a l t e r a r ,  n u m a  c o n f e r e n c i a  n o  a r n b i t o  d a  I M O ,  a  C o n v e n c a o  S O L A S ,  p a r a  q u e  o  
G M D S S  e n t r a s s e  e m  v i g o r .  N e s s a  c o n f e r e n c i a ,  f o r a m  a l t e r a d o s  v a r i e s  c a p i t u l o s ,  
n o r n e a d a m e n t e  o s  c a p i t u l o s  I I I  ( m e i o s  d e  s a l v a c a o )  e  I V  (  r a d i o c o r n u n i c a c o e s .  
r e s p o n s a b i l i d a d e  d a s  e s t a c o e s  c o s t e i r a s  a s s u m i r e m  e s c u t a  n a s  f r e q u e n c i a s  q u e r ,  n o  
a c t u a l ,  q u e r  d o  n o v o  s i s t e m a .  
F o r a m  a d o p t a c l a s  d i v e r s a s  r e s o i u c c e s ,  p o c l e n d o  d e s t a c a r - s e  a  c o n t i n u a c a o  d o  a c t u a l  
s i s t e m a  n o  q u e  s e  r e f e r e  a s  c o r n u n i c a c o e s  d e  s o c o r r o  e  s e g u r a n c a ,  e  a s  
< ,  
p r o c e d i m e n t o s  p a r a  a s  r a d i o c o m u n i c a c o e s ,  . a s s i r n  c o m o  o s  a r t i g o s  5 5  e  5 6 ,  r e s p e i t a n t e s  
a .  f o r m a c a o ,  c e r t i f i c a c a o ,  c l a s s e  e  n u m e r o  d e  o p e r a d o r e s  p r e v i s t o s  p a r a  a s  e s t a c o e s .  
A  i m p l e m e n t a c a o  d o  G M D S S  e n v o l v e u  e m e n d a s  a o  R e g u l a m e n t o  d a s  
R a d i o c o m u n i c a c c e s  q u e  f o r a m  a p r o v a d a s  n a  c o n f e r e n c i a  W A R C - M O B - 8 7 .  F o i  c r i a d o  
u m  n o v o  c a p i t u l o  ( N  I X )  c o n t e n d o  a s  d i s p o s i c c e s  s a b r e  a s  f r e q u e n c i a s  e  
E m  1 9 7 9 ,  f o i  a d o p t a d a  n a  1 1 a  A s s e r n b l e i a  d a  I M O ,  a  r e s o l u c a o  P ; . 4 2 0 ( X I ) ,  q u o  
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satelite, tanto no. Continente, como nas ilhas dos Acores e Madeira. Esta ja em 
funcionamento a transmissao das informacoes de seguranca maritime (MSI), atraves 
do NAVTEX. Foi inaugurada, em 1994, uma estacao terrena INl'v1ARSl'~T C, 
pertencente a Marconi a qua! ira dar apoioao service SAii:t . 
Portugal, atraves da Armada Portuguesa, que se ocupa das operacoes de busca e 
salvamento, tern planeado estacces costeiras para as cornunicacoes terrestes e via 
tecnologicas no canipo das radiocomunicacoes, superar as deficiencies do sisterna 
tradicional, que se baseia numa combinacao de radiotelegrafia e radiotelefonia. 
Podemos pois concluir, que o GI\1DSS foi concebido para, aplicando as inovacoes 
Ate 1 de Fevereiro de 1999, data na qual o sisterna entrara definitivamente em vigor, 
havera um periodo de transicao e ainda se debate nas sub-cornissces da IMO, algumas 
clarificacoes de certas regras do SOLAS e resolucoes para que o sistema se tome 0 
mais eficaz possivel, .. 
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
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HDVVXDRVFLODFRHVVDRVHSDUDGDVQRWHPSRSRUXPDGXUDFDR FKDPDGDSHULRGRGDV
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UHODFDRDXQLGDGHG WHPSRVHJXQGRPHHVIUHTXQFLDGDRQGD$IUHTXQFLDHR
SHULRGR VDRVLPSOH PHQW RVHXLQYHUVH
7DLFRPRQDVYDJDVGDVRQGDV GRPDUSRGHP VGHILQLUHGLVFHUQLUDDPSOLWXGHHD
GLVWILQFLDTXHVHSDUDGXDVFULVWDVGDRQGD$GLWDQFLDHQWUHHVDVGXDVFULVWDVFK PDH
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(VWXGDQGRRFDVRVLQXVRLGDOGDTXLVHGH
WLX]HOLLVHaXOWDGRVPDLVJHQHUDOL]DGRV
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1.1.4 Caracteristicas das IUHTXHQFLDV
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HHPIXQFDRGRPHLRGHSURSDJDFDRTXHVHSDUDRHPLVV"UGRUHFHSWRU
RSHULRGRGDVQGDVPXLWRFXUWDVHXOWUDFXUWDV 9+)8 
RSHULRGRGDVRQGDVFXUWDV+)

RSHULRGRGDVRQGDVORQJDVHPHGLDV9/)/)0)
1RGHVHQYROYLPHQWRGDVUDGLRFRPXQLFDFRHVSRGHPGLVWLQJXLUVHWUHVSHULRGRV
SURSDJDFGRLJXDODYHORFLGDGHGDOX]&$YHORFLGDGHGHSURSDJDFDRQXPDOLQKDGH
WUDQVPLVVDRHPHQRUTXHDYHORFLGDGH GHSURSDJDFDRQDUHDVXDUHGXFDRGHSHQG 
GRVYDORUHVLQGXWLYRVRXFDSDFLWLYRVGDOLQKDGHWUDQVPLVVDR
8PD RQGDUDGLRHOHFWULFDGHVORFDQGRVHDWUDYHV
GDDWPRVIHUDWUQXPDYHORFLGDGH
QXPGDGRLQVWDQWH YDULDVLQXVRLGDOUQHQWHFRPDGLVWDQFLD,L
QXPSRQWRIL[R$YDULDVLQXVRLGDOPHQWHQRWHPSRW
BB
FDPSRHOHFWURUQDJQHWLFRHDVVLPGXSODPHQWHSULGLFR

a?ā YLEUDPHPIDVH
5HVXOWDDVVLPRDSDUHFLPHQWRGHSHULRFLGDGHHVSDFLDOFDUDFWHUL]DGDSHODH[LVWHQFLDGH
XPFRPSULPHQWRGHRQGD$LQWHUYDORGHWHPSRTXHVHSDUDGRLVSRQWRVGHVSDFRTXH
(VWHFDPSRHOHFWURPDJQHWLFRQRYD]LR RX QRDUHIRUDGHTXDOTXHUREVWDFXOR
SURSDJDVHD XUQDYHORFLGDGHFRQVWDQWHFPXLWRSU[LPDGH[PLVHH
LQGHSHQGHQWHGDVXDIUHTXQFLD$GLUHFFDR GDYLEUDFDRHWUDQVYHUVDOLVWRH
SHUSHQGLFXODUDRVHXGHVORFPHQWR
$VWHQVRHVDOWHUQDGDV
GVGLVWULEXLFRHVLQGXVWULDOVGHHQHUJLDHOHFWULFDVDRVLQXVRLGDLV
VHQGRDVXDIUHTXHQFLD QD(XURSDGH+]+RMH HPGLDSURGX]HPVHVLQDLVFRP
IUHTXHQFLHVPXLWRVXSHULRUHV H DVXDHQHUJLDQDRILFDXQLFDPHQWHORFDOL]DGDQR
FRQGXWRU(VWDHQHUJLDU GLDHPWRGRRHVSDFRFLUFXQGDQWHWRUQDQGRRFRQGXWRUXPD
IRQWHGHXPFDPSRHOHFWURUQDJQHWLFR
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HSURGX]DTXHFLPHQWRVTXHVHUHSHUFXWPVREUHDVFDPDGDV
VXSHULRUHVRQGHDDFFDRVDEUHDVRQGDVHWRUQDPDLVGLUHFWD
$DFDRGDWURSRVIHUDVREUH DSURSDJDFRGHRQGDVORQJDVHFXUWDVHEDVWDQWH
FRQWURYHUVDSRLVTXHDVLQIOXHQFLDVPHWHRUROJLFDVVDRIUHTXQWHPHQWHPDVFDUDGDV
SRURXWUDVFDXVDVSHUWXUEDGRUDVHVWXGRHVWDVLQIOXHQFLDVDLQGDQDRHGHILQLWLYH
HVSDFLDUV
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VLWXDGDXPDDQWHQHPLVVRUDKDYHUDXPDSDUWH GDHQHUJLDL DGLDGTXH VHSURSDJDU 
GLUHFWDPHQWHGHVVSRQWR SDUDRRXWUR $ HVWD IRUPD GHSU SDJDFDR FKDPDVH
SURSDJDFDRGLUHFWD
6HFRQVLGHUDUPRVDVXSHUILFLHGD 7HUUDFRPR XPSLDQRYHULILFDVH TXHSDUWHGD
HQHUJLDLUUDGLDGD LUDDWQJLUGUHFWDPHQWH XPSRQWRTXDOTXHUTXHVHFRQVLGHUHTXH
FRQVWLWXLWLUDRORFDOGHUHFSFDRVLWXDGRHPJHUDOQDYL] QKDQFDLPHGLDWDGRVRORDR
SDVVRTXHRXWUDSDUWHGD HQHUJLDQDRRYDL DWLQJLUSHORPHQRVGLUHFWDPHQWH
LUUDGLDGDHPWRGDVDVGLUHFFR VREDIRUPDGXPDRQGDHOHFWURUQDJQHWLFD
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4XDQGR XPDFRUUHQWGHUDGLRIUHTXHQFLDIOXLQXPDDQWHQDGHWUD V LVVDR HQHUJLDH
0HLRVGHSURSDJDFLLR
$VGHQVLGDGHVHOHFWURQLFDV VDRLQGDIUDFVQDPHVRVIHUDSHORTXHVRDVIUHTXHQFLDV
EDL[DVLVWRHDVRQGDVORQJDVG IDL[DGVRQGDVNLORPHWULFDVHTXHSRGHP DTXLVHU
UHIOHFWLGDV$VRQ  QDRWDRORQJDVVDRWUDQVPLWLGDVFRPXUQDWD[D GHDEVRUFDR TXH
GLPLQXLFRPRFRPSULPHQWR GHRQGD
$HVWHQXPHUR GHHOHFWUVOLYUHV SRU XQLGDGH GHYROPHFKDPDV GHQVLGDGH
HOHFWURQLFDDTXDHVWDGLUHFWDPHQWH OLJDGDDIUHTXQFLDGLWDIUHTXQFLDGHSODVPDH
TXHGHWHUPLQD XPDIUHTXHQFLD GH FRUWH HQWUHDVIUHTXHQFLDVWUDQVPLWLGDV HDV
IUHTXHQFLDVUHIOHFWLGDVRPRVHSRGHHVWXGDUQDPDJQHWRLRLFD
RQXUQHURGHHOHFWURHVOLYUHVSRUXQLGDGHGHYROXPHHDLQGDIDFD
D GXUDFDR GHYLGDGHXPHO FWUDR OLYUHHPXLWRFX WDG RUGHP GH,D
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FRQVWLWXLMDDSUHLRQRVIHUDXPDYH]TXHRVUDLRVXOWUDYLROHWDV HRVUDLRVVRODUHV;
SURYFDPMDQHODXPLRQL]DFDRGHJDVV HSRGHUV DMDIDOUGDH[LVWHQFLD GHSODVPD
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SURSDJDUVHHPFLQFRPRGHVGLIHUHQWV
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8PDWHUFHLUDSDUWHGDaQHUJLDLUUDGLDG SURSDJDUVHDQRHVSDFRGLVWDQFLDQGRVHFDGD
YH] PDLVGDVXSHUILFLHGRVROR'HYLGRDLRQL]DFDRGDVFDPDGDVVXSHULRUHV GD
DWPRVIHUDTXHIXQFLRQDPFRPRFDPDGDVUHIUDFWRUDVHUHIOHFWRUDVGDRQGDV
HOHFWURPDJQHWLF VDTXHODSDUFHODGDHQHUJLDUUDGLDGDSRGHVRIUHUXPDUHIO[DR WDOTXH
VHMDGHQRYRHQYLDGD SDUD RVRO GHSRLVGHVRIUHUXPDFHUWDDWHQXDFDRDWLQJLQGR
DVVLPRSQWRGHUHFHSFDR(VWDIRUPDGHS RSDJF RFKDPDVHLQGLUHFWDā
'DUHVWDQWHQHUJLDLUUDGLGDSDUWHDLQJLUDRVRORHVHUDHIOFWLGDSRUHVWHGHSRLVGH
VRIUHU XPD GDGDDWHQXDFDRHPFRQVHTXHQFLDGRVRORQDHVHUXPFRQGXWRUSHUIHLWR
&RPRJHUDOPHQWH RV GRLV SRQWRV TXH VHFRQ LGHUDPH[WUHPRVGRFLUFXLWR
UDGLRHOHFWULFRHVWDRVLWXDGRVQDYL] QKDQFD GRVRO HVWDLUUDGLDFDRUHIOHFWLGD
FRQVLGHUDVH FRPRID]HQGRSDUWHGDUDGL FDRGLUHWD
aāU
āā āāā  āā ā āā āāā  āā    āāāāāā āāā āāā āā āāāāāaā āāāāāāāā āaā āāāāāā
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQF0DULWLPH
(DVVLPHVVHQFLDOFRQKHFHURPHLRHPTXHVHYDRSURSDJDUVRQGDVHOHFWURUQDJQHWLFDV
HQWUHRVGRLV SRQWRV PHLR HVVHFXMDVFDUDFW ULVWLFDV HVWDRFRQWQXDPHQW  PXGDU
DIHFWDQGR DSURSDJDFDR
0DVLVWRHXPFDVRLGHDOTXHQDRVHSRGH FRQVHJXLU QDSUDWLFD&R QHIHLWR RPHUR
āāā 

āH[LVWHQWHHQWUHRHUQLVVRUHRUHFSWRUOHLXQLa QIOXHQFLDGHFLVLYD QRYDORUGD
 ā
ā  ?
LQWHQVLGDGH GR FDPSRUHDOTXHPUHODFDRDR FDPSR FRQVLGHUDGRQRHVSDFROLYUH
DSUHVHQWD VHPSUHJUDQGHVYDULDFRHV0HVPRQXPDWUDQVPLVVDRHQWUHDHURQDYHV
VLWXDGDVDFXUWDGLVWDQFLDRFDPSRREWLGRQXPDTXDQGR DRWUDHVWDDHPLWLUSRGH
GLIHULUPXLWRGRFDPSRFDOFXODGRWHRULFDPHQWH
),*85$
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$ LQWHQVLGDGH GR FDPSR HOHFWURPDJQHWLFR QXPGDGR ORFDSURGX]LGRSRUXPD
GHWUPLQDGDHPLVVDR SRGHVHUFDOFXODGRFRPFHUWDIDFLOLGDGH VHXSRVHUPRVTXHDV
DQWHQDVHPLVVRUDHUHFHSWRUDHVWDR QRHVSDFROLYUHLVWRHORQJHGD7HUUDHGD
DWPRVIHUD
RQGDHPLWLGDSRUXPVDWHOLWHVD OOLW
RQGDLRQRVIHULFDRXLQGLUHFWDRXUHIOHFWLGDVN\ZDYH
RQGDWURSRVIHULFDRXGHUHIO[RHVLVSHUVDVVFDWWHU
RQGDGHHVSDFR RXGLUHFWDVSDFHZDY 
*O?'66 LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
$SDUWHVXSHULRUGDDWPRVIHUDQDTXDODGHQVLGDGHHOHFWUQLFD HVXILFHQWHPHQWH
JUDQGHSDUDUHIOHFWLUDV RQGDVSDUDRVRO FKDPVHLRQRVIHUD HHVWHQGVHGXPDOWXUD
GHD.PDFLP
aGRVRO
9HULILFDVHXPDWURFD GHHQHUJLDHQWUHDVSDUWLFXODV GRDULRQL]DGRHDRQGD
UDGLRHOFWULFDGDQGR RULJHP DUHIO[RHVHDUHIUDFFRHVSDU D7HUUDSURSDJFDR
LQGLUHFWDSRUHIO[DR
LRQL]DGDVSHODVUGLDFRHV VRODUHV4XDQGRDRQGDUDGLRHOHFWULFDSDVVDDWUDYHV GR DU
LRQL]DGRDIRUFDHOHFWULFD GDVRQGDVDFHO UDRVLFHVHRHOHFWUHV
$QLYHLVWDRDOWRVHPTXHRDUVHHQFRQWUDPXLWRUDUHIHLWRDVVXDVSDUWLFXODVVDR
1DWURS VIHUD D11 .PDFLPDGRVRORYDULDFRHVQDFRQVWDQWHGLHOHFWULFDGRDU
FDXVDGDVSRUYDULDFRHV GHYDSRUGH DJXDHWHPSHUDWXUDPXGDPDGLUHFFDRGH
SURSDJDFDRODVRQGDVHDVVLPDXPHQWDRX GLPLQXLDGLVWIPFD DTXHSRGHPVHU
UHFELGDV
L

$DWPRVIHUDW PEHUQDFWXDFRPRPHLRGH
SURSDJDFDRQDRDSHQDVMXQWDRVRORPDV
WDPEHUQPXLWRDFLPD GHOHSRUTXHDOJXPDGDHQHUJLDLUUDGLDGDSHODDQWHQDQDRH
GLULJLGDVRKRUL]RQWDOPHQWH
$SHUFDGHQHUJLDFUHVFHUDSLGDPHQWHTXDQGRDIUHTXQFLDXPHQWD
$VVLPDSURSDJDFDRGDV RQGDVGHVXSHUILFLDLVMXQWDRVRORāHPDLVHPSUHJDGD
IUHTXHQFLDV EDL[DVRQGDVORQJDVHPHGLDV$VRQGDVH[WUHPDPHQWHORQJDVSRGHP
`
SHQHWUDUQDJXDGRPDUHPHVPRDVVLPVRDSURIXQGLGDGHVQDRPX WRJUDQGHV(VWD
SURSULHGDGHHLPSRUWDQWHSDUDVOLJDaHVFRPVXEPDULQHVXEPHUVHV
VRORHRDUDIHFWDPDSURSDJDFDR$UQERVLQWURGX]HPYDULDFRHVQDDWHQXDFDR
XQLIRUPHGDVRQGDVHOHFWURPDJQHWLFDVHPUHODFDRDDWHQXDFDRQRHVSDFROLYUHL

GDVQDHKRPRJHQHLGDGHVTXHHOHWHQKD
VXDSURSULDQDWXUH]D
$DFFDRG VPHLRVVDEUHDSURSDJDFDR GDVRQGDVSRGHDGYLUGD
1.1.4.2.1 Meios que influenciam a propaga~ao 
 

āaā
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DUWXPR
&RQWXGRSDUDHVWDVRQGDVPXLWRFXUWDVHSHUPLWGDXPDOLJDFDRHQWUHGRLVSRQWRVQR
VRORPDVSRUPHLR GHSURFHVVRVSDUWLFXODUHV$EDL[DDWUQRVIHUD RXWURSRVIHUD
DSUHVHQWDFRPHIHLWRYDULDFRHVGHGHQVLGDHHWHPSHUDWXUDHWDOFRPRRVLQGLFHVGH
$WHDGHVFREHUWDGRVVDWHOLWHVDUWLIOFLDLVVRWLQKDPLQWHUHVVH DVOLJDFRHVHQWUHGRLV
SRQWRV QRVROR RXHQWUHRVORHXPDDHURQDYH6DEHVHDJRUDTXHDLRQRVIHUD
LQWHUYHUQDVOLJDFRHVHPRQGDVORQJDVHPHGLDVPDVWDHUDLJQRUDGR GHLQLFLR$
LRQRVIHUDLQWHUYPVREUHWXGRQDVOLJDFRHVHPRQGDFXUWDPDVDVX LQIOXHQFLDWHQGHD
GHVDSDUHFU TXDQGRRVFRUQSULPHQWRVGHRQGDVHWRUQDPDSUR[LPDGDPHQWHPHQRUHV
TXHPHWURV3DUDVRQGDVDLQGDPDLVFXUWDVDLRQRVIHUDWQVSDUHQWHVRQHVWHV
FDVRVHTXHVLLRSHUPLWGDVOLJDFHVH[WUDWHUHVWUHV
??
?
VHJXQGRSHULRGRDRWHUFHLURSHULRGR!
$GHVFREHUWDGDLRQRVMHUDSHUPLWLXSDVDUGRSULPHLURSHULRGRGDVRQGDVORQJDVR
VHJXQGRSHULRGRHIRUDPRVSURJUHVVHVGDHOHFWURQLFDTXHSHUPLWLUDPSDVVDUGR
ā 
HVSDFR
0DVRPHL TXHLQWHUHVVDPDLVDVUDGLRFRPXQLFDFRHVHYLGHQWHPHQWHDDWPRVIHUDH R
$FDPDGD(DSUHVHQWD XPD GHQVLGDGHHOHFWUQLFDYDULY OFRP DOWXUDDRVROR
GHQVLGDGHTXHPD[LPDGXUDQWHRSHULRGRGLXUQRDRPHLRGLVRODUHPLQLPDGXUDQWH
DQRLWH3HORPHVPRPRWLYHDGHQVLGDGHHOHFWURQLFDGHVWDFDPDGDHPDLRUQR9HUDRGR
TXHQR, YHUQR$FDPDGD)OLPHGLDWDPHQWHDFLPDGDFDPDGD(FRUQSRUWDVHGXP
PRGR LQWHLUDPHQWHDQDORJDHVD$FDPDGD)WHUQRULJHPQDVUDGLDFRHVVRODUHV
XOWUDYLROHWDV(ODSUHVHQWDXPDYDULDFDRGHGHQVLGDGHHOHFWURQLFDTXHVHUHODFLRQD
FRPDSRVLFDRGRVRO$DOWXUD GDFDPDGD)HVWDFRQVWDQWHPH H DYDULUVHQGR
PD[LPD GXUDQWHRVPHVHV GH9HUDR HPLQLPD QRV GH,QYHUQR$VGHQVLGDGHV
HOHFWURQLFDVGHTXDOTXHUGHVWDVFDPDGDVVILRJUDQGHPHQWHLQIOXHQFLDGDVSHORQXUQH R
GHPDQFKDVRODUHVTXDQWRPDLVQXPHURVDVHVWDVVDRPDLRUHDGHQVLGDGH
$VUQDLV PSRUWDQWHVF PDGDV GD LRQRVIHUDVDRFKDPDGDV'()H )
UHVSHFWLYDPHQWH SRURUGHPFUHVF QWHGHDOWLWXGHHSRURUGHPFUHVFHQW GHGHQVLGDGH
PD[LPDGHLRQL]DFDR
$LRQRVIHUDHHVWUDWLILFDGD HDVGLIHUQWHVUDGLRIUHTXHVFLDVVDRGLIHUHQWHPHQWH
DIHFWDGDVDGLIHUHQWVQLYHLV
āāāā ā ā āā ā āāāā   āāāāāā  aāāāāāā āāāā
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH
GLIUDFFDR
UHIOH[DR
UHIUDFFDR
2VSURFHVVRVRXPHFDQLVPRVGHSURSDJDFDRGDVRQGDVUDGLRHO FWULFDVLQFOXHP
0HFDQOVPRVGHSURSDJDFLLR
DIUHTXHQFLDPD[LPDUHIOHFWRUDGLWDIUHTXHQFLDFULWFDTXHFRU HVSRQGH DR
PD[LPDGDGHQVLGDGHHOHFWURQLFDGDUHJLDR
DVXDDOWXUHPUHODFDRDRVROR
$VFDUDFWHULVWLFDVUDGLRHO FWULFDVGXPDUHJLDRGDLRQRVIHUDVDR
)
JUDGLHQWH GHLRQL]DFDRHHOHYDGRSDUWLFXODUPHQWHDYROWDGRV.PHHVWHSRQWR
DTXHVHGDRQRUQHGHFDPDGDLRQVIHULFDGHVVDUHJLDR$SULPHLUDFDPDGDLRQRVIHULFD
IRLGHVFREHUWDSRU$SSOHWRQVHJXLQGRVHRXWUDHVWUWLILFDFRHVHQHVVDDOWXUDSHQVRXVH
GLVWLQJXLODVSRUOHWUDVGROIDEHWR& PRSRGHULDHSRGHUDKDYHUSURJUHVHVWHFQLFRV
TXHFRQGX]DPDGHVFREHUWD GHaDPDaāa6GHDOWLXGHVLQIHULRUHVD.P$SOHWRQ
FRPRPDUJHPGHSUXGHQFLDGHVLJQRXHVWDHDaDGDSHODTXLQWDOHWUDGRDOIDEHWRLVWRH
DOHWUD($VVLPIRPRVFRQGX]LGRVDXWLOL]DUDOHWUDSUHFHGHQWHR'SDUDGHVLJQDUD
UHJLDR RQGHVHUHIOHFWHPDVRQGDVORQJDV HRQGHWDPEHPDVRQGDVFXUWDVVXSRUWDP
XPDFHUWDDWHQXDFDRQDVXDWUDQVPLVVDR$UHJLDRVXSHULRUD(IRLGHVLJQDGDSHODOHWUD
$SDUWLUGRV.PFRPHFDDLRQRVIHUDSUFSULDPHQWHGLWD$WHPSHUDWXUDGRVJDVHVH
OLJHLUDPHQWHPHQRUDEDL[RGRV.PPDVREHUDSLGDPHQWHDSDUWLUGRV.PHR
JDVUDUHID]VH(VWD UDUHIDFFDRUHGX]  DEVRUFRGHUDLRVXOWUDYLROHWDVRODUHV H
LPSOLFDXPDXPHQWR GHLRQL]DFDR
UHIUDFFRSURYRFDPPLUDJHQVFRQGX]LQGRRVUDLRVHPGLUHFFDRDRVRORDWHSDUDODGR
KRUL]RQWH0DV DLQGD GXDVHVFRQWLQLG GHSDUDOHOVGHJUDGLHQWHHOHYDGRSRGHP
FDQDOL] UHVWDVRQGDVFaGLVWDQFLDVDSUHFLDYHLV
a
a
āY a
U
,  
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*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH
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QLZYUQQQ,GLIUDFFDR
,OXPLQDGRL,7
 O3HQXPEUD
(VFXUR
??
?

FODUDPHQWH
'LIUDFFGRHDUHGLVWULEXLFDRGH RQG DOHUQ GRVOLPLWHV GXPDUHJLDR QD TXDOD
FRQGXWLELOLGDGHDRXDFRQVWDQWHGLHOHFWLUFDVPXGDHIHLWRGHGLIUDFFDRYDULD
FRP DIUHTXHQFLDHPDLVLPSRUWDQWHQDVIU TXHQFLDVEDL[DVGR TXHQDVDOWDV1DV
IUHTXQFLDVPXLWRDOWDV RIHQPHQRGHGLIUDFFDRHDLQGDREVHUYDGRPDVQDRWDR
Y
5HIOH[LLRH XPD UQXGDQFD GHLUHFFDR GHSURSDJDFDRF XVDGDSRUXUQD
GHVFRQWLQXLGDGH LVWRHSRUXPDPXGDQFDEUXVFDGRPHLR$VP G QFDVEUXVFDVGH
FRQGXWLELOLGDGHDHFRQVWDQWHGLHOHFWULFDH VDRD SULQFLSDLVGHVFRQWLQXLGDGHV$
VXSHUILF HGD7HUUDDV]RQDVGHWUDQVLFDR HDVFDPDGDVGDWPRVIHUDSRGHPIXQFLRQDU
FRPRYHUGDGHLURVUHIOHFWRUHV$DQWHQDUFHSWRUDUHF EH XPDFRELQDFDRGDRQGD
WUDQVPLWLGDDWUDYHVGRDUHGDRQGDUHIOHFWLGDRVRO 1DVIUHTXQFLDVDFLUQDGH
0+]KDDLQGDHIHLWRVGHUHIOH[DRGDVRQGD VDEUHRVGLILFRV
5HIUDFFLLR HDPXGDQFDGHGLUHFFDR GDSURSDJDFDRGHYLGDD XPDDOWHUDFDRQD
FRQVWDQWHGLHOHFWULFD GRPHLR
GLVSHUVDR RXGLI?LVDR
LQWHUIHHQFLD
SRODUL]DFDR
DEVRUFDR
L


L
*O
Y,'666LVWHPD*OREDOGH6RFRU RH6HJXUDQFD0DULWLPH
'LVSHUVLLRRXGLIXVLLRDGLVSHUVDRHDUHIOH[DRGHRQGDVUDGLRHOHFWULFDVSRUPDVVDV
LUUHJXODUHVH[LVWHQWHVHP]RQDVGHFDPDGDVLRQRVIHULFDVHWURSRVIHULFDVRXDLQGD HP
VXSHUILFHVLUUHJXODUHVGDWHUUDHGRPDU 2VIHQRUQH RVGHGLVSHUVDRWHUQXPD
LPSRUWDQFLDIXQGDPHQWDOQDSURSDJDF RGHRQGDVXOWUDFXUWDVDORQJDVGLVWDQFL V
,QWHUIHULLQFODDLQWHUIHUHQFLDHXPIHQPHQRTXHUHVXOWDGRIDFWRGDVRQGDVSRGHUHP
FKHJDUDDQWHQDSDUGLYHUVR FDPLQKRVHVHQGRRFDPSRUHFHELGRXPDUHVXOWDQWHGH
WRGDVHVVDVRQGDVWHUQPXLWRLQWHUHVVHQDRVRDVLQWHQVLGDGHVGHFDGDXPDGHODVFRPR
DLQGDDGHVIDVDJHP8PDPDQLIHVWDFDRGHLQWHUIHUQFLDYHULILFDVHQRVIHQPHQRVGH
GHVYDQHFLPHQWRSRUPXOWLSOHVFDPLQKRVHPTXHRHQIUDTXHFLPHQWRGRVLQDOVHYHULILFD
GHYLGRDGLIHUHQFDVGHIDVHQWUHGXDVRXPDLVRQGDVTXHFKHJDPRORFDOGH
UHFHSFDR
SRUFDPLQKRVGLIHUHQWVIDGLQJ

IUHTXHQFLDVFRPWUDWVPLVDRDRORQJR GRVRORWRGDVDVRQGDV VDRYFUWLFDKQHQWH
SRODUL]DGDVSRUTXHDVFRPSRQHQWHVKRUL]RQWDLVSURGX]HPFRUUHQWHVQR VRORTXH
UDSLGDPHQWHDEVRUYHPDQHUJLDGHWDLVFRPSRQHQWHV(PRQGDORQJDHPHGLDXVDVH
SRODUL]DFDRYHUWLFDO1DVIUHTXHQFLHVPDLVDOWDVRVO GHVHPSHQKDSHTXHQDLQIOXHQFLD
HDVRQGDVSRGHPWHUTXDOTXHUSRODUL]DFDR
3RODUL]DFLLRDHILHQFLDGDāSURSDJDFDR HUHFHSFDRGDVRQGDVUDGLRHOHFWUL DVH
DIHFWDGDSHORVHX PRGRGHāSRODUL]DF RXPDRQGDHSRODUL]DGDKRUL]RQWDOPHQWH
TXDQGRRYHFWRUGRVHXFDPSRHOHFWULFRHSDUOHORDVXSHUILF HGD7HUUDHHSRODUL]DGD
?  
āā 
YHUWLFDOPHQWHTXD GR HVVHYHFWRUSHUSaXODUVXSHUILFHGD7HUUD1DVEDL[DV
$EVRUFLLRDHQHUJLDHDLQWHQVLGDGHGDRQGDYDLGLUQLQXLQGRDPHGLGDTXHRSHUFXUVR
GHSURSDJDFDRYDLDXPHQWDQGR SRUTXH VHHV UDLDQRXWUDVGLU FFRVDOHPGDGLUHFFDR
GHVHMDGD9HULILFDVHVVLPXPDGLUQLQXLFDRGHHQHUJLDUHFHELGDRXGDGLVWDQFLDGH
DOFDQFHSDUDXPDGDGDSRWHQFLDGRHPLVVRUSRUTXHDOJXPDGDHQHUJLDHGLVVLSDGDQR
PHLRGHSURSDJDFDRSRUDEVRUFDR$DEVRUFDRDXPHQWDFRPDLRQL]DFDRGDVUHJLRHV
HPTXHDVRQGDVDRUHIOHFWLGDVRXSRURQGHHODVSDVVDP3RURXWURODGRDDEVRUFD ā
QDLRQRVIHUDGLPLQXTXDQGRDIUHTXQFLDDXPHQWD$HQHUJLDGDRQGDHWDPEHUQ
DEVRUYLGDSHODVPROHFXODVGHR[LJHQLRRXGHYDSRUGHDJXDGDWPRVIHUDVWHIHLWR
DXPHQWDFRPDIUHTXHQFLDHWRUQDVHDSUHFLDYODSHQDVQDIDL[DFPDGH*+]
 ā  R
ā,āāā ā āBBB Bāāaā ā Baāa aaāā  āāāBaāāā āāāā
ā",L
a
M
,
,



a
aā

*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRU R H6HJXUDQFD0DULWLPR
QRJUDQGHDOFDQFHDWLQJLGR
QDVHJXUDQFDGRWUDILFR
QDSRVVLELOGDGH GHFRPXQLFDUFRPVXEPDULQDVHPLPHUVDR
VHXJUDQGHLQWUHVVPDQLIHVWDVH
DQHFHVVLGDGHG XWLOL]DUPRGXODFRHVWOHJUDILFDV
2VSULQFLSDLVLQFRQYHQLHQWHVQDXWLOL]DaD4G VRQGDVORQJDVVDF aL
DSUHVHQFDGHSDUDVLWVDWPRVIILaLFRaāGHYLGRHPSDUWLFXODUDVWURYRDGDV
WURSLFDLV
PDVHVWDVYDULDFRHVQDRVDRXILFHQWHPHQWHJUDQGHVSDUDSUHMXGLFDUDVFRPXQLFDFRHV
RDQR
DHVWDFDRGRDQR
DOFDQFHHPXLWR PDLRU GHQ LWHTXHa GLDTXHHDWULEXLGRDVGLIHUHQFDV GH
GHQVLGDHHOHFWUQLFDGDLRQRVIHUDFDPSRUDGLD RYDULDLJXDOPHQWHFRP
SRUJXLDGHRQDLRQRVIHULFDVN\ZDYH
SRUGLIUDFFDRV EUHDVXSHUILFLHWHU HVWUH
$SURSDJFDRGDVRQGDVORQJDVHIHFWXDVH
1.1.4.3.1 Baixas IUHTXHQFLDV(30 KHz a 300 KHz) 
$VFRQGLFRHVG SURSDJDFDRGHSHQGHPHVHQFLDOPHQWHGRFRPSULPHQWRGHRQGD
$VVLPLUHPRVGLYLGLUDUELWUDULDPHQWH HPTXDWURLQWHUYDORVRLQWHUYDORWRWDOUHV UYDGR
DVUDGLRFRPXQLFDFRHV
$VLPFRQVHJXHPVHDOFDQHVGH RQGDVXOWUDFXUWDVGDRUGHPGRV.PHSRU
GLVSHUVDRLRQRVIHULFDGDRUGHPGRV.,7
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
ā
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
$VVLPDV]RQDVHPTXH DUGLDFDRUHIUDFWDG SHODLRQRVIHUD DSUHVHQWDXPYDORU
FRPSDUDGRDUDGLDFDRVXSHUILFDOILFDPVLWXDGDVPXLWRPDLVSUR[LPRGRHPLVVRUGR
TXHQRFDVRGDVRQGDVORQJDV3RURXWURODGRRFRPSRUWDPHQWRGDLRQRVIHUDQHVWD
IDL[DGHIUHTXHQFLHVYDULDPXLWRHDDWHQXDFDRVRIULGDSHODVY ULDVIUHTXHQFLDVWDPEHP
SDVVD DY ULDFRPRFRQVHTXHQFLD 1HVWDV ]RQDVDTXDOLGDGH GHWUDQVPLVVDRH
1DWUDQVPLVVDRHPRQGDPHGLDDDWHQXDFDRG UDGLDFDRVXSHUILFLDOFUHVFHPDUV
UDSLGDPHQWHHGLGDTXHDXPHQWDDGLVWDQFLDGRTXHQRVFDVRGDVRQGDVORQJ 
DRQGDLRQRVIHULFDHIOHFWLGDSHODLRQRVIHUDVN\ZDYH
DRQGDGHVRORJXLDGDSHODVXSHUILFLHWHUUHVW HVXUIDFHZDYH
$SURSDJDFRHIHFWXDVHSRUGRLVFDPLQKRV
1.1.4.3.2 Media IUHTXHQFODJOO KHz a 3 MHz 
WDUQEHPDXPHQWDRTXHID]GLPLQXLURDOFDQFHSDUDPHVPDSRWHQFLDUDGLDGD
$PHGLGDTXHDIUHTXHQFLDDXPHQWDDDWHQXDFDRVRIULGDSHODRQGDGHVXSHUILFLH
$VVLPQXPSRQWRVLWXDGR D JUDQGHGLVWDQFLD GRHUQLVVRUDLQWHQVLGDGH GRVLQDO
DSUHVHQWDUDXP YDORUSUDWLFDPHQWH FR VWDQWH GXUDQWHRSHULR RHP TXHRG  R
SHUFXUVRGDWUDQVPLVVDRHVWDVREDLQIOXHQFLDGRVUDLRVVRODUHV 'XUDQWH RSHULRG GR
SDUGRVRO RYDOUGD LQWHQVLGDGHGHFDPSRQHVVHSRQWRGLPLQX FUHVFHQGRGHSRLV

 ?
ā a
UDSLGDPHQWHDWH XP YDORU PXLWRHOHY
Da L LXUDQWHDQRLWH P TXHVHUQDQWHUQ
SUDWLFDPHQWHFRQV DQWH
1DWUDQVPLVVDR HPRQGDVORQJDV DHQHUJLD DEVRUYLGD SHORVRORHPXLWRSTXHQD$
UDGLDFDRVXSHUILFLDO DWLQJHGLVWDQFL VFRQVLGHUDYHLVGD RUGHPGDVFHQWHDVHGRV
PLOKDUHVGH.PYDULDYHLVFRP DSRWHQFLDGHHPLVVDR$ DWHQXDFDRVRIULGD SHOD
UDGLDFDRVXSHUILFLDO GHSHQGH GDV FRQVWDQWHVGRVRODHHHSUDWLFDPHQWH
LQGHSHQGHQWH GDKRUDGRGLDHR SH LRGRGRQRHPTXHVHHIHFWXDDWUDQVPLVVDR1R
HQWDQWRDPHGLGDTXHGLVWDQFLDYDLDXPHQWDQGRFRPHFDPDQLIHVWDUVHDLQIOXHQFLD
GHUHIOH[RHV QDVFDPDGDVGD DWPRVIHUDFRPHFDQGRDYHULILFDUVHYDULDFRHVGHYLGDVD
LRQL]DFDRGHVVDFDPDGDVSHORVUDLRVVR DUHV
 a

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*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH
.P
QDSURSDJDFDRQRFWXUQD GDVRQGPHGLDVODGLVWDQFLDVVXSHULRUHVD
QDSURSDJDFDRGLXUQDGDVRQGDVFXUWDVāSDUDFDVHVHP TXHD
VHSDUFDRHQWUHHPLVVRUHUHFHSWRUHLQIHULRUD.P
DFDPDGD(FRPXPDDOWLWXGHGHDSUR[LPDGDPHQWH.P $GHQVLGDGH
HOHFWURQLFDHWDUQEHUQIXQFDRGDHOHYDFDRGRVRO7HUQLPSRUWDQWHV HIHLWRV
DEVRUYHSDUFLDOPHQWHDVRQGDVFXUWDV
DEVRUYHDVRQGDVPHGLDV
DFDPDGD'FRPXPDYDULDFDRHPDOWLWXGHGHD.P([LVWHRPHQWH
GHGLDHDGHQVLGDGHOHFWURQLFDHIXQFDRGDHOHYDFDR GRVRO
? 
UHIOHFWDVRQGDVORQJDVHaaLWR
ORQJDV
3DU GLVWDQFLDVHQWUH GRLVS QWRVQDVXSHUILFLH GD7HUUDaXSHULRUHV D .PD
SURSDJFDRGHSHQGHWRWDOPHQWHGDLRQRVIHUDRQGRUDEDL[DSUHVVDRHVWDIRUWHPHQWH
LRQL]DGR HPSDUWLFXODVGHYLGRDVUDGLDFRHVVRODUHVXOWUYLROHWDV2VHOHFWURHVOLYUHV
H[LVWHQWHVQHVWDVUHJLFHVSRGHPVHJXQGRDVXDGHQVLGDGH HPYROXPHUHIOHFWLURX
DEVRUYHUDVRQGDUDGLRHOHFWULFDV$FRQVWLWXLFDRGDLXQRVIHUDHHPJHUDOIRUPDGDSRU
XPHVTXHPDGHFDPDGDVKRUL]RQWDLV
1HVWDIDL[D DUDGLDF RVXSHUILFLDOHRQVLGHUDYHOPHQWHDWHQXDGDHFRUQXQLFDFDRD
GLVWIWQFLD VRSRGHVHUDVVHJXUDGDSR PHLRGHUDGLDFDR HVSDFLDOUHIOHFWLGDQDLRQVIHUD
 $OWDIUHTXQFLD 0+]D0+]
1RUPDOPHQWHRDOFDQFHGDRQGDPH LDHPDLHUP SHUFXUVRVVREUHRPDUGRTXHHP
SHUFXUVRVVREUHDWHUUDHP LHUQRV SHULRGRV GHQ LWH R TXHQVSHULRGRVHGLD HH
PDLRUQR9HUDRG TXHQR,QYHUQR
SUHMXGLFDGDSHODV YDULDFRHV GHLQWHQVLGDGH GRVLQDOTXHSRGHP VHUSDUFLDOPFQWH
FRPSHQVDGDVSHORFRPDQGRDXWRPDWLFRGHJDQKR$2&GRUHFHSWRU
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0 ULWLPH
I!-F !DEVRUFDRRXVHMDDVRQGDVSHQHWUDPQRPHLRLRQL]DGR
,-F !UHIOH[DR
$VLPVH
UHIOH[DRQRUPDOGDVRQGDVVRHSRVVLYHOTXDQGRDVXDIUHTXQFLDIHLQIHULR D
IUHTXQFLDFULWLFD-F(QWHQGHVHSRUIUHTXQFLDFULWLFDDIUHTXHQFLDDFLPDGDTXDD
UDGLDFDRQDRVHUDUHIOHFWLGDSHODLRQVIHUDTXDQGRDLQFLGHQFLDIRUYHUWLFDORXVHMD
F 
$WHRULDGDUHIOH[DRHPPHLRVLRQL]DGRVHFRPSOH[D0RVWUDQRVHVVHQFLDOPHQWHTXHD
WHQGRVHDVLPHPJHUDOXPDH[FHOHQWHSURSDJDFDRGDVRQGDVFXUWDV
DFDPDGD(HPXLWRIUDFD
DFDPDGD)OGHVDSDUHFH
DFDPDGD)WHUQXPDYDULDFDRSDUDXPDDOWLWXGHPDLVEDL[D
$GHQVLGD HHOHFWURQLFDQDRHXPDIXQVDRXQLFD GDHOHYDFDRGRVROTXHSURGX]PD
UDUHIDFF R GRPHLRGHYLGRDXPDORQJDGXUFDRGHYLGDGRVLRHVIRUPDGRV'XUDQWHD
QRLWH
HOHYDGDV
DFDPDGD )FRPXPDYDULDFDRHPDOWLWXGH GH .PD.P
5HIOHFWHDVRQGDVFXUWDVTXHDDWLQJHPHPLQFLGHQFLDREOLTXD(LJXDOPHQWH
IXQGDPHQWDOSDUDVaRULQLFD4HVDJUDQGHGLVWDQFLD HSDUDIUHTXHQFLDV
 ?


DFDPDGD)OFRPXPDYDUL FDRHPDOWLWXGHH.PD.PVR
H[LVWHG GLD HFRQVWLWXLSRUYH]HV XPUHIOHFWRUSDUD DWUDQVPLVVDRGH
IUHTXHQFLDVHOHYDG VPDVQDPDLRUSDUWHGRVFDVR HVWD RQGDVDWUDYHVVDP
QDVDWHQXDQGRVH
)UHTXHQWHPHQWHDSUHV QWDUHJLRHV GH IRUWHGHQVLGDGHG LRQL]DFDRDVQXYHQVGH
HOHFWURHVTXHFRQVWLWXHPDFDPDGD(HVSRUDGLFD(VWDXOWLPDSRGHLUQSHGLUDVRQGDV
FXUWDV GHDWLQJLUDV]RQDVXSHULRUHVGDLRQRVIHUDHSRGHLJXDOUQHQWUHIOHFWLUDVRQGDV
PXLWRFXUWDVTXHQRUPDOPHQW DDWU YHVVDUQ7HPVH HQWDRI PHQRVG SURSDJDFDR
DQRUPDODRQJDGLVWQFLD
*O?,'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWPR

()OH)GHDOWXUDV HGHQVLGDGHVGHLRQL]DFDRFUHVFHQWHVHDVXSHUILFLHWHUUHVWUH $V
FDPDGDV()- H ) VDRSULQFLSDOPHQWHUHIOHFWRUDV GHRQGDV  FDPDGD ' H
SULQFLSDOPHQWH XPDUHJLDR GHDEVRUFDR(VWDFRPSOH[LGDGHHUHVSRQVDYHOSRUVH
$VWUDQVPLVVRHVHPRQGDVFXUWDVHIHFWXDPVHSRUUHIOH[DRVREUHDVGLIHUHQWHVFDPDGDV
LRQRVIHULFDV HWDPEHP QRVROR 1RHQWDQDSU SDJDFDRāGD RQGD GHVXSHUILFLHH
SHTXHQDFRPSDUDG FRPDSURSDJDFDRLRQRVIHULFDTXDOVHID]HQWUHDVFDPDGDV'
),*85$
),*85$
I!IF
āB aā āa āB, aa
3
 ā,āU B U
,
aa
 
 B  a a ā āāāāāāāāāāāāā 
 
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH
$VDOWXUDVGDVFDPDGDV(H)OGDRUGHPH .PUHVSHFWLYDPHQWHVDR
DSUR[LPDGPHQWHFRQVWDQWHV HDVLPDVYDULDFRHVGDIUHTXQFLDPD[LPDS UDHVWDV
FDPDGDV DXPDGLVWILQFLDIL[DYDRGHSHQGHUTXDVH[FOXVLYDPHQWH GDVYDULFRHVGD
IUHTXQFLDFULWLFD3RUHPDDOWXUDGDFDPDGD)DTXHQDUHDOLGDGHPDLVLQWHUV H
DSUHVHQWDYDULDFRQVLGHUDYHOPHQWHD.PFRQIRUPHDKRUDGRGLDRPHVD
HVWDFDRG DQRHRQXPHURGHPDQFKDVVRODUHV
FRUQXQLFDDRFRQVLGHUDGD
'HILQHVHSDUDFDGDFLUFXLWRQXPGDGRLQVWDQWHVIUHTXHQFLDPD[LPDXWLOL]DYHO08)
HVIUHTXHQFLDPLQLPDXWLOL]DYHOPXI$IUHTXQFLDPD[LPDXWLOL]DYHOHDIUHTXQFLD
OLPLWHVXSHULRUGD IDL[DHPSUHJDGDQRFLUFXLWRDFLPDGDTXDODVRQGDVMDQDRVH
UHIOHFWHPSDUDD7HUUDDIUHTXHQFLDP QLPDXWLOL]DYHOHDIUHTXHQFLDOLPWHLQIHULRU
DEDL[RGDTXDODUHODaDRVLQDOUXLGR6,1HPHQRUGRTXHDDFHLWDYHOQRWLSRGH
2VVHUYLFHVGHSUHYLVDRLRQRVIHULFDSXEOLFDPFDUWVTXHLQGLFDPHPIXQFDRGDV
HVWDFRHVSRUH[HPSOR/LVERDUDGLGDODWLWXGH HGDGLVWILQFDDVIUHTXHQFLHV
PD[LPDVXWLOL]DYHLV08)2VXWLOL]DGRUHVGHVWHVVHUYLFHVHPSUHJDPHVWHVDEDFRV
SDUDDREWHQFDRGDVFRUQX LFDFRHVGHVHMDGV
 
UHIOHFWLQGRSDUDD7HU D
3URFXUDVHSRU UD]RHV GHDWHQXDFDRTXHDIUHTXHQFLDXWLOL]DGDQXPFLUFXLWRDFDGD
PRPHQWR VHMDRPDLVHOHYDGDSRVVLYHOSRLVTXHDDEVRUFDRQDVFDPDGDVLRQRVIHULFDV
GHFUHVFHTXDQGRDIUHTXHQFLDXPHQWD1DRVHSRGHSRUHUQVXELUDIUHTXQFLDFLPD
??ā
GHGHWHUPLQDGRVYDORUHVVHP RSHULJ
R
GDVRQGDVWUDYHVVUHPDVFDPDGDVQDRVH
$VRQGDVVRIUHP XPDVHULH GHUHIOH[RHVHQWUHDVXSHUILFLHWHUUHVWUHHDVFDPDGDV
LRQRVIHULFDVVHQGRQRHQWDQWRDDEVRUFDRGDWHUUDLQFRPSDUDYHOPHQWHVXSHULRUD
DEVRUFDRQDLRQRVIHUD
&RQVLGHUDQGRFXUYDWXUDG 7HUUDDOWXUDPHGLDGDVFDP GDVGLVWDQFLPD[LPD
DWLQJLGDQXPXQLFRVDOWRHGH FHUFDGH.PFRPUHIOH[DRQDFDPDGD(HGHFHUFD
GH.PFRPUHIOH[DRQDFDPDGD)
DWLQJLUHUQJUDQGHVGLVWDQFLDV PDVWDPEHPSRUVHUHPFDUDFWHUL]DGDVSRUIHQPHQRVGH
DWHQXDFRLSURSULRVGHVWDUHJLDRFDPDGD'
  āāāā āāāāāāāā āāāāāāā  F   
āa āāā āā āā  ā āāāāaāāāā ā  āāā āā ā āBB BB B 
L^
*O?,'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH
1RVFLUFXLWRV PDLVORQJRVDFHUWDVKRUDVGRGLSRGH DIUHTXHQFLDPLQLPDVHUVXSHULRU
DPD[LPDDVSHFWR DEVXUGRWRUQDQGRVHLPSDVVLYHQHVVSHULRGRVHVWDEHOHFHU
FRUQXQLFDFRHVGLUHFWDVSRURQGDV FXUWDV]RQDV GHVDOWRXWLOL]DQGRRVVLVWHPDVGH
UHFHSFDRHWUDQVPLVVDRH[L WHQWHV
UHVXOWDGR GDVYDULDFFHVGDVIUHTXHQFLDV PD[LPDVHPLQLPDVFRQGX]QRVD
QHFHVVLGDHGHāXWLOL]DUPDLVGR TXHXPDIUHTXHQFLDQRHVWDEHOFLPHQWFGXPD
FRUQXQLFDFDRUDGLRHOHFWULFDHQWUHGRLVSRQWRVQXPDEDVHGHFRQWLQXLGDHGLDULDDQXDO
HGHQWURGRFLFORVRODUGHSHULRF GDGHDDQRV
??
?

FXUWDV
$IUHTXHQFLDPLQLPDHWLSLFDPHQWH PDLVDOWDGXUDQWHRGLDGRTXHGXUDQWHDRLP LV
DOWDQR9HUDR GRTXHQR,QYHUQR PDLVDOWD QDVODWLWXGHVVXSHULR V GRTXHQDV
LQIHULRUHVPDLVDOWDHPFRQGLFRHVGHPDQFKDVVRODUHVP [LPDVGRTXHPDQFKDVVRODUHV
PLQLPDVHHYLGHQWHPHQWHPDLVDOWD SDUDGLVWDQFLDV PDLVORQJD GR TXH SDUDPDLV
3DUDXPDGDGDSRWHQFLD GHWUDQVPLVVDRODUJXUDGHIDL[DHUHODFDRVLQDOUXLGR PLQLPD
UHTXHULGD DIUHTXHQFLDPLQLPDYDULDGHQWUR GHODUJRVO P WHVFR IXQFDRGDKRUDGR
GLDHVWDFDR GRDQRQXUQHURGHPDQFKDVVRODUHV HSRVLFDRJHRJUDILFDGRVORFDLVGH
UHFHSFDR IDFWRUHVTXHDIHFWDPRVQLYHLVGRVLQDOUXLGRHDLQGDFRPRXPDIXQFDRGR
FRPSULPHQWR GRSHUFXUVRGHWUDQVPLVVDRTXHDIHFWDDSHQDVRQLYHOGHVLQDO
a
$IUHTXHQFLDPLQLPDXWLOL]DYHOHQWDRILQ\L
L2GDSRWHQFLDGRWUDQVPLVVRUGRVJDQKRV
GHDQWHQDV GHPLVVDR HUHFHSFDRGDODUJXUD GDIDL[DUHTXHULGDHGDUHODFDR VLQDO
UXLGR H[LJLGDQRWLSRGHFRUQXQLFDFD FRQVLGHUDGD(VSHFLDOPHQWHHXPDIXQFDRGD
UD]DRHQWUHDSRWHQFLDWUDQVPLWLGDHRSURGXWR GDODUJXUDGHIDL[DSHODUHODFDRVLQDO
UXLGRDGPLVVLYHOQDFRUQXQLFDFDR
$IUHTXHQFLDPLQLPDXWLOL]DYHOPXIGH LQLGDQDEDVHGROLPLWHUQLLPRGD UHODFDR
VLQDOUXLGRWHUQGHIDFWRXPVLJQLILFDGR ILVLFRWDPEHPEHPFRQFUHWGDGRTXH
TXDQGR DIUHTXHQFLDGHFUHVFH DLQWHQVLG GH GHFDUQSRGRVLQDOXWLOUHFHEL WHQGHD
GLPLQXLUHQTXDQWR TXHRUXLGRDWPRVIHU F WHQGHDDXPHQWDURXSHORPHQRVDGLPLQXLU
PHQRVUDSLGDPHQWH
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXDQFD0DULWLPR
HVWXGRGHVWHVIHQPHQRVHGHJUDQGHLPSRUWDQFLDKRMH HPGLDGHYLGRQHFHVVLGDGH
GHORFDOL]DUFRPSUHFLVDREMHFWRVVLWXDGRVDFLPD RXDEDL[RGDLRQRVIHUDVDWHOLWHV

SURGX]HPHIHLWRVGHPLUDJHUQHFRQGX]HPDREVHUYDUVHSHUYH]HV DSURSDJDFDR
GHVWDRQGDDGLVWDQFLDVHQRUQHVIRUUQDQGRVHFRPHTXHOLQKDVGHWUDQVPLVVDRSDUD
DVRQGDVHOHFWURPDJQHWLFDV
DOWDSUHVVDRFHXOLPSRHSRXFRYHQWR
TXHQWH
]RQDVGHJUDL QWHVGHWHPSHUDWXUDSRUH[HPSOREULVDIULDVDE H RFHDQR
HOHYDPQRDU
FDPDGDVFDUHJDGDVGHYDSRUGHDJXDIXPRQHEOLQDSRHLUDVTXHQDRVH
)UHTXHQWHPHQWH DSUHVHQFDGH
1DUHDOLGDGHDDWPRVIHUDIXQFLRQDFRPRXPPHLRGHFHUWRPRGRUHIUDFWRUYDULDF R
GRLQGLFHGHUHIUDFFDRSRUYLUWXGHGDVXDLRQL]DFDRGHPRGRTXHDSUSULDUDGLDFDR
GLUHFWDQDRVHJXHXPSHUFXUVRUHFWLOLQHRHW QGHDDFRPSDQK UDVXSHUILFLHWHUUHVWUH
FXUYDWXUDGRVIHL[HVSURGX]LQGRVHIHQPHQRVGHGLIUDFFDR
$UDGLDFDRTXHVHYULILFDDRORQJRGDVXSHUILFLHGRVRORHUDSLGDPHQWHDWHQXDGDSHOR
TXHDWLQJHGLVWDQFLDVUHODWLYDPHQWHSHTXHQDVPHVPRQDRDFRQWHFHFRPDUDGLDFDR
GLUHFWD TXDQGRDVGXDVDQWHQDVHPLVVRUDHUHFHSWRUDILFDPV WXDGDVHPSRQWRVWDLVTXH
DOLQKDTXHDVXQH QDRFRUWDDVXSHUILFLH GRVRO3DUDVHIHFWXDUDWUDQVPLVVDRD
GLVWDQFLDVDSUHFLDYHLVXWLO]DQGRRQGa
VXOWUDFXUWDVHQHFHVVDULRHOHYDUVXILFHQWHPHQWH

 ,DVGXDVDQWHQDVSDUDSRG UWHUXP UDLRYLVXDOāHQWUHWDV
1DWUDQVPLVVDR GDVRQG XOWUDFX WDVDLRQL]DFDRGVFDPDGDVLRQRVIHULFDV QLLRHHP
JHUDO VXILFLHQWHSDU DVUHIOHFWLUHUHIUDFWDU$VVLPKDTXHFRQWDUDSHQDVFRPD
UDGLDFDRGLUHFWD RXVHMDSURSDJDFDRHPOLQKDUHFWDRXHPOLQKDGHYLVWDDWHD
GLVWDQFLD GRKRUL]RQWHYLVXDOVHEHPTXHPFRQGLFRHVHVSHFLDVVHYHULILTXHP
WUDQVPLVVRHVDJUDQGHVLVWDQFLDVH[SOLFDGDVSRUIHQPHQRVGHGLVSHUVDRWURSRVIHULFDH
LRQRVIHULFD
1.1.4.3.4 Muito alta IUHTXHQFOD(30 MHz a 300 MHz) 
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*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH
$SURSDJDFDRQVEDQGDVH9/)H/HIHLWDSUHGRPLQDQWHPHQWHDWUDYHVGDRQGDGH
VXSHUILFLHVHJXLQGRDFXUYDWXUDGDWHUPSHORSURFHVRGHGLIUDFFDRFRPSULPHQWRV GH
RQGDHQWUHRV.PHRV,42.P$FRQGXWLYLGDGHSHUPLVVLYLGD HFDSDFLGDGH
LQGXWLYDHVSHFLILDGDVXSHUILFLHGDWHUUDFDXVDPDWHQXDFDRGDRQ DPHGLGDTXHHVWD
VHSURSDJD$DWHQXDFDRHLQYHUVDPHQWHSURS UFLRQDODIUHTXQFLDGDRQGD
WUDQVPLWLGD
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&RPRMDUHIHULGRDQWHULRUPHQWHDUDGLDFDRVRODUXOWUDYLROHWDHUHVSRQVDYHOSHOD
YDULDFDRGDGHQVLGDGHHOHFWUQLFDHSHODLRQL]DFDRGRVJDVHVSURYRFDQGR
DSDUHFLPHQWRGDVGLIHUQWHVFDPDGDVKRUL]RQWDLV'()O)DFLPDGDVXSHUILFH
WHUUHVWH$ILJXUD LOXVWUDHVWHIDFWRSRUPHQ UL]DGDPHQW
&RPR VHSRGHYHUSHODILJXUDDRQGDLRQVIHULFDRXLQGLUHFWD RXUHIOHFWLGD
!N\

? 
ZDYHDOFDQFDRVHXGHVWLQHSHORSURaaVVRGHLUHIUDFF RTXHWHUQOXJDUQDLRQRVIHUD
a 
aBB
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UYW+]
IPL#UQILOI)WDXaR-aaWO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aPaUQLWUL: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B -
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WP
UQL
.+]  
60 ,0+]
$ WDEHODV JXLQWH GDQRV XPDLGHLDGHDOFDQFHVWLSLFRVHQFRQWUDGRVSDUDXP
WUDQVPLVVRU FRPXPDSRWHQFL GHHPLVVDRGH.ZDWUDYHVGXPVRORFRPKXPLGDGH
PHGLDGHVDOLHQWDUIDFWRGHTXHDPHGLGDTXHDXPHQWDIUHTXHQFLD GHWUDQVPLVVDR
DFRPSRQHQWHRQGDGHVXSHUILFHGDRQGDWUDQVPLWLGDDWHQXDVHPXLWRUDSLGDPHQWH
,B
, āāa   āāāāā a  ā! āāāāāaāāāR ā āaāāāā āā  āāā	aā l••.-t•-~•••"'-•••-•----·-· • ._ •• ,
O*-?,'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH

LRQRVIHUD$VLPRDOFDQFHGHVWDVRQGDVDXPHQWDFRQVLGHUDYHOPHQWHXPDYH]TXHD
FRPSRQHQWH GRVLQDOWUDQVPLWLGRTXHVHSURSDJDYLDRQGDLRQRVIHULFDUHWRUQDWHUUD
GHQWURHSDUDO PGRDOFDQFHGDRQGDGHVXSHUILFHFRPRLOXVWUDGRQDILJXUD
'XUDQWHDQRLWHDVRQGDVPHGLDV,Y,)QDRVDRDEVRUYLGDVSHODVEDL[DVFDPDGDVGD
'XUDQWHRGLDVRQGDVPHGLDV0)VDRTXDVHWRWDOPHQWHDEVRUYLGDVSHODVEDL[DV
FDPDGDVGDLRQVIHUD$VLPDVFaaaLFa[HVHP0)VDRIHLWDVSUHGRUQLQDQWHPHQWH
 
YLDRQGDGHVXSHUILFLHRXVRORVXUIDFHZaaHWHQGRDOFDQFHVWLSFRVGDRUGHPGDV
PLOKDVFRQ LGHUDQGRXPDSRWHQFLDGHWUDQVUQLVVDRHQWUH:D:FRPR
LOXVWUDGRQDILJXUD
GXUDQWH26PVHVGH,QYHUQRDOWXUDHPTXHDQJXRGHLQFLGHQFLDGRV
UDLRVRODUHVHPHQRUSURYRFDQGRXUQD QHR LRQL]DFDRGRVJDVHV


GXUDQWH DQRLWH DOWXUDHPTHDVFDPDGDVLRQRVIHULFDVWHQGHPD
GHVRLRQL]DUVH
$VVLUQJUDQGHVDOFDQFHVVDRDWLQJLGRSUDXPDGDGDSRWHQFLDGHWUDQVPLVVDRTXDQGR
VHREVHUYDPVVHJXLQWHVFRQGLFRHV
TXDQWR PDLRUIRURDQJXO GHLQFLGHQFLDGDRQGDHPUHODFDRDQRUPDOGD
FDPDGD LRQRVIHULFD PHQRUHRQLYHO G GHQVLGDGH HOHFWUQLFD GDFDPDGD
QHFHVVDULRSDUDDUHIUDFWDU
PHQRUHDUHIUDFFDRGDRQGDQDLRQRVIHUDTXDOTXHUTXHVHMDRQLYHO
GHGHQVLGDGHHOHFWUQLFDGDPHVPD
PHQRUHDSHUFDGHHQHUJLDDWHQXDFDRGRV QDO DRSURSDJDUVHSHOD
LRQRVIHUD
TXDQWRUQDLV OWDIRUDIUHTXHQFLDGHWUDQVPLVVDR
1DSURSDJDFDRGXPVLQDOWUDQVPLWLGR DFRPSRQHQWH GRVLQDOTXHVSURSDJDDWUDYHV
GXPDRQGDLRQVIHULFDVN\Z YHFDUDFWHUL]DVHSRU
āā āāā āāāāāāāāāaā āāaāāā āāaāā āāā āa 
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$VRQGDV +)VN\ZDYHVSHQHWUDP DF DGDLRQRVIHULFDUHWRUQDQGRDVXSHUILFLHGD
WHUUDRQGHVDRUHIOHFWLGDVSDU DLRQRVIHUD$VFRPXQLFDFRHV+)VD HQWDRIHLWDVQXP
SURFHVRFRQWL XHP TXH DV RQGDVDRUHIOHFWLGDVSHODWHUUD HUHIUDFWGDV SHOD
LRQRVIHUDDOFDQFHGHVWDVRQGDVDXPHQWDGXUDQWHDQRLWHFRPRGHVDSDUHFLPQWR
GDVFDPDGDV'H)HGXUDQWHRVPHVH GH, Y UQR

1DVFRPXQLFDFRHV HP+)ORQJDVGLVWDQFLDVSRGHPVHUDOFDQFDGDVGHYLGRDRIDFWRGDV
RQGDVWUDQVPLWLGDV SHQHWUDUHPS RIXQGDPHQWH D FDPDGDLRQRVIHULF QWHV 
RFRUUHQFLD GHUHIUFFRHVWRWDLV4XDQWDPDLRUIRUDDOWDIUHTXQFLDWUDQVPLWLGDPDLRUH
DVXDSHQHWUDFDRQ LRQRVIHUDHSRULVVRPDLRUHDGLVWDQFLaOFDQFDGDSDUDXPDGDGD
SRWHQFLD GHWUDQVPLVVDR(VWDVIUHTXHQFLHVWHUQXPDFRPSRQH WH GHRQGDVROPDV
PHGLGD TXHDXPHQWDDIUHTXQFLD GHWUDQVULVVDRDXPHQWDPDPEHUQUDSLGDPHQWHDV
SHUFDVDVXSHUILFLH GDW UUD$VVLPRDOFDQFHGDFRPSRQHQWHRQGD VROR HP+)H
PHQRUGRTXHHP0)SDUDXPDPHVPDSRWHQFLDGHWUDQVPLVDR
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WURSRVIHULFDRXGHUHIOH[RHVGLVSHUVD 7URSRVSKHULF6FDWWHU3URSDJDWLRQQDTXDOXP
VLQDOGHDOWDSRWHQFLD HHPLWLGRSRUDQWHQDVSDUDEOLFDVSDUDDWURSRVIHUDVHQGR
UHFROKLGRSRVWHULRUPHQWHXPDaHTX
HKDILDF RGHVWHVLQDOHPWHU D1RUPDOPHQWH
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2VDOFDQFHVWLSFRVDVVRFLDGRVDVWUDQVPLVVFHV 9+)H8+)VDRGDRUGHPGDV
PLOKDVVPLOKDVGHSHQGHQGRGDVFRQGLFRHVDWPRVIHULFDVHGD DOWXUDGDVDQWHQDVGH
WUDQVPLVVDRHUHFHSFDR&RQGLFRHVDQRUPDLVGHSURSDJDFDRSDUWLFXODUPHQWHQDV]RQDV
WURSLFDLVSRGHPFRQWXGRDXPHQWDUFRQVLGHUDYHOPHQWHRDOFDQFHGHVWDWUDQVPLVVRH
&RPRVHSRGHYHUSHODILJXUDDVIUHTX QFLHVDFLPDGH:,]HDEDL[RGH
0+]VDFIUDFDPHQWHU IUDFWDGVSHOVFDPDGDV GDLRQRVIHUDQDRUHWRUQDaaDWHU D
&RQVHTXHQWHPHQWHDVFRPXQLFDFRHVDHVWDVIUHTXHQFLDVVDRIHLWDVVRPHQWHHPOLQKD
GHYLVWD
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1DEDQGDGH9+)DSURSDJDFDRHIHLWDDWUDYHVGHRQGDV GLUHFWDVRXHP
OLQKDGHYLVWDFRPXQLFDFRHV DFXUWDGLVWDQFLDUDGLRGIXVDR)07HOHYLVDR
UDGLRFRUQXQLFDFDRPYHODMXGDVDQDYHJDFDRUDGDU
1DEDQGDGH+)DSURSDJDFDRHSUHGRPLQDQWHPHQWH YLDLRQRVIHUD
FRUQXQLFDFRHV DPHGLGLVWDQFLDUGLRGLIXVDRUDGLRWHOHIRQLD1DYWH[
GXUDQWHDQRLWHHIHLWDDWUDYHVGDVRQGDVGHVXSHUILFLH HLRQRVIHULFDV
FRPXQLFDFRHVDORQJDHPHGLDGLVWDQFLUDGLRGLIXVDRDMXGDVD
QDYHJDFDR
GXUDQWHGLDHIHLWDLWWUD?aVGDVRQGDVGHVXSHUILFH,
1DEDQGD GH0)DSURSDJDFDR

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1DV EDQGDVGH 9/)H/) DSURSDJDFRHIHLWDDWUDYHVGDVRQGDVGH
VXSHUILFLHFRPXQLFDFRHVD,RQJDHPHGLDGLVWDQFLDUDGLRGLIXVDR
&RQFOXVFHV
$VVLPDQWHVG HHIHFWXDUXPDFRUQX LFDFDRFRPXPDHVWDFDRQXPDGHWHUPLQDG 
IUHTXHQFLDGHYHUHPRV ID]HUXPDHVFXWDSUHYLDGRVLQDLVHPLWLGRVSHODPHVPDHP
GLIHUQWHVIUHTXHQFLDVHOHFLRQD GRSRVWHULRUPHQWDIUHTXHQFLDFXMRVLQDOUHFHEHUPRV
FRPPDLVLQWHQVLGDGHSRLVSDUWHV VHPSUHGRSULQFLSLRGHTXHVHUFEHPRVXPVLQDO
IRUWHQXPDGHWUPLQDGDIUHTXHQFLDRV QDOTXHLUHPRVWUDQVPLWUQXPDIUHTXQFLD
VLPLODUFKHJDUDDRUHFSWRUWHUVHPSUHSUVHQWHFRQVLGHUDFRHVGHSRWHQFLD

WHRUHPDGDUHFLSURFLGDGHGH5D\OHLJK&DUVRQ GL]QRVTXFQDVFRPXQLFDFRHVHQWUH
GRLVSRQWRVRPHVPRFRPSRUWDPHQWRGHSURSDJDFDRGHYHUD RF UUHUHQWUHHOHV
LQGHSHQGHQWHPQWHGHTXDOHWUDQVPLVVRU28UHFHSWRU
2VVLVWHPDV GHFRUQXQLFDFRHV YLDVDWHOLWHPDLVFRPXQVXWLOL]DPIUHTXHQFLDVGDRUGHP
GRV *+]H*+]FRQWHPSODQGR WHFQLFDV GHSURSJDFDRWURSRVIHULFD
1DEDQGD GH8+) H6+)RVVLQDLVDRH[WUHPDP QWHGLUHFFLRQDLV8WLO]DUQVHDQWHQDV
SDUDEOLFDVFXBLRVUHIOFWRUHVUHFEHPIHL[HVPXLWRHVWUHLWRV
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7HOHYLVDROLJDFDRWHOHIQLFD PXOWL
FDQDO FRPXQLFDFRHVYLDVDWHOLWH UDGLRFRUQXQLFDFDR PYHODMXGDVD
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3DUDXPWUDWDPHQWRFRQFHLWXDOVHJXUR GRVIHQPHQRVLQWHUYHQLQWHVQXPVLVWHUQDG 
FRPXQLFDFRHVaQHFHVVDULRHVWDEHOHFUXPPRGHORVLPSOLILFDGRTXHFRQVLJDGHVFUHYHUā 
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0RGHORGRVLVWHPDGHFRPXQOFDFRHV
&RPXQLFDFDRHHQWDRDDUWHGRWUDQVSRUWHGHLQIRUQDFDR	XPSRQWRDRXWUR $
LQIRUPDFDRHWUDQVIHULGDGHXPSRQWRQRHVSDFRHQRWHPSRGHQRPLQDGRIRQWHSDUD
RXWURSRQWRGHVWLQHRXXVXDULR
3DUDOHYDUDHIHLWRHVWHREMHFWLYH HQHF VVDULRSURGX]LUXPIHQPHQRILVLFRFDSD]GH
DVVXPLUFRQILJXUDFRHVGLIHU QWHV DVTXDLVVHD VRFLDRFRQWHXGRGHVWDLQIRUPDFDRS U
H[HPSORRVVLPERORVJUDILFRVUHSUHVQWDWLYHVGDVWHWUDVGRDOIDEHWRRXRVIRQHPDVGD
SURQXQFLD$HVWHIHQPHQRILVFRFKDPDVHVLQDO
(QWHQGHVHSRUWHOHFRUQXULLFDFDRTXDOTXHUWUDQVUQLV DRHUQLVVDR RXUHFSFDRGH
QXPHURVHVFULWRVDOIDQXPHULFRVLPDJHQVVRQVRXLQGLFDFRHVGHTXDOTXHUQDWXUH]D
DWUDYHVGHILHVUDGLRHOHFWULFLGDGHSWLFDRXRXWURVL WHUQDVHOHFWURPDJQHWLFRV
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VHTXHQFLDGRVVLPERWRVSURGX]LGRVSHORFRGLILFDGRUHPFRUUHVSRQGHQFLD DRVVLPERORV
SURGX]LGRVSHODIRQWHFRUQSRHDPHQVDJHPFRGLILFDGDD TXDOSRGHGLIHULUGD
PHQVDJHPRULJ QDOQRTXHGL]UHVSHLWR DRVSHFWRGDVFRQILJXUDFRHV DSUHVHQWDGDVMD
TXHFRQWHPHOHUQHQWRVRXVLPERORVGHQDWXU]DGLYHUVD$PHQVDJHPFRGLILFDGD WHUQDV
PHVPDVFDUFWHULVWLFDV DOHDWUL TXHRULJLQDOXPD YH]TXHH[LVWHXPD
FRGLILFDGRURXWU QVGXWRUGHHQWUDGDDSDUHFH SRUTXHIUHTXQWHP QWHDQDWXUH]D
GRVLPERORVJHUDGRV SHODIRQWHQDRH GHTXDGDSDUDDFFLRQDURFDQDOGHWUDQVUQLVDR
KDYHQGRDVLPQHFHVVLGDGHQHVWHV FDVRVGHVHDOWHUDUDQDWXH]  GRVHOHPHQWRV $
1.1. 5. 1.1.2 Codificador Hdescodificador 
SURFHVVR GHFRUQXQLFDFDRFRQVLVWH HPVWDEHOFHURIOX[RGHLQIRUPDFFHVHQWUH D
IRQWHHRGHVWLQDWDULRRTXHIHLWRD UDYHVGDWUDQVPLVVDRGRVLPERORVTXHFRUQSRHD
PHQVDJHPWHQGRFXLGDGR GDLQIUUQDFDRDVVRFLDGDDHVVHVVLPERO QDRVHUSHUGLD
RXDOWHUDGD
GHVWLQDWDULRHHQWHDTXHPDLQIRUUQDFDRHGLU JLGD
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$PHQVDJHPHRTXHDIRQWHSURGX]FRQVLVWLQGRQXPFRQMXQWRUGHQDGRGHVLPERORV
TXHDPHVPD VHOHFFLRQD GRVHXDIDEHWRFRQIRUPHFULWHULRVSSULRV
$RFRQMXQWR GHVLPERORVGHTXHaIRQaGL
6SRHFKDPDVHDOIDEHWRGHVLUQERORV
VXILFLHQWHSDUDFREULUDVSHUGDVGHSURSDJDFDRG VLQDO(VWDSRWHQFLDHIRUQHFLGDSHOR
WUDQVPLVVRU
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1.1.5.1.1.1 Fonte e destino 
8P VLVWHPD GHFRPXQLFDFDRHRFRQMXQWR GHPHFDQLVPRVTXHSRVLELO WDSURFHVVDU D
LQIRUPDFDRGHVGHDIRQWHDWHDRGHVWLQRFRQIRUPHVHSRYHUQDIJXUD8PVLVWHPD
GHFRPXQLFDFDRHOHFWULFD H DTXHOH TXH[FXWDHVVD IXQFDRSULQFLSDOPDVQDR
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GHVFRGLILFDGRU28WUDQVGXWRUGHVDLGDWHUQXPDIXQFDRLQYHUVDDGRFRGLILFDGRU28
VHMDHXPDFRSODGRUGHLQIRUUQDFDRHQWUHRFDQDOHRGHVWLQDWULR 'LVSH GXPDOIDEHWR
GHHOHPHQWRVSURSULRVDSDUWLUGRTXDOFRUQSRHXPDOIDEHWR GHVLPERORV$VVLPFRPD
RDOIDEHWR GR FRGLILFDGRUSURGX]V PERORVRQYHQLHQWHVDRSHUDFDRGRFDQDOR
DOIDEHWRGRGHVFRGLILFDGRU SURGX] VLPERORVDGHTXDGRVDRXVRGRGHVWLQDWDULR$SDUWLU
GDPHQVDJHPHQWUJXH DRUHFHSWRURGHVFRGLILFDGRUWU QVIRUPD VVLPERORV GDPHVP
HPVLPERORV GHRXWUDFDWHJRULDXVDQGRR VHXDOIDEHWRPHGLDQWHUHJUDVGH
FRUUHVSRQGHQFLDELXQLYRFD7DLFRPHRFRGLILFDGRURGFVFRGLILFDGRUSUHVHUYD D
LQIRUPDFDR TXHHVWDVHUWUDQVPLWLGD
FRUHVSRQGHQFLD VLPERORDVLPERORSURFHV RG F GLILFDFDRSUHVHUYDDLQIRUUQDFDR
LVWRRFRGLILFDGRUIXQFLRQD FRPR XPDFRSODGRU GHLQIRUPDFDRHQWUHDIRQWH HR
FDQDOWUDQVIRUPDQGR DPHQV JHP GHHQWUDGD QXPVLQDOXPDJUDQGH]DHOHFWULFD
YDULDYHOQRWHPSRWDOFRPRXPDWHQVDRRX XPDFRUUHQWH
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PHLRLQWHUOLJD R HPLVVRUDRUHFHSWRURVTXDLVVDRFRPSOHPHQWDUHVRXVHMD
OHV UQSHQKDPIXQFRHVLQYHUVDV+DXPIOX[RGHVLQDOQWUHRWUDQVPLV RUHRUHFHSWRU
VLQDOHVWH TXHFRQWHP RVVLPERORVSRUWDGRUHVGDLQIRUPDFDR(PFRQGLFRHVLGHDLVR
VLVWHPDGHYHULDFRPSRUWDUVH GH PRGRTXHDPHQVDJHPSURGX]LDSHODIRQWH
FRQVHJXLVVHVHUILHOPHQWHUHFXSHUDGDSHORUHF SWRU1DSUDWLFDWDWQDRVHYHULILFD
SRUTXHQRSURFHVVR GHWUDQVUQLV DROLPLWDFRHVILVLFDVHRXWURIDFWRUHVDOWHUDP V
FDUDFWHULVWLFDV GRLQDOTXHVHSURSDJDSURGX]LQGRDGLVWRUFDR $OHPGLVVRDSDUHFHP
QRFDQDOVLQDLVHVSXULRVGHQDWXUH]DDODWRULDTXHVHVRPDPDRVLQDOSURGX]LQGR
UXLGR(VWH HIHLWRSRG  VHUUHSHVHQWDGRHVTXHPDWLFDPHQWHSHODDGLFDRGXPEORFR
UHSUHVHQWDQGR XPDIRQWH[WHPDJHUDGRUDGHUXLGR TXHVLPEROL]DWRGVRVUXLGRV
FDQDOGHWUDQVPL VLLRRXPHLRHRHQWHTXHSURSDJDDHQHUJLDHQWUHJXH SHOR
WUDQVPLVVRUDWHDRUHFHSWRU UPLWLQGR TXHRVLQDOVHMDWUDQVPLWLGRSURSDJDQGRVH
JHUDOPHQWH DHQRUPHVGLVWDQFLDV3RGHFRUUHVSRQGHUDXPSDUGHILRVXP FDER
FRD[LDOXPDRQGDUDGLRHOHFWULFDRXDWHPHVPRXPIHL[HGHODVHU 3RUHPā
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRWLSRWRGRV RVPHLRVGHWUDQVPLV DRHOHFWULFD VVRFDUDFWHUL]DGRV
SHODDWHQXDFDRRXVHMDRGHFUHVFLPRSURJUHVVLYHGDSRWHQFLDGRVLQDOFRPRDXPHQWR
GDGLVWDQFLDXPIDFWRUVHPSUHDFRQVLGHUDU
?? āGHVWDVRSHUDFRHVDPRGXODFDR?SURFHVVRSURMHFWDGRSDUDFRPELQDU RVLQDO
 ?
WUDQVPLWLGRFRPDVSURSULHGDGHVGRF QOā DWUaYHVGRXVRGXPDRQGDSRUWDGRUD
WUDQVPLVVRUHRHQWHTXHDFFLRQDGRSHODIRQWHHQWUHJDXPVLQDOGHQHUJLDDGHTXDGD
DRPHLRGHWUDQVPLVVDR3DUDLVVRGLVSRHGHXPFRPSRQHQWH LQWHUQRPRGXODGRUTXH
WUDQVIRUPDRVHOHPHQWRVHQWUHJXHVSHODIRQWHHPVLQDLVFRQYHQLHQWHVSDUDVHUHP
WUDQVPLWLGRVSHOPHLR'LVSRHWDPEHPGH XPFR SRQHQWHLQWHUQRSDUDDFRSODUD
HQHUJLDHUDGRPHLR3DUD ILQV GHWUDQVPLVVDR HIHFWLYDHHIFLHQWHDOJXPDV
RSHUDFRHV GHSURFHVVDPHQWRGHVLQDOGHYHPVHUGHV PSHQKDGDV$PDLVLPSRUWDQH
FDQDOHFRPSRVWRH VHQFLDOPHQWH SHORWUDQVPLVVRUUHFHSWRUHFDQDOGHWUDQVPLVVDR
RXPHLRGHWUDQVPLVVDR
(QHFHVVDULR KDYHUXPFDQDOTXHWUDQVSRUWH RVVLPERORVHDLQIRUPDFRDVRFLDGDD
IRQWHDRGHVWLQDWDULR
1.1.5.1.1.3. Canal 
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*0'66,6LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH
,
,
L
,
L
SUHVHQWHV
QRVLVWHPDYHUILJXUD3DUD RVSURMHFWRVGHVLVWHPDVRPDLRUSUREOHPD
FRQVLVWHaPPDQWHUWDQWRDGLVWRUFDRFPR RUXLGRGHQWUR GHQLYHLVDFHLWDYHLVGH
PRGRTXWQDUHFHSFDRDPHQVDJHUQSRVVDVHUUHFXSHUDGDGHIRUPDDGHTXDGD DTXH VHMD
HQWUHJXHDLQIRUPDFDR GHYLGDDRGHVWLQR
,
UHFHSWRUHRHQWHTXHU WLUDDHQHUJLDGRP LRHHFXSHUD RVVLPERORVGHIRUPDWDR
SUHFLVDTXDQWRSRVVLYHOGHPRGR DUHSURGX]LUDPHQVDJHUQ DVHUHQWUHJXHDRGHVWLQR
3DUDLVVRIGLVSRH GXPFRPSRQHQWHLQWHUQRTXHDFRSODGR DRPHLRSHUPLWHDH[WUDFFDR
HILFHQWHGDHQHUJLDSUHVHQWHQRVLQDOTXHIRLWUDQVPLWLGRWHQGR DLQG RXWUR
FRUQSRQHQWHLQWHUQR RGHVPRGXODGRUTXHUHFXSHUD DS UWL GDHQHUJLDUHFHELGDRV,
VLPERORVMS UWDGRUHV GDLQIRUPDFDR$VVLPRUHFHSWRUH[WUDLRVLQDOGHVHMDGRG PHLR
IRUQHFHQGRR DRWUDQVGXWRUHVDLGD8PD YH] TXHRVVLQDLVUHFHELGRV VDRTX VH
VHPSUHPXLWR IUDFDV FRPRUHVXOWDGRGD DWHQXDFDRGDWU QVUQLVVDRRUHFHSWRUWH D
EU  U 
 G āWDPHP,ILHWUYDQRVHVWDJLRVHDPSLFDFDR
L
,
,
1.1.5.1. ~.4 &RQWHPLQFRHVdo sinal: GLVWRUFHRWQWUWHUHQFLHRuido 
$RORQJTGDWUDQVPLVVDR GHXPVLQDORFRUUHPDOJXQVHIHLWRVLQGHVHMDYHLV8PGHO VHD,
DWHQXDFDR TXHUHGX] DLQWHQVLGDGHGRVLQDO2XWURV HIHLWRV PDLVQGHVHMDYHLV DR D
,GLVWRUFDRDLQWHUIHUQFLD HRUXLGRTXHDSDUHFHP FRPDDOWHUDFRHVGDIRUPDGRVLQDO
(PERUDaVWDV FRPELQDFHVVHMDPLQ?RILOI-GDVDWUDYHV GHWRGR6LVWHPDHSUDWLFD
   ? ?
FRUUHQWIHFRQYHQLHQWH FRQVLGHUD,DV
FRUQRID]HQGR SDUWHGRFDQDOWUDQGRR
WUDQVPLVVRU HRUHFHSWRUFRPRLGHDLV
4XDOTX-SHUWXEDFDRLQGHV MDYHOGRVLQDOSRGHVHUFODVVLILFDGD FRPDUXLGRVHQGR
PXLWDVYH]HVGLILFOāGLVWLQJXLUDVYDULDVFXDV GXPVLQDOFRQWDPLQDGR
,
$GLVWRUFWXHXPDDOWHUDFR GRVLQDOGHYLGDDXPDUHVSRVWDLPSHUIHLWDGRVLVWHPD DR

SUSULRaLQDO'LIHUHQWHPHWH GR UXLGR H GD LQWHUIHUHQFLDDLVWRUFDRGHVDSDHF 
TXDQGRORVLQDOHDQXODGR 3URMHFWRVGH LVWHPDVFRQYHQLHQWHVRXUHGVGH
,
FRPSHQVDFDRSRGHPUHGX]LU DGLVWRUFDR 7HRULFDPHQWHHSRVVLYHODVXDFRUQSHQVDFDR
SHUIHLWDEDVQDSUDWLFDGHYHV UDFHLWHDOJXPDGLVWRUFDRHPERUDRVHXYDORUSRVVDVHU
PDQWLGR aHQWUR GHOLPLWHVWROHUDYHLVHPWRGRV RVFDVRVDOYRUDULVVLPD H[FHSFRHV
,
,
,
ā āāāā āāāāaa
āāāaāāā āā āā āāāāā āā  ā āā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*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH
1RTXHGL]UHVSHLWRDSRWHQFLDDSURSDJDFDRHVWDVVRFLDGDDXPDSHUGDGHHQHUJLDH
XPGRVSUREOHPDVEDVLFRVGRWUDQVPLVVRUHGRUHFHSWRUSUHQGHVHDWUDQVIHUHQFLDGH
HQHUJLDGRWUDQVPLVVRUDRPHLRHGRPHLRDRUHFHSWRU6HRPHLRHRHVSDFROLYUHR ?DFRSODGRUHILFLHQWHDDQWHQDFDVR GRVUHFHSWRUHVYXOJDUHV6 RPHLRHXPFRQGXWRU
ILV FRRDFRSODPHQWRHILFLHQWHHXPDXQLGDHGHOLQKDSDUDFDVPHQWRGH
LPSHGDQFLDV
$LQDGHTXDFDRG VLQDODRPHLRSUHQGHVHDVSUSULDVOLPLWDFRHV GR6LVWHPD GH
WUDQVPLV DR TXHVDRUHIHUHQWVDDVSHFWRVGHSRWHQFLDHGHIUHTXHQFLD
$LQIRUPDFDRJHUDGDSHO IRQWHGHLQIRUUQDFRHVPHVPRDSHVVHUFRGLILFDGDQHP
VHPSUHHVWD HPIRUPDFRQYHQLHWHSDUD VHUWUDQVPLWLGD 1RVFDVRVGHWUDQVPLVVDRD
ORQJDGLVWDQFLDHVWDVRHUHDOL]DGDGHIRUPDSUDWLFDPHGLDQWHRHPSUHJRGHPHLRVGH
WUDQVPLVDR SDUDRVTXLVRVVLQDLVRULJLQDLVQDRVDRDGHTXDGRVHLVWRH[LJH TXHHOHV
VHMDPSURFHVVDGRVFRQYHQLHQWPHQWH(QWDR VDRSURYLGVGLVSRVLWLYRVGHDGDSWDF R
TXHVDR RWUDQVPLVVRUHRUHFHSWRU$VHO FFDRGHVWHVGLVSRVLWLYRVGHSHQGHGDV
FDUDFWHULVWLFDVGRVLQDOHGRPHLR
J.J.5.2 0RGXODFLLR
UXOGRFRQVLVWH HPVLQDLVHOHFWULFRVDOHDWRULRVXLPSUHYLVLYHLVSURYHQLHQWHVGHFDXVDV
QDWXUDLVUXLGRWHUPLFRGDVSDUWLFXODVWDQWRH[WHUQRVFRPRLQWHUQRV DRVLVWHPD
4XDQGRHVVDVYDULDFRHVOHDWULDVVDRDGLFLRQDGDVDXPVLQDOFRQWHQGRLQIRUUQDFDR
HVWDLQIRUUQDFDRSRGHVHUSDUFLDOPHQWHPDVFDUDGD RXWRWDOPHQWHHLPQDGDPHVPR
SRGHV UGLWRHULWUHODFDRGLVWRUFDRHDLQWHUIHUHQFLDPDVTXHGLVWLQJXHUXLGRH
TXHHVWHQXQFDSRGHVHUFRUQSOHWDPHQWHHOLPLQDGRPHVPRQDWHRULDFRQVWLWXLQGRDVVLP
XPGRVSUREOHPDVEDVLFRVGHFRaXQL*aFDRHOHFWULFD
? ?
 
$LQWHUIUQFLDHDFRQWDPLQFDRSRUVLQDLVHVWUDQKRVGDPHVPDQDWXUH]DGRVLQDO
WUDQVUQLWLGRQRUPDOPHQWH GHQWUR GDPHVPDEDQGDSUREOHPDHPXLWRFRPXP HP
WUDQVPLVVRHFRPHUFLDLVRQGHGDLV RXPDLVVLQDLVSRGHPVHUFDSWDGRVDRPHVPR
WHPSR SHOR UHFHSWRU $VROXFDR SDUDRSUREOHPDGDLQWHUI UQFL HHOLPLQ U RVLQDO
LQWHUIHUHQWH RXDVXDIRQWH(S VLYHOID]HORQDWHRULDPDVQDRHVHPSUHQDSUDWLF
ā BB a a B Baā 
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*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DUIWLPR
XPVLQDOGHDXGLRHPWHOIRQLDWHUQXPDIDL[DXWLOGHVGHRV+] DRV
+]3DUDXPDWUDQVPLVVDR YLDUDGLRXPGLSRORGHPHLDRQGDTXH
IXQFLRQHFRPRLUUDGLDGRUHILFLHQWHSUHFLVDULDGHWHU XPFRPSULPHQWR
HTXLYDOHQWHDPHLDRQGDGHPDLVEDL[DIUHTXQFLDSUHVHQWHQRVLQDO
LVWRH
)UHTXHQWHPQWH RVLQDOSRUWDGRUGHLQIRUPDFDRWHUQDVVXDVFDUDFWHULV LFDVGH
IUHTXHQFLD PXLWR DTXHPGDTXHODVTXHVULDPHFRQRPLFDPHQWHILF HQWHVSDUD D
WUDQVPLVVDR SHORPHLR3RUH[HPSOR
$ UQRGXODFDRHIHLWDDSURYHLWDQGRSURSULHGDGHVQDHOLQHDUHVGHFRPSRQHQWHV
HVSHFLDOPHQWHHVFROKLGRVSDUD HVWHILP4XDOTXHUQDROLQHDULGDGHGDRULJHPDXPD
FHUWDPRGXODFDR4XDQGRDQDROLQHa4Ga HWHUQOXJDUQRSa FHVVRGHWUDQVPLVVDRVHP
,
VHWHUXPFRQWUROHIHFWLYRVREUHVWHIHQRPHQRDVFRPSRQHQWHVGXPVLQDOFRPSOH[R
 ?
PRGXODPVHHQWUHVLGDQGRRULJHPDUHVXOWDGRVLQGHVHMDGRVTXHVDR DV
LQWHUPRGXODFRHVRXLQWHUGLVWRUFRHV
$PRGXODFLLRHDDOWHUDFDR VLVWHPDWLFD GHXPDRQG SRUWD RUD GHDFRUGR FRPD
PHQVDJHP VLQDOPRGXODQWH HSRGHWDPEHPLQFOXLUXPDFRGLILFDFD
&RPRHVWDVIXQFRHVGLIHUHPJUDQGHPHQWHGDTXHODVGHVWLQDG VDDGHTXDFDRGH
SRWHQFLDV RVWXPDH GLYLGLU FRQFHLWXDOPHQWH RWUDQVPLVRU HP PRGXODGRU H
WUDQVUQLVVRUSURSULDPHQWH GLWRHRUHFHSWRUHPUHFHSWRUURSULDPHQWH GLWR H,
GHVPRGXODGRU
(PUHODFDRDIUHTXQFLD RHVSHFWURGRVLQDORULJLQDOGHLQIRUPDFDRQRUP PHQWH QDRH
DGHTXDGRDWUDQVPLVDRSHORPHLR(QWDRSURFHVVDV RLQDOGHPRGRDLPSULPLUD
LQIRUUQDFDRQDVFDUDFWHULVWLFDV GXPDRQGDSRU DGRUDXMWUDQV LVVDR SHOR PHLR VHMD
PDLVDGHTXDGDTXDHPRGLILFDGDSDUHSUHVHQWDUDPHQVDJHP(VWHSURFHVVDUQHQWR
HIHLWRSHODVIXQFRHVGHUQRGXODFDR HGHVPRGXODFDR
HVWDJLRV GHSRWHQFLDIUHTXHQWHP QWH GHUHDPSOLIFDFDRRORQJRGRSHUFXUVRHGH
UHFXUVRV GHHQVLELOLGDGHQRUHFHSWRU
3RURXWUR ODGRRFDQDOVHPSUHDGLFLRQDUXLGRDRVLQDOTXHVHWUDQVPLWH HSUDTXHKDMD
XPUHFRQKHFLPHQWR DGHTXDGR QDUHFHSFDRHQHFHV ULR RXVRGHQLYHLVDGHTXDGRV GH
SRWHQFLDDRORQJRGRSURFHVVR GHWUDQVPLVVDR3DUDWDORMUDQVPOVVRU WHUQDQGDUHV RXaā
 
āā BB āāāaa āā ā ā ā āāāāaaāāā āāā ā āāQ
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*0'66LVWHPD*OREDOGH6RFRU RH6HJXUDQFD0DULWLPH
VXSHUDUOLPLWDFRHVGHTXLSDPHQWR
PXOWLSOH[DFDR
DWULEXFDR GHIUHTXQFLD
UHGXFDRGRUXLGRHLQWHUIHUQFLD
IDFLOLGDGH GHLUUDGLDFDR
aāa
$PRGXODFDRVXUJHFRPRXPDHWDSDQHFHVVDULDQRVLVWHPDGHFRUQXQLFDFDRSDUD
FRPELQDURXFDVDU RVLQDODRPHLRGHWUDQVPLVVDR0RGXODVHFRP RVVHJXLQWHV
REMHFWLYHV
(VWHSUREOHPDSRGHVHUUHVROYLGRVHOHFLRQDQGRVHXPVLQDOGHQRPLQDGRVLQDOSRUWDGRU
RXSRUWDGRUDFXMRHVSHFWUREDVLFRHFDSD]GHVHUWUDQVPLWLGR HILFLHQWHPHQWHSHORPHLR
HLPSULPLQGR VDEUH XPDFDUDFWHULVWLFDGVWDSRUWDGRUDDPSOLWXGHIUHTXHQFLDRXIDVH
DLQIRUPDFDRTXHVHTXHUWUDQVPLWLU(VWHS RFHVVRGHLPSUHVVDRFKDPDVHPRGXODFDR
&RPDUQRGXODFDRFRQVHJXHVHGHFHUWDIRUPDWUDQVOGDUDLQIRUPDFDRGHSRVLFDRQR
HVSHFWURGHIUHTXQFLDV
7DQWRQXPFDVRFRPRQRRXWURWHPVXPDVROXFDRPDQLIHVWDPHQWHDQWLHFRQPLFD RX
PHVPRLUQSUDWLFDYHO3DUDVHFRQVWUXLU XPLUDGLDGRUHFRQPLFR VHULDQHFHVVDULRTXHD
IDL[DGHIUHTXHQFLDV GRVLQDODVHaWUDQVPLWLGRIRVVHEHPPDLVHOHYDGD

 L
1DJUDQGH PDLRULD GRVF V V QDORULJLQDO RFXSD XPDIDL[DGHIUHTXHQFLHVPXLWR
LQIHULRUDTXHODTXHVHULDDP LVFRQYHQLHQWHSDUDDWUDQVPLVVDRSHORPHLR
$[PV   .P[+]
SDUDXPVLQDOGHDXGLR HPWHOHIRQLDFDVRGHXPD(3,5%TXHSRVVXDXPD
GDVPRGXODFRHVHPDPSOLWXGHG DVEDQGDVODWHUDLVLQGHSHQGHQWHV FRP
IUHTXHQFLHVGH+]H+]XPGLSRORLUUDGLDGRUHILFLHQWHSUHFLVDULD
GHWHUXPFRPSULPHQWRGHRQGDHTXLYDOHQWHDPDLVEDL[DIUHTXHQFLD
SUHVQWHQRVLQDO
LVWRH
LL[POV   .PÂ [+]

*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRURH6HJXUDQF 0DULWLPH
0RGXODFDRSDUDPXOWLSOH[DFILR0XLWDVYH]HVGHV MDVHHQYLDUYDULHVVPDLV
VLPXOWDQHDPHQWH HQWUHRVP VPRVGRLVSRQWRV $VWHFQLFD GHPXOWLSOH[DFDR
LQHUHQWPHQWHIRUPDVGHPRGXODFDRSHUPLWHPDWUDQVPLVVDR GH PXOWLSOHVVLQDLV
DWUDYHVGXPPHVPRFDQDOGHPRGRTXH FDGDVLQDOSRGH VHUFDSWDGRQRH[WUHPDGH
0RGXODFDRSDUDDWULEXOFDRGHIUHJQ&LDXVXDULRGXPVLVWHPDGHUDGLR28GH ā?
WHOHYLVDRWHUQDRSDRGHVHOHFLRQDUXPD
GDVPXLWD HVWDFRHVH[LVWHQWHVPHVPR
TXDQGRWGDV DVHVWDFRHVWUDQVPLWHPVLPXOWDQHDPHQWHQRPHVPRPHLRGHWUDQVPLVVDR
$VHOHFFDRHDVHSDUDFDR GHTXDOTXHUXPDGDVHVWDFFHV HSRVVLYHOSRUTXH FDGDXPD
a

WHUQXPDGLIHUHQWHSRUWDGRUDDWULEXLGD GHGHVLJQDFDR1DRIRVVHS ODPRGXODFDR
DSHQDV XPDHVWDFDRSRGHULDRSHUDUQXPDGDGDDUHD'XDVRX PDLVHVWDFRHV
WUDQVPLWLQGRGLUHFWDPHQWHQRUQHVPRPHLSUFGX]LULDPXPDVREUHSRVLFDRGHVLQDLV
LQWHUIHUHQWHV
0RGXODFILRSDUHGXFLLR GHUXLGRHLQWUIHUHQFLD(LPSRVVLYHOHOLPLQDU RUXLGRGH
XPVLVWHPD(PERUDVHMDSRVVLYHOHOLPLQDU DLQWHUIHUQFLDWDOQDRRFRUUHQRUPDOPHQWH
QDSUDWLFD&HUWRVWLSRVGHPRGXODF RSRVVXHPDSURSULHGDGHPXLWRXWLOGHVXSULPLU
WDQWR RUXLGRFRPRDLQWHUIHU QFLD$VXSUHVVDRQRHQWDQ RHREWLGDDFXVWD GHXP
SUHFR JHUDOPHQWHQHFHVVLWDVHGHXPDEDQGDLQWHUYDORGHIUHTXQFLDGHWUDQVPLVVDR
PXLWRPDLHUTXHDEDQGD GRVLQDORULJLQDOGDLDGHVLJQDFDR GHUHGXFLLRGRUXLHP
EDQGDODUJDRXFRPDODUJDHQWRGHEDQGD(VWHFRPSURPLVVRGHEDQGDSDUD
UHGXFDRGRUXLGRHXPGRVPDLVLQWHUHVVDQWHV HPXLWDVYH]HVGLILFHLVDVSHFWRVGHXP
SURMHFWRGHVLVWHPD GHFRPXQLFD DR
UHGXFDRVXEVWDQFLDORWDPDQKRODDQWHQD3RUH[HPSORQDEDQGDFRPHUFLDOGH)0
RQGH DV SRUWDGRUDVāHVWDRQRLQWHUYDOR GH 0+] D0+]DVDQWHQDVWHUQ
DSUR[LPDGDPHQWHPHWUR
0RGXODFDRSDUDIDFLOLGDGH GHLUUDGLDFR,UUGLDFDRHOHFWURPDJQHWLFHILFLHQWH
QHFHVLWDGH OHPQWRVLUUDGLDQWHVDQWHQDVFXMDVGLUQHVRHVILVFDVHMDPSHORPHQRV
GRFRPSULPHQWR GHRQGD0XLWRVVLQDLVHVSHFLDOPHQWH RVVLQDL GHDXGLRSRVVXHP
FRPSRQHQWHVGHIUHTXHQFLDVWDREDL[RVTXDQWR+]RXPHQRVQHFHVVLWDQGRDQWHQDV
GHDSUR[LPDGDPHQWHa.PGHFRUQSULPHQWR VHLUUDGLDGRV GLUHFWDPHQWH8WLOL]DQGR D
SURSULHGDGHGDWUDQVODFDRHPIUHTXQFLDGDPRGXODFDRHVWHVVLQDLVSRGHPVHU
VREUHSRVWRVQXPDSRUWDGRUDGHDOWDIUHTXHQFLDSHUQLWLQGRFRQVHTXHQWHPHQWHXPD
ā

*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD 0DULWLPR
VLQDOTXHDFWXDVREUH DSRUWDGRUDHGLWRVLQDOPRGXODGRURXP GXODGRUD(VWHVLQDO
SRGHVHUGHQDWXUH]DDQDORJLFD RXGLJLWDOUHVXOWDQGRDPRGXODGRUDDQDJLFD RXD
PRGXODGRUDGLJLWDO
SRUWDGRUDWUHPGHSXOVRVDTXDOHXPWUHPSHULGLFR GHSXOVRVIUHTXHQFLD
GHUHSHWLFDREHPGHILQLGD(XPVLQDOGLVFUHWRF PGRLVHVWDGRVEHP
GHILQLGRVSUHVHQFD RXD VHQFLDGHVLQDO,RXVHQGRDPHVPD
QDWXUH]DTXHRVVLQDLVGLJLWDLV
SRUWDGRUDVLQXVRLGDORX RQGDFRQWL XD&:DTXDYDULDFRQWLQXDPHQWH
QRWHPSRāHHGDPHVPDQDWXUH]DTXHRVVLQDLVDQDORJLFRV

$HVFROKDGDSRUWDGRUDDWHQGHDUD]RHVWFQROJLFDVGHIDFLOLGDGH GHSURGXFDRH
IDFLOLGDGH GHUQRGXODFDR1DWHFQRORJLDFRUUHQWHUHFRUUHVHHVVHQFLDOPHQWH DGRLVWLSRV
GHSRUWDGRUD



??
0RGXODFILRpara superar OLPLWDFRHVde equipamento. SURMHFWRGXPVLVWHPDH
QRUPDOPHQWHUVWULWR DRHTXLSDUQHQWRGLVSRQLYHOHTXLSDPHQWRFXMRGHVHPSHQKRTXDVH
VHPSUHGHSHQGHGDVIUHTXHQFLDVYROYLGDV$PFGXODFDRSRGHVHU XWLOL]DGDSDUD
WUDQVO GDUXPVLQDO WHDSRUFDRGRHVSHFWURGHIUHTXQFLDRQGHDV ,LPLWDFRHV GR
HTXLSDPHQWRVDRPLQLPDV RX RQGH DVHFHVVLGDGHVGRSURMHFWRVDRIDFLOPHQWH
VDWLVIHLWDV&RPHVWDILQDOLGDGHRVGLVSRVLWLY GHPFGXODFDR VDR HQFRQWUDGRVWDQWR
HPUHFSWRUHVFRPRHPWUDQVPLVVRUHV
UHFHSFDR$VDSOLFDFRHV GHPXOWLSO [DFDRLQFOXHUQWHOPHWULDGHGDGRVVLWHPDV
FRPHUFLDLVHVWHUHRIQLFRV)0 HWHOHIRQ  D-RQJDGLVWDQFL (UQXLWRFRUQXPSRU
H[HPSORWHUPRVDWHFRQYHUVDVWHOHIQLFDVPXOWLSOH[DGDV SDUDWUDQVPLVVDR DWUDYHV
GHXPFDERFRD[LDOFRPPHQRVGHXPFHQWLPHWUHGHGLDPHWUR
aaāāāāaaāāāā ā āāāā āāāāā aāāāā B aBB 
a 
a
ā
a
L
  āāāāāā BB aāā 
*,'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH
0HWRGRGHPRGXODFDRHVSHFLIOFDRPRGRFRPRHVWDFDUDFWHULVWLFD HYDULDGD
7LSRVGHPRGXODFDRHVSHFLILFDTXDODFDU FWHULVWLFD GDSRUWDGRUDTXHHYULDGD
1.1.5.2.1 Tipos de PRGXODFDRe UQHWRGRde P GXODFDR
$PRGXODFLLRGLJLWDOHDTXHSURGX] XPVLQDOGLJLWDOTXHDSUHV QWDHP IRUPD
FRGLILFDGDYDULDFDRGDFDUDFWHUL]D DLQIRUPDFRDVVRFLDGDDPRGXODGRUD1HVWHFDVR
WDPEHPVHGL]TXHDLQIRUUQDFDRHLPSUHVVDGHIRUPDLQGLUHFWD
$PRGXODFDRDQDORJLFDSRGHSURGX]LUQDVDLGDXPVLQOGLJLWDO SRUH[HPSOR XPVLQDO
VLQXVRLGDOFRPDSHQDVGXDVIUHTXHQFLDV-LHKTXDQGR DPRGXODGRUD HGLJLWDOTXH
FDU FWHUL]D RIDFWRGDUQRGXODFDRVHUDQDOJLFDHTXH DYDULDFDR GRVLQDOPRGXODGR
VHJXHILHOPHQWH RVLQDOPRGXODGRUSRUH[HPSORKDYHQGRFRUUHVSRQGHQFLD HQWUH R
QLYHO GDPRGXODGRUD H DIUHTXHQFLDGRVLQDOPRGXODGRHHQWUHRQLYHOGD
PRGXODGRUDHDIUHTXHQFLDMGRVLQDOPRGXODGR
$PRGXODFLLRHDQDOJLFDTXDQGR DYDULDFDRG FDUDFWHULVWLFDGD SRUWDGRUDVHJXLU
H[DFWPHQWH DYDULDF R GDFDUDFWHULVWLDGDPRGXODGRUDTXHFDUHJD DLQIRUPDFDR
1HVWHFDVRWDPEHUQV GL]TXHDLQIRUPDFDR HLPS HVVDGHIRUPGLUHFWD
M0RGXODGRUDQDOJLFD3RUWDGRUDWUHUQGHSXOVR 0RGXODGRUDGLJLWDO
3RUWDGRUDVLQXVRLGDO
M0RGXODGRUDQDOJLFD
l 0RGXODGRUDGLJLWDO
0RGXODFDR
 āaāāā aāāāā āā āāaāā aāāāāāāā āāāāaā āāā āā āāāāāāā āaā āāāāāā āa ā āāāā ā aā
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
)0)UHTXHQF\0RGXODWLRQRXPRGXODFDRHPIUHTXQFLDRQGH D
LQIRUUQDFDRHLPSUHVVDQDFDUDFWHULVWLFDGHIUHTXHQFLDGDSRUWDGRUD
VLQXVRLGDOILJE$DPSOLWXGH GDRQGDSRUWDGRUDSHUPQHFHFRQVWDQWH
PDV D VXDIUHTXQFLDDXPHQWDDEUXSWDPHQWHQRIODQFRDVFHQGHQWHGR
$0$PSOLWXGH0RGXODWLRQRXPRGXODFDR HPDPSOLWXGHRQGH D
LQIRUPDFDR HLPSUVVDQDFDUDFWHULVWLFDGH DPSOLWXGHGD SRUWDGRUD
VLQXVRLGDO$IUHTXHQFLDG RQGDSRUWDGRUDSHUPDQHFHFRQVWDQWHPDVDVXD
DPSOLWXGHFUHVFHUDSLGDPHQWHTXDQGRDSDUHFH RIODQFRDVFHQGHQWH GR
LPSXOVHPRGXODQWHILJD HVXELWDPHQWHHUHGX]LGDDWHDRVHXYDORU
RULJ QDOTX QGR DSDUHFHRIODQ RG VFHQGHQWHGRLPSXOVRILJXUDF
&RQVLGHUDQGRXPD SRUWDGRUDVLQXVRLGDOPRGXODGDDQDORJLFDPHQWHREWHUQVDV
VHJXLQWHVPRGXODFRHV
3DUD DSRUWDGRUDVLQXVRLGDOGXDV VDRDVFDU FWHULVW FD DOWHUDYHLV DDPSOLWXGH HD
IUHTXHQFLDJHUDQGR DPFGXOFDRHPDPSOLWXGH$0$PSOLWXGH0RGXODWLRQ H D
PRGXODFDR HP IUHTXHQFLD )0)UHTXHQF\0RGXODWLRQRXHPIDVH 30KDVH
0RGXODWLRQVHQGRRVGRLVXOWLPDV FDVHVFODVVLILFDGRV FRPRPRGXODFDRDQJXODU
GHYLGRDVVXDVJUDQGHVVPHOKDQFDV
:H YHORFLGDGHDQJXODUGDRQGDSRUWDGRUDHPUDGLDQRVVHJXQGR$
YHORFLGDGHDQJXODUHVWDUHODFLRQDGDFRPDIUHTXQFLDGDRQGDSRUWDGRUD
SHODH[SUHVVGRPH UIFa?


 L%H -DVHGDRQSRUWDGRU SDUDXPGDGRLQVWQWHTXDQGRW 
;H DPSOLWXGHQVWDQWGQHDGDRQ DSRUWDGRUD
HPTXH
$H[SUHVVDRJHUOGXPDRQGDSRUWDGRUDVLQXR GDOHGDIRUPD
$VLQXVLGHHXPVQDOFRQWLQXH HSHULGLFRTXHV FDUDFWHUL]DIXQGDPHQWDOPHQWHSRU
WUHVSDUDPHWURVDPSOLWXGHIUHTXHQFLDHIDVH
1.1.5.2.1.1 Modulayao em portadora sinusoidal 
 ā ā āāāāāāāā  āā  āāāāaā aāā āāā  ā B āāaaa ā BaāHa BBa
*0'66LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6FJXUDQFD0DULWLPR
IUHTXHQFLDGD SRUWDGRUD SHUPDQHFHPFRQVWDQWHVPDVDSUHV QWDPXPD
YDULDFDR DEUXSWD GHIDVHQRVLQVWDQWHVFRUUHVSRQGHQWHV DR LQLFLRHILPGR
LPSXOVHGRVLQDOPRGXODQWHILJH
30 3KDVH 0RGXODWLRQ RXPFGXODFDR HPIDV RQGHDLQIRUPDFDRH
LPSUHVVD QDFDUDFWHULVWLFDGHIDVHGDSRUW GRUVLQXVLGDO$DPSOLWXGHHD

LPSXOVH PRGXODQWH PDQWHQGRVH QHVWD QRYDIUHTX FLDDWHTXHRLPSXOVH
PFGXODQWH FKHJD DR VHX IODQFRGHVFHQGHQWHRQGH DIUHTXHQFLDG FUHVF 
VXELWDUQHQWHDWHDRVHXYDORURULJLQDODQWHULRUILJG
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD 0DULWLPR
),*85$
H0RGXODFDRHPIDVH30
G0RGXODF RHPIUHTXHQFLD)0
F0RGXODFDRHPDPSOLWXGH$0

āā 
Laā

?
?
āā 
ā
E)UHTX QFLDGDSRUWDGRUD^IF
D6LQDLPRGXODQWH
WHPSR,
āāāāāā āāKāāāaāRāā āāā ā ā ā āaa a  a  a BB Ba  B
ÂL
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH
$PRGXODFDR GHDPSOLWXGH$0HXVDGDSULQFSDOPHQWH HPVLVWH DVWHOJUDILFRV
WUDQVPLVDRWHOJUDILFDDORQJDGLVWDQFLDXVDQGRVXSRUWHGDUHG WHOIQLFDRX
$VDSOLFDFRHVSUDWLFDVGVWHVWLSRVGHPRGXODFDRVDRPXLWRQXPHURVDV
 36.3KDVH6KLIW.H\LQJ RXPRGXODFDRS UVDOWRGHIDVH RQGH D
LQIRUUQDFDR GDPRGXODGRUDGLJLWDOHLPSUHVVDQDFDUDFWHULV LFD GH IDVH GD
SRUWDGRUDVLQXVRLGDO
$6.$PSOLWXGH6KLIW.H\LQJ RXUQRGXODFDRSRUVDOWRGHDPSOLWXGHV RQGH
DLQIRUPDFDRG PRGXODGRUDGLJLWDOHLPSUHVVDQDFDUDFWHULVWFDGH
DPSOLWXGHGDSRUWDGRUVLQXVRLGDOa 
 
)6.)UHTXHQF\ 6KLIW.aLQJ;
aXUQRGXODFDRSRUVDOWRGHIUHTXHQFLDVRQGH
DLQIRUPDFR GD PRGXODGRUDGLJ WDOHLPSUHVVDQDFDUDFWHULVWLFD GH
IUHTXHQFLDGDSRUWDGRUDVLQXVRLGDO
&RQVLGHUDQGRXPDSRUWDGRUDVLQXVRLGDOPR XODG GLJLWDOPHQWH DFDUDFWHULVWLFD
YDULDGD GD SRUWDGRUDVLQXVRLGDODSHQDVDVVXPHDOJXQVYDORUHVGLVFUHWRVSRVVLYHLV
ID]HQGRVHDYDULDFDRGHHVWDGRVSRUVDOWRVEWHUQVHDVHJXLQWHVPRGXODFRHV
$096%6& $PSOLWXGH 0RGXODWLRQ9HVWLJLDO6LGH%DQG6XSUHVVHG
&DUULHU0RGXODFDRHP DPSOLWXGH FRP %DQGD/DWHU O HP9VWLJRH
3RUWDGRUD6XSULPLGD
$066%$PSOLWXGH0RGXODWLRQ6LQJOH6LGH%DQG0RGXODFDRHP
DPSOLWXGH FRP%DQGD/DWHUDO6LPSOHV
$0'6%6&$PSOLWXGH0RGXODWLRQ'RXEOH6LGH%DQG6XSUHVVHG
&DUULHU0RGXODFDRHP$PSOLWXGHFRP%DQGD/DWHUDO'XSODH3RUWDGRUD
6XSULPLGD
$0'6%$PSOLWXGH0RGXODWLRQ 'RXEOH 6LGH%DQG 0RGXODFDRHP
$PSOLWXGHFRP%DQGD/DWHUDO'XSOD
3RU VXD YH]R$0 SRGH VXEGLYLGLUVH HP TXDWURFDWHJRULDVFRQVLGHUDQGR XPD
PRGXODGRU QDORJLFD
āāā āāā  BBB  ā  
*U,'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0D OWLPR
HUHVWULQJLGD DIUHTXHQFLHV HOHYDGDV RQGHDODUJXUD GHI L[DSRHPDLVSURQWDPHQWH
VDWLVID]HUDVH[LJHQFLDV
FLUFXLWRVWHOHIRQLFRV
UDGLRGLIXVDR
'HYLGRDQHFHVVLGDGH GH XPD PDLRU ODUJXUD GH IDL[DH[LJLGDS URVVLVWHPDV
IUHTXHQFLD PRGXODGD DXWLOL]DFDRIUHTXHQFLPRGXODGDHP
$IUHTXHQFLDPRGXODGD WHUQDOJXPDVGHVYDQWD HQVVDEU DPRGXODFDRHPDPSOLWXGH QR
UHIHUHQWH DVUHVWULFRHVHIHULGDVSDUDODUJXUDGHIDL[D
WRUQDQGRVH DVVLPPXLWRUQHOKRU
UXLGR
VLQDLVLQWHUIHUHQWHV
$IUHTXHQFLDPRGXO GD WHUQDOJXPDVYD WJHQV V EUH DPRGXODFDRHPDPSOLWXGH QR
UHIHUHQWHD
$PRGXODFDRGHIDVH30HXWLOL]DGDHPOLJDFHVSDUDWUQVPLVVDRGHGDGRV
? ??
 VHUYLFHPYHO PDULWLPR HPSUHJD$0 SDUDORQJDVGLVWDQFLDVH)0SDUD
GLVWDQFLDVFXUWDV9+)
$ IUHTXHQFLD PRGXODGD )0 H XVDGD SDUDWUDQVPLVVDRGHGDGRVOLQNV
UDGLRGLIXVDR VRQRUD GH DOWD ILGHOLGDGH VLVWHPDV WHOHIQLFRV )'0IUHTXHQF\
GLYLVLRQPXOWLSOH[EHPFRPRHPVLVWHPDVGHUDGLRPRY @
YLDUDGLRHPSUHJDQGR R$6. RXR)6.FRPXQLFDFDR GHDGRVUDGLRGLIXVDR
VHQRUD GH RQGDORQJDPH LDHFXUWDU GLRGLIXVDRWHOHYLVLYD HPWUDQVPLVVDRGH
LPDJHPQRVVLVWHPDVGHHOLQKDVRVLQDOGH YLGHRHPRGXODGR HP$0HR
VLQDO GH DXGLR HP )0HWDPE HP VLVWHPDV GHWUDQPLVVDRSRQWRDSRQWRH
VLVWHPDVGHU GLRWHOHIRQH PYHO
  ā Ba  BRā 
aāa

,a  a
āā
*O
H

H
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH
HPTXHPHRIDFWRUGHPRGXODFDRSURIXQGLGDGHGHPFGXODFDRHQWDR
Vm P 9F
VH
$PRGXODFDR GDRQGDHPDPSOLWXGHGHYHUDYULDUHQWDR GHXPDPDQHLUVLQXVRLGDO WDO
FRPR VHY QD ILJXUDERXVHMDDDPSOLWXGHGDSRUWDGRUDPRGXODGDYDULD
VLQXVRLGDOPHQWāQWUHRYDORU
HP+]
:P YHORFLGDGHDQJXODU GDRQGD DXGLR HPUDGLDQRVOVHJXQGR$
YHORFLGDGHDQJXODUHVWDHODFLRQDGDFRPDIUHTXHQFLDGDRQGDGRVLQDO
DXGLRSHODH[SUHVVLLROP UIPHPTXHIHDIUHTXQFLDGRVLQDODXGLR
B


?
9H WHQVGRLQVWDQWGQHDGDRQGDS UWD RU 
9P WHQVDRLQVWDQWGQHDGDRQGDXGLR
HPTXH
9P 9PVHQ2-PWILJD
HRVLQDOPRGXODQWHUHSUVHQWDGRSHODIRUPXOD
&RQVLGHUHPRVHQWDRQGDSRUWDGRUD GHDGLRIUHTXHQFLD UHSUHVHQWDGD SHODIRUPXOD
6HDRQGDSRUWDGRUDHPRGXODGDDQDORJLFDPHQWH HPDPSOLWXGHDDPSOLWXGH GD
SRUWDGRUDHVWDUDVXEPHWLGDDYULDFRHVGHDFRUGRFRPRVYDOUHV LQVWDQWDQHRGRVLQDO
PRGXODQWH3RUH[HPSORFRQVLGHUHPRVFDVRPDLVVL SOHVPTXHRVLQDOPRGXODQWH
HXPDRQGDVLQXVRLGDO
1.1.5.2.1.1.1.1 Principios gerais 
1.1.5.2.1.1.1 Modula~ao em amplitude (AM) 
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&RPRVHYHQDH[SUHVVDRTXDQGRRVLQDOPRGXODQWHXPDRQGDVL XVRLGDOGH
IUHTXQFLD,PDRQGDSRUWDGRUDGDQRGXODFDRHPDPSOLWXGHHFRQVWLWXLGDSRUWUHV
FRPSRQHQWHV HPIU TXQFLDILJF
DIUHTXHQFLDSRUWDGRUD -F
DIUHTXHQFLD ODWHUDOLQIHULRU-F,P
DIUHTXHQFLDODWHUDOVXSHULRU-FIL©
1.1.5.2.1.1.1.2 Espectro AM. As LUHTXHQFLHVna onda modulada em amplitude 
PRGXODFDR HHVWDGHYHWHUVHPSUHDPHVPDIRUPDGHRQGDGRVLQDOPRGXODQWHILJE
?
$HQYROYHQW GD IRUPD GD RQGDPRGLOODGD
HFRQKHFLGDFRPRDHQYROYHQWHGD
RYDORUPLQLPRTXHHPHQRU TXHDDPSOLWXGH GDRQGDSRUWDGRUDQR
PRGXODGD
YDORUPD[LPRTXD@HPDLRUTXHDDPSOLWXGHGDRQGD SRUWDGRUDQDR
PRGXODGD
$DPSOLWXGHGHXPDRQGDPRGXODGDHPDPSOLWXGH SRGHY UVHIUDQFDPHQWHDY ULDU
HQWUH
$GLIHUHQFD HPIUHTXQFLDHQWUHDRQGDSRUWGRUD HRVLQDOPRGXODQWHGHYHUD VHUQD
SUDWLFDGDRUGHPGRVPLOKDUHVGH+]
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G3RUWDGRUDHEDQGDVODWHUDOVF3RUWDGRUD HIUHTXHQFLDV ODWHUDLV
IIFIF,P
USF /6)
3RUWDGRUD3RUWDGRUD
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*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0 ULWLPR
4XDQGRH[SUHVVRHPSHUFHQWDJHPPHFRQKHFLGRSRUSURIXQGLGDGHGHPRGXOFLLRRX
SHUFHQWDJHPGHPRGXODFLLR
PD[LPDDPSOLWXGHPLQLPRBDPSOLWXGHQ PD[LPRDPSOLWXGHPLQLPDDPSOLWXGH
H[SUHVVDR
IDFWRUGHPRGXODFLLRPGHXPDRQGDPRGXODGDHPDPSOLWXGHHGDGRSHOD
$HQYROYHQWHGDRQGDSRUWDGRUDGDRQGDPRGXODGDHPPSOLWXGHYDULDGHDFRUG FRP
DIRUPDGHRQGD GRVLQDOPRGXODQWH HDVVLPGHYHKDYHUXPDUHODFDR HQWUHUQD[LUQRH
RPLQLPDGRVYDORUHVGDRQGDPRGXODGD H DDPSOLWXGHGRVLQDOPRGXODQWH (VWD
UHODFDR HH[SUHVVDHPWHUPRVGRIDFWRUPRGXODQWHODRQGDPRGXODGD
1.1.5.2.1.1.1.4 )HFWRUde PRGXOHFWLR
LVWRHDODUJXUDGHEDQGDHLJXDORGREURGDIUHTXHQFLDGRVLQDOPRGXODQWH
% FIQ-F,P I

?  HLJXDODGLIHUHQFDHQWUHDPDLRU HDPQRUIUHTXQFLDWUDQVPLWLGD1RFDVRGHXPD 
PRGXODFDRVLQXVRLGDOHVHI!IDODUJXULāDDIDL[DHGDGDSRU
$ODUJXUD GDIDL[ QHFHVVDULDSUDWUDQVPLWLUDRQGDSRUWDGRUDPGXO GDHPDPSOLWXGH
1.1.5.2.1.1.1.3 Largura da faixa ou de banda 
ILJG
RXVHMDHXPVLVWHPDFRPHVWUHLWDIDL[DODWHUO
$VIUHTXHQFLDVODWHU LVVDRFLPDHDEDL[RGDIUHTXQFLDSRUWDGRUDGHXPYDORULJXDOD
I
$IUHTXQFLD,PGRVLQDOPRGXODQWHQDRHVWDHWDSURSULDSUHVHQWHQDVIUHTXHQFLDV
ODWHUDLV(PFRQVHTXHQFLDSDUDXPVLQDOPRGXODQWH FRPSOH[RFRPDYR]VDR
SURGX]LGRVQXPHURVRVFRPSRQHQWHVHPIUHTXHQFLDDFLPDHDEDL[RGDIUHTXQFLD
SRUWDGRUDIF&KDPDUQVHUHVSHFWLYDPHQWHIDL[DODWHUDOLQIHULRUHIDL[DODWHUDOVXSHULRU
O 
 
     B    BBBaāāāā āā aāā aāāā
*0'66LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
$SRWHQFLDHPDGDXPDGDVEDQDVODWHUDLVHP$0HGDGDSHODH[SUHVDR
1RFDVRGXPDRQGDSRUWDGRUDPRGXODG VLQXVRLGDOPHQWHPDPSOLWXGH[LVWHPWUHV
FRPSRQHQWHV DIUHTXQFLDGDSRUWDGRUDDIUHTXHQFLDODWHUDOVXSHULRUHDIUHTXQFLD
ODWHUDOLQIHULR
1.1.5.2.1.1.1.5 &RQVLGHUVFRHVsobre SRWHQFLH
4XDQGRDSURIXQGLGDGHGHPRGXODFDRHGH,DHQYROYHQWHGDPRGXODFDRYDULD
HQWUHXPPD[LPRLJXDOD9FHXPPLQLPDLJXDOD6HDSURIXQGLGDGHHPRGXODFDR
 a 
DXPHQWDYROWDGRVDHQYROYHQWHWRUQDVHGLVWRUFLGD'HVHTXHDHQYROYHQWHGH ?
ā ?
PRGXODFDRQDRVHMDXPDUHSOLFDG IRUPDGRVLQDOPRGXODQWHKDYHUDFRQVLGHUDYHO
GLVWRUFDR&RPLVWRTXHUHPRVGL]HUTXHSURIXQGLGDGHVGHPRGXODFDRPDLRUHVTXH
QXQFDGHYHPVHUHPSUJXHVQDSUDWLFD
YH]HVDDPSOLWXGHGDRQGDSRUWDGRU
-m 
3RGHGHPRQVWUDUHPDWHPDWLFPHQWHTXH SDUDXPD RQGDSRUWGRUDPRGXODG 
VLQXVRLGDOPHQWHDDPSOLWXGHGDVGXDVIUHTXHQFL VODWHUDLVVDRDVPHVPDVHLJXDLVD
9H 99H9P Y
Q   9HY`9H9P` 9H
$VVLPRIDFWRUGHPRGXODFDRHLJXDOHLJXDODUD]RHQWUHDDPSOLWXGHGRVLQDO
PRGXODQWH HDDPSOLWXGHGDRQGDSRUWDGRUD
'HLJXDOIRUPDRPLQLPD GHDPSOLWXGHGDRQGDPRGXODGDGHYHāVHULJXDOD
&RQVLGHUHPRV XPDRQGDPRGXODGDVLQXVRLGDOPHQWHILJE&RPR DHQYROYHQWHGD
RQGDPRGXODGDSHODSRUWDGRUDYDULDGHDFRUGFRPDPRGXODFDRGRVLQDOHQWDRVHX
PD[LPD GHDPSOLWXGHGYHVHULJXDODDPSOLWXGH GDRQGSRUWDGRUD9HPDLVD
DPSOLWXGH GRVLQDOUQRGXODQWH9-LVWR
 aa
*Y'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQF 0DULWLPH
DSRWHQFLD GDVIDL[DVODWHUDLVGHSHQGH GHPPDVSRUUD] HVSUDWLFDVP
WHUQTXDVHVHPSUHXPYDORUPHGLDHQWUHH
DSRUWDGRUDHXP GDVIDL[DVODWHUDLVSRGHVHUVXSULPLGDVHPGHVWUXLFDRGD
LQIRUUQDFDRSRUTXHDLQIRUPDFDR QXPDGDVIDL[DVH UHSOLFDGDRXWUDIDL[D
DSRUWDGRUDFRQWLGDQDVGXDVIUHTXQFLHVODWHUDLVHXPDSHTXHQDIUDFFDR GD
SRWHQFLDWRWDOHHVVHYDORUHPD[LPRTXDQGRP DWLQJLQGR XPWHUFRGD
SRWHQFLDWRWDO8PDYH]TXHVVDFDVIUHTXHQFLDVODWHUDLVTXHWUDQVSRUWDP
LQIRUUQDFDRHQW WHQGRHPFRQVLGHUDFDRFRQFHLWRVGHSRWHQFLDSRGHUV 
DGL]HUTXHDUQRGXODFDR HPDPSOLWXGHQDRHXPVLVWHPD PXLWRHILF HQW
&RQFOXVRHV
),*85$
7HQVDRHSRWHQFLDQDVEDQGDVODWHUDLVGXPDRQGDPRGXODGDHPDPSOLWXGH
3DOHQFLD7HQVLLR
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
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*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
HLQYHUVDPHQWHSURSUFLRQDODODUJXUDGHEDQGDGRHTXLSDPHQWRLVWRH
OLQKDWHOHIRQLFD
RXWUDHVSHFLHGHHTXLSDPHQWRHOHFWUQLFR
XPUHFHSWRUGHUDGLR
XPDPSOLILFDGRU
UXLGRSRGHFKHJDUGHGLIHUQWHVIRQWHV1DWXUDOPHQWHTXDQGRXPDIRQWHGHUXLGR
SURGX]XPDSRWHQFLDGHUXLGRHVWHGLUHFWDPHQWHSURSUFLRQDODVXDODUJXUDGHIDL[D
,VWRVLJQLILFDTXHDUHODFDRVLQDOUXLGRTXHUVHMDDVDLGDGH
 āā
?
$RQLYHOGRVLQDOGHVHMDGRQXQFDGHYHVHUSHUPLWLGREDL[DUSDUDYDORUHVPHQRUHVTXHR
YDORUPLQLPDGDUHODFDRVLQDOUXLGRāSHUPLWLGRSRUTXHTXDOTXHUJDQKRTXH
SRVWHULRUPHQWH VHLQWURGX]D YDLDXPHQWDURQLYHOGHDPERVRVLQDOH RUXLGRGDR
PHVPRYDORUHQDRPOKRUDUHPFRQVHTXHQFLDDUHODFDRVLQDOUXLGR
WHUQRQDPHGHUHODFLLRV QDOUXLGR
6,BSRXQFLDGRVLQDOGHVHMDGR
,1SRWHQFLDGRVLQDOQGRGHVHMDGR
$UD]DRHQWUH
GLIHUHQWV3DUDXPVLQDOUHFHELGRQRH[WUHPHILQDOGHXPVLVWHPDDSRWHQFLD GRVLQDO
GHYHUDVHUPDLRUTXHDSRWHQFLDGRUXLGRGHXPDTXDQWLGDGHTXHGHSHQGHGDQDWXUH]D
GRVLQDOUHFELGRWHOHJUDILFRWHOHIQLFRUDGLRGLIXVDRVHQRUDHWF
$VDLGDGHXPVLVWHPDGHFRPXQLFDFDRTXHUHOHVHMDXPOLQKDRXTXHUVHMD XPUDGLR
FRQWHPVHPSUHDOJXPDWHQVDRRXFRUUHQWHQDRGHVHMDYHOSDUDOHUQGRVLQDOGHVHMDGR
VLQDOGHVDLGDQDRGHV MDYHOHFRQKHFLGR SRUUXOGRHSRGHWHUXPDRXYDULDVFDXVDV


1.1.5.2.1.1.1.6 Rela9ao VLQHOUXNLR
*1,'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
SURFFVVRGHYDQDUDIUHTXHQFLDGHXPDRQGDSRUWDGRUDSURSUFLRQDOPHQWD
YDULDFDRGHIUHTXQFLDGRVLQDOPRGXODQWHFRQKHFLGRFRPRIUHTXQFLDPRGXODGD$
DPSOLWXGHGHXPDRQGDGH )0PDQWHPVHFRQVWDQWHGXUDQWH DPRGXODFDRHHP
FRQVHTXHQFLDDSRWHQFLDDVRFLDGDFRPDRQGD)0HFRQVWDQWH
),*85$
IFFK-F-L
G
-F-LFKF-F-L-FK
F
OFK,-L
E2QGDPRGXODGHPIUHTXHQFLD
WHPSR
D6LQDLPRGXODQWH
WHPSR
1.1.5.2.1.1.2 Modulac;;ao em IUHTXHQFLD(FM) 
1.1.5.2.1.1.2.1 3ULQFWSLRVgerais 
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*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRU RF6HJXUDQF 0DULWPH
1DRKDYDORUPD[LPRSDUDHVWHYDORUWGMaGRGHVYLRGHIUHTXHQFLDDSHVDUGHQD
PRGXODFDRTHDPSOLWXGHTXDQGRH[LVWHGHPRGXODFDRH[LVWHWDPEHPPD[LPR
SHUPLWLGRHPGHVYLRGHDPSOLWXGH
1XPDRQGDPRGXODGDHPIUHTXHQFLDRGHVYLRGHIUHTXHQFLD$FHDTXDQWLGDGHSHOD
TXDDIUHTXHQFLDGDSRUWDGRUDPXGDHPUHODFDRDRVHXYDORUQDRPRGXODGRGHVYLR
GHIUHTXQFLDHSURSUFLRQDODDPSOLWXGHGDWHQVDRGRVLQDOPRGXODQWH
1.1.5.2.1.1.2.2 'HVYLRde UHTXHQFLH

UDSLGDPHQWHTXHDDQWHULRU
6HDIUHTXHQFLDGRVLQDOPRGXODQWHDXPHQWDUHQWDRRQXPHURGHYH]HVSRUVHJXQGR
TXHDIUHTXQFLDGDSRUWDGRUDSRGHYDULDUHSURS UFLRQDODHVVHDXPHQWRGDIUHTXHQFLD
GRVLQDOPRGXODQWH6HDDPSOLWXGHGHVWHQRYRVLQDOPRGXODQWHIRULJXDOGRVLQDO
PRGXODQWHDQWHULRUDIUHTXQFLDGDSRUWDGRUDHWDPEHPLJXDOQRHQWDQWRYDULDPDLV
$ILJEPRVWUDDRQGDPRGXODG HPIUHTXHQFLDHDILJDRFRUUHVSRQGHQWHVLQDO
PRGXODQWH'XUDQWHRLQWHUYDORGHWHPSRRULJHPGRVHL[RV DWDWHQVDRGRVLQDO
PRGXODQWH]HUR HSRUWDQWRDS GRUDD HPRGXODGD'HWDW]DWHQVDRGRVLQDO
PRGXODQWHDXPHQWDQDGLUHFFDRSRVLWLYDHDIUHTXHQFLDG SRUWDGRUDXPHQWDWHDR
VHXPD[LPDYDORU HPW'HSRLVGRLQVWDQWHWDWHQVDRPRGXODQWHFDLDWH]HURHD
IUHTXHQFLDGDSRUWDGRUDUHGX]VH HPYDORU DWHDRLQVWDQWHWVHPTXH VHDWLQJHXP
YDORUQDRPRGXODGR'XUDQWH RPHLRFLFORVHJXLQWHQ JDWLYRGDWHQVDRGRVLQDO
PRGXODQWH DIUHTXHQFLDGDSRUWDGRUDHUHGX]LGDWHDWLQJ UXPYDORUQDRPRGXODQWH$
IUHTXHQFLDGDSRUWDGRUDDWLQJHRVHXYDORUPLQLPDTXDQGRWHQVDRGRVLQDOPRGXODQWH
DWLQJHRVHXYDORUGHSLFRQHJDWLYHLVWRHQRLQVWDQWHW
6HDRQGDSRUWDGRUDHPRGXODG HPIUHTXQFLDDIUHTXHQFLDGDSRUWDGRUDHSRVWDD
YDULDUGHDFRUGR FRPRYDORULQVWDQWDQHRGRVLQDOPRGXODQWH$TXDQWLGDGHSHODTXDOD
IUHTXHQFLDGDSRUWDGRUDVHGHVYLDGRVHXYDORUQRPLQDOHSURSRUFL QDODPSOLWXGHGR
VLQDOPRGXODQWHRQXPHURGHYH]HVSRUVHJXQGRTXHHVWDIUHTXHQFLDVHGHVYLDGD
IUHTXHQFLDSRUWDGRUDHLJXDODIUHTXHQFLDPRGXODQWH
·- .. -·~ ··- -- ··~ ····-·····-~ "-•···~------ .. ----··-- .. ----···----------··'"··--.--··-"•'' ···----·····.---· -·-~ .. ··~ --·--····,--.~·-·-~-··-------~ - __ ,_,, .. -··· ''' - - •• ..,.._...,'"""~"'~' .,.. __ ,_1._........,.....,.. 
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
GHVYLR
4XDQGRWDQWR RGHVYLRGHIUHTXQFLDFRPR DIUHTXHQFLDPRGXODQWHHVWDRQRVVHXV
YDORUHVPD[LUQRVSHUPLWLGRVHQWDR RLQGLFHGHPRGXODFDRUHFHEHRQRUQHGHWD[ GH
HFKDPDVHLQGLFHGHPRGXODFLLRGDQGDPRGXODGD
GHVYLRGHIUHTXHQFLDLIFP   IUHTXHQFLDPRGXODQWHIP
4XDQGRDWHQVDRGDSRUWDGRUDHPRGXODGD HPIUHTXHQFLD HVWDDVVHQWH TXHDVXDIDVH
WDPEHUQYDULD3URGX]VH XPSLFRQRGHVYLRGDIDVHTXHHLJXDODUD]RHQWUH
1.1.5.2.1.1.2.3 fndice de PRGXWHFWLRe LH[©de desvio 
YH]HVRGHVYLRGHIUHTXHQFLD
PLQLPDGDIUHTXHQFLDSRUW GRULVWRHYDUULPHQWRHPIUHTXQFLDHLJXDODGXDV


?


WHUUQRGHYDUULPHQWRHPIUHXHQFLDHDOJXPDVYH]HVDSOLFDGR DXPRQGDPRGXODGD
HPIUHTXHQFLD(VWHUHIHUHVHDGLIHUHQFDHQWUH RPD[LPDGHIUHTXHQFLDSRUWGRUDHR
8PDYH]TXHDGHVYLR GHIUHTXHQFLDHSURSUFLRQDODDPSOLWXGHGRVLQDOPRGXODQWH
WHPVH TXHRDWLQJLU GRVHXPD[LPDYDORUGHSHQGGDVHQVLELOLGDGH GRP XODGRU H
HVWDHGHWHUPLQDGD SHODWHQVDRPRGXODQWH
3DUDXPVLVWHPD SDUWLFXODU RYDORUSH PLWLGRPD[PD SDUDRGHVYLR GHIUHTXHQFLD
FKDPDVHGH YLRSHUPLWLGRGRVLVWHPD
1XPDRQGDPRGXODGD HPIUHTXHQFLDDODUJXDGHIDL[DRFXSDGDHSURSRUFLQDODR
GHVYLRGHIUHTXHQFLDHRPD[LPDYORUSHUPLWLGRSDUDHVWHGHVYLRHSDUDXP VLVWHPD
SDUWLFXODUGHYHUDVHHVFROKLGRDUELWUDULDPHQWH
*1,'66 LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0 ULWLPH
TXHDUHSUHVHQWDFDR GDRQGDSRUWDGRUDHP )0
'DTXLFKHJDPRV DTXH
IL &9FWPI&26 :P W
RXDLQGD
a-FSL &9FW-P&26:P,
,QWHJUDQGR HGDQGRXPDHVFROKDFRUHFWDSDUDRDQJXORGHIDVHREWHUQVH
GTLL  ÂUIL? IL-IFVHQLPWGW ?

OU 
 GLSL IL -F-ILVHQ-PWWUGW
6HDIDVHLQVWDQWDQHDGDSRUWDGRUDIRU
P IUHTXQFLDGRVLQDOPRGXODQWH
O-F GHVYLRGHIUHTXQFLDGDRQGDSRUWDGRUDGHYLGRD
F IUHTXQFLDGDSRUWDGRUD
HPTXH
-L -F-IFVHQLPW
VH
HPTXHMLHDIUHTXQFLDLQVWDQWDQHD3DUDXPFUHVFLPHQWRSRVLWLYRHPIUHTXHQFLDWHP
9H 9HVHQW 9HVHQQIW
3DUDREWHUDH[SUHVVDR GHXPDRQGDPRGXODGDHPIUHTXQFLDVXSRQKDPRV TXHDRQGD
SRUWDGRUDHLQVWDQWDQHDPHQWH UHSUHVHQWDGD SRU
1.1.5.2.1.1.2.4 Espectro FM. As WUHTXHQFLDVna onda modulada em 
frequencia 
āāāāāāāāāāāāāāā āāāāāāā
*UYW'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUUR6HJXUDQFD0 LW PH
HSHTXHQRKDSRXFDVIUHTXHQFLHVODWHUDLVPDV GHYDORUHVHOHYDGRVHP
DPSOLWXGH
'DTXLVHFRQFOXLTXHTXDQGRP
),*85$
I
OIO- Q\ 
RTXHPRVWUDTXH DH[SUHVVDRGaWHQaaRGDRQGDPRGXODGDHPIUHTXHQFLDRQWHPXP
ā L
U
FRQMXQWRLQILQLWRGHIDL[DVGHIUHTXHQFLDVFXMDVDPSOLWXGHVVDRGHWHUPLQDGDVSHODV
IXQFRHV GH%HVHO-PMOHPMHWF$ILJPRVWUD RHVSHFWURGHIUHTXHQFLHVSDUD
P HP 
PM^VHQFRF-WVHQWWRFRQ-W
9H 9H-RPMVHQ-FW PM^FRVL&9Q-WFRV&2FFY-W`
HPTXHOQPVDRDVIXQFRHVGH%HVVHO GHRUG PQTXH VHHQFRQWUDPWDEHODV HP
YDULHVOLYURV6XEVWLWXLQGRHVWHVYDORUHVHP9H
WHPVH
VHQWPMFRV&8PW -PMFRV&8PW-PMFRV&2PW
FRVPFRVOPW  -RPU-PMFRV&9PW`PMFRVWRW 
HFRPR
9H 9H>VHQOFWFRVWPFRVDLWFRVOFWVHQPMFRV&9PW`
'HVHQYROYHQGRHVWDH[SUHVVDRWHPRV
*0
'D
IUH
ED
,DL
D
F
`
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH
-FÂ[O    IP[O
-FP -P
1DSUDWLFDHPTXDOTBXHUVLVWHPD GHWUDQVPLVVRHV)0RGHVYLRHPIUHTXHQFLDVH
JUDQGHPHQWOLPLWDGRSHODODUJX DGHEDQGDGLVSRQLYHO$PDLRUSDUWHGDVHVWDFRHVGH
UDGLRGLIXVDRVHQ UDHP)0XWLO]DPXPGHVYLRHPIUHTXHQFLDGH.+]SDUDDVXD
IUHTXQFLDPRGXODQWHPD[LPDPD[ .+]RTXHQRVGDXPDWD[DGHGHVYLRGH
$VDPSOLWXGHVGDVYDULHVFRPSRQHQWHVHPIUHTXHQFLDLQFOXLQGRDGDSUSULD
IUHTXHQFLDSRUWDGRUDYDULDPGHDFRUGRFRP DVIXQFRHVGH%HVVHOIXQFDRGR
GHFUHVFLPHQWRGRLQGLFHGHUQRGXODFDR4XDLTXHUFRPSRQHQWHLQFOXLQGRDSRUWDGRU 
ā  ?? 

SRGHWUXPDDPSOLWXGHLJXDOD]HURSDUX
UULGHWUPLQDGR YDORUGHLQGLFHGH
PRGXODFDR
QXPHURGHRUGHP GHIUHTXQFLDVODWHUDLVSUHVHQWHV QXPDGHWHUPLQDGDRQGD
PRGXODGDHPIUHTXHQFLDGHSHQGHGRVHXLQGLFHGHPGXODFDR4XDQWHPDLRUIRUHVVH
LQGLFHGPRGXODFDRPDLHUVHUDRQXPHURGHRUGHPGDVIUHTXHQFLDVODWHUDLVSUHVHQWHV
HDVVLPSRUGLDQWHRXVHMDHXPVLVWHPDGHODUJDIDL[DODWHUDO
IUHTXQFLDVODWHUDLVGHQRUGHPIFI
IUHTXHQFLDVOWHUDLVGH]DRUGHP-FIP
IUHTXQFLHVODWHUDLVGHODRUGHP-FIP
 DIUHTXQFLDSRUWDGRUD IF
$VVLPDRQGDPRGXODGD HPIU TXHQFLDFRQWHUQDVVHJXLQWHVFRPSRQHQWHV HP
IUHTXHQFLD
1DSUDWLFHQHFHVVDULRFRQVLGHUDUVR XPQXPHURILQLWHGHFRPSRQHQWHVODWHUDLV
VLJQLILFDQWHVFXMDVDPSOLWXGHVVHMDPPDLRUHVTXHGDRQGDSRUWDGRUDQ R
PRGXODGD
HJUDQGHKDPXLWDVIUHTXQFLDVODWHUDLVPDVGHYDORUHVSHTXHQRVHP
DPSOLWXGH
*0'66LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
'DTXL VHFRQFOXL TXH DPRGXODFDR HPIUHTXHQFLDRQVRPHPXLWRPDLVHVSHFWURGH
IUHTXHQFLD GLVSRQLYHO TXHDPRGXODFDRHPDPSOLWXGH
LI [O  .+]
EDQGDHIF.+]RX VHMD
6HHVWH PHVPR VLVWHPD GHWUDQVPLVVDRIRVVHRGXODGRHPDPSOLWXGHFRP DPHVPD
ODUJXUD GHIDL[DDXGLRLVWRH.+]HQWDRVHULDQHFHVVDULRPHQWH XPDODUJXU GH
LI [O[O .+]
DVXDODUJXUD GHEDQGDVHUDGH
XPDIUHTXHQFLD PRGXODQWH PD[LPDGH.+]
XPGHVYLRGHIUHTXHQFLDSHUPLWLGR GH.+]
FRP
I IUHTXHQFLDPRGXO QWH


 ?? ?
$VVLP SDUD XP VLVWHPD GH WUDQVPLVVDR64BaRUDPRGXODGR HPIUHTXHQFLD RSHUDQGR


ā
GHVY GHVYLRHPIUHTXHQFLDGDSRUWDGRUD
HPTXH
$ ODUJXUD GH EDQGD QHFHVVDULD SDUD D WUDQVPLVVDR GH XPD RQGDPRGXODGD HP
IUHTXHQFLDQDRH&RPR VH SRGHULD HVSHUDUGREURG GHVYLR HP IUHTXHQFLD GD
SRUWDGRUD PDVHPYH]GLVVRXPYDORUPXLWR PDLRU$H[SUHVVDRTXHJHUDOPHQWHV 
XWLOL]D SDUD GHWHUPLQDU DODUJXUD GH EDQGD RFXSDGD SDUD XPD RQGD PRGXODGD HP
IUHTXHQFLDGDGSHODH[SUHVVDR
1.1.5.2.1.1.2.5 Largura de banda 
*UY,'66LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
ā??
3RUHPPHVPRFRPPRGXODFDR HPIUTXHQFLDGHEDQGDHVWUHLWDQUURZEDQGHPTXH
% IDWD[DGHGHVYLRHSHTXHQDSUDWLFDPHQWHQXOD HRVLVWHPDRIHUFHUDFDVR
SRVVOYHO XPDPHQRUPHOKRULDQDUHODFDRVLQDOUXLGRPDVāāVHPSUHVXSHULRUDGD
XWLOL]DF RGHXPVLVWHPDPRGXODGR HPDPSOLWXGH
,VWRTXHUGL]HUTXHDUHODFRVLQDOUXLGRS GHVHUVHPSUHP OKRUDGDFRPXPDXPHQWR
GDODUJXUD GH EDQGD RTXHLPSOLFD XPDXPHQWRGHFXVWRV(SRUHVWDUD]DRTXH
DOJXPDVHVWDFRHV GHUDGLFGLIXVDR HPPRGXODFDR GHIUHTX QFLDRSHUDPQDIDL[D GH
9+)GHVGH TXHKDMQHV HSDLVDQHFHDULDGLVSRQLELOLGDGHGHODUJXUDGHIDL[D
D,DUJXUDGHEDQGDRFXSDGD
OU 
DVXDWD[DGHGHVYLR
$VDLGDGHXPVLVWHPD RGXODGRHPIUHTXHQFLD DUHODF RVLQDOUXLGRHSURSRUFL QDO
1.1.5.2.1.1.2.6 Relafao VLQHOUXNLR
aBaāā aāaa
aāāaāā aāaā 
*WY,'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXDQFD0DULWLPR
LQIRUUQDFDRHUHSUHVHQWDGDSHORVGHVORFDPHQWRVUHODWLYRVGRVSXOVRVHP
UHODFDR DLaIHUHQFLDVG WHPSRLJXDOPHQWHHVSDFDG V
3303XOVH3RVLWLRQ0RGXODWLRQRXPRGXODFDR GHSXOVRVHPSRVLFDR
RQGH DVFDUDFWHULVWLFDVGHDPSOLWXGH HGXUDFDR VDRPDQWLG VFRQVWDQWHVHD 
3'03XOVH'XUDWLRQ0RGXODWLRQ RXUQRGODFDRGHSXOVRVHPGXUDFDR
WDPEHPUHIHULGDFRPR3:0 3XOVH:LGWK0RGXODWLRQRXUQRGXODFDRGH
SXVRVHPODUJXUD RQGH DLQIRUPDFDRHLPSUHVVDQDFDUDFWHULVWLFDGH
GXUDFRGRVSXOVRV
3$03XOVH$PSOLWXGH0R XODWLRQRXPRGXODFDRGHSXOVRVHPDPSOLWXGH
RQGHDLQIRUPDFDRHLPSUHVVDQDFDUFWHULVWLFDGHDPSOLWXGHGRVSXOVRV
&RQVLGHUDQRXPDSRUWDGRUDWUHPGHSXOVRVPRGXODGDQDORJLFDPHQWHREWHUQVH DV
VHJXLQWHVPRGXODFRHV
),*85$
&DUDFWHULVWLFDGDSRUWDGRUDWUHPGHSXOVRV
7 7? āa
+-------.,.---------- 

W
$
$SRUWDGRU WUHPGHSXOVRVHXPVLQDOGLVFUHWRHSHULRGLFRTXHDSUHVHQWDGXDV
DPSOLWXGHVKHPGHILQLGDVSUHVHQFD RXD VHQFLDGHVLQDO,RXFDUDFWHUL]DQGRVH
IXQGDPHQWDOPHQWH SRU WUHVDUDPHWURV DPSOLWXGH$ XUDFDRWHSHULRG 7
FRQIRUPHILJ
1.1.5.2.1.2 Modulafiio em portadora WUHPGHSXOVRV
ā āa ā ā aā āāāāā āā āā aāāB Baā

W7<BBāā     āāa 
*1>>666LVWHPD*OREDOGH6 FRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
3&03XOVH&RGH0RGXODWLRQ RXPRGXODFDR GHSXOVHVHPFLJRRQGHD
LQIRUPDFDRHHQYLDGDSRUUQHLRGHXPFRGLJRTXHLQGLFDSDUDFDGDLQVWDQWH
GHDPRVWUDJHP XPQLYHOGLVFUHWRTXHDSUR[LUQDDPRGXODRUD
&RQVLGHUDQGRXUQDSRUWDGRUDWUHUQGH SXOVRVPRGXODGDGLJLWDOPHQWHREWHPVH DV
VHJXLQWHVaRGXODHV
1DPRGXODFDRGLJLWDOXWLOL]DQGR SRUWDGRUDWUHPGHSXOVRVDLQIRUPDFDRHLPSUHVVD
LQGLUHFWDPHQHRXVHMDWUDYHVGHFGLJRVQXPDGDVFDUDFWHULVWLFDV GDSRUWDGRU 
1DR VHREVHUYDGLIHUHQFDWHFQROJLFDFRQVLGHUDYHOTXDQGR VHHPSUHJDPRGXODGRUD
DQDORJLFDRXPRGXODGRUDGLJLWDO
'HYHV REVHUYDU TXHDH[FHSFDR GR 3$0WRGRV RVRXWURV PHWRGRVPDQWHP D
FDU FWHULVWLFD GHDPSOLWXGHLQWDFWD3Uā,%VRPHVPR SRUYH]HVGDVHDRVPHWRGRV  ? 
 
? 
Y3:0330330DGHVLJQDFDRFRPXPGHPRGXODFDRWHPSRUDOGHSXOVRV
-DQR3)0QDRKDWDUHVWULFDRHHQWDRDVFRQFHQWUDFRHV HGLVSHUVR V GRVSXOVRVDR
EHPDLVSURQXFLDGDV
1R330LQWHUHVVDTXHRSXOVRSRUWDGRUGHLQIRUPDFDRHVWHMDVLWXDGRDXPDGLVWDQFL 
GDVXDUHIHUHQFLD GH WHPSRVTXHQDRXOWUDSVVH DVUHIHUHQFLDVYL]LQKDV(P
FRQVHTXHQFLDDVFRQHQWUDFRHV HGLVS UV V GRVSXOVVVHUDRUHODWLYDPHQWHSRXFR
SURQXQFLDGDV
1R3:0 DOWHUDFRGDODUJXUD GRVSXOH SRGHVHUIHLWDYDULDQGRVHDSHQDVRIODQFR
DVFHQGHQWHRXDSHQDV RIODQFRGHVFHQGHQW GRSXOVRRXHQWDRVLPHWULFDPHQWH DPERV
RVIODQFRV
1R 3$0RVSXOVHVUHVXOWDQWHVSRGHPDFRPSDQKDUILHOPHQWH DVYDULDFRHVGD
PRGXODGRUDGXUDQWHRWHPSRHPTXHH[LVWLUHPRXHQWDRSRGHPWHURIRUPDWRGH
SXOVHVUHFWDQJXODUHVWDLVTXHQRVHXSRQWRPHGLDDRUGHQDGD VHMDLJXDO GD
PRGXODGRUDQHVWHPVPRSRQWR
3)0 3XOVH )UHTXHQF\ 0RGXODWLRQ RXPRGXODFD  GHSXOVRVHPIUHTXHQFLD
RQGH DVFDUDFWHULVWLFDV GHDPSOLWXGH HGXUDFDRDRPDQWLGDVFRQVWDQWHVHD
LQIRUUQDFDRHUHSUHVHQWDGD SHODTXDQWLGDGH GHSXVRVTXHRFRUUHPHPFDGD
LQWHUYDOR GHWHPSRRXVHMDSHODVXDIUHTXHQFLDGHU SHWLFDR
*0'666LVWHPD*OREOGH6RFRUURH6HJXUDQF 0DULWLPR
)UHTXLLQFLDGHUHIHULLQFLDRXIL[DHDIUHTXQFLDTXHWHUQXPDSRVLFDRIL[D HEHP
GHWHUPLQDGDHPUHODFDRDIUHTXHQFLDFRQVLJQDGDDIDVW PHQWRGHVVDIUHTXQFLD HP
QXPDGHWHUPLQDGDHPLVVDR
)UHTXHQFLDFDUDFWHUOVWLFDHDIUHTXHQFLDTXHSRGHLGHQWLILFDUVH HPGLUVHIDFLOPHQWH
a
)UHTXHQFLDFRQVLJQDGDRFHQWURGDEDQGDGHIUHTXHQFLFRQVLJQDGDDXPDHVWDFDR
&ODVVH WLHHPLVVLLRFRQMXQWRGDVFDUDFWHULVWLFDVGHXPDHPLVVDRGHVLJQDGDVSRU
VLPERORV VWDQGDUG LVWRHWLSRGHPRGXODFDRGDSRUWDGRUDSULQFLSDO,VLPEROR
QDWXUH]DGRVLQDOTXHPRGXODDSRUWDGRUDSULQFLSDOVLPERORWLSRGHLQIRUUQDFDR
TXHVHYDLWUDQVPLWLUVLPEROR HVHIRUFDVRGLV RFDU FWHULVWLFDVDGLFLRQDLVWDLV
FRPRHVSHFLILFDFRHVGRVLQDLVTXHYDR VHUWUDQVPLWLGRV VLPEROR HQDWXUH]DGD
PXOWLSOH[DJHPVLPEROR
(PLVVLLRLUUDGLDFDRSURGX]LGDSRUXPDHVWDFDRUDGLRWUDQVPLVVRUD
 &ODVVHVGHHPLVVLLR
'HPRPHQWRRV
WLSRVGHPRGXODFDRTXHSHUWHQFHPDPRGDOLGDGHDQDOJLFDHQFRQWUDP

? 
  
PDLRUXWLO ]DFDRHPSOLFDFRHVHV
SHFLaLVQRVHUYLFRPRYHPDULWLPHSRUH[HPSOR
 āaaaa
$PRGXODFDR HPWUHPGHSXOVRHGHRQJHPPDWVUHFQWH TXH DSRUSFUWGRUD
VLQXVRLGDOHHVWDLQGDHPIDVHGHG VHQYROYLPHQWRWFQRORJLF 
'0'HOWD0RGXODWLRQ28PFGXODFDRGHOWDRQGH DLQIRUPDFDRHHQYLDG 
HPWHUPRVGHXPFGLJRTXHLQGLFD DFRUUHFFDRTXHGHYH VHULQW RGX]LGD
QRUHFHSWRUGLVWDQWHSDUDTXHQDVXDVDLGDFRQVLJDDFRPSDQKDU RVLQDO
PRGXODGRUSRVWRQDHQWUDGD
ā'3&0'LIIHUHQWLDO3XVH&RGH0RGXODWLRQ RXUQRG ODFDRGLIHUQFLDOGH
SXOVRVHPFRGLJRRX3&0GLIHUHQFLDORQGHDQIRUPDFDRHHQYLDGDSRUXP
FGLJRVLPLODU DRGRFDVRGR3&0SRUHQUHSUHVHQWD GR DGLIHUHQFDGRV
YDORUHVGDPR XODGRUD HPLQVWDQWHVFRQVHFXWLYRVGHDPRVWUDJHP
 a āāāāāā āā ā āāāāā aa  


āā āā
-0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUUH6HJXUDQFD0DULWLPR
HQWUH+]H+]GHYHPVHUH[SUHVVDVHP+]OHWUD+
/DUJXUDV GHEDQGDQ FHVVDULDV
$ODUJXUDGHEDQGDQHFHVVDULDGHYHVHH[SUHVVD SRUWUHVGLJLWRVHXPDOHWUD $OHWUD
RFXSD D SRVLFDR GDYLUJXO HUHSUHVHQWDDXQLGDGHSULPHLURFDUDFWHU GHVWD
VLPEROJLDQXQFDSRGHUDVHU]HUR.0RX*ā
$VHPLVVRHVGHYHPVHUGHVLJQDGDVGHDFRUGRFRPDODUJXUDGHEDQGDQHFHVVGULDH D
VXDFODVVLIWFDFLLR
,UUDGLDFLLRQLLRHVVHQFLDOLUUDGDFDRQXPDIUHT HQFLDRXHPIUHTXHQFLDVVLWXDGDV IRUD
GDEDQGDQHFHVVDULDHFXMRQLYHOSRGH VHUUHGX]LGR VHPDIHFWDUDWUDQVPLVDR $V
LUUDGL FRHVKDUPRQLFDVDLUUDGLDFHVSDUDVaDVHRVSURGXWRVGHLQWHUUQRGXODF RHVWDR
a LQFOXLGRVQDVLUUDGL FFHVQDRHVVHQFLDLVHVBWDRSRUHLQH[FOXLGDVDVLUUDGLDFRHVQD
 a

YL]LQKDQFDLPHGLDWDGRVOLPLWHVGDEDQGDQHFHVVDULDTXHHVXOWDPGRSURFHVVRGH
PRGXODFDRaWLSDUDDWUQVPLVVDRGHLQIRUUQDFDR
%DQGDGHIUHTXHQFLDDWULEXLGDRXFRQVLJQDGDEDGHIUHTXHQFLDGHQWURGDTXDOD
HVWDFDRHVWDDXWRUL]GDDHPLWLUHFXMRFHQWURFRLQFLGHFRPDIUHTXHQFLDFR VLJQDGDD
HVWDFDR HFXMDODUJXUDHLJXDOD -DUJXUDGHEQGDQHFHVVDULDFUHVFLGD GRGREURG
YDORUDEVROXWHGDWROHUDQFLDGHIUHTXHQFLD
/DUJXUD GHEDQGDQHFHVVGULDSDUXPDGDGDFODVVH HHPLVVDRHRYDORUPLQLPRGD
ODUJX DGH EDQGDRFXSDGDVXILFLHQWHSDUDDVVJXUDUDWUDQVPLVVDRGHLQIRUPDFDRD
YHORFLGDGHFRP DTXOLGDHUHTXHULGDVSDUD RVLVWHUQDHPSUHJDGRHPFRQGLFRHV
GDGDV$VLU DGLDFRHVXWHLVDRERUQIXQFLRQDPHQWR GRVDSDUHOKRVGHUHFHS DRFRPR
SDUH[HPSORDLUUDGLDFDRFRUUHVSRQGHQWHDRQGDGHVXSRUWH SRUWDGRUD GRVVLVWHPDV
GHRQGDGHVXSRUWHHGX]LGDGHYHPVHULQFOXLGDVQDODUJXUDGHEDQGDQHFHVVDULD
7ROHULLQFLD GHIUHTXHQFLD DIDVWDPHQWRPD[LUQRDGPLVVLYHOHQWUHDIUHTXHQFLD
FRQVLJQDGDH DIUHTXQFLDVLWXDGD QRFHQWURGDEDQGDRFXSDG SRU XPDHPLVVDRRX
HQWUHDIHTXHQFLDGHUHIHUHQFLDDIUHTXQFLDFDUDFWHULVWLFDGHHPLVVDR$WROHUDQFLDGH
IUHTXHQFLDH[SULPHVHHPPLOLRQHVLPRVXHP+]
UHODFDRDIUHTX QFLDFRQVLJQDGDHHPJUDQGH]DHVLQDORPHVPRTXHRGDIUHTXHQFLD
FDUDFWHULVWLFDHPUHODFDRDRFHQWURGDEDQGDGHIUHTXQFLDVRFXSDGDSHODHPLVVDR
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
%DQGD ODWHUDOHPYHVWLJLR
(PLVVRHVQDVTXDLVDSRUWDGRUDSULQFLSOWHPPRGXODFGRDQJXODU
0RGXODFDRGHIU TXQFLD
0RGXODFDRGHIDVH
(PLVVDRQ TXDODSRUWDGRUDSULQFLSDOHVWDPRGXODGDHPDPSOLWXGH H
DQJXODUPHQWHVLPXOWDQHDPHQWHRXQXPDVHTXHQFLDSUHHVWDEHOHFLGD
(PLVVRHVGHSXOVR
(PLVVDRGHSXOVRVQD PRGXODGRV
6HTXHQFLDGHSXOVRVPRGXODGRVHPDPSOLWXGH
WLSRGHPRGXODFDRGDSRUWDGRUDSULQF SDO
(PLVVDR GHXPDSRUWDGRUD QDRPRGXODGD
(PLVVRHV QDVTXDLVDSRUWDGRUD SULQFLSDOHVWDPRGXODGDHPDPSOLWXGH
'XSODEDQGDODWHUDO
%DQGDODWHUDOPLFDSRUWDGRUD FRPSOHWD
%DQGDO WHUDOXQLFDSRUWDGRUDUH X]LGD
!āāāa?
%DQGDODWHUDOXQLFDSRUWDGRUD VXSULPLGD 


,
%DQGDVODWHUDOVLQGHSHQGHQWHV
3ULPHLURSimbolo 
4XLQWR VLPERORQDWXUH]D GDUQXOWLSOH[DJHP
4XDUWR VLPERORHVSHFLIOFDFRHV GRVVLQDLVTXHVHYDRWUDQVPLWLU
3DUDXPDGHVFULFDR GHWDOKDGD GDVFODVVHVGHHPLVVDRGXDVFDUDFWHULVWL DV DGLFLRQDLV
LQFOXLGDV
7HUFHLUR VLPERORWLSRGHLQIRUPDFDR TXHVHYDLWUDQVPLWLU
6HJXQGRVLPEROR QDWXUH]D GR VLQDO RX VLQDLV TXHPRGXOD RX
PRGXODPSRUWDGRUDSULQFLSDO
3ULPHLURV PERORWLSRGHPRGXODFDRGDSRUWDGRU SULQFLSDO
$VFDUDFWHULVWLFDV EDVLFDVVDR
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&RUQELQDFDRGRVDQWHULRUHV
&DVHVQDRHVSHFLILFDGRV
&RU
'LIXVDRHQRUD GHTXDOLGDGH HPPRQRIRQD
'LIXVDRVHQRUDGHTXDOLGDGHHPHVWHUHRIRQLDXTXDGULIRQLD
'LIXVDRFRPHUFLDOGHTXDOLGDGH
'LIXVDRFRPHUFLDOGHTXDOLGDGHXWLOL]DQGRLQYHUVDRGHIUHTXQFLDRXEDQGD
GLYLGLGD
'LIXVDRFRPHUFLDOGHTXDOLGDGHXWLOL]DQGRVLQDLVVHSDUDGRV PRGXODGRV
IUHTXQFLDSDUDFRQWUROHGRQLYHOGHGHVPRXODFDRGRVLQDO
0RQRFURUQDWLFR
UHSUHVHQWDXPFDUDFWHU
&GLJRELQDULRXWLOL]DQGR HOHPHQWRVHGXUDFFHV LJXDUVRXR VHP
FRUUHFFDR GHHUURV
&GLJR ELQDULRXW OL]DQGRHOHPQWRV H GXUDFFHVUJX LVRXRX2FRP
FRUUHFFDRGHUURV
&GLJRTXDWHUQDULR QRTXDOFDGDFRQGLF R UHSUHVHQWD XPHOHPHQWRGRVLQDO
RXXPRXPDLVELWV
&GLJRPXOWLFRQGLFDRQRTXDODGDFRQGLFDRUHSUHVHQWDXPHOHPQWR GR
VLQDOGHXPRXPDLVELWV
&GLJRPXOWLFRQGLFDRQRTXDFDGD&"QGB/aRRXF PELQDFDRGHRQGLFRHV
Quarto Simbolo 
HVSHFLILFDFRHV28GHWDKHVGRVVMQDLVTXH VHYDRWUDQVPLWLU
&GLJRELQDULRXWLOL]DQGRHOHPQWRVGLIHUHQWHVRXRXGXUDFRHV
GLIHUHQWHV
7UDQVPLVVDRGHGDGRVWHOHPHWULD WHOHFRPDQGR
7HOHIRQLDLQFOXLQGR GLIXVDRVHQRUD
7HOHYLVDRYLGHR
&RPELQDFDR GRVFVRVDQWHULRUHV
&DVDVQDRHVSHFLILFDGRV
)DFVLPLOH
āāY āā āaā Kāāāā
a āāBBBBBBa Bāa 
*'66 LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH
*DVWR VXSHUIOXR HP WHUPRV GH SRWHQFLDWUDQVPLWLGDXRLQHILFQWHGR
HVSHFWUR GHIUHTXHQFLHV
'HVYDQWDJHQV
0RGXODFDRVLPSOHVFLUFXLWRVWUDQVPLVVDRGHVPRGXODFDR VLPSOHVVLQWRQLD
GLUHFWDQRUHFHSWRU
9DQWDJHQV
&RGLJR$(
1.1. Dupla %DQGD/WHUDO'RXEOH6LGH%DQG
1. 5$',27(/()21,$
([HPSORV GHFODVVHWLHHPLVVLLHV XVD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1.1.6.1.3 Canais de telegrafia de LPSUHVVDRdirecta (NBDP} e sistemas de 
WUDQVPOVVDRde dados, nas bandas dos 4000 KHz aos 27500 KHz, para o 
VHUYLFHm6vel maritime WUHTXHQFODVQDRemparelhadas). 
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1.1.6.1.4 )UHTXHQFLDVde WUDQVU OVVDRna banda dos 156 MHz aos 174 MHz 
(VHF) para HVWDFRHVdo VHUYLFHm6vel maritimo 
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2VFDQDLVGDWDEHODDQWHULRFRPH[FHSFDR GRVFDQDLV
HSRGHPWDPEHPVHUXVDGRVSDUDWUDQVPLVVRHVGHGDGRVDDOWD
F$V$GUQLQLVWUDFFHVRX([SORUDFFHVSUWLFXODUHVUHFRQKHFLGDVSRGHP
GHVLJQDUIUHTXHQFLDVQRVVHUYLFHVQDYLRQDYLRRSHUDFRHVSRUWXDULDVH
PRYLPHQWRGHQDYLRVSDUDXVRSRUYLRHVHKOLFSWHURVSDUDFRPXQLFDUHP
FRP RV QDYLRV RXHVWDFRH FRVWHLUDV TXDQGRSDUWLFLSHP HPRSHUDFRHV
PDULWLPDV&RQWXGRRXVRGHFDQDLV TXHVHMDPSDUWLOKDGRVFRP RVGH
FRUUHVSRQGHQFLDSXEOLFDHVWDVXMHLWR D DFRUGRVS HYLRVHQWUHRV
LQWHUHVVDGRVHDV$GPLQLVWUDFRHVTXHVVLQWDPOHVDGDV
E2VGLJLWRV GDVFROXQDV2SHUDFRHVSRUWXDULDV
  0RYLPHQWRGHQDYLHV
&RU HVSRQGHQFLDSXEOLFDLQGLFDPDVHTXHQFLDQRUPDOGHRSHUDFDRGRV
FDQDLVSRUFDGDHVWDFDRFRVWHLUD
D2VGLJLWRV GDFROXQD1DYLR1DYLRLQGLFDUQDVHTXHQFLDQRUPDOGHW
RSHUDFDRGRVFDQDLVSRUHVWDVHWDFRHV
1RWDVUHIHUHQWHVDWDEHODDQWULRU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HVWDFRHV GHQDYLRHVWDFRHV GHDHURQDYHVHHVWDFRHVFRVWHLUDVHQYROLGDV
N'HQWUR GD $UHD0DULWLPD(XURSHLDHQR &DQDGD DVIUHTXHQFLHV
FRUUHVSRQGHQWHVDRVFDQDLV HSRGHPWDPEHPVHUXVDGDVVH
VXMHLWDVDRVUHJXODPHQWRVQDFLRQDLVGD$GUQL LVWUDFDRLQWHUHVVDGDTXDQGR R
QDYLRQDYHJXHQDVVXDVDJXDVWHUULWRULD V
M2VFDQLVHSRGHPVHUWDPEHPXVDGRVSDUDFRPXQLFDFRHVDERUGR
LQWHUQDVQRQDYLRFRP XPDSRWHQFLDPD[LPD GHHPLVDRGHO:H
LQWHU VVDGRVHDV$GPLQLVWUDFRHVTXHVVLQWDPOHVDGV
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L$VIUHTXHQFLHVGDWDEHOD
 SWHL
LEUSRGHUQWDPEHPVHUXVDG VSDUD
UDGLRFRPXQLFDFRHVHPDJXDIOXYLDLVQDYHJDFDRLQWHULRU28IOXYLDO
K2VFDQDLV HSRGHPVHUXVDGRV VXMHLWRVDDFRUGRVSUHYLRVHQWUHRV
J$IUHTXHQFLDGH0+]FRUUHVSRQGHQW DRFDQDOSRGHVHU
WDPEHP XVDGSDUDFRPXQLFDFFHVQWUHHVWDFRHVGHQDYLRHHVWDFRHVGH
DHURQDYHVHQYROYLGDV HPRSHUDFRHVGH EXVFDHVDOYDPHQWR$VHVWDFRHVG 
QDYLR GHYHUDRQHVWHFDVRHYLWDULQWHUIHULUDVFRUQX LFDFRHVHPFXUVH
DVVLPFRPDDVFRUQXQLFDFRHVHQWUHHVWDFRHVGHDHURQDYHVTXHEUDJHORV H
QDYLHVDVVLVW GR GXUDQWHRSHUDFRHVQRJOR
M2VFDQDLVGHRSHUDFRHV SRUWXDULDVTXHRSHUDPFRUQGXDVIUHTXQFLDV
 HSRGHPVHUXVDGRVSDUDFRUUHVSRQGHQFLDSXEOLFD
VXMHLWRV DDFRUGRV SUHYLRVHQWUHRVLQWHUHV DGRVHDV$GUQLQLVWUDFRHVTXHVH
VLQWDPOHVDGV
H2VFDQDOVGDWDEHODDQWHULRUSUHIHULYHOUQHQWHDRVFDQDLVDGMDFHQWHV
DH[FHSFDRGRVFDQLV HSRGHPVHU
XVDGRVSDUDWUDQVPLVVHVGHGDGRVHWHOHJUDILDGHLPSUHVVDRGLUHFWD
VXMHLWRVDDFRUGRV SUHYLRVHQWUHRVLQWHUVDGRVHDV$GUQLQLVWUDFRHVTXHVH
VLQWDPOHVDGDV
YHORFLGDGH HIDFVLPLOHVXMHLWRV DDFRUGRVSUHYLRVHQWUHRVLQWHUVVDGRV HDV
$GUQLQLVWUDFRHVTXHVHVLQWDPOHVDGDV
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SFDQDO HRFDQDO PXQGLDOGHFRPXQLFXFLHVGHVHJXUDQF
SULPHLUDPQWHSDUDFRUQXQLFDFRHVGHVHJXUDQFDQDYLRQDYLR3RGHWDPEHP
VHUXVDGRSDUDRSHUDFRHVSRUWXDULDVHPRYLPHQWRGHQDYLRVVXMHLWRDRV
UHJXODPHQWRVQDFLRQD VGDV$GPLQLVWUDFWHVLQWHUHVVDGDV
RFDQDO GHYHVHUXVDGRH[FOXVLYDPHQWHSDUDFKDPDGDVHOHFWLYD
GLJLWDOFKDPDGDWLH6RFRUURH8UJHQFLD`
7HOHFRPXQLFDFRHV
ā
QFDQDOSRGHVHUXVDGRFRPRXPFDQDOGHFKDPDGDVHWDIRUQHFHVVDULR
QRVLVWHPDDXWRPDWLFR GHUDGLRWHO IRQHTXDQGRWDOVLVWHPDIRU
UHFRPHQGDGR SHOR &&,5&RPLWH&RQVXOWLYH,QWHUQDFLRQDOGH
P2VFDQDLVHVLORRVFDQDLVSUHIULGRVSDUD
RVHUYLFH GH PRYLPHQWR GHQDYLRV&RQWXGRS GHP WDPEHUQ VHUXVDGRV
SDUDRVHUYLFHGHRS UDFRHVSRUWXDULDVDWHVHUHPQ FHVVDULHVSDUDRVHUYLFH
GHPRYLPHQWR GHQDYLRVQXPDDUHDHVSHFLILFD
,$VWUHVIUHTXHQFLDVSUHIHULGDV SDUDDILQDOLG GHLQGLFDGDHPFVDR
0+] FDQDO 0O,]FDQOH O?+]FDQO
HPRSHUDFRHVGHEXVFD HVDOYDPHQWR HRSHUDFRHVDQWLSROXLFDRHPDUHDV
ORFDLV
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aaāā āāāāaāā āāāaā āā ā āāāaāaāāāā  B aā āāāāaā aā Bāāāā 
 

*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH
1$97(;
1RVHUYLFHUQRYHOPDULWLPRDIUHTXHQFLDGH,.+]HXWLOL]DGDH[FOXVLY PHQWHSDUD
WUDQVPLVVDRWHOHJUDILD GHLPSUHVVDRLUHFWDā PEDQGDHVWUHLD1%'31DUURZEDQG
'LUHFWSULQWLQJMSHODVHVWDFRHVFRVWHLUDV GHEROHWLQVPHWHRUROJLFRVDYLVRVD
QDYHJDFDR HLQIRUUQDFRHVXUJHQWV DRVQDYLRVXVDQGR R VLVWHPDLQWHUQDFLRQDO
.+]
.+]GHYHPXVDURXWUDIUHTXQFLDTXHHVWHMDGLVSRQLYHOQDTXDOSRVDPFKDPDU D
DWHQFDR
 ? 
 
&RQWXaRD HaWDaRHaDaQDYLPHDaDaIRQaYaaLM8 QDRaRaaDPWUDQaPWUQRaa

?
VHJXUDQYDVDR$$$%+$RX+%
ā?
$VFODVVHVGHPLDRXWLOL]DGDVQDIUHTXHQFLDGH.+]HPVLWXDFRHVGHVRFRUURH
QDHPLVVDRG VLQDOGHVHJXUDQFD77HPQVDJHQVGHVHJXUDQFDGHFXUWD
GXUDFDRIRUDGHDUHDVGHWUDIHJRLQWHQVRQRUPDOPHQWHHHUQLW GRXPDYLVR
SUHOLPLQDUGHVHJXUDQFDQDIUHTXHQFLDGH .+]SDVVDQGRVH
SRVWHULRUPHQWH DXPDIUHTXHQFLDGHWUDEDOKR
QDHPLVVDRG VLQDOGHXUJHQFLD;;;`HPHQVDJHQVGHXUJHQFLD
QDFKDPDGDGHVRFRUURHWUDIHJRGHVRFRUUR
(XWLOL]DGD
$IUHTXQFLD GH.+]HDIUHTXHQFLDLQWHUQDFLRQDOGHVRFRUUR626SDUD
WHOHJUDILD GHUHFHSFDRDFWLVWLFD PRUVH'HYHHUXVDGDFRPHVWDILQDOLGDHSRU
HVWDFRHVGHQDYLRVHVWDFRHV GHDURQDYHV HHVWDFRHVVDOYDYLGDVRXMDQJDGDVVDOYD
YLGDVVTXDLVHPSUHJDPDWHOJUDILDPRUVHQDVEDQGDVHQWUH.+]H.+]
.+]
'LVSRQLELOOGDGHGDVIUHTXHQFODV
)UHTXHQFLDVGH6RFRUURH6HJXUDQFGRVLVWHPDSUH*0'66
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
6HQDRIRLGDGR RHQWHQGLGRDXPDPHQVDJHP GHVRFRUUR QDIUHTX QFLDGH
.+]FāVLQDOGHDODUQHUDGLRWHOHIQLFRVHPSUHTXHSRVVLYHOVHJXLGR
4XDQGR DV$GUQLQLVWUDFRHV RG WHUUQLQDUHPDVHVWDFRHVFRVWHLUDVIDUR
HVFXWDQDIUHTX QFLDGH.+]UHFHEHQGRHPLVVRHV-(DVVLPFRPR
$( H+($VHVWDFFHVGHQDYLRVSRGHUDRFRPXQLFDUFRPDVHVWDFFHV
FRVWHLUDVXDQGRDFODVVHGHPLVVDR -(
1RWDV
GH.+]GHSRLVGHWHUVLGRGDGRHQWHQGLGRDFKDPDG GH6RFRUURHPLWLGDQD
IUHTXHQFLD GH.+]FKDPDGDVHOHFWMYDGLJLWDOWHQGRHPDWHQFDRTXHTXDOTXHU
RXWURQDYLRQDVSUR[LPLGDGHVQDRHVWDDSWRDUHFHEHUVWHWUDIHJR
$FODVVHGHPLVVDR%(SRGHV UXVDGDSDUDSURFHGLPHQWRVGHVRFRUURQDIUHaXHQFLD
VRFRUURXUJHQFLDHVHJXUDQFD
$FODVVHG HUQLVVDRXWLOL]DGD HPUDGLRWHOIRQLDQ IUHTXQFLDGH .+]H+($
FODVVHGHHUQLVVDR$(SRGH VHXVDG SHORVHTXLSDPHQWRVVRPHQWHSDU  ILQV GH
QDHPLVVDR GRVLQDOGHVHJa
UDQDā^6B(&85,7(HPHQVDJHQV GHHJXUDQFD
 ,aā
DVPHQVDJHQV GHV JXUDQFDGH
9HPVHUW DQVPLWLGDVVHSRVVLYHOQXPD
IUHTXHQFLDaHWUDEDOKRDSVXPDYLVRSUHOLPLQDU QDIUHTXHQFLDG 
.+]
QDHPLVVDR GRVLQDOGHXUJHQFLD3$13$1HPHQVDJHQVGHXUJHQFLD
SDUDVLQDLVHPLWLGRVSRUUDGLRIDULVSRVLFHV GHHPUJHQFLD
QDFKDPDGD GHVRFRUURWUDIHJRGHV F UUR
(XWLOL]DGD
$IUHTXHQFLD GDSRUWDGRUD.+]HDI HTXHQFLDLQWHUQDFLRQDO UDGLRWHOHIULQLFD
GH VRFRUUR 0$<'$< 'HYH VHUXVDGDFRPHVWDILQDOLGDGHSRUHVWDFFHV GHQDYLRV
HVWDFRHV GH DHURQDYHVVWDF HVVDOYDYLGDV RXMDQJDGDVVDOYDYLGDVHHVWDFRHVGH
UDGLRIDURLVSDUDSR LFRHVGHPHUJHQFLDXW OL]DQGR DEDQGDV.+]DRV
.+]
.+]
a+B B 
āāāāā
 aaā āa  a  aBB  aGLBā  āāāW  
 
ā R
*WYO'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH
$IUHTXHQFLDG SRUWDGRUDGH .+]SRGHVHUXWLOL]DGDSRUHVWDFRHVGHDHURQDYHV
SDUDFRPXQLFDUHPFRPHVWDFRHVGRVHUYLFHPYHOPDULWLPRHPVLWXDFRHVGHVRFRUURH
VHJXUDQFDLQFOXLQGRRSHUDFRHVGHEXVFDHVDOYDPHQWR
SRUWDGRUDGH .+]HPVLWXDFFHVG VRFRUURHVHJXUDQFDSDUDDFKDPDGDH
WUDIHJRGHVRFRUURHVHJXUDQF 
$IUHTXHQFLDGDSRUWDGRUDGH.+]HXVDGDFRPRS\D2DIUHTXHQFLDGD
Y
!
L 
4l.~5~~z ·, 
$IUHTXHQFLD GDSRUWDGRUDUHIHUHQFLDDHURQDXWLFGH.+]GHYHUDVHUXVDGDSDUD
FRPXQLFDFRHVHQWUHHVWDFRHVPRYHLVTXDQGRHVWHMDPHQYROYLGDVHPFRRUGHQDFDRGH
RSHUDFRHVGHEXVFDHVDOYDPHQWRHSDUDFRUQXQLFDFRHVHQWUHVWDVHVWDFRHV HHVWDFRHV
WHUUHVWUHVTXHSDUWLFLSHPQHVWDVRSHUDFRHV
3023 KHz 
4XDOTXHUHVWDFDR FRVWHLUDDXWRUL]DGDDWUQVPLWLUDYUVRVDQDYHJDFDR
GHYHUDVW UKDELOLWDGDDWU QVPLWLURVLQDOGHDYLVRDQDYHJDFDR
4XDOTXHUHVWDFRFRVWHLUDTXHXWLOL]HDIUHTXHQFLDGH .+]SDUDILQVGH
VRFRUURGHYHUDHVWDU KDELOLWDGDDWUDQVPLWLU RVLQDO GH DODUPH
UDGLRWHOHIRQLFR
&RQWXGRDVHVWDFRHV GHQDYLHVHGHDHURQDYHV TXHQDRSRVDP WUD VPLWLU
QHP QDIUHTXHQFLD GH.+]QHP QDVIUHTXHQFLDVGH.+]RX
.+]GHYHUDRXWLOL]DU RXWUDIUHTXHQFLDGLVSRQLYHO QDTXDSRVVDP
FKDPDUDDWHQFDR
GD FKDPDGD GH VRFRUURHPHQVDJHP GH VRFRUURGHYHUDVHU QRYDPHQWH
WUDQVPLWLGR QDIUHTXFLDGH.+]RX.+]
*a666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWPR

$IUHTXHQFLDDHURQDXWLFDDX[LODUGH0+]HXVDGDSRUHVWDFFHVGRVHUYLFHPYHO
DHURQDXWLFRHVWDFRHVPYHLVHHVWDFRHVWHUUHVWUHVHQYROYLGDVQDFRUGHQDFDRGH
RSHUDFRHVG EXVFDHVDOYDPHQWR
HPXVRQRORFDOGHDFLGHQWHGHVRFRUURRXXUJHQFLDHXVDGD HPVLWXDFRHVGHVRFRUURH
XUJHQFLDSRUHVWDFRHVGRVHUYLFHPRYHODHURQDXWLFRXVDQGRIUHTXHQFLDVGDEDQGDGRV
0+]DRV0OO](VWDIUHTXQFLDSRGHWDPEHUQVHUXVDGDFRPHVWD
ILQDOLGDGHQDVHVWDFRHVGHHQJHQKRGHVDOYDPHQWRHHVWDFRHVG UDGLRIDULVSRVLFRHV
GHPHUJHQFLD


$IUHTXHQFLDGHHPHUJHQFLDDHURQDXWLFDGH0+]QRUPDOPHQWHDVHVWDFFHVGH
DHURQDYHVWUDQVPLWHPDVPHQVDJHQVGHVRFRUURHVHJXUDQFDQ IUHTXHQFODGHWUDEOKR
121.5 MHz e 123.1 MHz 
BMā
$IUHTXHQFLDGH.+]HXWLOL]DGDSRUHVWDFRHVGHHQJHQKRGHVDOYDPHQWRVH
HVWLYHUHPHTXLSDGDVSDUDWUDQVPLWLUQDVIUHTXHQFLDVGDEDQGDGRV.+]DRV
.+]SRGHQGRHVWDEHOHFHUFRUQXLFDFRHVUHODWLYDVDRSHUDFRHVGHEXVFDHVDOYDPHQWR
FRPHVWDFRHVGRVHUYLFHVPRYHLVUQDULWLPRVHDHURQDXWLFRV

.+]



āā 
$IUHTXHQFLDGDSRUWDGRUDGH.+] HXVDGFRPRRSFDRDIUHTXHQFLD GD
SRUWDGRUDGH,.+]HPVLWXDFRHVGHVRF URHVHJXUDQF(VWDIUHTX QFLDSRGH
WDPEHPVHUXVDGDSDUDRWUDIHJRUDGLRWHOIQLFR GHVRFRUURHVHJXUDQFD
.+]
$ IUHTXHQFLDGDSRUW GRUDUHIHUHQFLDGH .+]GHYHUDVHUXVDGDSUD
FRUQXQLFDFRHV HQWUHHVWDFRHVPRYHLVTXDQGRHVWHMDPHQYROLGDVHPFRRUGHQDFDRGH
RSHUDFRHV GHEXVFDHVDOYDPHQWR HSDUDFRPXQLFDFRHVHQWUHHVWDVHVWDFRHVHHVWDFRHV
WHUUHVWUHVTXHSDUWLFLSHPQHVWDVRSHUDFRHV
.+]
  āāāāāāāāā āaāāāāāāāāaā āāa āaaā ā aāā āāā āāā āaā ā
*0'66LVWHPD*OREDOGH6RFRU RH6HJXUDQHD0DULWLPH

SDUDDHPLV DRGRVLQDOGHXUJHQFLD3$13$1HWUDIHJRGHXUJHQFLD
VRFRUU
SDUD DHPLVVDR GRVLQDOGHVRFUUR0$<'$<FKDPDGDHWUDIHJRGH
(XWLOL]DGD
0+]
ā 
? ,
$IUHTXHXFLDGH0+]HDIUHTXHaFLDUDG RWHOHIRQLFDQWHUQDFLRQDOGH
VRFRUURFDQDOSDUDFKDPDGVGHVRFRUUHVHJXUDQFVHQGRXVDG SHODVHWDFRHV
GRVHUYLaRPYHOPDULWLPRXW O ]DQGRIUHTXHQFLDVQDEDQGDRV0+]RV
$IUHTXHQFLD GH 0+]HXVDGDSDUDFRPXQLFDRHVQDYLRQDYLRHPVLWXDFRHVGH
VHJXUDQFDGDQDYHJDFDR
 0+]
$IUHTXHQFLDGH0+]HXVDGD SDUDFRUQXQLFDFRHVHQWUHHVWDFRHVGHQDYLRV H
HVWDFRHVDHURQDXWLFDVXVDQGRDFODVVHGHHPLVVDR*(TXDQGRHQYROYLGDVQD
FRRUGHQDFDRGHRSHUDFRHVGHEXVFDHVDOYDPHQWR(VWDIUHTXHQFLDSRGHWDUQEHUQVH 
XVDGDSRUHVWDFRHVDHURQDXWLFDVSDUDFRPXQLFDFDRFRPHVWDFRHVGHQDYLRVHP
VLWXDFRHVGHVHJXUDQFD
0+]
$VHVWDFRHVPRYHLVGRVHUYLFHPRYHOPDULWPRSRGHPFRPXQLFDUFRPHVWDFRHVGR
VHUYLFHUQRYODHURQDXWLFRQDIUHTXHQFLDGHHUQHUJQFLDDHURQDXWLFDGH0+]H
QDIUHTXHQFLDDX[LODUGH0+]VRPHQWHHPVLWXDFRHVGHVRFRUU HXUJHQFLD
TXDQGRHVWHMDPHQYROYLGDV QDFRUGHQDFDRGHRSHUDFRHVGHEXVFDHVDOYDUQHWR
XVDQGRDFODVVHGHUQLVVDR$(HPDPEDVDVIUHTXHQFLDV
BBBBBāāāāaaāāāā āā a BBBB Bāā āāK āā āāā a BBBā ā  aāāaāā 
*O?,'666LVWHPD*OREDOGH6RFRU RH6HJXUDQFD0DULWPH
UHWUDQVPLVVRHVGRVDOHUWDVGHVRFRUUR UHFHELGRVSHORVVDWHOLWHVHPRUELWDV
SRODUHVEDL[DVHRVDWHOLVJHRHVWDFLRQDULRV
WUDQVUQLVVRHVGDV(3,5%
VGHVDWOLWH
XVRGHVWD EDQGDVHJPH WRWHUUDHVSDFRHOLPLWDGR DRSHUDFRHV GHVRF UURH
VHJXUDQDLQFOXLQGR
%DQGD0+]0+]
RVOLQNVGHEDQGDHVWUHLWDGDVHVWDFFHVH SDFLDLVSUDVHVWDFRHVPYHLV
LQGLFDFDRGHSRVLFDRGHHPHUJHQFLD(3,5%
VSDUDDVHVWFRHVWHUUHVWUHV
26OLQNVQHFHVVDULHVDUHWUDQVPLVVDRGDV HPLVVHHVGR UDGLRIDURLVGH
862GHVWDEDQGDVHJPHQWRHVSDFRW UUDHOLPLWDGRDRSHUDFFHVGH6RFRUURH
VHJXUDQFDLQFOXLQGR
%DQGD0+]0+]
WHUUDHVSDFR
L
$EDQGDGHIUHTXHQFLDV  0+]   0+]HXWLOL]DGDH[FOXVLYDPHQWHSRU
UDGLRIDURLV GHLQGLFDFDR GHSRVLFDRGHHPHUJHQFLD (3,5%
VYLDVDWHOLWHQRVHJPHQWR
%DQGD0+]0+]
$IUHTXHQFLD GH 0+]SFGHUDVHU XVDGDSRUHVWDFRHV GHDHURQDYHVRPHQWH HP
VLWXDFRHV GHVHJXUDQFD
$VHVWDFRHVGHQDYLRVTXHQDRSRVVDPWUDQVPLWLUQDIUHTXHQFLD GH0+]GHYHUDR
XWLOL]DURXWUDI HTXHQFLD GLVSRQLYHORQGHSRVVDPFKDPDUDDWHQFDR
 SDUDHPLVVDR GR VLQDO GH VHJXUDQFD 6(&85,7( DV PHQVDJHQV GH
VHJXUDQFD GHYHP VHUWUDQVPLWLGDV VHSRVVLYHOQXPDIUHTXHQFLDHWUDE OKR
DSVXP DYLVRSUHOLPLQDUQDI HTXHQFLDGH0+]
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6FJXUDQFD0DULWLPH
WQDVEDQGDV HQWUH 0+] H0+]WUDQVPLWLU QDIUHTXHQFLD GH
-?-,]
QDVEDQGDV HQWUH 0+] H0+]WUDQVPLWLU QD IUHTXHQFLD GH
,Y+]FDQDO  XVDQGR D FODVVH GH HUQLVVDR *(UHF SWRU YHUD
UHFHEHUDF?DVVH GHHUQLVDR*(QDIUHTXHQFLDGH0+]
QDVEDQGDVHQWUH 0+] H0+]WUDQVPLWLU QDIUHTXHQFLD GH
0OI]XVDQGRHPLVVRHVPRGXODGDV HPDPSOLWXGHUHF SWRUGHYHUD
UHFHEHUDFODVVHGHHPLVVDR$(QDIUHTXHQFLDGH0+]
QDVEDQGDVHQWUH.+]H.+]WUDQVPLWLUQDIUHTXHQFLDGD
SRUWDGRUD GH .+]XVDQGRDVFODVVHV GHHPLVDR $$RX+$

UHFHSWRUGHYHUDUHFHEHULaFODVV VGHPLVVDR$,$$$H+$QDEDQGD


āā ?
6.+] .+]
QDVEDQGDVHQWUH  .+] H WUDQVPLWLU QD IUHTXHQFLD GD
SRUWDGRUDH .+] XVDQGR DVFODVVHV GHHPLVV R $( RX +(
UHFHSWRU GHYHUD UHFHEHUDVFODVVHVGHHPLVVDR $(H+(!QDIUHTXHQFLDGD
SRUWDGRUD GH.+]
QDVEDQGDVXWRUL]GDV HQWUH.+]H.+]RSHUDU QDIUHTXHQFLD
GDSRUWDGRUD .+]XVDQGRDVFODVVHVGHHPLVVDR$$H $%RX+$ H
+%UHFHSWRUGHYHUDUHFHEHU DVFODVVHVGHHPLVVDR$$H+$QD
IUHTXHQFLD GDSRUWDGRUD .+]
HTXLSDPHQWR GDVHVWDFRHV GHHQJHQKRGHVDOYDPHQWR GHYHUDVHUFDSD]GHRSHUDUQDV
IUHTXHQFLHV
(VWDFRHV GH(QJHQKRGH6DOYDPHQWR
4XDOTXHU DHURQDYH HPVLWXDFDR GHVRFRUUR GHYHUDWUDQVUQLWLUDFKDPDGD GHVRFRUU  QD
IUHTXHQFLD HPTXH DVHVWDFFHV WHUUHVWUHV HHVWDFFHV PRYHLV PDQWLYHUHP XPD HVFXWD
SDUDSRGHUHP SUHVWDUDX[LOLR
$HURQDYH HP6LWXDaDRGH6RFRUUR
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQF 0DULWPH
$H[FHSFDRGDVWUDQVPLVVRHVDXWRUL]DGDVQDIUHTXHQFLDGH.+]WRGDVDV
WUDQVPLVVHVQDEDQGDGRV.+]DRV.+]VDRSURLELGDV
622.+]
$QWHVGDWUDQVPLVVDRHPTXDOTXHUGDVIUHTXHQFLHVLGHQWLILFDGDVQRSRQWRSDUD
VRFRUURHVHJXUDQFDGHYHV UIHLWDXPDHVFXWDSUHYLDQHVWDVIUHTXHQFLDVSDUDVHWHUD
FHUWH]DGHQDRLULQWHUIHULUTXDOTXHUWUDQVUQLVDR GHVRFRUURHPX V
VRFRUUR
1DRHSHUPLWLGRWUDQVPLWLUFRPSOHWDPHQWH26VPDLVGHDODUPHHPWHVWHVGH
WUDQVPLVVDRHPTXDOTXHUIUHTX QFLDH[FHSWRSDU WHVWHVGHWUDQVPLVVDRFRRUGHQDGRV
FRPDVDXWRULGD HVFRPSHWHQWV&RPRH[FHSFDRRVWHVWHVVDRSHUPLWLGRVRPHQW
QDVIUHTXQFLDVLQWHUQDFLRQDLVGHVRFRUU .+]H+]HPSUHJDQGRXPD
DQWHQDDUWLILFDOGXPP\DQWHQDGHVGHTXHQDRHVWHMDHPFXUVRXUQDWUDQVPLVVDRGH
2VWHVWHV GHWUDQVPLVVDR GHYHPVHUGHFXUWDGXUDFDRQDVIUHTXHQFLDVLGHQWLILFDG VQR
ā ??ā 
SRQWR XWLOL]DQGR XPDSRWHQFLDUHGWL]LGDRXXPDDQWHQDDUWLILFLDOGXPP\
DQWHQQD
4XDOTXHUHPLVVDRFDSD]GHFDXVDULQWHUIHUHQFLDSUHMXGLFLDODVFRUQXQLFDFRHVGHVRFRUUR
HVHJXUDQFD HPTXDOTXHURXWUDIUHTXHQFLDGHQWLILFDGDQRSRQWR,,,HSURLELGD
4XDOTXHUHUQLVVDRFDSD] GHFDXVDULQWHUIHUQFLDSUHMXGLFLDODVFRUQXQLFDFRHVGH
VRFRUURXUJHQFLDHVHJXUDQFDQDVIUHTXHQFLHVGH.+].+].+]
.+].+].+].+].+].+].+]
.+].+].+].+].+].+]
.+].+]0+]0+]0+] RXQDIUHTXHQFLDGDVa
EDQGDV0+]0+]H Y+]0+]HSURLELGD
*HQHUDOLGDGHV
 3URWHFFLLRGDVIUHTXHQFLDVGH6RFRUURH6HJXUDQFD
āāāāāā aā āāāāāāā āā āāaāa āāāāā āāāāāāāā aāāaaā āā ā āaāāaa aB BBaa ā ā  āāāā āā āāā
āāāāāāā āāā  ā

*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
IUHTXHQFLDGHWHVWHDVHUXWLOL]DGD
HPSUHJXH
$QWHVGHSRLVGHWHVWHVGHWUDQVPL6VDā&HUHFWXDGRVFRPDDQWHQDDUWLIF DOGHYH VHU
 ?? 
HIHFWXDGRXPDYLVRSUHYLRTXHLQFOXDRLQGLFDWLYHGH FKDPDGDGDHVWDFDRQD
1RPDU QDRHSHUPLWLGRLU DGLDUWHVWHVGHWUDQVUQLVVDRUDGLRWHOHIQLFRVXWLOL]DQGR R
VLQDOGHDODUPHUDGLRWHOIRQLFRQDIUHTXQFLDGDSRUWDGRUD GH.+]$IXQFDRGR
JHUDGRUGHDODUPHUDGLRWHOIQLFRGHYHVHUWHVWDGDVHPRSHUDURWUDQVPLVRU 
WUDQVPLVVRUGHYHVHUWHVWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWH'XUDQWHRVWHVWHVG LQVWDODFDR
HIHFWXDGRV SRUXPD$GPLQLVWUDFDRRHTXLSDPHQWRGHDODUPHUDGLRWHOHIQLFRGHYHVHU
WHVWDGRHPIUHTXHQFLHVTXHQDR DGH.+]6HRHTXLSDPHQWRLQVWDODGRSHUD
VRPHQWHQDIUHTX QFLDGH .+]XPDDQWHQDDUWLI FDOGXPP\DQWHQQDGHYHVHU
3DUDIDFLOLWDUDUHFHSFDRGDVFKDPDGDVGHVRFU RRXWUDVWUDQVPLVVRHVQDIUHTXQFLD
GH.+]GHYHPVHUUHGX]LGDVDRPLQLPR
$H[FHSFDRG VWUDQVPLVVHVDXWRUL]DGDVQDIUHTXHQFLDGDSRUWDGRUDGH.+]H
QDVIUHTXHQFLDVGH.+].+].+] H.+]WRGDV DV
WUDQVPLVVHVQDEDQGDGRV.+]DRV .+]VDRSURLEGDV
2182 KHz 
3DUDIDFLOLWDUDUHFHSFDRGDVFKDPDGDV GHVRFURRXWUDVWUQVPLVVRHVQDIUHTXHQFLD
GH.+]GHYHPVHUUHGX]LGDVRUQL LPRQDRH[FHGHQRHPTXDOTXHUFDVRD
GXUDFDRGHXPPLQXWH
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
7DLQDRHDSOLFDGR DXP HVWDFDRFRVWHLUDDEHUWDDFRU HVSRQGHQFLDSXEOLFDLTXDQGR D
VXDDUHDRSHUDFLRQDOGHVRF UUR IRUFREHUWDSRUXPDRXUQDLVHVWDFRHVTXHPDQWHQKDP
HVFXWD QRV .+]SRUDFRUGRHQWUHDV$GUQLQLVWUDFRHVLQWHUHVVDGDV(VWDV
$GPLQLVWUDFGHVGHYHP DYLVDUR6HFUHWDULR*HUDOGRVGHWDOKHVGRVDFRUGVHIHFWXDGRV
SDUDXPDSXEOLFDFDR SRVWHULRU QD/LVWDGDV(VWFRHV&RVWHLUDV
7HQGRFRPRILQDOLGDHDXPHQWDUDVHJXUDQFDGDYLGDKXPDQ QRPDUHDFLUQDGRPDU
WRGDVDVHVWDFRHV GRVHUYLFHPYHOPDULWLPRGHYHPDQWHUXPDHVFXWDHIHF XDGDSRU
XPRSHUDGRXVDQGRXPDOWLIDODQWHRXDXVFXOWDGRUHVQDIUHTXHQFLDLQWHUQDFLRQDOGH
VRFRUURGH  .+]EDQGD GRV.+]DRV.+]GHQWUR GDVKRUDVGH
VHUYLFHGRVDRVPLQXWHVHGR DRVPLQXWRVGHFDGDKRUD
.+]
(VFXWDQDVIUHTXLLQFLDVGH6RFRUUR
7RGDV DVHPLVRHVQDEDQGDGRVSTa]DRVāO1-,]FDSD]HVGHFDXVDU
 ,a
LQWHUIHUHQFLDVSUHMXGLFLDVDVWUDQVPLVVRHGDVHVWDFRHVG VHUYLFHPRYHPDULWLPH
GHYHUQVHUSURLELGDV
%DQGD0+]0+]
&RP DILQDOLGDGH GHYLWDUIDOVRVDOHUWDVQRVLVWHPDVDXWRPDWLFRVGHHPHUJHQFLD
WUDQVPLVVRHVG VLQDLV GHWVWHQDVIUHTXQFLDVGH0+] 0+]H0O,]
GHYHPVHUFRUGHQDGDVFRPDVDXWRULGDGHVFRPSHW QWHV HVHUVRPHQWH HIHFWXDGRV
GXUDQWH RVSULPHLURVFLQFRPLQXWRVGHFDGDKDUDQDRH[FHGHQGR DGXUDFDR GHGH]
VHJXQGRV
1DVIUHTXQFLDVGH0OO]0+]H0+]WUDQVUQLVVRHVGLIHUHQWHVGD
DXWRUL]DGDVVDRSURLE GDV
0+]0+]H0+]
IF
BāLāā
*0
GHYH
PDQ
HVH
7RG
GH

'XU
UUXP
PDQ
EDQH
WRGD
7HQF
GXUD
$VH
SRUW
$VVL
(VWD
DOWLIV
HVFX
$VH
FREH
 *0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH
$VHVWDFRHV GHQDYLR HTXLSDGDV FRUQUHFHSWRUGHDODUHDXWRUQDWLFRGHYHPOLJDUHVWH
HTXLSDUQHQWRVHPSUHTXHQDRHVWHMDPGHQWURODVKRUDVGHVHUYLFH
$VHVWDFRHV GHQDYLRVHVWDRDXRUL]DGDVDQDRID]HUHVFXWDSRUPHLRGHDXVFXOWDGRUHV
28DOWLIDODQWHV TXDQGRWDHLPSUDWLFDYHO28TXDQGRHVWLYHUHPDHIHFWXDURSHUDFRHVGH
PDQXWHQFDRFXUHSDUDF RGHHTXLSDPHQWRVSHURUGHPGR&RPDQGDWH
DVHVWDFRHVFRVWHLUDVSRGHPPDQWHU DHVFXWDQRV.+]DWUDYHVGH
DXVFXOWDGRUHVRXDOWLIDODQWHVQHVWHFDVRDLQGLFDFDR GHHVFXWD SHODHVWDFDR
FRVWHLUDG YHVHUSXEOLFDGDQD/LVWDGDV(VWDFRHV& VWHLUD
???
UHFHSWRUGHDODUUQHDXWRPDWLFR
DVHVWDFRHVGHQDYLRV SRGHUQPDQWHU DHVFXWD QRV  .+]DWUDYHVGH
DXVFXOWDGRUHV RXDOWLIDODQWHVRXDWUDYHVS aHLRVDSURSULDGRVWDLVFRPRR
$VHVWDFRHV GRVHUYLFHPYHOPDULWLPHHVWDRDXWRUL]DGDV DQDRID]HUHVFXW VRPHQWH
TXDQGRHVWDR DHIHFWXDU FRUQXQLFDFRHVQRXWUDVIUHTX QFLDV 4XDQGRHVWLYHUHPD
HIHFWXDUWDLVFRPXQLFDFRHV
$VHVWDFRHVGRHUYLFHPYHOPDULWLPRDEHUWDVDFRUHVSRQGHQFLDSXEOLFDTXH
XWLOL]HPWHOHJUDILDQDVIUHTXQFLHVGDEDQGDGRV .+] DRV.+]GHYHP
GXUDQWH DVKRUDGHVHUYLFHPDQWHUHVFXWDQRV.+]H[FHSWRDVHVWDFRHV FRVWHLUDV
DEHUWDVDFRUUHVSRQGHQFLDSXEOLFDTXDQGRDVXDDUHDRSHUDFLRQDOGHVRFRUURIRU
FREHUWDSRUXPDRXPDLVHVWDFRHVTXHPDQWHQKDP HVFXWDQRV .+]SRU DFRUGR
HQWUHDV$GUQLQLVWUDFRHVLQWHUHVVDGDV
.+]
IRUDGHVWDEDQGDDVWUDQVPLVVRHGDVHVWDFRHVGRVHUYLFHUQYOPDULWLPH
SRGHPFRQWLQXDUDVHVW FRHVGRVHUYLFHPRYHOPDULWLPH SRGHPHVFXWDU
HVWDVWUDQVPLVVRHVGHVGHTXHDVVHJXUHP DHVFXWDQDIUHTXHQFLD GH 
DRV.+]
DVWUDQVPLVVRHVTXHQDRDVGHVRFRUURGHYHPFHV DUQDEDQGDGRV.+]
'XUDQWH RVSHULRG GHHVFXWDPHQFLRQDGRVFLPDH[FHSWRSDUDHPLVVFHVGHVRFRUUR
QDIUHTXHQFLDG .+]
 āā ā āā Bāa āBBBB   ā
 BBB  B āāāā aāā āā
 āā āāāāāā āāā āāā
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
7RGDVHVWDFRHVFRVWHLUDVDEHUWDVDFRUUHVSRQGHQFLDSXEOLFDHTXHVHMDPSDUWH
HVHQFLDOGXPDDUHD GHFREHUWXDGHVRFRUURGHYHPGXUDQWHDVKRUDVGHVHUYLFH
PDQWHUXPDHVFXWDQDVIUHTXHQFLDVGH.+]RX.+]RXDPEDV7DLHVFXWD
GHYHVHUSXEOLFDGDQDOLVWDGDV(VWDFRHV&RVWHLUDV
.+]H.+]
'XUDQWHRVSULRGRV GHHVFXWDUHIHULGRVDFLPD WRGDV DVWUQPLVVFHQDEDQGD GRV
.+]DRV.+]GHYHPFHVVDUH[FHSWRDVWUDQVPLVVRHVQDVIUHTXHQFLHV
GH.+]H.+]
7HQGRFRPRILQDOLGDGHDXPHQWDUVHJXUDQFGDYLGDKXPDQDQRPDUHDFLPDGRPDU
WRGDVDVHVWDFRHV GRVHUYLFHPRYHPDULWLPHGHYHPQDVIUHTXQFLDVDXWRUL]DGDV GD
EDQGDGRV.+]DRV.+]GXUDQWHVKRUDVGHVHUYLFHVHPSUHTXHSRVVLYHO
PDQWHUXPDHVFXWDQIUHTXHQFLDLQWHUQDFLRQDOGHVRFRUU GH.+]GRVDRV
PLQXWHVGRVDRVPLQXWRVGHFDGDKRUD
$VHVWDFRHVGHQDYLRVDEHUWDVDFRUUHVSRQGHQFLDSXEOLFDGHYHUDRVHPSUHTXHSRVVLYHO
GXUDQWHVKRUDV GHVHUYLFHPDQWHUHVFXWDQ IUHTXHQFLDGH.+]
āBā

? ? 
26VLQDLVGH62&2II2XUJHQFLDHVHJXUDQFD
RVLQDOGHDYLVRDQDYHJDFDR
RVLQDOGHDODUPHDGLRWHOHIQLFR
$VVLPDVHVWDFRHV GHQDYLHV GHYHP PDQWHURPD[LPRGHVFXWDQDIUHTXHQFLDG
SRUWDGRUDGH.IO]SDUDUHF EHUPDWUDYHVGRVPHLRVDSURSULDGRV
(VWDVHVWDFRHVGHYHPPDQWHUVFXWDDWUDYHVGXPRSHUDGRUXVDQGRDXVFXOWDGRUHVRX
DOWLIDODQWHV
$VHVWDFRHVFRVWHLUDVDEHUWDVDFRUUHVSRQGHQFLDSXEOLFDHTXHVHMDPS UWHHV HQFLDOGD
FREHUWXUDGXPDUHDGHVRFRUURGXUDQWHDVVXDVKRUDVGHVHUYLFHGHYHPPDQWHU
HVFXWDQDIUHTXHQFLGH.+]ā
.+]
 B āāā   āāā    āā āāāāā ā āā āāāāāāāā āāāāāāāāāaaaāāāa āāāāāāāāāāā  B B
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6 JXUDQFD0DULWLPR
a

$VHVWDFRHVGHQDYLRVTXDQGRHPFR0-QLFDaFRUQXPDHVWDFDRFRVWHLUDGRVHUYLFH
 

 ?
GHPRYLPHQWRGHQDYLRVHVXMHLWDVDDFRUGVFRPDV$GUQLQLVWUDFRHVLQWHUHVVDGDV
SRGHUDRFRQWLXDUDHVFXWDVRPHQWQDVIUHTXHQFLDVGH PRYLPHQWRGHQDYLRVGHVGH
TXH DHVWDFRFRVWHLUDGRVHUYLFHGHPRYLPHQWRGHQDYLRVHVWHMDDHVFXWDQD
IUHTXHQFLDGH?IUL]FDQDO
$VHVWDFFHV GHQDYLRVTXDQGRHPFRPXQLFDFDR FRPXDHVWDFDRSRUWXDULDSRGHUDR
H[FHSFLRQDOPHQWHHVXMHLWDVDDFRUGRVFRPDV$GPLQLVWUDFRHVLQWHU VVDGDVFRQWLQXDUD
HVFXWDVRPHQWHQDVIUHTXQFLDVGHRSHUDFRHVSRUWXDULDVGHVGHTXHD HVWDFDR
SRUWXDULDHVWHMDDVFXWDQDIUHTXQFLDGH?,,+]FDQDO
$VHVWDFRHVGHQDYLRVHTXLSDGDVVRPHQWHFRPHTXLSDPHQWRUDGLRWHOIQLFRGHYHUDR
PDQWHUXPDHVFXWDQDIUHTXHQFLDGH0+]F QDOTXQGRHVWLYHUHP QRPDU
0+]DRV0+]
$VHVWDFRHVGHQDYLRVGHYHUDRVHPSUH TXHSRVVLYHO PDQWHUHVFXWDQDIUHTXHQFLDGH
0+]FDQOTXDQGRHVWLYHUHPGHQWUR GXPDDUHDGHFREHUWXUD GXPDHVWDFDR
FRVWHLUDTXHSUDWLTXH XPVHUYLFHUDGLRWHOHIRQLFRLQWHUQDFLRQDOPDULWLPHQDEDQGDGRV
QDIUHTXHQFLDGH0+]FDQDO
8PDHVWDFDRFRVWHLUD TXHSUDWLTXH XPVHUYLFHUDGLRWHOHIQLFRLWHUQDFLRQDOPDULWPR
QDEDQGDRV0OO]DRV0+]H TXH IDFD SDUWHHVVHQFLDOGXPDUD GH
FREHUWXUDGHVRFRUURGXUDQWHDVKRUDVGHVHUYLFHGHYUDPDQWHU XPDHVFXWDHILFLHQWH
156.8 MHz 
(VWDVHVWDFRHV GHYHPPDQWHU HVWDHVFXWDWUDYHVGXUQRSHUDGRU XVDQGRD VFXOWDGRUHV
RXDOWLIDODQ HV
•""' -•- • •·•- •· •••-•· ••O•·•· .. -•• ---··--··--~--------•·•-•"'""-"·--·-...-~.   a a :āā  •---•t- ..,,•-•·••-•··•• 
*0'66LVWHPD*OREDOF-H6RFRUUR H6HJXUDQFD0DULWLPH
$IUHTXHQFLD GDSRUWDGRUDGH.+]HXVDGDSDUDRWUDIHJRGHVRFRUUR HVHJXUDQFD
UDGLRWHOHIQLFRXWLOL]DQGR DFODVVHGHPLVVDR-(
.+]
$IUHTX QFLDGH.+]HXVDG H[FOXVLYDPHQWHSDUDWUDIHJRGH6RFRUUR H
VHJXUDQFDDWUDYHVGRXVRGHWHOJUDILGHLUQSUHVVDRGLUHFWDHPEDQGDHVWUHLWD 
.+]
1$97(;
1RVHUYLFHUQRYHOPDULWPRDIUHTXHQFLDGH.+]HXWLOL]DGDH[FOXVLYDPHQWHSDUD
WUDQVPLVVDRWHOHJUDILDGHLPSUHVVDRGLUHFWDHPEDQGDHVWUHLWD 1%'31DUURZEDQG
'LUHFWSULQWLQJSHODVHVWDFFHVFRVWHLUDV GHEROHWLQVUQHWHRURORJLFRV DYLVRVD
QDYHJDFDRHLQIRUPDFRHVXUJHQWHVDRVQDYLRVXVDQGR RVLVWHPDLQWHUQDFLRQDO
1RVHUYLFHPRYHPDULWLPRDSVDLPSOHPHQWDFDRWRWDOGR*0'6DIUHTXQFLDGH
.+]VHUDXVDGDH[FOXVLYDPHQWHSDUDWUDQVUQLVVDRSHODVHVWDFFHVFRVWLUDVGH
EROHWLQVPHWHRUROJLFRVDYL RVDQD?HJD R HLQIRUPDFRHVXUJHQWHVDRVQDYLRV
DWUDYHVGRXVRGHWHOHJUDILGHLUQSUHVVDRGLUHFWDPEDQGDHVWUHLWD1%'31DUURZ
%DQG'LUHFW3ULQWLQJ
.+]
 'LVSRQLELOLGDGHGDVIUHTXHQFLDV
)UHTXHQFLDVGH6RFRUURH6HJXUDQFD*0'66
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
A ,UHTXHQFLDde 4207.5 KHz e XVDGexclusivamente para as chamadas de 
socorro e VHJXUDQFDWUDYHVdo uso de clrnmada selectiva digital '6&'LJLWDO
6HOHFWLYH&DOOLQJ
4207.5 KHz 
$IUHTXHQFLDGH.+]HXVDG H[FOXVLYDPHQWH SDUDWUDIHJRGH6RFRUUR
VHJXUDQFDDWUDYHVGRXVRGHWHOHJUDILDGHLPSUHVVDRGLUHFWDPEDQGDHVWUHLWD
 
?

 ?
4177.5 KHz 
ā
,
VHJXUDQFDLQFOXLQGRRSHUDFRHVGHEXVFDHVDOYDPHQWR
$IUHTXHQFLDGDSRUWDGRUDGH.+]SRGHVHUXWLOL]DGDSHUHVWDFRHVGHDHURQDYHV
SDUDFRPXQLFDUHPFRHVWDFRHVGRVHUYLFHUQYOPDULWLPH HPVLWXDFRHVGHVRFRUUR H
$IUHTXHQFLD GDSRUWGRUD GH.+]HXVDGDSDUDRWUDIHJRGHVRFRUURHVHJXUDQFD
UDGLRWHOHIQLFR
4125 KHz 
$IUHTXHQFLDGDSRUWDGRUDHIHUHQFLDDHURQDXWLFVGH.+]GHYHUD VHUXVDG SDUD
FRUQXQLFDFRHVHQWUHHVWDFRHVPYHLVTXDQGRHVWHMDPHQYROYLGDVHPFRRUGHQDFDR GH
RSHUDFFHV GHEXVFD HVDOYDPHQWRHSDUDFRPXQLFDRHVHQWUHHVWDVHVWDFRHVHHVWDFRHV
WHUUHVWUHVTXHSDUWLFLSHPQHVWDVRSHUDFRHV
3023 KHz 
A IUHTXHQFLDde 2187.5 KHz e XVDGDH[FOXVLYDPHQWHpara as chamadas de 
socorro e VHJXUDQFDWUDYHVdo uso de chamada VHOHFWLYDdigital '6&'LJLWDO
6HOHFWLYH&DOOLQJ
2187.5 KHi& 
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0D LWLPH
āā
$IUHTXQFLDGH.+]HXVDGDH[FOXVLYDPHQWH SDUDRWUDIHJRGH VRFRUURH
VHJXUDQFDDWUDYHVGRXVRGHWHO JUDIODGHLPSUHVVDRGLUHFWDHPEDQGDHVWUHLWD
.+]
$IUHTXHQFLDGDSRUWDGRUDH.+]HXVDGDSDUDW IHJRGH6RFRUURHVHJXUDQFD
UDGLRWHOHIQLFR
.+]
WHUUHVWUHV TXHSDUWLFLSHPQHVWDVRSHUDFRHV
$IUHTXHQFLDGDSRUWDGRUDUHIUHQFLDDHURQDXWLFDGH.+]GHYHUDVHXVDG SDUD
FRUQXQLFDFRHV QWUHHVWDFRHVPYHLVTXDQGRHVWHMDPHQYROYLGDVHPFRRUGHQDFDRGH
RSHUDFRHV GHEXVFDHVDOYDPHQWRHSDUDFR QXQLFDFRHVHQWUHHVWDVHVWDFRHVHHVWDFRHV
.+]
$IUHTXHQFLD GH2.+]HXVDGDH[FOXVLYDPHQWHSDUDDWUDQVPLVVDRSHODVHVWDFRHV
FRVWHLUDVGHLQIRUPDFRHV GHVJXUDQFDPDULWLPDVDWUDYHV GR XVR GHWHOHJUDILD GH
LPSUHVVDR GLUHFWD HPEDQGDHVWUHLWD
?ā 

ā
.+]
1$97(;
1RVHUYLFHPHOPDULWLPHDIUHTXHQFLDGH.+]HXWLOL]DGDH[FOXVLYDPHQWH
SDUDWUDQVPLVVDRWHOHJUDILD GHLPSUHVDR GLUHFWDPEDQGDHVWUHLWD1%'31DUURZ
EDQG'LUHFWSULQWLQJ HODVH WDFRHV VWHLUDVGHEROHWLQVPHWHRURO JLFRVDYLVRVD
QDYHJDFDR HLQIRUPDFRHVXUJ QWHV DRV QDYLRVXVDQGRRVLVWHPDLQWHUQDFLRQDO
.+]

GH
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H
RH
YHV
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D
HV
GH
GH
LWDO
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH
$IUHTXQFLDGH.+]HXVDG H[FOXVLYDUQH WHSDUDDWUDQVPLVVDRSHODVHVWDFRHV
FRVWHLUDVGHLQIRUUQDFRHVGHVHJXUDQFPDULWLUQDVDWUDYHVGRXVRGHWHOHJUDILDGH
LPSUHVVDRGLUHFWDHPEDQGDHVWUHLWD
6.+]
$IUHTXHQFLDGH .+]FXVDGDH[FOXVLYDPHQWHSDUDDVFKDUQDGDVGH
VRFRUURHVHJXUDQFDDWUDYHVGR XVRGHFKDPDGDVHOFWLYDGLJ WDO'6&'LJLWDO
6HOHFWLYH&DOOLQJ
.+]

??
$IUHTXHQFLDGH.+]HXVDGDH[FOXVLYDPHQWHSDUDRWUDIHJRG VRFRUURH
VHJXUDQFDDWUDYHVGRXVRGHWHOHJUDILDGHLUQSUHVVDRGLUHFWDPEDQGDHVWUHLWD
.+]
$IUHTXHQFLDGDSRUWDGRU GH.+]HXVDGDSDUDRWDIHJRGHVRFRUU HVHJXUDQFD
UDGLRWHOHIRQLFR
.+]
$IUHTXQFLD GH.+]HXVDGDH[FOXVLYDPHQWHSDUDWUDQVPLVVDRSHODV
HVWDFRHV
FRVWHLUDVGHLQIRUUQDFRHV GHVHJXUDQFDPDULWLPDVDWUDYHVGR XVR GHWHOHJUDILD GH
LPSUHVVDRGLUHFWDPEDQGDHVWUHLD
.+]
HVHJXUDQFDDWUDYHVGRXVRGHFKDPDGDVHOHFWLYD GLJLWDO '6& 'LJLWDO6HOHFWLYH
&DOOLQJ
$IUHTXHQFLDGH.+]HXVDGDH[FOXVLYDPHQWHSDUDDVFKDUQDGDV GHVRFRUUR
.+]
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*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH
$IUHTXHQFLDGH.+]HXVDGDH[FOXVLYDPHQWHSDUD RWUDIHJRGHVRFRUURH
VHJXUDQFDDWUDYHVGRXVRGHWHOJUDILDGHLUQSUHVVDRGLUHFWDHPEDQGDHVWUHLWD
16695 KHz 
$IUHTXQFLDGDSRUWDGRUDGH.+] HXVDGDSDUDWUDIHJRGH6RFRUURH
VHJXUDQFDUDGLRWHOHIQLFR
16420 KHz 
$IUHTXHQFLDGH.+]HXVDGDH[FOXVLYDPHQWHSDUDDWUDQVPLV DRSHODVHVWDFRHV
FRVWHLUDVGHLQIRUPDFRHVGHVHJXUDQFDUDULWLPDVWUDYHVGRXVRGHWHOJUDILDGH
LUQSUHVVDRGLUHFWDHPEDQGDHVWUHLWD
12579 KHz 
&DOOLQJ
A IUHTXHQFLDde 12577 KHz e usada exclusivamente para as FKDPDGDVde socorro 
?? ā
e VHJXUDQFD DWUDYHVdo uso de cllama·da. s~l~cJiva digital '6& 'LJLWDO6HOHFWLY 
B

12577 KHz 

-

,
$IUHTXHQFLDGH.+]HXVDGDH[FOXVLYDUQH WHSDUD RWUDIHJRGHVRFU RH
VHJXUDQFDWUDYHVGRXVRGHWHOHJUDILDGHLPSUHVVDRGLUHFWDHPEDQGDHVWUHLWD
12520KHz 
$IUHTXHQFLDGDSRUWDGRUDGH .+]HXVDGDSDUD RWUDIHJRGHVRFRU RH
VHJXUDQFDUDGLRWHOHIQLFR
12290 KHz 
 
 
āā ,
āāāāāāāā ā ā   Ba BBāāāāā  BB 
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
$IUHTXHQFLDGH.+]HXVDG H[FOXVLYDUQH WHSDUD DWUDQVPLVVDRSHODV
HVWDFRHVFRVWHLUDVG LQIRUPDFRHVGHHJXUDQFDPDULWLUQDVDWUDYHVGRXVRGHWHOHJUDILD
GHLPSUHVVDRGLUHFWDHPEDQGDHVWUHLWD
.+]
LPSUHVVDRGLUHFWDHPEDQGDHVWUHLD
$IUHTXHQFLDGH.+]HXVDGDH[FOXVLYDPHQWSDUDDWUDQVPLVVDRSHODVHVWDFRHV
FRVWHLUDVGHLQIRUPDFRHVGHVHJXUDQaDāUEDULWLPDVLDWUDYHVGRXVRGHWHOHJUDILDGH

? ?ā ?a? ?

.+]
$IUHTX QFLDGH.+] H XVDGDH[FOXVLYDPHQWHSDUDWUDQVUQL VDRSHODV
HVWDFRHVFRVWHLUDVGHLQIRUPDFRHVG VHJXUDQFDPDULWLPDVDWUDYHVGRXVRGHWHO JUDILD
GHLPSUHVVDRGLUHFWDPEDQGDHVWUHLWD
 
.+]a
$IUHTXHQFLDGH.+]HXVDGDH[FOXVLYDPHQWHSDUDDWUDQVPLVVDRSHODV
HVWDFRHVFRVWHLUDVG LQIRUUQDFRHVGHVHJXUDQFDPDULWLPDVDWUDYHVGRXV GHWHOHJUDILD
GHLPSUHVVDRGLUHFWDHPEDQGDHVWUHLWD
.+]
$IUHTXHQFLDGH .+]HXVDGDH[FOXVLYDPHQWHSDUDDVFKDPDGDVGH
VRFRUURHVHJXUDQFDDWUDYHVGRXVRGHFKDPDGDVHOHFWLYDGLJ WDO'6&'LJLWDO
6HOHFWLYH&DOOLQJ
.+]
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH
GLJLWDO '6&'LJLWDO6HOHFWLYH&DOOLQJ
SDUDDVFKDUQDGDVGHVRFRUURHVHJXUDQFDWUDYHVGRXVRGHFKDPDGDVHOHFWLYD
$IUHTXQFLDGH0+]HXVDGDH[FOXVLYDPHQWH QRVHUYLFH UQRYHOPDULWLPH
0+]
$IUHTXHQFLDGH0,,]GHYHUDVHUXVDGDSDUDFRPXQLFDFRHVHQWUHHVWDFRHVG 
QDYLRV HHWDFFHVDHURQDXWLFDVTXDQGRHQYROYLGDVQDFRRUGHQDFDRGHRSHUDFFHVGH
EXVFDHVOYDPHQWR (VWDIUHTXHQFLD SRG WDUQEHPVHUXVDGDSRUHVWDFRHVDHURQDXWLFDV
SDUDFRPXQLFDFDRRPHVWDFRHVGHQDYLRVHPVLWXDFRHVGHVHJXUDQU\D
0+]
$VHVWDFRHV PYHLV GR VHUYLFH PYHO PDULWLPR SRGHP FRUQXQLFDU FRPHVWDFRHV GR
VHUYLFH PYHO DHURQDXWLFR QDIUHTXHQFLDGHHUQHUJHQFLD D URQDXWLFVGH0+]H
QDIUHTXHQFLDDX[LOLDU GH a?VRQLHQWH HPVLWXDFRVGHVRFRUURHXUJHQFLD
L
TXDQGRHVWHMDP HQYROYLGDV QDFRRUGH FDRGHRSHUDFFHVGH EXVFD HVDOYPHQWR
XVDQGR DFODVVHGHHPLV DR$(HPDPEDVDVIUHTXQFLV
$IUHTXHQFLDDHURQDXWLFDDX[LOLDUGH0+]XV GDSRUHVWDFRHVGRVHUYLFHPYHO
DHURQDXWLFR HVWDFRHV PRYHLV H HVWDFRHV WHUUHVWUHVHQ ROYLGDVQDFRRUGHQFDR G 
RSHUDFGHV GHEXVFDHVDOYDPHQWR
$IUHTXHQFLD GH HPHUJHQFLD DHURQDXWLFD GH  0+] HXVDGD HPVLWXDFRHV GH
VRFRUUR HXUJHQFLD SRUHVWDFRHV GRVHUYLFH PYHO DHURQDXWLFR XVDQGRIUHTXHQFLD  GD
EDQGD GRV  0+] DRV 0+](VWD IUHTXHQFLD SRGHWDPEHP VHUXVDGD FRP
HVWDILQDOLGDGH QDVHVWDFRHVGHH JHQKR GHVDOYDPHQWR HUDGLRIDULV GHLQGLFDFDRGH
SRVLFDR GHHPHUJHQFLD (3,5%
V GH0+]
0+]H0+]
  Rāāā  B ,aa āāāāaBBBB BB āāāāāāaā 
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*0'66LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH 6HJXUDQFD0 ULWLPH
XVHāGHVWDEDQGDVHJPHQWR HVSDFRWHUUDHOLPLWDGRD RSHUDFRHVGHVRFRUUR H
VHJXUDQFDLQFOXLQGR
Banda 1544 MHz - 1545 MHz 
(XWLOL]DGDDEDQGDGRV0+]DRV0+]FRPDILQDOLGDGHGHRSHUDFRHVGH
URWLQDGHVRFRU R HV JXUDQFD QRVHJPHQWRHVSDFRWHUUDQRVHUYLFHPYHOPDULWLPR
Banda 1530 MHz - 1544 MHz 
a?WHUUDHVSDFR
$EDQGDHIUHTXQFLDV0+]0+]HXWLOL]DGDH[FOXVLYDPHQWHSRU
UDGLRIDULVGHLQGLFDFDR GHSRVLFDRGHPHUJHQFLD(3,5%
VYLDVDWHOLWHQRVHJPHQWR
 āā
Banda 406 MHz - 406.1 MHz 
$IUHTXHQFLDGH0+]HXWLOL]DGDSHOD1$72H[FOXVLYDPHQWHSRUUDGLRIDURLVGH
LQGLFDFDRGHSRVLFDRGH UQHUJHQFLD(3,5%
VYLDVDWHOLWQRVHJPHQWRWHU DHVSDFR
243 MHz 
$IUHTXHQFLDGH0+]SRGHUD VHUXDG SRU HVWDFRHVG DHURQDYHVVRPQWH HP
VLWXDFRHV GHVHJXUDQF
$IUHTXHQFLD GH0+]FDQDOHXVDGD SDUDRWUIHJR GHVRFRUUR HVHJXUDQFD
UDGLRWHOHIQLFR
156.8 MHz 
$IUHTXQFLDGH0+]HXVDGDSDUDFR QXQLFDFRHVQDYLRQDYLRHPVLWXDFRHVGH
VHJXUDQFDGDQDYHJDFDR
156.650 MHz 
*O?,'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJX DQF0DULWLPH
HTXLSDPHQWR GHUDQVPLVVDR GH VLQDLV GHORF OL]DFDR6$57
VGD HVWDFRHV GH
HQJHQKRGHVDOYDPHQWRGHYHUDVHUFDSD]GHRSHUDUQ EDQGDGRV0OI]DRV
0OL] FPRXEDQGD;
HTXLSDPHQWRUDGLRWHOHIRQLFRXVDGRQDVHVWDFRHVGHHQJHQKR GHVDOYDPHQWRGYHUD
VHUFDSD]GHRSHUDUQ EDQGDRV0+]DRV0+]WUDQVPLWLQGR HUHFHEHQGR
QDDIUHTXHQFLDGH 0+]FDQDOHSHORPHQRVXPDRXWUDIUHTXHQFLDGHVWD
EDQGD
(VWDFRHVGH(QJHQKRGH6DOYDPHQWR
$EDQGD GRV  0O,] DRV  0+] HXVDGDSHO UHVSRQGHGRUHVGHUDGDU
6$57
VSDUDIDFLOLWDURSHUDFRHV GHEX FDHVDOYDPHQWR
%DQGD 0+] 0+]
UHWUDQVPLVVRHVGRVDO UWDV GHVRFRUURUHF ELGRVSHORVVDWHOLWHVHPUELWDV
SRODUHVEDL[DVHRVVDWHOLWHVJHRHVWDFLRQDULRV
WUDQVPLVVRHVGD(3,5%
VGHVDWHOLWH
,VHJXUDQFDLQFOXLQGR
862GHVWDE QGDVHJPHQWRWHUDHVSDFRHOLPLWDGRDRSHUDFRHVGH62&2II2Ha
? 
?
, ? 
%DQGD0+]0+]
(XWLOL]DGD DE QGDGRV0+] DRV0IL]FRPDILQDOLGDGH GHRSHUDFRHV
GHURWLQDGHVRFRUURHVHJXUDQFD QRVHJPH WRWHUUDHVSDFR QRVHUYLFHPYOUQDULWLPR
%DQGD0+]0+]
RVOLQNVGHEDQGDHVWUHLWDGDVHVWDFRHVHVSDFLDLVSDUDDVHVW FRHVPYHLV
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H[FHSWR TXDQGR HP FRUQXQLFDFDR QXPDIUHTXH FL  GH
WUDEDOKR
(67$&2(6'(1$9,47(55(675(6F(

(VFXWDGH UDGLRGLIXVRHV06, SDUDDDUHD RQGHR
QDYLRQDYHJXQDIUHTXHQFLDDSURSULDGD
)UHTXHQFLDVGDVEDQGDVH0+]
.+]
+) .+]
0) .+]
9+)FDQDO
$V HVWDFRHV GH QDYLRV GHYHUDRP QWHUXPDHVFXWD
DXWRUQDWLFD QDVIUHTXHQFLDVGHVRFR URHVHJXUDQFD'6&
FKDPDGDVHOHFWLYD GLJLWDO $FRQYHQFDR 62/$6HVWDEHOHFH
HVFXWD FRPRVHJXH
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āāāā   āā BB  āāā   aā āāāaāā āa āaāāa āāā
*-?'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUU H6HJXUDQFD0DULWLPH
'HQRWDUTXHSDUDODWLWXGHVDFLPD GH1H6RVQDYLRVQDRFRQVHJXHP
FRPXQLFDUDWUDYHVGR VLVWHPDGHVDWHOLHVJHRHVWDFLRQDULRVDQJXORVGHHOHYDFDR
PHQRUHVTXHSRLVRVVDWHOLWHVGHL[DPGHILFDUHPOLQKDGHYLVWD
325 5HJLDRGR2FHDQR3DFLILFR
,255HJLDRGR2FHDQRLQGLFR
5HJLDR/HVWHGR2FHDQD$WOQWLFR$25(
5HJLDR2HVWHGR2FHDQR$WODQWLFR$25:
VHJPHQWRHVSDFLDO,10$56$7HāHRPSRVW SRUTXDWURVDWHOLWHVHPUELWD
? ?
JHRHVWDFLRQDULDDXPDDOWLWXGHGH.P DFLPDGR(TXDGRU&DGDVDWHOLWHWHUQ
XPDUHDSDUWLFXODUGHFREHUWXUDUHJLDRRFDQLFD FRPRVHJXH
FRPXQLFDFRHVYLDVDWHOLWH
- 6HJPHQWRHVSDFLDO,10$56$7
,10$56$7HXPD2UJDQL]DFDR,QWHUQDFLRQDOFRPDVXDVHGHP/RQGUHVDTXDOWHUQ
DUHVSRQVDELOLGDGHGDRSHUDFRGRVHJPHQWRHVSDFLDOGRVLVWHPDJOREDOPYHOGH
VLVWHPD,10$56$7IRUQHFHVHUYLFRVGHDOWDTXDOLGDGHGHYR]WHOH[WUDQVPLVVDR
GHGDGRVHIDFVLPLOHGLVSRQLYHLVSDUDFRPXQLFDFRHV GHVRFRUURXUJHQFLDVHJXUDQFDH
URWLQDFRP GHVWLQHRXRUJHP HPVWDFRHV GH QDYLRVVWDFRHVPYHLVWHUUHVWUHV H
DHURQDXWLFDV HTXLSDGDV FRPRVLVWHP
,QWURGXFWLR
$2UJDQL]DFDRGH6DWHOLWH0DULWLPD,QWHUQDFLRQO,10$56 7,QWHUQDWLRQDO
0DULWLPH6DWHOOLWH2UJDQLVDWLRQIRLLPSOHPHQWDGDDH6HWHPEURGHFRP D
ILQDOLGDGH GHIRUQHFHU R VHJPHQWRHVSDFLDOQHFHVVDULRDVFRPXQLFDFRHVPDULWLPDV
WHQGR DVXDVHGHHP/RQGUH
6LVWHPD6DWHOLWH0DULW PR,QWHUQDFLRQDO,10$56$7
3ULQFLSORVJHUDLVHFDUDFWHULVWLFDVEH LFHVGRVVHUYLFRVGHVHWHOLWH
PRYHPDULWLPRV
āāāāāāāāBāāaāāāāā  āāāBB  BBBB Bāāāāā āāāāāāāāāā ā
*UY,'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
$,10$56$7WDPEHUQGLVSRQLE OL]DVHUYLFHVGHWUDQVUQLVVDRGHGDGRV DOWD
YHORFLGDGH +6'+LJK 6SHHG'DWD HWUDQVPLVVDR GHGDGRVDDOWDYHORFLGD H HP
GXSOH['+6'XSOH[+LJK6SHHG'DWDXVRGRVHUYLFHGHWUDQVPLVVDRGHGDGRV
$V 6(6SDUDHIHFWXDUHPWUDQVPLV DR GHGDGRV YLD ,10$56$7QHFHVVLWDP GH
HTXLSDPHQWRGHWUDQVPLVVDRGHGDGRVHIDFVLPLOH8 FDQDOWHOHIRQLFRQRUPDOHXVDGR
SDUDDOLJDFDRHQWUHD 6(6HRWHUPLQDOGLVWDQWHGHGDGRVRXIDFVLPLOH
7UDQVPLVV LRGHGDGRVYLD,10$56$7
,10$56$7(
,10$56$70
,10$56$7&
,10$56$7%
,10$56$7$
2VHTXLSDPHQWRV GHW UPLQDLVVDWHOLWHGLVSRQLYHLVQRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDOSDUD
LQVWDODFDRERUGRGHQDYLRVFRPSUHHQGHP RVVHJXLQWHVWLSRVGHWHUPLQDLV
,ā
ā!

? ??a 
DVHGH,10$56$7HP/RQGUHVTXHFRQWURODWRGRRVLVWHPD
XPDHVWDFDRFRRUGHQDGRUDG UHGH1&61HWZRUN&RRUGLQDWLRQ6WWLRQ
HPFDGDUHJLDRRFHDQLF
HTXLSDPHQWRLQVWDODGRQDVHVWDFFHVGHVDWHOL WHUUHVWUHVFRQKFLGDV FRPR
/(6/DQG(DUWK6WDWLRQVRX&%6&RDVW(DU K6WDWLRQV
HTXLSDPHQWRLQVWDODGRQDVHVWDFRHVGHQDYLRVFRQKHFLGDV FRPR6(66KLS
(DUWK6WDWLRQVRX0(60RELOH(DUWK6WD LRQV
RVTXDWURVDWHOLWHVJHFHVWDFLRQDULRVGHVFULWRVDQWHULRUPHQWH
VLVWHPD ,10$56$7FRPSUHHQGH
&RPSRQHQWHVGRVLVWHPD,10$56$7HWLSRVGHWHUPLQDOV
ā ā
āāāāāaaāāāāāāāāaāāā āāā   ā
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURF6HJXUDQFD0 ULWPH
ā
3255HJLDRGR2FHDQR3D LILFR
,255HJLDRGR2FHDQDLQGLFR
5HJLDR/HVWHGR2FHDQR$WODQWLFR$25( 
5HJLDR2HVWHGR2FHDQR$WODQWLFR$25:
 &RGLJRVWHOHIDQLF GDVUHJLLLHRFHLLQLFDV,10$56$7
3255HJLDRGR2FHDQR3DFLILFR
,255HJLDRGR2FHDQR,QGLFR
5HJLDR/HVWHGR2FHDQR$WODQWLFR$25(
5HJLDR2HVWHGR2FHDQR$WODQ LFR$25:
,
- &RGLJRVWHOH[GDVUH LLLHVRFHLLQLFDV,10$56$7
SHUPLWHRDFHVVRDEDVHGHGDGRVFRPXPDJUDQGHYDULHGDG GHLQIRUPDFDRWDOFRPR
EROHWLQVPHWHRUROJLFRV FRUUHFFRHVGHFDUWDVGHQDYHJDFDRPDQXWHQFDRWHFQLDHWF
(VWHWLSRGHVHUYLFHVWDGLVSRQLYHODSDUWLUGXPDVXEVFULFDR
āāā ā ā  aāa ā āāāāāāā āāā  āaa āā
ā āāāā ā 
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0D LWLPH
4XDOTXHU 6(6 GHQWUR GD DUHD GH FREHUWXUD GXPVDWHOLWHQ FHVVLWD DOLQKDUDVXD
DQWHQDDSRQWDQGRD GLUHFWDPHQWH DRVDWHOLWH HPD]LPXHHHO YDFDRDQWHVGHSRGHU
HIHFWXDU TXDOTXHUFRPXQLFDFDR 2VP QXDLVGHLQVWUXFFHVGHRSHUDFDR GR
HTXLSDaELQGLFDPFRPRID]HOR1RUPDOPHQWHHQHFVVDULRDOLQKDUDDQWHQD
PDQXDOPHQWH XPDXQLFDYH]VHQGR DVFRU HFFRHVSRVWHULRUHVLQVHULGDV
DXWRUQDWLFDUQHQWHEDVDGDV QDVLQIRUUQDFRHVYLQGDVGDJLUREXVRODHQD SRVLFDRGR
QDYLRYLQGDGRHTXLSDPHQWRGHQDYHJDFDRSRUVDWHOLWH VLVWHPD7UDQVLWRX*36
HTXLSDPHQWRF ORFDGRDFLPDGDSRQWHGHQDYHJDFDR$'( $ERYH' FN
(TXLSPHQW FRQVWLWXLGRIXQGDPHQWDOPHQWHSRUXPDDQWHQDSDUDEOLFD
DOWDPHQWH GLUHFFLRQDO D]LPXWHHHOHYDFD

? 
? ??ā
HTXLSDPHQWRFRORFDGRQ SRQWH GHQDYJDFDR28QD76)%'(
%HORZ
Y
'HFN (TXLSPHQW FRQVWLWXLGRIXQGDPHQWDOPQHSHORWUDQVUHFHSWRU
XQLGDGH HOHFWUQLFD GH FRQWUROR GRUHIOHFWRUSDUDEROLFRDVVLPF P DV
OLJDFRHV SDUD R HTXLSDPHQWR WHOHIRQLFRHT WHOH[LQFOXLQGRR
PRQLWRU 9'8 9LGHR'DWD 8QLWLPSUHVVRUDHWHFODGRHTXLSDPHQWRGH
WUDQVPLVVDR GHGDGRVHIDFVLPLOH
VLVWHPD,10$56$7$ XWLOL]D XPD PLVWXUD GHWHFQRORJLD DQDORJLHV LJLWDO
GLVSRQLELOL]DQGRVHUYLFHVGHRPXQLFDFRHVILFLHQWHV QWUHQDYLRVHGHVWLQDWDULRVHP
WHU DGHYLGRDSRGHUDFHVVDUD UHGHVGHFRPXWDFDRSXEOLFDVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLV
36713XEOLF6ZLWFKHG7HOHSKRQH1HWZRUNHDUHG SXEOLFDGHFRPXWDFDR GH
GDGRV36'13XEOLF6ZLWFKHG'DWD1HWZRUN
4XDOTXHU6(6SRGHFRPXQLFDURPRXWUD6(6HPTXDOTXHUUHJLDRRFHDQLF 
HTXLSDPHQWR,10$56$7$GXPD6(6HVXEGLYLGLGRHPGXDVSDUWHV
1.2.1.6.1 INMARSAT-A 

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*'666LVWHPD*OREDGH6RFRU H6HJXUDQFD0DULOPR
2DQJXORGHHOHYDFDRHDOWLWXGHGR6DWHOL HDFLPD
GRKRUL]RQWHYLVWDDSDUWLGRQDYLR
+RUL]RQWH
?
?
DQJXORGHD]LPXWHHRDQJXORHQWUHR1RUWHHD
GLUHFDRKRUL]RQWDOG 6DWHOLWHYLVWRDSUWLUGR
QDYLR
a
6DWHOLWHāā $aāLāaaaaā

āāāā 
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ANGULOS DE ELEVA(:AO E AZIMUTE 
   ā 
āāāāāāāāāāāā a a āāā āāā āāāāaaāā āā 

*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH
'LVSRQLELOL]D WRGRV RVVHUYLFHVGR,1056$7 ID]HQGRXP XVRPDLVHILFLHQWHGD
ODUJXUDGH EDQGD HSRWHQFLDGR VDWHOLWHDXPHQWDQGRSRULVVR RQXPHURGHFDQDLV
GLVSRQLYH V
H[FOXVLYDPHQWHWHFQLFDVGLJLWDLV
VLVWHPD,10$56$7%HXPGHVHQYROYLPHQWR GR,10$56$7$XWLOL]DQGR
1.2.1.6.2 INMARSAT:·B 
7RGRV VVHUYLFHV DFLPDGHVFULWRVVDRDFHVVDGRVGLJLWDQGRRFRGLJRGHGRLVGLJLWRV
UHODFLRQDGR FRP RVHUYLFHTXHSUHWHQGHPRVQRWHUPLQDOWH H[RXWHOHIRQLFRGR
HTXLSDPHQWR
WHVWHVGHLQVWDODFDRGRHTXLSDPHQWR
DVVLVWHQFLDGHRSHUDGRU QDFLRQDORXLQWHUQDFLQDO
FKDPDGDVWHO IRQLFDVSHVVRDLVFRPFDUWDRGHUHGLWRRXFROHWDYHLVQR
GHVWLQR
LaB
UHJLVWRGRWHPSRGDXUDFDRGHFKDPDGDV
DVVLVWHQFLDāWHFQLFD
DVVLVWHQFLDP GLF
DVVLVWHQFLD PDULWLPD
2XWURV VHUYLFHVGLVSRQLH V
IDFVLPLOH
WUDQVUQLVVDRGHGDGRV
FRUQXQLFD RHVWHO [
FRUQXQLFDFRHVWHOHIQLFDV
FRUQXQLFDFRHVGHVRFRUUR
1.2.1.6.1.1 6HUYLFRVdisponiveis nas LES do INMARSAT-A 
ā B āāā ā  āāāāā āāaāā āā  āā a āāāāaā      
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
WHO JUDILDEDXGVVLPSOH[QRVHQWLGRQDYLRWHUUDLQFOXLQGRFKDPDGDVGH
JUXSRHFKDPDGDVGHJUXSRDUDXUQDGHWHUPLQDGDDUHD
WHOIRQLDVLPSOH[QRVHQWLGRQDYLRWHUUDLQFOXLQGRFKDPDGDVGHJUXSR H
FKDPDGDV GHJUXSRSDUPDGHWHUPLQDGDUHD
WHOJUDILDGXSOH[EDXGV
WHOHIRQLDGXSOH[
&ODVVH
  ? 
([LVWHP GXDVFOVVH GH6(6 GR,10$OW6$7%GLVSRQLELOL]DQGR RVVHJXLQWHV
VHUYLFHV
?
 6HUYLFHV GLVSRQLYHLVQDVBBB6-6GR,10$56$7%
DXPHQWRGHSULYDFLGDGHQRVFLUFXLWRVWHO IQLFRVHIDFVLPLOH
WD[DFDRFRPFDUWDRGHFUHGLWR
DYLVRGDVW[VSDUDDVFKDPDGDV
VHUYLFHVGHFKDPGDGHJUXSRYLDIRQLDWUDQVPLVVDRGHGDGRVRXIDFVLPLOH
WUDQVPLVDRGHGDGRVGXSOH[DNELWVV
WUDQVPLVVDRGHGDGRVGXSOH[DNELWVVYLD3671H36'1
WHOH[EDXGVLQFOXLQGRFKDPDGDVGHJUXSRQRVHQWLGRWHUUDQDYLR
VHUYWFR©GLVSRQLYHLVR,10$56$7%
DFHVVRLPHGLDWRDFKDPDGDVGHVRFRUURHPIRQLDRXWHOH[
WHOHIRQLDGHDOWDTXDOLGDGHGXSOH[HVLPSOH[ DNELWVVFRPWUDQVPLVVDR
GHGDGRVLQFOXLQGRIDFVLPLOHDNELWVV
(QWURXHPIXQFLRQDPHQWR QRWHUFHLURWULPHVWUH GHFRPRXPFRPSOHPHQWRH
HYHQWXDOVXFHVVRUGR,10$56$7$
āā   āā  āāāāāRāāāāā
 āBaāāā āāāāāā āaāāāāāā āā  āā B
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
/(6
$LQIRUUQDFDRHUHFHELGDRXHQYLDGDDSDUWLUGRQDYLRXVDQGRRV VDWHOLWHVGDVTXDWUR
UHJLRHVRFHDQLFDVFRP XPDYHORFLGDGHGHāWUDQVPLVVDRāGHELWVVSDUD TXDOTXHU
$DQWHQDGR,10$56$7&GDV6(6HRPQLGLUHFFLRQDOHPRSRVLFDRDGR
,10$656$7$ RX,10$56$7%TXHVDRDQWHQDVSDUDEOLFDVDOWDPHQWH
GLUHFFLRQDLV
HTXLSDPHQWRGHVWHVLVWHUQDHFRQVWLWXLGRSRUXUQWUDQVUHFHSWRUXUQDXQLGDH9'8
PRQLWRULPSUHVVRUDHWHFODGR0XLWRVGRVLVWHPDV,10$56$7&VDREDVHDGRV
QXP3&3HUVRQDO&RPSXWHUVLVWHUQDSHUPLWHLQWHUIDFHGHQDYHJDFDRFRPYDULHV
HTXLSDPHQWRVWDLVFRPR'HFFD/RUDQ&*36HWFSDUDDFWXDOL]DFDRDXWRPDWLFD GH
GDGRVSRUH[HPSORSRVLFDRGRQDYLRHTXLSDPHQWR GHUHFHSFDR(*&(QKDQFHG
*URXS&DOOSDUDUHFHSFDR GHLQIRUUQDFDR GHVHJXUDQFDPDULWLPDSRGHRX QDHID]HU
SDUWHLQWHJUDQWHGRVLVWHPD
,10$56$7&HXUQVLVWHPD GHFRPXQLFDFFHVGLJLWDOYLDVDWHOLWHSRGHQGRSRULVVR
SURFHVVDUTXDOTXHUWH[WRTXHVHMD GLJLWD R
VLVWHPD,10$56$7&QLLRWHPFRPXQLFDFL HVWHOHIRQLFDV
?
?1.2.1.6.3 INMARSAT-C 
2VVHUYLFHVGHIDFVLPLOHHWUDQVU LV DR GHGD RVVHUDRRSFLRQDLVHPPEDVDVFODVVHV
UHFHSFDRGHDYLVRV,10$56$7Y
WHOHIRQLDVLPSOH[QRVHQWLGRQDYLRWHUUDLQFOXLQGRFKDPDGDVGH JUXSR H
FKDPDGDVGHJUXSRSDUDXPDGHWHUPLQDGDDUHD
WHOHIRQLDGXSOH[
&ODV H
UHFHSFDRGHDYLVRV,10$56$7
āāaāāāāāāāāa ā āāaāāāāā  āāā āāa āāāāāā ā ā āāāāāāāāāā āāā  aāa B ā 
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
(REULJDWULRSDUDWRGDVDV/(6GR,10$56$7&RIHUHFHPXPPLQLPDGHVHUYLFHV
GHWHO [DOHUWDVGHVRFRUUR DSULRULGDGHPHQVDJHQVGHVRFRUURH(*&6DIHW\1(7
)OHHW1(7LQIRUUQDFDRTXH HWUDQVPLWLGDSDUDXP QXPHUR
VHOHFFLRQDGR GHQDYLRVID]HQGRSDUWHGXPD GHWHUPLQDGDIURWDRX
FRPXPLQGLFDWLYRGHFKDPDG FROHFWLYR
6DIHW\1(7DVDXWRULGDGHVSRHPHQYLDULQIRUPDFRHV GHHJXUDQFD
PDULWLPD06,SDUDQDYLRVQXPDGHWH PLQDG DUHDJHRJUDILFD
ā???
(*&DV6(6GR,10$56$7&SRGHPWHURXQDRXPUHFHSWRU(*&TXH
OKHVIDFXOWD DUHFSDRGHHPLVVHVSDUDXPJUXSRVHOHFFLRQDGR GHQDYLRVāā
28XPDUHDGHWHUPLQDGDa?
VRFRUURHVHJXUDQUDDVPHQVDJHQV GH VRFRUUR SRGHPVHHQYLDGDV H
UHGLUHFFRQDGDVDXWRPDWLFDPHQWH SDUD D5&&5HVFXH &RRUGLQDWLQJ
&HQWUHDTXDWRPDDV PHGLGDVQHFHVDULDVSDUDLQIRUPURXWURVVHUYLFHV
GHEXVFDHDOYDPHQWRHRXWURVQDYLR HD URQDYHVQDDUHDGRLQFLGHQW 
QDYLRQDYLRLQIRUPDFDRS GHVHUWURFDGDHQWUHWHUPLQDLV,10$56$7$H
,10$56$7&DERUGRGHRXWURVQDYLRVGHQWURGDVTXDWURUHJLRHV
RFHDQLFDV
ID[QDYLRWHUUDPHQVDJHQVSRGHPVHUHQYLDGVDSDUWLUGRQDYLRSDUDXP
WHUPLQDOID[OLJDGRDUHGHWHOIQLFDQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO1D
DFWXDOLGDGHQDRSRGHPVHUHQYLDGVPHQVDJHQVID[QRVHQWLGRWHUUDQDYLR
QDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO36'1H3671
,
SDUWLUGHTXDOTXHUWHUPLQDOGHFRPSXWDGRUTXHHVWHMDOLJDGRDVUHGV
FRUUHLRHOFWURQLFRFRUUHLRHOHFWUQLFRSRGHVHaHQYLDGRRX UHFHELGRD
PHQVDJHQVWHOH[PHQVDJHQVWHOH[SRGHPVHUHQYLDGDVRXUHFHELGDVDSDUWL
GHTXDOTXHUWHUPLQDOOLJDGRDUHGHWHOH[QDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO
1.2.1.6.3.1 6HUYWFRVGOVSRQLYHOVno JNMARSAT-C 
āā āāāāāāāāāāāā aāāā a aāa 
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRU RH6 JXUDQFD0DULWLPR

?
?

(VWDFLR1&6HVWDFDRGRVHUYLFH IL[RSRUVDWHOLWHRXPDOJXQVFDRVGRVHUYLFH
PRYHOSRUVDWHOLWHORFDOL]DGDQXPSRQWR IL[RDXQXPDUHDHVSHFLILFDHPWHUUDTXH
FRQWURODDDWULEXLFDRGHFDQDLVOLYUHVDV/(6H0(6GHQWURGXPDUHJLDRRFHDQLFD
%VWDFDR5&&FHQWURGHFFRUGHQDFDR GHVDOYDPHQWR(VWDFDRUHVSRQVDYHOSHU
SURPRYHUDRUJDQL]DFDRHILFHQWHGRVVHUYLFHVGHVDOYDPHQWRHSHODFRRUGHQDFDR GD
FRQGXFDRODVRSHUDFRHVGHVDOYDPHQWRGHQWURGXPDDUHDGHVRFUR
(VWDFGRFRVWHLUDWHUUHVWUH&(6RX/(6HVWDFDRGRVHUYLFH IL[RSDUVDWHOLHRXHP
DOJXQV FDVHVGRVHUYLFHPYHOSRUVDWHOLWHORFDOL]DGDQXPSRQWRIL[R RXQXPDDUHD
HVSHFLILFDHPWHUUDHIHFWXDQGRDOLJDFDRFPRVHUYLFHPRYHOSRUVDWHOLWH
 7LSRV GHHVWDFRHV QRVHUYLFH GHVDWHOLWH PYHOPDULWLPH
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
(VWD&RQYHQFDRIRLHPHQGDGDHPQXPDFRQIHUHQFLDRQGHIRUDPOWHUDGRV RV
FDSLWXORV,YLVWRULD H FHUWLILFDFDR,,LQVWDO FFHVOHFWULFDV,,,PHLRV GH
$OWHUDGR QRDPELWR GD877R5HJXODPHQWR GDV5 GLRFRPXQLFDFFHVIRL QHFHVVDULR
DOWHUDU QRDPELWRGD,02D&RQYHQFR62/$6 SDUDTXHR*O?'66HQWUDVVH HP
YLJRU

GDVHVWDFFHVRVWHLUDVDVVX QLUHP XUQDHVFXWDQDVIUHTXHQFLV TXHUGRDFWXDOTXHU GR
QRYRVLVWHPD$VHPHQGDVHQWUDUDPHPYLJRUD
)RUDPāDGRSWDGDV GLYHUVDVUHVROXF HVSRGHQGR GHVWDFDUVHDFRQWLQXDFDRGRDFWXDO
VLVWHPD QRTXHVHUHIHUHDVFRUQXQLFDFRHVGHVRFRUURHVHJXUDQFDHUHVSRQVDELOLGDGH
$ LPSOHPHQWDFDRGR *0'66HQYRO HXHPHQGDVR5HJXODPHQWR GDV
5DGLRFRPXQLFDFRHVTXHIRUDPDSURYDGDV QDFRQIHUHQFLD:$5&02%FDSLWXOR
,;GR 5HJXODPHQWR GDV5DGL FRUQXQLFDFFHV UHIHUHQWH DRV SURFHGLPHQWRVH
IUHTXQFLHVG VRFRUURHVHJXUDQFDIRLUHYLVWRWHQGR VLGRFULDGRXPQRYRFDSLWXOR 1
,;FRQWHQGR GLVSRVLFRHV VREUHLDVIUHTXHQFLDVHSURFHGLPHQWRV SDUD DV
  ? 
UDGLRFRPXQL DFRHV GHVRFRU HV JXUDQFDGR
*0'66
*0'66XWLOL]D DVQRYDVWHFQLFDVGHWHO FRUQXQLFDFRHV $V FRPXQLFDFRHV SRU
VDWHOL XWLOL]DQGR RVVLVWHPDV,10$56$7 &263$66$56$7HDFKDPDGDGHJUXSR
 
DODUJDGD(*& (QKDQFHG *URXS&DO-LQJVLVWHPD1$97(; XWLOL]D DLUQSUHVVDR
GLUHFWD GH IDL[D HVWUHLWD1%'31DUURZ%DQG'LUHFW3ULQW$FKDPDGDVHO FWLYD
GLJLWDO'6&'LJLWDO6HOHFWLYH&DOOLQJXWLOL]DDVEDQGDVH0I
+) H9+)$V
FRUQXQLFDFRHVGHIRQLDSRGHPHIHFWXDUVHQDVEDQGDVGH0)+)H9+)
&263$66$56$7
$,02WHQGRHPFRQVLGHUDFDRDVGHILLHQFLDVGRVLVWHPD GHVRFRUU VHJXUDQFD
PDULWLPHLQLFLRXQRVDQRVRHVWXGR GR6LVWHPD*OREDOGH 6RFRUUR H6HJX DQFD
0DULWLPH*Y,'66*OREDO0DULWLPH'LVWUHVV DQG6DIHW\6LVWHPFRPDFRO ERUDFDR
GD 8QLDR,QWHUQDFLRQDO7HO FRPXQLFDFRHV8,7 GD2UJDQL]DFDR0HWHRUROJLFD
0XQGLDO:02GD2UJDQL]DFDR,QWHUQDFLRQDO+LGURJUDILFD,+2HD2UJDQL]DFDR
,QWHUQDFLRQDOGH6DWHOLWHV0DULWLPRV ,10$56$7HRVSDLVHVDVVRFLDGRVDUHGH
1.3 SISTEMA GLOBAL DE SOCORRO E SEGURANCA MARiTIMO 
1.3.1 INTRODU<;AO 
    āāā āaāBB āāāāāāāāāā āāāāā āBB a

O
*UYI'666LVWHPD*OREDOGH6RF UURH6HJXUDQFD0DULWLPH
*0'66 DSOLFDVH DWRGRV RVQDYLRVGHSDVVDJHLURV HGHFDUJDGHUTXHDFDREUXWD
LJXDO RXVXSHQRUD WRQHODGDV TXHIDFDP YLDJHQVQWHUQDFLRQDLV
REMHFWLYH IXQGDPHQWDO GRVLVWH D JOREDO GHVRFRUURHVHJXUDQFDPDULWLPHFRQVLVWH
QDSRVLELOLGDGHGHDOHUWDUDSLGDPHQWHDVDXWRULGDGHV GHEXVFDHVDOYDPHQWR6$5
TXDQGRDOJXPQDYLRVHHQFRQWUHHPSHULJR(VVD DXWRULGDHVGHYHPHVWDUSUHSDUDG V
SDUDHIHFWXDUDFRRUGHQDFDRGHEXVFDHVDOYDPHQWRVHPGHPRUD2VQDYLRVQDV
YL]LQKDQFDV GRVLQLVWURGHYHUDR VHUWDPEHPUDSLGDUQHQWHDO UWDGRVS UDSaaHUHPGDU
RVHXFRQWULEXWHQDRSHUDFDRGHVDOYDPHQWRaVLVWHPD LQFOXLSDUDDHPGDVFRUQXQLFDFRHV GHXUJQFLDHVHJXUDQFDGLYXOJDFDRGH
LQIRUPDFRHVDQDYHJDFDRPDULWLPDLQFOXLQGRRVDYLVRVDQDYHJDFDRHRVEROHWLQV
PHWHRURORJLFRV
 &21&(,72 %$6,&2'26,67(0$*0'66
1DWDEHOD,HVWDHVSHFLILFDGR DVGDWDVSDUDDLUQSOHPHQWDFDRGR*0'6
*0'66
'HSRLV GH WRGRV RVQDYLRVGHYHUDR VDWLVID]HU WRGRV RVUTXLV WHVG VLVWHPD
??
?ā
ā ,
7RGRVQDYLRV FRQVWUXLGRV GHSRLV GHUO--GHYHUDR FXPSULUWRGRV HTXLVLWRV
UHODWLYHV DRVLVWHPD*0'66
YLJRUD
2V QDYLRVFRQ WUXLGRVDQWHV GH  SRGHUDRHQWUHH RSWDUHQWUH
VDWLVID]HU RVUHTXLVLWHV GRVLVWHPDDFWXDOFDSLWXOR,9GR62/$6HPYLJRUDQWHVGH
 RXRVUHTXLVLWHV GR*0'66QRYR FDSLWXOR,9GR62/$6TXHHQWURX HP
DWHGH)HYHUHLUR GHW GRV RVQDYL WHUDRGHVHUHTXLSDGRVFRPRV
HTXLSDPHQWRV GH1DYWH[ H(3,5%
V
,GH)HYHUHLUR GHHQWUDGDHPYLJRUGR*0'66
$WH,GH)HYHUHLUR GHGDWDQDTXDRVLVWHPDHQWUDUDGHILQLWLYPHQWH HPYLJRU
KDYHUDXPSHULRGRGHWUDQVLFDR
UDGLRFRPXQLFDFRHV
VDOYDFDR 9 VHJXUDQFD QD QDYHJDFDR H IRUDP UHPRGHODGRV RFDSLWXOR,9

āā āāāāāāā āā  āā āāāāā āāā ā
ā āāāāāāāa BBB B BB B  a a
*0'66LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0 ULW PH
1$9,26 
&21<(1?$2'$7$5(*5$ $668172
62/$6āB 
5HVROXFDR'DWDOLPLWHSDUD RV*RYHPRV
----~------------- QUDDGHUHQWHVD&RQYHQFDR 62/$6FRQIHUHQFLDDSUHVHQWDUHP DVXDREMFFDR
GR*0'66 DVUHJUDV DSURYDGDV QD 
&RQIHUHQFLD GR*0'66 HP ā

5HVROXFDR
----------~--------  QUE(QWUDGD HPYLJRUGR*0'66FRQIHUHQFLD
GR*0'66 
2VQDYLRVWHUDRGHVHUHTXLSDGRV
7RGRV RVQDYLRV&DSLWXOR ,9FRPUHFHSWRU GH1$?7(; H
5HJUDUDGLREDOL]DV GHORFDOL]DFDR GH
 VLQLVWURV (3,5%V
&DSLWXOR ,9 2VQDYLRVGHYHUDR WHUR
1DYLHV QRYRV5HJUD HTXLSDPHQWR FRPSOHWR SDUDR
*0'66 

2VQDYLRVWHUDRGHVHUHTXLSDGRV
1DYLRV O&DSLWXOR,,,FRPRVPHLRVGHVDOYDPHQWR GR
([LVWHQWHV5HJUDa
 *0'666$57H9+)V
SRUWDWHLV
1DYLRV QRYRVH &DSLWXOR ,9 2VQDYLRVVHUDR HTXLSDGRV FRPRV
 ,
H[LVWHQWHV5HJUD HTXLSDPHQWRV *0'66
Tabela I 
āāāāāāāā ā ā
āaāā aā a BBBBB āa ā āāāR ā āāāāāāāā      āāāāāāā āā  
*0'66 LVWHPD*OREDL
GH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH
3DUDHVWDEHOHFLPHQWRGDDUHD$FRQVLGHUDPVH26LQDLVGHUDGLRQDEDQGDGRV 
0+]DOFDQFHHOLPLWDGRSHODVFRQGLFRHVGHSURSDJDFDR HSORUXLGRDWPRVIHULFR
TXHGHSHQGHPGDSRVLFDRJHRJUDILFDGDKRUDGRGLDHGDSRWHQFLDLUUDGLDG
3DUDRHVWDEHOFLPHQWRGDDUHD$ORDOFDQHGDVFRUQXQLFDFRHV SHODVHVWDFRHV
FRVWHLUDVRSHUDQGRQDEDQGDGH9+) HOLPLWDGDSHODOWXUDGVDQWHQDV HQDRSHOD
SRWHQFLDGRVHPLVVRUHVXPDYH]TXHHXWLOL]DGDDRQGDGLUHFW
$VDUHDV$OH$VDRGHILQLGDVSHORV*RYHUQRVTXHGHYHPLQIRUPDUD,02VDEUHD
VXDORFDOL]DFDR
$UHD$$UHDVLWXDGDIRUDODVUHDVRFHDQLFDV$O$H$
$UHD$$UHDFRPH[FOXVDR GDVDUHDVRFHDQLFDV$OH$VLWXDGDQR
LQWHULRU GD]RQD GH FREHUWXUDGHXPVDWHOLWHJ RHVWDFLRQDULRGD
,10$56$7QDTXD@DIXQFDRGHDOHUWDHVWFRQWLXDPHQWHGLVSRQLYHO
$UHD$L$UHDFRPa[FOa	DRGaDUHDRFHDQLFD$OVLWXDGD QRL WHULUGD
 L
ā]RQDGHFREHUWXUDUDGLRHOHFWULFDGHSHORPHQRVXPDHVWDFDRFRVWHLUD
IXQFLRQDQGR HPRQGDVKHFWRPHULFDV0)QDTXDODIXQFDRGRDOHUWD'6&
HVWDFRQWLQXDPHQWHGLVSRQLYHO
$UHD$O$UHDVLWXDGDQRLQWHULRUGD]RQDGHFREHUWXUDUDGLRHOHFWULFDGH
SHORPHQRVXPDHWDFDRFRVWHLUDGHRQGDPHWULFDV9+)QDTXDODIXQFDR
GHDOHUWD'6&HVWDFRQWLQXDPHQWHGLVSRQLYHO
)RUDPFULDGDVDUHDVGHRSHUDFDRFRPDILQDOLGDGH GHVHHTXLSDUHUQRVQDYLRV
FRQVRDQWH DVDUHDVRQGHDYHJDPGHPRGRDJDUDQWLUDSRVVLELOGDGH GHFRUQXQLFDFDR
HQWUHRVQDYLRV HQDYLRV HVWDFRHVFRVWHLUDV HPTXDOTXHUPRPHQWR HGLVWDQFLD3DUD
VDWLVID]HUHVWHVSULQFLSRV DVDJXDVUQDULWLPDVIRUDPUHSDUWLGDV HPTXDWURDUHDV
RFHDQLFDV
$5($6'(&2%(5785$
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*a,'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
DUHDV$OH$
-
)8 
SRR 
FR
H
(VWDVOLVWDVHPDSDVYHUQH[SUHVVDVQRGRFXPHQWR*0'66&LUF5HY
,10$56$7 H /87
VBGTVLVWHPD &263$66$56$7DVVLP FRPRPDSDVā
PRVWUDQGR DVFREHUWXUDV GDVDUHDVRFHDQLFDVSHODVHVWDFRHV VWHLUDV
9+)0)+) H GDV TXH HPLWHP1DYWH[GDV HVWDFRHVHUU QDVFRVWHLUDV
&RPDILQDOLGDGH GHFRRUGHQDFDR D7KHVWDEHOHFHXOLVWGHHVWDFRHVFRVWHLUDV P
1.3.4 PLANO MESTRE 
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- Pedidos de socorro, conforme a area em que 
os navios naveguem. 
• C/S - COSPAS/SARSAT 
EPIRB VDWHLl 
( C/S )• 
e/ou e/ou 
0)em DSC 
? 
??
VHF (canal 70) HF em DSC 
Area $
HF em DSC 
e/ou 
EPIRB VDWHl I WH
{C/S Hbanda L )• 
0)em '6&
e/ou 
VHF (canal 70) 
(navio com +)
Area $
(3,5%sateli te 
(C/S Hbanda L )• 
e/ou 
Esta9!0 terrena de 
navio .( 6(6
+)
em '6&
e/ou 
VHF (canal 70) 
(navio com 
&(6
Area $
MF em DSC 
e/ou 
EPIRB VDWHOLWH
(C/S Hbanda L )• 
9+)(canal 70) 
e/ou 
HF em DSC 
Area $
EPIRB VHF(CANAL70) 
e/ou 
VHF (canal 70) 
EPIRB 9+)&$1$/
e/ou 
VHF (canal 70) 
Area $
Area maritlma Alerta navlo-navlo Alerta navio-terra 
āāāāā Bāā āāāāāāāāāāā ā āaāāāāāāā āaB ā āā

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āāāāāāāaāā āā  
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRURH6HJXUDQF 0DULW PH
$WHWRGR RQDYLRQRPDUHREULJDGR DWHUDERUGRXPUHFHSWRUGHHVFXWD
UDGLRWHOHIQLFDTXHGHYHDVVHJXUDU XPDHVF WDFRQWLQXDDIUHTXHQFLDGHVRFRUUR 
.+]$VHVFXWDVUHIHULGDVQRVGDLVXOWLPDVSDUDJUDIRVGHYHPVHUPDQWLGDVQDSRQWH
aaQDO 9+)
$WHWRGRRQDYLRQRPDUTXDQGRSUDWLFDYHOGHHPDQWHUVFXWDFRQWLQXDQR
7RGRQDYLRQ PDUGHYHPDQWHUHVFXWDDVUDGLRGLIXVRHVGHLQIRUPDFDRGH
VHJXUDQFDPDULWLPD QDIUHTXH FLD RXQDVIUHTXHQFLHVDSURSULDGDVQDVTXDLVHVWDV
LQIRUPDFRHV VDRGLIXQGLGDVSDUDD]RQDRQGHRQDYLRVHHQFRQWUD
3DUDRVDOHUWDVGHVRFRUUR WUDQVPLWLGRVSRUDWHO WH QRVHQWLGRWHUUDQDYLRVHHVWH
GLVSRHGHXPDHVWDFDRWHUUHQDGHQDYLR6(6
QDV IUHTXHQFLDV GH VRFRUUR HVHJXUDQFD.+]H.+]HP
'6&EHPFRPRQXPD GDV IUHTXHQFLHVGHVRFRUURHVHJXUDQFD
.+].+].+]RX.+]HP'6&FRQIRUPH DKDUD
GRGLDHDSRVLFDRJHRJUDILFDGRQDYLRVHHVWHGLVSRHGHXPDLQVWDOFDR
UDGLRHOHFWULFDGHRQGDVKHFWRUQHWULFDVGHFDPHWULFDV0)L+)
XPDLQVWDODFRUDGLRHOHFWULFD GHRQGDVKHFWRUQHWULFDV
)a

QDIUHTXQFLD GHVRFRUUR HVH]OO#QD.+]HP'6&VHGLVSRHGHā
QRFDQDOHPRQGDVUQHWULFDV9+)HP'6&
! āā
7RGRRQDYLRQRPDUGHYHDVVHJXUDU XPDHVFXWDFRQWLQXD
(VWDFDRFRVWHLUD &56 PDQWHUQXPDHVFXWDDXWRUQDWLFDQDVIUHTXHQFLHV
GHVRFRUURHVHJXUDQFD HP'6&QRKRUDULRQGLFDGRQDOLVWDGDV(VWDFRHV
&RVWHLUDV GD8,7

āSDUD26OHUWDVGH6RFRUURHQYLDGRVSHORVQDYLRVDWUDYHVGRVVWHOLWH
(VWDFDR7HUUHQD &RVWHLUD&(aUQDQWHPXPD HVFXWDDXWRPDWLFD RQWLQXD
$VHVWDFRHVFRVWHLUDV TXHDVVXPHPXPDUHVSRQVDELOLGDGH QDHVFXWDGDVITXHQFLDV GH
VRFRUURHVHJXUDQFDGHYHPFXPSULURVHJXLQWH
1.3.5 ESCUTAS NAS FREQuENCIAS DE SOCORRO 
a aa ā āāāā  āāaāāāāāā ā aaā aāāā āāāāaāāāāāa  
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
PDULWLPDV4XDQGR QDRKRXYHU QHQKXPDYLRDHVVDGLVWDQFLDGRQDYLRVLQLVWUDGRR
DOHUWDQDYLRQDYLRGHYH VHU HIHFWXDGR QXPDGLVWDQFL  GHFHUFD GHPLOKDV
([LVWHPWUHVWLSRVGHDOHUWDVQDYLRQDYLRQYLRWHUUDHWHUUDQDYLR
DOHUWDGHVRFRUU GHVWLQDVHXPDXQLGDGHTXHSRGHUDVHUXPQDYLRQDYL]LQKDQFD
RXXPFHQWURGHEXVFDHVDOYDPHQWR5&&RVTXDLVSRGHUDRIRUQHFHURXFRRUGHQDU
RVDOYDPHQWR4XDQGR RDOHUWDHUHFHELGR SRU XP FHQWUR GHEXVFDHVDOYDPHQWR
QRUPDOPHQWHDWUDYHVG XPDHVWDFDRFRVWHLUDRXGHXPDHVWDFDRWHUUHQDFRVWHLUDHVWH
IDU DUHWUDQVPLVVDR GRDOHUWDSDUD V XQLGDGHV 6$5QDYLRVHDYLRHV HSDUDRVQDYLRV
QDYL]LQKDQFD GRFLGHQWH
$OHUWDGHVRFRUUR
 7UDQVPLWLUHUHFHEHUFRUQXQLFDFRHVSRQWHDSRQWHQDYLRQDYLR
 7UDQVPLWLU HUHFHEHDGLRFRUQXQLFDFRHVJHUDLV
7UDQVPLWLU HUHFHEHLQIRUPDFRHVGHVHJXUDQFDPDULWLPD
7UDQVPLWLU HUHFHEHUVLQDLVGHVWLQDGRVDORFDOL]DFDR
7UDQVPLWLUHUHFEHUFRUQXQLFDFRHV QDUHDGRDFLGHQWH
7UDQVPLWLUHUHFHE UFRPXQLFDFRHV GHFRRUGQDFDRGDVRSHUDFRHVGHEXVFD
HVDOYDPHQWR
7UDQVPLWLUHUHFHEHUDOHUWDVGHVRFRU RQRVHQWLGRQDYLR DYLR
 5HFHEHU DOHUWDVGHVRFRUUR QRVHQWLGRWHU DQDYLR
 (PLWU DOHUWDV GHVRFRUURQDYLRWHUUDX LOL]DQGRSHORPHQVGRLVPHLRV
GLVWLQ RVHLQGHSQGHQWHVXDQGRFDGDXPVHUYLFHG UDGLRFRPXQLFDFRHV
 aGLIHUHQWHV
$VIXQFRHVGHFRUQXQLFDFRHVGR*0'66 SDUDRVQDYLRVTXHQDYHJXHP QXPDRXPDLV
DUHDVVDRDVVHJXLQWHV
)812(6'26,67(0$'(62&2552(6(*85$1&$0$5L7,02
 ā ā āā ā āāā āaā āaāā aā  ā aā āāāāāā āāāā āāāāāāāā āā 
*02666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
(VWDVFRUQXQLFDFRHVSRGHPVHUSRUYLDVDWHOLWHRXWHUHVWUHGHSHQGHQGRGR
HTXLSDPHQWRTXHRVQDYLHVSRVVXHPHGDDUHDRQGHRFRUUHRVLQLVWUR
,QFOXHPVHQHVWDFRRUGHQDFDR VRPXQLFDFHVHQWUHRVFHQWURGHFRRUGHQDFDRGH
EXVFDHVDOYDPHQWR5& 
VHTXDOTXHUFRPDQGRQRORFDOGRVLQ VWUR26&2Q
6FHQH&2-00$1'(5RXRFRRUGHQDGRU GHEXVFDGHVXSHUILFLH&66&RRUGLQDWRU
6XUIDFH6HDUFK26&HVHPSUHXPQDYLRSHUWHQFHQWHDVXQLGDHV6$5HULTXDQWRR
&66HVHPSUHXPQDYLRPHUFDQWH
$VFRUQXQLFDFRHVDRSURFHVVDGDV HPUDGLRWHOIRQLD RXHPWHOH[QDVIUHTXHQFLHVGH
WUDIHJRHVRFRU 
$VFRPXQLFDFRHVGHFRRUGHQDFDR6$5VDRFRPXQLFDFRHVSDUDDFRRUGHQDFDRGH
QDYLRVHDYLHVTX SDUWLFLSDPQDVRSHUDFRHVGHEXFDHVDOYDPHQWRUHVXOWDQWHVGHXP
DOHUWDGHVRF UUR
 &2081,&$&2(6'(&225'(1$$26$5
$UHWUDQVPLVVDRGRVDOHUWDVGHVRFRUURIHLWDSHODV5&&SDUDR QDYLRVQDYL]LQKDQFD
GRDFLGHQWHV UDHIHFWXDGD YLDVDWHOLWHHRXWHUUHVWUH9+)0)H+)
IUHTXHQFLD.+]
1DYLRVQDYHJDQGRDDUHD$WUDQVPLWHP RDOHUWDQDYL QDYLR HQDYLRWHUUDQD
1DYLHVQDYHJDQGRQD DUHD $OWUDQVPLWHPRVDOHUWDVQDYLRQDYLRHQDYLRWHUUDQD
IUHTXHQFLDFDaDOHP9+)SHORVLVWHPD'6&
2VQDYLRV QDYHJDQGR QDVUHDV$H$WUD VPLWH RDOHUWDQDYLRQDYLRQDIUHTXHQFLD
GH.+]HP'6&DOHUWDQDYLRWHUUD QDUHD$HIHLWRYLDVDWHOLWHSHOD
HVWDFRWHUUHQD GHQDYLRRXQDVIUHTXQFLDVGH+)HP'6&1DDUHD$RDOHUWDH
VHPSUH IHLWRQDVIUHTXHQFLDVGH+)HP'6& $V(3,5%
VGHVDWHOLWH
&263$66$56$7H,10$56$7VHUDRXWLOL]DGDV HPFDVRGHDIXQGDPHQWRGR
QDYLRRXQDLPSRVVLELOLGDGH GHR HUDFDRGDHP VDRGDHVWDFDRGHQDYLR
VLVWHPD SHUPLWH TXHDDVLVWQFLDSRVVDVHUHQYLDGD SDUDRXWURVQDYLRVSHORVPHLRVGH
WHUUDXVDQGR RVVDWHOLWHVJHRHVWDFLRQULRVHRXDVFRPXQLFDFRHVSRU+)
Bāā āa āā āK āāā āāāāaā B  aaKaa aWāāāāā
ā
 ā āB BBāāāāāāāāāāāāāāāā a
*O
Y,'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH

(VVH PHLRVVDRR1$97(;TXHXWLOL]DDIUHTXQFLD .+]HSDUDRVQDYLHVTXH
QDYHJXHPSDUDOHUQGDFREHUWXUD1$97(;RVLVWHPD ,10$56$7(*&
FRQKHFLGR SHORVLVWPD6DIHW\1HWH SDU +)XWLOL]DQGRDWHOHJUDILDGHLPSUHVVDR
GLUHFWDGHEDQGDHVWUHLWD1%'3TXHVHQFRQWUDDLQGDHPIDVHGHHYROXFDR
$VLQIRUPDFRHV GHVHJXUDQFPDULWLPD 06, VDRLQIRUPDFRHVG FDUDFWHU
PHWHRUROJLFR DYLVR DRVQDYHJDQWHVHLQIRUPDFRHVXUJHQWHV SDUD RVQYLRVSRU
PHLRVDXWRPDWLFRVHPGLIHUHQWVEDQGDVGHIUHTXQFLDVSDUDDVVHJXUDUHP DPD[LPD
FREHUWXUD
O1)250$2(6'(6(*85$1$0$5L7,0$

?

%DVHLDPVHQRHPSUHJR GRVUHVSRQGHGRUHVGHUDGU 6$57 6HDUFKDQG5HV XH
7UDQVSR GHUVXWLOL]DQGRDIUHTXQFLDGH*+]EDQGD;GRVUDGDUHVHPFRQMXQFDR
FRPRVUDGDUHVGRVQDYLRV
2VVLQDLVGHORFDOL]DFDRGHVWLQDPVH DIDFLOLWDU DGHWHUPLQDFDRH[DFWDGDSRVLFDRGR
QDYLRVLQLVWUDGRHRXGRVVREUHYLYHQWHVHPVDOYDYLGDV
 6,1$,6 '(/2&$/,=$&$2
4XDQGR RVDYLRHVHVWDRHQYROYLGRVQHVWDVFRUQXQLFDFRHVXWLOL]DUDR QRUPDOPHQWH DV
IUHTXHQFLDV GH H .+] $VDHURQDYHV 6$5SRGHUDR SRVVXLU
HTXLSDPHQWRTXHOKHVSHUPLWDFRPXQLFDUQDIUHTXHQFLD GH.+]HRXFDQDO HP
9+)DVVLPFRPRQRXWUDVI HTXHQFLDVGRVHUYLFHPYHOPDULWLPH
$VFRUQXQLFDFRHVWaP-XJDUHP9+)H0)QDVIUHTXHQFLHV GHVLJQDGDV SDUDR WUDIHa
GHVRFRUURSRUDGLRWHOHIRQLD RXWHOH[
(VWDVFRUQXQLFDFRHVR RUU PHQWUHRVQDYLRVTXHSUHVWDPX[LOLRRXHQWUHHVWHVHR
QDYLRVLQLVWUDGRHHVWDRUHODFLRQGRV FRPDFRUGHQDFDR QDDUHD GHRS UDFRHV HD
DVVLVWHQFLD DRQDYLRXDRVDOYDPHQWRGHQDXIUDJRV
  &2081,&$2(61$$5($'26,1,6752
āāāāāā  āāā ā āāāāaāā āāāāāāāāā āāāāāāā āā ā āāāāāāāā
aāāā  āāāāā BBB Ba  B  B āāāā
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRURH6JXUDQFD0DULWLPH

UDGLRFRUQXQLFDFRHV 7HUDR DLQGDHTXLSDPHQWRFDSD]GHWUDQVPLWLUVLQDLVGH
ORFDOL]DFDR
$VHUQEDUFDFRHVVDOYDYLGDVWHUDRHTXLSDPHQWRFDSD]GHHIHFWXDU
FFPXQLFDFRHVQDDUHD GRDFLGHQWHSORPHQRVSRUXPVLVWHPD GH
2VHTXLSDPHQWRVGHWLQDGRVDRVQDYLRVVHUDRVLPSOHVGHRSHUDHVHPSUH
TXHDSURSULDGRVHUDRGHV QKDGRVSDUDHYLWDUDVRSHUDFRHVHUUDGDV
 &DGDQDYLRWHUD SHORPHQRV GRLV VLVWHPDVGHUDGLRFRPXQLFDFRHV
LQGHSHQGHQWHV HVSDUDGRVSDUDH[HFXWDUDIXQFDRGHOHUWD
3DUD RHVWDEHOHFLPHQWRG VUHTXLVLWH GRHTXLSDPHQWR GHUDGLRFRPXQLFDRHV TXH
GHYHUDDSHWUFKDURVQDYLRVIRUDPXVDGRVRVHJXLQWHVSULQFSLRVJHUDLV
7RGR RQDYLGHYHSRVVXLULQVWDODFRHVUDGLRHOHFWULFDV FDSD]H GHVDWLVID]HUDVIXQFRHV
GRVLVWHPDJOREDOGHVRFRUU  HV JXUDQFDPDULWLPRQDDUHDRXDUHDVRFHDQLFDVTXH
DWUDYHVVDUDGXUDQWHDVX YLDJHP
 (48,3$0(172'(1$9,2
$VFRUQXQLFDFRHVVHUDRIHLWDVHPIUHTXHQFLDVFRQVLJQDGDVSDUDHVHHIHLWRLQFOXLQGRDV
GHFRUUHVSRQGHQFLDSXEOLFD&RPRH[HPSORWHUPRVUHSDUDFRHVGHTXDOTXHUHVSHFLH
QHFHVVDULDQRQDYLRVXEVWLWXLFDR GHFDUWDV GHQDYHJ FDRSHGLRGHSLORWRVSDUD D
HQWUDGDHPSRUWRVHRV
 VHUYLFHVGHUHERFDGRUH
(VWDVFRUQXQLFDFRHVS GHUDR WHULQIOXHQFLDQDVHJXUDQFD GHXPQDYLRHQWUHDVHVWDFFHV
QDYLRH DVH WDFRHVFRVWHLUDVUHODWLYDVDJHVWDRHRSHUDFDRGRQDYLR
'HVLJQD RWUDIHJRUHODWLYRDH[SORUDFDR HDFRUUHVSRQGHQFLDSXEOLFDH[FOXLQGRRGH
VRFRUUR GHXUJHQFLDHGHVHJXUDQFDHQFDPLQKDGRVSRUPHLRVUDGLRHOHFWULFRV
5$',2&2081,&$2(6*(5$,6
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 aāāāāā āā a
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH
&RPR RSFDR WRGR RQDYLRS GH WHULQVWDODGR HPVXEVWLWXLFDR GDHVWDWHUUHQDG 
QDYLRXPHTXLSDPHQWR GH+)TXHWQKD'6&UDGLRWHOHIRQLDH1%'3
$OHUQGRVHTXLSDPHQWRV UHIHULGRV QDVDUDV$OH$WRGR RQDYLRTXHQDYHJX QD
DUHDRFHDQLFD$HTXHRSWHSRUXPDLQVWDODFDR,10$56$7WHUD
XPDHVWDFDRWHUUHQDG QDYLR,10$56$7$RX,10$56$7&
$UHD$
XPWUDQVPLVVRUUHFHSWRUHPRQGDVKHFWRPHWULFDV0I
TXHXWLOL]HR'6&
IRQLDH1%'3
?
?
?

HTXLSDPHQWR
RFHDQLFD$OWRGRRQDYLR TXHQDYHJXHQDDUHD$GHYH WHUPDLVRVHJXLQWH
ā ā 

 
$UHD$
$OHPGRVHTXLSDPHQWRVUHIHULGRSDUDRVQDYLRVTXHQDYHJXHPH[FOXVLYDPHQWHQDDUHD
XPHTXLSDPHQWR(*&VH QDYLR QDYHJDUQXPD]RQ RQGHQDRHVWD
DVHJXUDGRXPVHUYLFH1$97(;
.+]DWH
XPUHFHSWRUGHHVFXWDQDIUHTXHQFLDGHVRFRUUR HPUDGLRWHOHIRQLDHP
XPDUDGLREDL]D GHORFDOL]DFLLR GHVLQLVWURV (3,5% FDSD] GH WUDQVPLWLU
XPDOHUWD GHVRFRUUR SDUD RVVDWHOLHVGRVLVWHPD&263$66$56$7RX
XPD(3,5%SDUDRVLVWHPD,10$56$7
PDULWLPD
XPUHFHSWRU GH1$97(;SDUD UHFHEHU DV LQIRUUQDFRHV GH VHJXUDQFD
7RGR RQDYL TXH QDYHJXH QHVWD DUHD WHUD GH VHU HTXLSDGR FRP RV VHJXLQWHV
HTXLSDPHQWRV
XPHTXLSDPHQWR GHRQGDVPHWULFDV9+)TXHSHUPLWHWUDQVPLWLUHUHFHEHU
HP'6&HUDGLRWHOHIRQLD
$UHD$O
aā  aā āā   BB    B a  ā āāāāā
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWPH
ORFDO HLQVWDODFDRGDVEDWHULDV TXHFRQVWLWXP XPDIRQWHGHHQHUJLDGHUHVHUYD
GHYHUDRVHUGHIRUPDDDVVHJXUDU
8PDRXPDLVIRQWHGHHQHUJLDHOHFWULFD GHUV UYDGHYHUDRHVWDUGLVSRQLYHLVHP
TXDOTXHUQDYLRSDUDOLPHQWDU DVLQVWDODFRHVUDGLRHOHFWULFDVDILPGHDVVHJXUDUDV
FRUQXQLFD RHVGHVRF UURHVHJXUDQFD QRFDV GHIDOKDGDVIRQWHVGHHQHUJLDHOHFWULFD
SULQFLSDO GRQDYLR
7RGR RQDYL QRPDUGHYHUDGLVSRUSHUPDQHQWHPHQWHGHXPD IRQWHGHHQHUJLD
HOHFWULFDVXILF HQWHSDUD DOLPHQWDU DVLQVDODFRHV UDGLRHOFWULFDV HSDUDFaUUHJDDV
EDWHULDVTXHID]HPSDUWHGDIRQWHGHHQHUJLDGHUHVUYDGDVLQVWDOFRHVUDGLRHOHFWULFDV
)217(6'((1(5*,$'$6(67$&2(6'(1$9,2
UDGLRWHOHIRQHV GH9+)HGH,6$5,
7RGRV RVQDYLRVGHSDVVDJHLURV HWRGRVRVQDYLRVGHFDUJDFRPXPDDUTXHDFDR EUXWD
LJXDORXVXSHULRUDWRQHODGDVGHYHPGLVSRUGHSHORPHQRVUDGLRWHOIRQHV GH
9+)HGH6$57XPHPFDGDERUGR2VQDYLRVGHFDUJDGHUTXHDFDREUXWDLJXDO
RXVXSHULRU DPDVLQIHULRUDWRQHODGDVGHYHPGLVSRUQRPOQLPRGH
URWLQDGRQDYLRSRQWHSURDSRQWHSRSDHSURDSRSD
2VUDGLRWHOHIRQHVGHRQGDVUQHWULFDVHUDRGRWLSRRUWDWLOHSRGHUDRVHUXVDGRVQDV
FRPXQLFDFRHVQDDUHDGRDFLGHQWHHQWUHHPEDUFDFRHVVDOYDYLGDVRX HQWUHHVWDVDV
XQLGDGHV GHEXVFD HVDOYDPHQWRRXQDYLHV3DUDDOHPGDXWLOL]DFDRHPVLWXDFDR GH
? ā 
HUQHUJQFLDHVWHVPHLRVGHFRPX
QLFDaDRVHUD4XVDGRVWDUQEHUQQDVFRPXQLFDFRHVGH
UHVSRQGHGUHV GHUDGDU6$57
UDGLRWHOHIRQHV GHRQGDVPHWULFDV9+)
7RGR RQDYLRTXHQDYHJXH HPWRGDVDVDUHDVRFHDQLFDVGHYHGLVSRUGRHTXLSDPHQWR
UHIHULGRQDVDUHDV$O$H$-6HRQDYLRQDYHJDU VRQDDUHD$VHUDGLVSHQVDGRGD
HVWDFDRWHUUHQD GHQDYLRHGD(3,5% SDUDRVLVWHP ,10$56$7
7RGRVVQDYLRVGHYHPSRVXLUPHLRVGHUDGLRFRUQXQLFDFRHVGHVDOYDPHQWRSDUDVHUHP
XWLOL]DGRV QDVVXDVHPEDUFDFRHVVDOYDYLGDVRXMDQJDGDV(VHVPHLRVVDR
$UHD$
āaaBaa āāāāā āā a āā ā a  āāāā ā aā BBBBāāā āāāāāāāāāā āāāaāaāaā 
 āāāāā āā āāāā a ā BBBBB Bā
ā
*0'666LVWHPD*OREDGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPR
DRSHUDFDRDERUGRXWLOL]DFDRFRUHFWDGRHTXLSDPHQWRQDVGLYHUVDV
IXQFRHVDTXHVHGHVWLQD
2VPHWRG VXVDGRVSDUDUQ WHUDGLVSRQLE OLGDGHGRVHTXLSDPHQWRVGDVHVWDFRHVGH
QDYLRWHUQGXDVYHUWHQWHV
RHTXLSDPHQWR GHYH VHUFRQFHELGRGH IRUPDTXH DVXQLGDGHVSULQFLSDLV
SRVVDPVHUVXEVWLWXLGDVIDFLOPHQWHVHPTXHKDMDQHFHVVLGDHGH QRYDV
FDOLEUDFRHVXDMXVWHVFRPSOLFDGRV
GHYHPH[LVW ULQVWUXFRHVDGHTXDGDVTXHSHUPLWDPDXWLOL]DFDR H
PDQXWHQFDRFRUUHFWDGRHTXLSDPHQWRPDQXDLV ā 
 ? 
?
GHYHPH[LVWLUIHUUDPHQWDV HVREUHVVDOHQWHVDGHTXDGRVTXHSHUPLWDPD
PDQXWHQFDRGRHTXLSDPHQWR
RHTXLSDPHQWRVHUDFRQVWUXLGRHLQVWDODGR GH IRUPDD VHUIDFLOPHQWH
DFHVVLYHOSDUDILQVGHLQVSHFFDRHUQDXWHQFDR DERUGR
)RUDPHVSHFLILFDGRVLQWHUQDFLRQDOPHQWHTXHFHUWRVUHTXLVLWRD
GHYHPVHUFXPSULGRV
SDUDDOHUQGRVPHWRGRVX LOL]DRVFRPDILQDOLGDGHGHDVVHJXUDGLVSRQLELOLGDGHGR
HTXLSDPHQWRGDVHVWDFRHVG QDYLR(VVHUHTXLVLWHVDR
(48,3$0(1726'$6(67$&2(6'(1$9,2
'26',6321,%,/,'$'($66(*85$5 $3$5$0(,26
aTXDQGRVHHQFRQWUDPFR SOHWDPQWHFDUUHJDGDVDVEDWHULDVIRUQHFDPSHOR
PHQRV RQXPHURPLQLPDGHKRUDVGHIXQFLRQDPHQWRSUHVFULWR
TXHDVWHPSHUDWXUDVGDVEDWHULDVSHUPDQHFDPQRVOLPLWHVHVSHFLILFDGRV SHOR
IDEULFDQWHTXHUGXUDQWHDF UJDTXHUIRUDGHXWLOL]DFDR
XPJUDXGHVHJXUDQFDUD]FDYHO
XPDGXUDFDRGHYLGDUD]RDYHO
DPHOKRUTXDOLGDGHGRVHUY FH
B BBB BBāā X ā ā ā  Bāā  BBBBBāāā āāāā āāā  B B  Bāā Bāaā āā āāUāāāāā āaāāa
BBB B aBaB
*0'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUUH6JXUDQFD0DULWUQR
0XLWRVSDLVHVQDRDWULEXHPHUHFRQKHFHP RVFHUWLILFDGRVGHUDGLRHOHFWURQLFR
SDUDDVHVWDFRHV GHQDYLRTXHQDYHJX P QDVUHVW QWHVDUHDVRFHDQLFV$
$H$XPWLWXODUGHFHUWLILFDGR GHDRXFODVVHRXRSHUDGRUJHUDO
 
XPRSHUDGRUJHUDORXUHVWULWR
SDUDDVHVWDFRHVG QDYLRTXHVRQDYHJXHPGHQWURGRDOFDQ HGDVHVWDFRHV
FRVWHLUDVIXQFLRQDQG  HP9+)DUHD$O XPWLWXODUGHRXFODVVHRX
HVWDEHOHFLPHQWRGDFODVVHGHRSHUDGRUHVQHFHVVDULR SDUDVHVWDFHVGHQDYLRTXH
QDYHJXHPQDVDUHRFHDQLFDVVDRDVHJXLQWHV
4XDQWDUQDQXWHQFDRIHFWXG SHORVRSHUDGRUHVUDGLRWHOHIRQLVDVVRHH[LJLGRD
PDQXWHQFDRHOHPHQWDUVXEVWLWXLFDRGHIXVLYHLVPDQXWHQFDRGHE WHULDVHUHSDUDFDRGH
DQWHQDV
9+)
$RRSHUDGRUJHUDOHH[LJLGR RFRQKHFLUQHQWRSUDWLFRGDRSHUDFDR GRVHTXLSDPHQWRV 
FRQKHFLPHQWRVWHULFRVVREUH DUHJXODPHQWDFDR DSOLFDYHOEHPFRPRāāVREUH R
IXQFLRQDPHQWRGRVVLVWHPDVGHUDGLRFPXQLFDFRHV$RRSHUDGRUUHVWULWRDSHQDV VDR
H[LJLGRVHVVH FRQKHFLPHQWRVUHODWLYDPHQWH DVU GLRFRUQXQLFDFRHVIHLWDVQ EDQGDH
FHUWLILFDGRJHUDOGHRSHUDGRU

?B 

ā? ?
FHUWLILFDGRUHVWULRGHRSHUDGRā 
FHUWLILFDGRGHUDGLRHOHFWUQLFR GHDFODVH
5HJXODUQHQWR GDV5DGLRFRUQXLFDFRHVU IHUHVHDVTXDWURF HJRULDVGHFHUWLILFDGR
SDUDRSHVVRDO GDVH W FRHVGHQDYLRHGDVHVWDFRHVHUUQDVGHQDYLRTXHXWLO]DP DV
WHFQLFDVHIUHTX QFLHVSUHVFULWDV SDUDR*0'66
FHUWLILFDGRGHUDGLRHOHFWUQLFRGHOFODVVH
1.3.9.1 OPERA9AOABORDO 
DPDQXWHQFDRGRVHTXLSDPHQWRVUQDQWHURHTXLSDPHQWR HPFRQGLFRHVGH
XWLOL]DFDRFRPVFDUDFWHULVWLFDVTXHOKHHVW RSHFLILFDGDV
āā  BBā āā
ā āāāā ā ā ā  BaBBBBā  āāāāā āāāāā āā B 

  

,
*O?'666LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0D LWLPR
$OHUQGHWR DVDVPHGLDVTXHGHYHPVHUWRPDGDVS UDPDQWHURHTXLSDPHQWRHP
HILFLHQWHHVWDGRGHIXQFLRQDPHQWR SDUDDVHJXUDU WRGDV DVIXQFRHV GR*0'66 R
GHILFLHQWHIXQFLRQDPHQWRGRHTXLSDPHQWRGHVWLQDGRDDVVHJXUDU DVUDGLRFRPXQLFDFRHV
JHUDLVQDRGHYHVHUFRQVLGHUDGRFRPRLPSHGLWLYRGHRQDYLRVHID]HUDRPDURXFRPR
UD]DRVXILF HQWHSDU UHWUHVWHQDYLRQXPSRUWRRQGHQDR H[LVWHUQIDFLOLGDGHV
$GXSOLFDFDRG HTXLSDPHQWRQDRHWRWDO
+DYHUD WDPEHPWUHPFRQWDTXHHPFHUWDV]FLāQDV?GHWUDIHJRHPERUDRRSHUDGRU
GHGLFDGRVUDGLRFRPXQLFDFRHVSRVVDVHUXPRILFDOSLORWRSRGHUD VHUU FRPHQGDYHO
TXHRDUPDGRUGHWHUPLQHDH[LVWHQFLDGHXPUDGLRHOHFWUQLFR
KDELOLWDFRHVQHFHV DULDV
$PDQXWHQFDR DERUGRSRGHVHUHIHFWXDGD SHORVRSHUDGRUHV FRPFHUWLILFDGRVGHDH]
FODVVHV RXSRUXP GHWHQWRU GHXPFHUWLILFDGR DSURYDGR SHOD$GUQLQLVWUDFDRFRPDV
PDQXWHQFDRDERUGRGXSOLFDFDR GRHTXLSDPHQWR
PDQXWHQFDR HPWHUUDGXSOLFDF R GRHTXLSDPHQW


āPDQXWHQFDR HPWHUUDPDQX QF RDERUGR
1DVDUHDVRFHDQLFDV$H$D$GPLQLVWUDFDRGHYHUDXWLOL]DUQRPLQLPDGXDVGDV
WUHVGDVPRGDOLGDGHV UHIHULGDVLVWRH
1DVDUHDVRFHDQLFDV$O H$SRGHVHHVFROKHUTXDOTXHUG VWDVPRGDOLGD HVRX
FRUQELQDFDRGHODVFRQIRUPHIRUDSURYDGRSHOD$GPLQLVWUDFDR
GXSOLFDDRGRHTXLSDPHQWR
PDQXWHQFDRRQ YLR
PDQXWHQFDRHPWHUUD
2VUHTXLVLWHVGHPDQXWHQFDRGHHVWDFRHVGHQDYLRHVWDEHOHFLGRVSHUPLWHPIOH[LELOLGDGH
GHHVFROKDSHODV$GUQL LVWUDFRHVGHXPGRVVHJXLQWHVPHWRGRV
 0$187(1$2'26(48,3$0(1726
 B a  āOR  BB   ā
āāāāāāāaāā     a 7 āāāa , 3 aaā āāāā ā  
 a  O āā BBa  
BB
*0'66LVWHPD*OREDOGH6RFRUURH6HJXUDQFD0DULWLPH
(VWHFHUWLILFDGR HSDVVDGR DWRGRRQDYLRGH FDUJD HSDVVDJHLURVTXHVDWLIDFD RV
UHTXLVLWHVGR FDSLWXORV,,,H9HDRXWURV UHTXLVLWHVSHUWLQHQWHV GDVSUH HQWHVUHJUDV
GD&RQYHQFDR62/$6HPHQGDGRHP$HOHGHYHHVWDUXPVXSOHPHQWRFRPD
UHODFDRGRHTXLSDPHQWRUDGLRHOHFWULFRPRGHOR(SDUDQDYLRVGHFDUJD HPRGHOR5
SDUQDYLRVGHSDVDJHLURV
&21&(66$2'(&(57,),&$'26
&(57,),&$'2'(6(*85$1$O-(5$',2
$OLFHQFDWHUDDYDOLGDGHH DQRHVHUDHPLWLGDDSVXPDLQVSHFFDR HYLVWRULDSHODV
DXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVDTXDSHUWHQFDRQDYLR
1HQKXPDHVWDFDR GHQDYLR SRGHVHUDEHUWDXH[SORUDGD SRU XPSDUWLFXODURXSRU
XPDHPSUHVDTXDOTXHUVHPXPDOLFHQFDFRQFHGLGD SHORJRYHUQRGRSDLVGHTXH
GHSHQGHDUHIHULGDHVWDFDR3DUDIDFLOLWDUDYHULILFDFDRGDVOLFHQDVHPLWLGDVDVHVWDFRHV
GHQDYLRWHUQGHHVWDUUHGLJGDSDUDDOHPGDOLQJXDJHPQDFLRQDOQXPDGDVOLQJXDV
RILFLDLVGD8,7
,
1D,LFHQFDWHU  GH FRQVWDU RQRPHGRQDYURLQGLFDWLYHGHFKDPDGD HTXDQGR
DSURSULDGRDFDWHJRULDGDHVWDFDRH DVF UDFWHULVWLFDVGDLQVWDODFDRHTXLSDPHQWRV
?


/,&(1a$6

?
?

1RTXDGURHVWDH[HPSOLI FDGRWXGRRTXHDWUDVIRLUHIHULGR
ā

FRPDQGDQWH HUHJLVWDUDQRPDOLDQRGLDULRGDHVWDFDR
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Requisitos de RSHUDFDRe P QXWHQFDRa bordo dos navios abrangidos 
pelo sistema GMDSS 
GMDSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritime) 
A chamada numerica selectiva e um sistema sfncrono que utiliza urn c6digo de dez 
bits com dereccao e correccao de erros, sendo cada caracter transmitido duas vezes. A 
informacao na chamada consiste na combinacao de sequencias de sete bits cada. E um 
Cada chamada selectiva digital consiste num pacote de informacao digitalizada com 
uma de quatro possfveis prioridades-:~corro, urgencia, seguranca e retina. As 
mensagens podem ser enderecadas a todas as estacoes, a um grupo de estacoes, ou 
apenas a uma estacao. Para tal cada estacao possui pelo menos um codigo de 
identificacao de charnada selectiva, normalmente designado por MMSI (Maritime 
Mobile Selective-call identify). 
-, '\ ......... 
\ \, · .. 
A chamada selectiva digital DSC (Digital iSelective Call), tambem designada por 
chamada numerica selectiva, constitui uma parte muito importante do GMDSS, sendo 
utilizada para a transmissao de alertas de socorro de navios e para a transmissao dos 
recebidos de alertas a partir das estacoes costeiras, ou de navios caso nenhuma estacao 
costeira de o recebido. E tambern utilizado pelos navies e estacoes costeiras para a 
retransmissao de alertas de socorro e para a transmissao de mensagens de urgencia e 
de seguranca mantima. Um receptor de DSC dedicado e necessario para manter escuta 
continua na frequencia ou nas frequencies de socorro, consoante as zonas em quc o 
navio se encontre a operar. 
2.1.1 PRINCIPIOS GERAIS E CARACTERISTICAS FUNDAMENTAIS 
2.1 CHAMADA SELECT/VA DIGITAL (DSC) 
2. SISTEMA DE COMUNICA(;OES GMDSS 
CAPITULO II 
2-2 GMDSS (Sistema Global de Socorro e Scguranca Maritimo) 
• Esforco de chamada iinico utilizando apenas uma frequencia, constitufdo por 
cinco chamadas sucessivas em DSC; 
Afim de aumentar a probabilidade de uma mensagem em DSC ou de uma 
retransrnissao da mensagem em DSC ser recebida, esta e repetida diversas vezes, 
constituindo o esforco de chamada de socorro. Em MF e HF sao utilizados dois tipos 
de esforco de charnada: 
• Modo FIB ~ Modulacao de frequencia (FSK) utilizando um canal simples contendo 
informacao quantizada ou digital sem utilizacao de uma subportadora modulada; 
• Modo G2B ~ Modutacao de fase num canal simples contendo informacao quantizada ou 
digital com a utilizacao de uma subportadora rnodulada; 
• Modo J2B ~ Banda lateral; ill-~~;: com portadora suprirnida contendo informacao 
._ \ \ 
quantizada ou digital com utiliza~ciC"J de ~bbportadora modulada. 
Nota: 
• Em ondas hectornetricas (MF) e em ondas decametricas (HF) o ritmo de 
transmissao e de 100 bit/~lasse de ernissao e FlB OU J2B e 0 desvio de 
frequencia de 1700 Hz. A duracao de uma chamada simples em DSC varia de 
6,2 a 7 ,2 segundos. 
• Em ondas metricas (VHF) o ritmo de transmissao e de 1200 bit/s em 
modulacao de frequencia, com pre-enfase de 6 dB/oitava e com o desvio de 
frequencia da subportadora em utilizacao nos canais de VHF. 0 desvio de 
frequencia esta compreendido entre 1300 Hz e 2100 Hz, sendo a 
subportadora de 1700 Hz com uma tolerancia de ±10 Hz. 0 Indice de 
modulacao e de 2.0 ±10%. A duracao de uma chamada simples em DSC 
varia de 0,45 a 0,63 segundos. 
A velocidade de rnodulacao, a classe de ernissao e os desvios de frequencia sao os 
seguintes: 
sistema de cornunicacao telegrafica, mas que difere do telex, uma vez que nao possui a 
via de retorno pennanente para a repeticao de caracteres mal recebidos. 
., , · -··••""'·'~·---- ··-·'· - .. ~.· '' , ~-- -----<•··------ -·· ··-. . .. ·-· .. -~ -- , .. __ ,_ ,., ',.,., ~· ., .. 
2-3 GMDSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritime) 
• Classe-A : onde o equiparnento e concebido de forma a dar resposta a todas as 
solicitacoes de escoamento de trafego de GMDSS e deve obedecer as 
especificacoes 493 do CCIR; 
Para o desempenho do DSC existem tres classes de equiparnento: 
Ao fun da sequencia de chamada, a estacao solicitada deve emitir urna resposta 
acusando a recepcao e indicando se esta em condicoes ou nao de estabelecer urna 
comunicacao. Se a estacao niio responder o processo devera ser repetido cinco 
minutos mais tarde ou devera ser tentada outra frequencia. 
As outras mensagens compreendem dois elementos: 0 sinal de telecomando, 
indicando o rnodo de transrnissao escolhido e a frequencia escolhida. As mensagens de 
socorro compreendem ainda um formato especifico (alerta de socorro a todos os 
navios e selectividade), um endereco (para as chamadas selectivas), .o grau de 
prioridade da chamada e a identificacao da estacao que chama. 
Para as mensagens de socorro 'e~iste.''·um formato especifico: a mensagem de -, . i .~~ 
socorro contem quatro elementos sucessivos que indicam a natureza do acidente, as 
coordenadas do navio, a indicacao horaria e o tipo de comunicacao (telefone ou telex) 
preferido para o estabelecimento da ligacao a efectuar posteriormente. 
Todas as chamadas de socorro em DSC transmitidas em MF ou HF, contern no 
inicio de cada chamada singular 200 bits de sincronismo, afim de que os .. receptores 
com varrimento de frequencies, possam fazer a aquisicao da frequencia em causa. 
Deste modo todas as seis frequencias de socorro em DSC devem ser amostras dentro 
de dois segundos com distribuicao de tempo. por cada frequencia de forma a assegurar 
a deteccao de qualquer alerta. 
• Esforco de chamada variado utilizando diversas frequencies, constitufdo por 
seis chamadas consecutivas em DSC em cada uma das seis frequencias de 
socorro em DSC, uma em MF e cinco em HF. 
• Em VHF e utilizada apenas uma chamada e uma unica frequencia. 
GMDSS (Sistema Global de Socorro c Seguranca Maritime) 
Nota : MMSI (Maritime Mobile Service Identity), constitufdo por 9 algarismos que identificam uma 
estacao/navio ou conj unto de estacoes/navios; MID (Maritime Identification Digits) sao os 3 primeiros 
digitos do MMSI que identificarn a nacionalidade da estacao/navio. 
·. ! 
Os procedimentos para as comunicacoes e{n, DSC tanto em VHF como em MF sao 
bastante sernelhantes, no entanto para as comunicacoes em HF existern algumas 
diferencas que sao explicadas mais adiante. 
6. Possuir meios para a entrada manual do grupo: data, hora, minuto, 
referentes a posicao introduzida anteriormente e tambem se deve manter 
uma entrada de dados automatica. 
5. Possuir meios para a entrada manual de dados da posicao, devendo ser 
mantida adicionalmente, uma entrada autornatica: 
4~· Possuir meios que perrnitarn a visualizacao da informacao contida numa 
chamada recebida em linguagem clara; 
3. Possuir meios de verificacao da mensagem DSC antes desta ser transmitida; 
2. Possuir os meios necessaries para compor uma mensagem em DSC; 
1. Possuir meios de codificar e de descodificar mensagens em DSC; 
Qualquer equipamento DSC devera: 
• Classe-C : 0 equipamento assegura a funcao de alerta apenas nas ondas 
rnetricas dando apenas a idcntificacao do navio. 
• Classe-B : o equipamento funciona unicamente nas ondas metricas e 
hectornetricas e e destinado a pequenas embarcacoes; 
-~······ . __ ...,,_ -----·- ·-~- --··- .. ·-- -~ ,, .. 
• Preparar-se para o trafego de socorro seguinte, sintonizando o ernissor e o 
receptor de radio para o canal de socorro referente ]\. mesma banda, 
(2182KHz em MF radiotelefonia e canal 16 em VHF), enquanto se espera 
pela acusacao do recebido do alerta de socorro em DSC. 
• Transmitir o alert:a de socorro em DSC; 
=> 0 tipo de comunicacao escolhida para o trafego de socorro 
(radiotelefonia e a opcao mais utilizada). 
=> 0 tempo (UTC) de validacao da ultima posicao: 
==>A ultima posicao conhecida do navio (latitude e longitude); 
=> A causa do acidente; 
• Seo tempo o permitir, deve ser introduzido na mensagem de socorro e de 
acordo com as instrucoes do fabricante do equipamento de DSC os 
seguintes elernentos: 
• Sintonizar o transmissor para o canal de socorro em DSC (2187,5 KHz) em 
MF e no canal 70 (156,525 MHz) em VHF; 
' \\ '• 
0 alerta de socorro em DSC MF e VHF, deve de ser tr(\nsmitido da seguinte forma: 
............ '- .. 
0 alerta de socorro em DSC deve tan to quanto possf vel incluir a ultima posicao do 
navio conhecida e o tempo (UTC) referente a obtencao dessa posicao, A posicao e o 
tempo podem ser actualizados automaticamente pelos equipamentos de 
posicionamento do navio, ou pode ser introduzida manualmente. 
0 alerta de socorro deve de ser: transmitido se, na opiniao do comandante, o navio 
ou uma pessoa esta em perigo e necessita de assistencia imediata, 
2.1.2.1 TRANSMISSAO DO ALERTA DE SOCORRO EM DSC I ; 
2.1.2 COMUNICA(:OES DE SOCORRO EM DSC 
L r. 
1·. I 
I: 1: I· I. 
2-5 GMDSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritime) 
2-6 GMDSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritimo) 
• Preparar-se para receber as cornunicacoes de socorro seguintes, devendo 
proceder a sintonia do receptor de radio na frequencia do trafego de socorro 
indicada na mensagem de socorro recebida, (radiotelefonia MF em 2182 
KHz e em VHF canal 16). 
Os navios que recebarn o alerta de socorro em DSC de outro navio devem: 
socorro. 
. ·., \ \ 
algum tempo, antes de procederem a'transmissao da acusacao do recebido, de fonna a 
darem tempo suficiente para que uma estacao costeira acuse o recebido ao alerta de 
·Na situacao de nenhurna estacao costeira ter acusado o recebido ao alerta de 
socorro, e verificando-se a continuacao da repeticao do pedido de alerta de socorro em 
DSC, o navio deve acusar o recebido utilizando o seu equiparnento de DSC, de fonna 
a terminar a chamada de alerta de socorro. Logo de seguida o navio utilizando 
qualquer meio de comunicacao praticavel, devera informar uma estacao costeira ou 
urna estacao terrena costeira (CES) do sucedido. No entanto, os navios que recebam o 
a1erta de socorro em DSC de outro navio e que estejam dentro de uma area maritima 
com cobertura de urna ou mais .e,sta~·~es costeiras em DSC, devem esperar durante 
I I 
A acusacao de recebimento de um alerta de socorro transmitido em DSC, e feito 
tambem em DSC na mesma frequencia e apenas por uma estacao costeira. 
2.1.2.2 ACUSAR 0 RECEBIDO A UM ALERTA DE SOCORRO 
Nota: Alguns crnissores maritimos de radiotelefonia em MF devem de ser sintonizados nurna frequencia 1700 Hz 
abaixo de 2187,5 KHz, ou seja em 2185,8 KHz, de fonna a transmitirem o alcrta cm DSC em 2187.5 Khz. 
Este alerta sera repetido automaticamente aproximadamente todos os 4 minutos ate 
que seja recebida a acusacao do recebido por outra estacao ou quando seja desligado 
manualmente pela estacao emissora. 
•lll!!!!!!r.~~==~-----=====·--=·· -~·--···· -· ····-.····-···-·---- .. ··---········· · ··- " .... ,,' ··-· ·~· __ , __ . 
2-7 GMDSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritime) 
=> Qualquer outra inforrnacao que possa facilitar a busca e o salvamento. 
=> A causa do acidente ea assistencia requerida; 
=> A posicao do navio se nao foi inclufda na rnensagem de socorro em DSC; 
=>Os 9 digitos de identificacao ~ o indicativo de chamada ou outra 
identificacao do navio; 
=!> Aqui (This is); 
=> "MAYDAY"; 
Ao receber a acusacao de recebido ao alerta de socorro em DSC, o navio em perigo 
deve iniciar o trafego de socorro em radiotelefonia na frequencia de 2182 KHz em MF 
ou no canal 16 em VHF, da seguinte fonna: 
2.1.2.3 TIMFEGO DE SOCORRO 
=> "Recebido May~y"'{\'Re2eived Mayday"). 
identificacao do nosso navio (repetida 3 vezes); 
=> Os 9 dfgitos de identificacao ou o indicative de chamada ou outra ,, 
=> Aqui (This is); 
=> Os 9 dtgitos de identificacao do navio acidentado (repetido 3 
vezes); 
=!>"MAYDAY"; 
• Acusar o recebido do alerta de socorro utilizando a frequencia para o 
trafego de socorro na mesma banda onde foi recebido o alerta de socorro 
em DSC (radiotelefonia MF em 2182 KHz e VHF canal 16) devendo 
transmitir a seguinte mensagem: 
..... - ·- •-·-···· --~ ······-··· . ·--·-- ... , .... _, - --- -- ---· --··-·-- .. -- ----~-- ·········-···---.......- - ·--·-···- - ·----------------~·· 
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=> Transmissao rele da chamada de socorro em DSC. 
* 0 tipo de cornunicacoes seguintes para o trafego de socorro; 
* 0 tempo UTC de validacao da posicao, se conhecida; 
* A ultima posicao do navio em perigo, se conh_ecida; 
* A causa do acidente; 1 
* Os nove dtgitos de identificacao do navio em perigo, se conhecidos; 
* Chamada a todos os navios ou os 9 dlgitos de identificacao de uma 
estacao costeira apropriada; 
==:> Introduzir ou seleccionar nas teclas do equipamento: 
DSC; 
==:> Seleccionar no equipamento o formate de chamada de retransmissao em 
==:> Sintonizar o transmissor no canal de socorro em DSC (MF em 2187,SKHz e 
em VHF no canal 70); 
Para a retransmissao do alerta de socorro deve proceder-se da seguinte forma: 
+ 0 cornandante do navio considera que e necessaria uma maior assistencia, 
'i 
+ 0 navio em perigo nae possui meios para transmitir o alerta de socorro; 
Um navio sabendo que outro navio se encontra em perigo deve retransrnitir o alerta 
de socorro nas seguintes condicoes: 
2.1.2.4 RETRANSMISSAO DO ALERTA DE SOCORRO EM DSC (RELAY) 
....... ,._.,., .. ~- ---······• .. ··•··· ' .. ···-······-~ ·"-··-- ...._ - .. ·~- -··· 
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Os navios que recebam uma chamada rele de alerta de socorro em DSC de outro 
navio devem seguir os mesmos procedimentos para acusar o recebido a um alerta de 
socorro, ja referidos anieriormente. 
2.1.2.6 ACUSAR 0 RECEBIDO DE UM ALERTA DE SOCORRO RELE EM 
DSC RECEBIDO DE DUTRO NA.VIO. 
=>"Received Mayday>'. 
=>Os 9 dfgitos de identificacao ou o indicative de chamada ou outra 
identificacao do pr6prio navio; 
=> Aqui (This is); 
=>Os 9 d(gitos de identificacao ou o indicative de chamada ou outra 
identificacao da estacao costeira chamada; 
=> "MAYDAY"; 
Os navios que recebam a chamada rele de socorro transmitida por uma esracao 
costeira, devem acusar a recepcao da chamada em radiotelefonia, no canal de trafego 
de socorro referente a mesma banda na qual a chamada rele foi recebida, (em 
' \ -. radiotelefonia MF 2182 KHz e emNHF.'no canal 16). -; I.:· .· ~· ·-- .. ~.'- . 
Para acusar o recebido deve proceder-se da seguinte forma: 
As estacoes costeiras depois de terem recebido e acusado a recepcao a um alerta de 
socorro em DSC, normalmente devem retransmitir a informacao recebida como uma 
chamada rele de socorro em DSC, dirigida a todos os navios, ou a todos os navios 
numa detenninada area geografica, ou a um grupo de navios ou apenas a um navio 
especifico. 
2.1.2.5 ACUSAR 0 RECEBIDO DE UM ALERTA DE SOCORRO RELE EM 
DSC RECEBIDO DE UMA ESTA<;AO COSTEIRA 
...... - --···· ···-··•······· -~·~---·····-- .. --···-····· •···•·• --···-···-··--·····--~··.,·······-·· .. ···· , . 
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* Chamada a todos os navios ou os 9 dfgitos de uma estacao: 
* A categoria da chamada (urgencia); 
* A frequencia ou o canal no qual vat ser transmitida a 
rnensagem de urgencia; 
* O tipo de comnnicacao no qual a mensagem de urgencia 
pode ser dada (radiotelefonia): 
=> Introduzir ou seleccionar no teclado do equipamento: 
=> Sintonizar o transmissor no canal de socorro em DSC (2187,5 KHz 
em MF e no canal 70 em VHF); 
\ 
\ ' • Anuncio: 
: I 
forma: 
Paraa transmissao de uma mensagem de urgencia deve proceder-se da seguinte 
A chamada de urgencia em DSC pode ser dirigida a todos os navios ou a um navio 
especifico. A frequencia onde vai ser transmitida a rnensagem de urgencia deve ser 
inclufda na chamada de urgencia em DSC. 
A mensagem de urgencia e transmitida em radiotelefonia no canal de trafego de 
socorro (2182 KH.z em MF e no canal 16 em VHF). 
0 anuncio e feito pela transmissao da chamada de urgencia no canal de socorro em 
DSC (2187,5 KHz em MF e no canal 70 em VHF). 
2. Transmissao da mensagem de urgencia. 
1. Anuncio da mensagem de urgencia; 
A transmissao de mensagens de urgencia deve ser efectuada em duas etapas: 
2.1.3.J TRANSMISSAO DE MENSAGENS DE URG°tNCIA 
2.1.3 COMUNICACOES DE URGENCIA EM DSC 
. ., __ . ~·--·-·~--- ...... - .. ''""''~ -- -·-···· ._,., ........... --.. ........ ,. ~-.-- .. - -- ......... ,-,- .. , .. ,. ··-,~ .. ---·-. 
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Os navios que recebam uma chamada de urgencia em DSC, anunciando uma 
mensagem de urgencia dirigida a todos os navios NAO devem dar o recebido a 
chamada em DSC, mas devem sintqnizar o receptor radiotelef6nico na frequencia 
indicada na chamada e escutar a mensagem de urgencia. 
2.1.3.2 RECEP<;AO DE UMA MENSAGEM DE URGENCIA 
* 0 texto da mensagem de urgencia. 
* Os 9 digitos -de identificacao e o indicative de chamada ou ', \. . ' 
outra identifica~~db:pr6prio navio; 
t. ·., 
* Aqui (This is); 
* "Chamada geral" (ALL STATIONS) ou estacao chamada, 
repetido 3 vezes; 
* "PAN PAN" repetido 3 vezes; 
~ Transmitir a mensagem de urgencia do seguinte modo: 
~ Sintonizar o transmissor na frequencia ou no canal indicado na 
chamada de urgencia em DSC; 
• Transmissao da mensagem de urgencia: 
de acordo com as instrucoes do fabricante do equipamento de DSC. 
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==> Introduzir ou seleccionar nas teclas do equipamento DSC: 
==> Seleccionar o formato de chamada apropriado no teclado do 
equipamento DSC (todos os navios; area geografica; chamada 
individual); 
::;::> Sintonizar o transmissor no canal de socorro em DSC (2187,5 KHz 
em MF e no canal 70 em VHF); 
• Anuncio: 
\ for ma: 
Para a transmissao de uma mensa&"e1-n:'de seguranca deve proceder-se da seguinte 
.. I 
seguranca em DSC. 
A chamada de seguranca em DSC pode ser dirigida a todos os navios, a todos os 
navios dentro de uma area geografica especifica a uma estacao especifica. A frequencia 
onde vai ser transmitida a mensagem de seguranca deve ser inclufda na chamada de 
A mensagem de seguranca e transmitida em radiotelefonia no canal de trafego de 
socorro (2182 KHz em MF e no canal 16 em VHF). 
em DSC (2187 ,5 KHz em MF e no canal 70 em VHF). 
0 anuncio e feito pela transmissao da chamada de seguranca no canal de socorro 
2. Transmissao da mensagem de seguranca. 
1. Anuncio da mensagem de seguranca; 
A transrnissao de mensagens de seguranca deve de ser efectuada em duas etapas: 
2.1.4.1 TRANSMISSAO DE MENSAGENS DE SEGVRAN<;A 
2.1.4 COMUNICA<;OES DE SEGURAN<;A EM DSC 
~ ". 
' ,. . ·--. ,  ··--·-·····-··-~· ·--·--- , ·--··-· ·~·· -·~ . ...• ~ .. ~-, - -- .. ··"-~-·---· .. ··-···-·~, ~ -·- ----·· . 
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Os navios que recebam urna' chamada de seguranca em DSC, anunciando uma 
mensagem de seguranca dirigida a todos os navios NAO devem dar o recebido a 
chamada em DSC, mas devem sintonizar o receptor radiotelef6nico na frequencia 
indicada na chamada em DSC e escutar a mensagem de seguranca. 
2.1.4.2 RECEP<;AO DE UMA MENSAGEM DE SEGURANf;A 
* 0 texto da mensagem de seguranca. 
* Os 9 dtgitos de identificacao e o indicative de chamada ou 
outra identificacao do pr6prio navio; 
* Aqui (This is); 
* · "Chamada geral" (ALL STATIONS) ou estacao chamada, 
repetido 3 vezes; 
* "SECURITE" repetido 3 vezes; 
=:) Transmitir a mensagem de seguranca do seguinte modo: 
~ Sintonizar o transmissor na frequencia ou no canal indicado na 
'- ' . \. '\, ' \ -. chamada de seguranca emDSC; 
~ ---- .... " 
• Transmissao da mensagem de seguranca: 
de acordo com as instrucoes do fabricante do equipamento de DSC. 
* 0 tipo de comunicacao no qual a mensagem de seguranca 
pode ser fornecida (radiotelefonia); 
* · A frequencia ou o canal no qual vai ser transmitida a 
mensagem de seguranca; 
* A categoria da chamada (seguranca); 
* A area especifica ou os 9 digitos de uma estacao individual, 
se apropriado; 
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A frequencia 2177 KHz e tambem utilizada para a chamada seJectiva digital entre 
navios para cornunicacoes gerais. 
. ·,, ,\ ·, 
0 canal DSC intemacional para a correspondencia publica, como regra geral, deve 
ser utilizado entre navios e estacoes costeiras de diferentes nacionalidades. A 
frequencia de transmissao do navio 6 de 2189,5 KHz ea frequencia de recepcao e de 
2177 KHz. 
:. ! 
... ..... :-··-. estacao costeira. 
Os navios que queiram chamar uma estacao costeira em DSC MF para 
correspondencia publica, devem utilizar de preferencia, o canal DSC nacional dessa 
Em MF a frequencia de socorro e de chamada de seguranca em DSC e 2187,5khz. 
No entanto, a chamada selectiva digital para correspondencia publica em MF utiliza 
canais nacionais ou internacionais separados. 
2.1.5.1.2 Em MF 
0 canal 70 em DSC VHF e utilizado para o trafego de socorro em DSC, para fins 
de seguranca e tambem para a correspondencia publica em DSC. 
2.1.5.1.1 Em VHF 
2.1.5.1 CANAISDE DSC PARA CORRESPOND£NCIA PUBLICA 
2.1.5 CORRESPONDENCIA PUBLICA EM DSC 
... , .. ·-· .. _ , - ·----····-··"•'·-·-•«•·---- .. ··~·~·..----·-~·--··· ·' ~ .. -- <-~-·- ·--· _ .. _,,, ··- - _, ·-··--··-.. . 
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Novas tentativas de chamada devem ter periodos Cle espera no minimo de 15 
minutos, se continuar a nao haver acusacao deter sido recebida a chamada. 
Uma chamada DSC para correspondencia publica pode ser repetida no mesmo canal 
ou noutro canal DSC, se nao for dado o recebido, dentro de 5 minutos. 
2.1.5.3 REPETI<;AO DA CHAMADA 
• Transmitir a chamada DSC. 
de acordo com as instrucoes dofabricante do equipamento DSC. 
==> Canal de trabalho proposto, se foi chamado outro navio. 0 canal de 
trabalho proposto NAO deve de ser incluido nas chamadas para 
estacoes costeiras; A estacao costeira, na acusacao do recebido em 
DSC, deve indicar qual o canal de trabalho disponfvel; 
~ 0 tipo de cornunicacao seguinte (normalmente radiotelefonia); 
~A categoria da chamada (retina): --- 
~Os 9 dfgitos de identificacao da estacao que se pretende chamar; 
"\ \ .. 
\ -. -, 
• Introduzir ou seleccionar no teclado do equipamento: 
• No equipamento DSC, seleccionar o formate da chamada para uma estacao 
especifica; 
• Sintonizar o transmissor no canal DSC apropriado; 
A transmissao de uma chamada DSC de correspondencia publica para uma estacao 
costeira ou outro navio deve fazer-se do seguinte modo: 
2.1.5.2 TRANSMISSAO DE UMA CHAMADA DSC DE CORRESPOND£NCIA 
PUBLICA PARA UMA ESTA<;AO COSTEIRA OU OUTRO NAVIO 
··-····--- -···--·~·--·· ···--·~--·-··-····-·-·-·--·- -·-····- .. -·-----~·---··--~..- ·-~-------·9--· .. -· .. ··---· -·--·--·-- ---·· ,-·-···--·-········ 
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=>Os 9 dfgitos de identificacao ou o indicative de chamada ou qualquer 
outra identificacao do pr6prio navio. 
=> Aqui (This is); 
=>Os 9 di'.gitos de identificacao ou o indicativo de chamada ou qualquer 
outra identificacao da estacao chamada; 
• Iniciar a cornunicacao no canal de trabalho da seguinte forma: 
indicado; 
• Sintonizar o emissor e o receptor nas frequencies do canal de trabalho 
Ao receber uma acusacao de recebido indicando que a estacao chamada esta ---.__ '· .; ! -, 
disponfvel para receber o trafego, a prep~~ac;a~ para a transmissao do trafego deve ser 
feita do seguinte modo: 
2.1.5.5 R,_ECEP<;AO DA ACUSA<;AO DE RECEBIDO E SEGU/NTES AC<;OES 
• Se a cornunicacao pretendida for possf vel de imediato, sintonizar o 
equipamento na frequencia de transrnissao e na frequencia de recepcao do 
canal de trabalho indicado, e preparar-se para receber o service; 
• Transrnitir a acusacao de recebido, indicando quando 6 que o navio esta 
disponfvel para comunicar, de acordo com a chamada, (tipo de comunicacao 
e frequencia de trabalho); 
• Seleccionar no equipamento DSC o formato de acusacao de recebido; 
• Sintonizar o transmissor na frequencia de transrnissao em DSC 
correspondente ao canal em que a chamada foi recebida; 
Ao receber uma chamada DSC· de uma estacao costeira ou de outro navio, a 
acusacaodo recebido em DSC e feito do seguinte modo: 
2.1.5.4 ACUSAR 0 RECEBIDO A UMA CHAMADA E PREPARA<;AO PARA A 
RECEP<;AO DO SERVI<;O 
- -~•~·- ••• •• ••• 'I·•-·•- ~ .. -- -··---~--._.___,. __ ,..,... .... -••--••nl-"--··· •·--~•-•••;,..._.. .. "'"·""''""" • •• •'•••• •••·-• •••••·~ ... ., ··~.,•wu• ... ,.,,,., -·-·•••'"•• 
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• Esperar pela acusacao do recebido. 
,, 
' .y • Transmitir a chamada DSC depois de se certificar tao bem quanto possivel 
de que nao existem charnadas em curso na mesrna frequencia; 
• Introduzir os 9 dfgitos de identificacao da esta9ao costeira a chamar; 
• Introduzir ou seleccionar o formato da chamada de teste no equipamento 
DSC de acordo com as instrucoes do fabricante; 
(2187,5 KHz); 
• Sintonizar o emissor na freqµ~nCi(!. de socorro e de seguranca em DSC \.... -, 
., 
·.• .. ·.·= .. t 
' .e 
·:• 
.... ~I 
1 
j 
it ! I 
·~ 
'r 
As chamadas de teste devem de ser transmitidas pela estacao do navio e recebidas 
pela estacao costeira charnada. Nonnalmente nao M mais qualquer comunicacao entre 
as duas estacoes envolvidas. Uma chamada de teste de um navio ·para uma estacao 
costeira em MF e feita do seguinte modo: 
T 
'I 
Os testes nas frequencias de socorro, de urgencia e de seguranca em DSC MF 
2187.5 KHz devem ser evitados sempre que possfvel, pela utilizacao de outros 
metodos. Em DSC VHF (Canal 70), tambem nao ·devem ser transmitidos testes. 
2.1.5.6 TESTE DO EQUIPAMENTO DE MF EDE VHF UTILIZADO PARA 
SOCORRO E SEGURAN<;A 
- --· .. •--t~··---·......-.--0- .•. .. , ... ····----··-··---··-- .... ---·~ .... ~ .. , 
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A transmissao do alerta de socorro em DSC em mais de uma banda de HF deve 
normalmente aumentar a probabilidade de sucesso na recepcao do alerta de socorro 
pelas estacoes costeiras. 
Como regra geral, o canal de socorro em DSC HF na banda dos 8 MHz (8414,5 
KHz), deve em muitos cases ser a primeira escolha. 
As caracterfsticas de propagacao dasondas.de .radio em HF, variarn de acordo com 
a estacao do ano e a hora do dia, pelo que devem ser tidas em conta na escolha da 
banda de HF apropriada para a transmissao do alerta de socorro em DSC HF. 
·. \ 
..................... 
2.1.6.1.1 ALERTA DE SOCORRO NAVIO-TERRA E ESCOLHA DA BANDA 
0 alerta de socorro em DSC deve sempre que possivel incluir a ultima posicao 
conhecida e o tempo UTC de validacao dessa posicao. Se a posicao e o tempo nao 
forem introduzidos automaticamente pelo equipamento de navegacao do navio, devera 
ser introduzida manualmente. 
Os alertas de socorro em DSC HF devem ser enviados as estacoes costeiras dentro 
das areas marftimas A3 e A4 em HF e tambem em MF e VHF a outros navios que se 
encontrem na vizinhanca. 
2.1.6.l TRANSMISSAO DO ALERTA DE SOCORRO EM HF 
Os procedimentos para as cornunicacoes DSC em HF sao bastante semelhantes aos 
que ja foram descritos anteriormente para as comunicacoes DSC em MF e VHF. 
2.1.6 COMUNICACOES DSC EM HF 
• • .• o•• •••••• O•• •• •••-•••I•• • ··-···• ·--·--··•"••••t>•• •••O '"""" ···--- - ,_ _ __. __ •··--·-·--·-·--··-·-··~···0.0~-· -·· • ,. •o 000 ·• • -••••• ••• •••••-·•-·••• •••••••- """''"'•••• 
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emMFNHF. 
Em casos especiais, por exemplo nas zonas tropicais, a transmissao dos alertas de 
socorro em bSC HF deve acrescentar-se ao alerta navio-terra e ao alerta navio-navio 
NQrn: 0 alerta de socorre navio-navio e geralmente feito em MF e/ou VHF, utilizando os procedimentos para 
a transmissiio do alerta de socorro em MF/VHF, ja descritos. 
• Transmitir o alerta de socorro em DSC. 
• Seguir as instrucoes para introduzir .ou seleccionar informacao relevante, 
utilizando as teclas do equipamento DSC; 
(4207,5 KHz,.·6312 KHz, 8414,5 KHz, 12577 KHz, 16804,5 KHz); 
• Sintonizar o transmissor no canal de socorro DSC em HF seleccionado 
Para a transmissao do alerta de socorro em DSC devem seguir-se os seguintes 
procedimentos: 
2.1.6.1.2 TRANSMISSAO DO ALERTA DE SOCORRO 
; 
• 1 i 
! ,• ' 0 procedimento da alfnea a) e recomendado em todos os casos onde o tempo 
disponfvel o pennita. A vantagem deste metodo e de pennitir simplificar a escolha . '\ '-_ . 
apropriada da banda de HF para inicializacao da~ .comunicacoes subsequentes ao alerta ·· .. ,.'-- de socorro DSC, com a estacao costeira, no canal de trafego de socorro 
correspondente a essa banda. 
b) Transmissao do alerta de socorro em DSC HF num numero de band.as de HF 
com ou sem pequen~s pausas entre chamadas, sem esperar pela acusacao do 
recebido entre chamadas. 
a) Transmissao do alerta de socorro em DSC numa banda de HF, e esperar 
alguns minutos pela acusacao do recebido por parte de uma estacao costeira. Se 
nao for recebida qualquer acusacao de recepcao do alerta de socorro dentro de tres 
minutos, o processo e repetido pelo envio de um novo alerta de socorro noutra 
banda de HF apropriada; 
0 alerta de socorro em DSC HF pode ser enviado de duas maneiras diferentes: 
... - ... .,.. ·- .. ······-···-· ·····.-----··--···· - - - --~-.-~ -- -~··-··~··· .. -----·- .. ·------ .... ~-  .. -· ···-·----~ .. ·--··~- ... ~ ........ 
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2 - 2 0  
G M D S S  ( S i s t e m a  G l o b a l  d e  S o c o r r o  e  S e g u r a n c a  M a r i t i m o ) .  
N o t a :  A l g u n s  e m i s s o r e s  m a r f t i m o s  d e  H F  d e v e m  s e r . s i n t o n i z a d o s  n u m a  f r e q u e n c i a  1 7 0 0  H z  a b a i x o  d a  
f r e q u e n c i a  D S C ,  d e  f o r m a  a  t r a n s m i t i r e m  o  a l e r t a  e m  D S C  n a  f r e q u e n c i a  c o r r e c t a ,  
D S C  
. . . .  > · ·  R a d i o t e l e f o n i a  
R a d i o t e l e x  
~ -  !  
H F  ( K H z )  
4 2 0 7 , 5  -  6 3 1 2  -  8 4 1 4 , 5  
' - 4 1 2 5 · -  6 2 1 5  -  8 2 9 1  
4 1 7 7 , 5  -  6 2 6 8  -  8 3 7 6 , 5  
1 2 5 7 7  -  1 6 8 0 4 , 5  
1 2 2 9 0  -  1 6 4 2 0  
1 2 5 2 0  -  1 6 6 9 5  
M F  ( K H z )  2 1 8 7 , 5  2 1 8 2  
2 1 7 4 , 5  
V H F  ( M H z )  
1 5 6 , 5 2 5  ( C a n a )  7 0 )  
1 5 6 , 8 0 0  ( C a n a l  1 6 )  
A s  f r e q u e n c i a s  p a r a  o  a l e r t a  e  p a r a  o  t r a f e g o  d e  s o c o r r o  s a o  a s  s e g u i n t e s :  
•  S e  h o u v e  a c u s a c a o  d o  r e c e b i d o  e m  m a i s  d e  u m a  b a n d a  d e  H F ,  i n i c i a r  a  
t r a n s m i s s a o  d o  t r a f e g o  d e  s o c o r r o  n u m a  d e s s a s  b a n d a s ,  m a s  s e  n f i o  f o r  
o b t i d a  q u a l q u e r  r e s p o s t a  d a  e s t a c a o  c o s t e i r a  e n t a o  d e v e  p a s s a r - s e  a  o u t r a  
b a n d a  a l t e r n a t i v a .  
•  T e r  e m  a t e n c a o  e m  q u a l  d a s  b a s d a s  d e  H F  s e  o b t e v e  a  a c u s a c a o  d o  r e c e b i d o  
a o  a l e r t a  p o r  p a r t e  d e  u m a  e s t a c a o  c o s t e i r a ;  
S e  f o i  u t i l i z a d o  o  a l e r t a  d e  s o c o r r o  e m  v a r i a s  b a n d a s  d e  H F  d e v e  p r o c e d e r - s e  d o  
s e g u i n t e  m o d o :  
A p 6 s  s e  t e r  t r a n s m i t i d o  o  a l e r t a  d e  s o c o r r o  e m  D S C  n o s  c a n a i s  a p r o p r i a d o s  e m  H F ,  
M F  e / o u  V H F ,  d e v e  p r e p a r a r - s e  p a r a  o  t r a f e g o  d e  s o c o r r o  s u b s e q u e n t e ,  s i n t o n i z a n d o  o  
e q u i p a m e n t o  d e  r a d i o c o r n u n i c a c o e s  n o  c a n a l  d e  t r a f e g o  d e  s o c o r r o  c o r r e s p o n d e n t e  a  
b a n d a  u t i l i z a d a  n o  a l e r t a .  
2 . 1 . 6 . 1 . 3  P R E P A R A Q A O  P A R A  0  P R 6 X t M O  T R A F E G O  D E  S O C O R R O  
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• Qualquer outra informacao que possa facilitar a busca. 
• A natureza do perigo; 
DSC; 
• A posicao do navio se nao foi inclufda no a1erta de Socorro transmitido em 
• Os 9 dfgitos de identificacao 'e o indicative de chamada ou qualquer outra 
identificacao do navio; 
• A palavra "aqui" (This is); ' ' ·;_ 
• 0 sinal de socorro "MAYDAY"; 
• Retorno do cursor, linha de espacamento e deslocamento de letra; 
0 navio em perigo deve iniciar o trafego de socorro em radiotelex no canal 
apropriado e do seguinte modo: 
::::> 0 sinal de socorro MAYDAY. 
=> Um deslocamento de letra; 
=> Uma linha de espacamento; 
• Todas as mensagens devem ser precedidas de: 
=>No mf~imo um retorn~;'ae c.rirsor; -, i .":· 
,• 
• Utilizar o modo de correccao directa de erros FEC (Forward Error 
Correction), enquanto nao seja recebida qualquer outra informacao em 
sentido contrario: 
No entanto quando o trafego de socorro e feito em Radiotelex em HF .ou MF, 
devem seguir-se os seguintes procedimentos: 
Os procedimentos para o trafego de socorro em HF Radiotelefonia, sao os mesmos 
que os utilizados em MF e VHF ja descritos anteriormente. 
I 
I .! 2.1.6.1.4 TRAFEGO DE SOCORRO (Radiotelefonia e Radiotelex) 
... , .. , , . ................ -· ·---"" ···-······-·.,.. -----··· .. - -----·· ..,.,_,, ,,_ .. _., __ ···-·-·· - - ~··· -···· ······-··--- . 
.'; 
1 ,! 
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MHz, esta banda e em muitos casos a escolha apropriada; 
* Se o alerta de socorro foi recebido com sucesso na banda dos 8 
* Seo alerta de socorro em DSC foi recebido em mais de uma banda 
de HF, o equipamento de radiocomunicacoes de HF deve ser 
sintonizado no canal do trafego de socorro na banda de HF, 
considerado ser o melhor no momento actual. 
* Se foi indicado o-rnodo de radiotelex no alerta de socorro em DSC, 
o equipamento cie\-radi~comunica95es de HF deve ser sintonizado no 
canal do trafego de socorro em rad.iotelex e na banda de HF 
correspondente; 
* Se foi indicado o modo de radiotelefonia no alerta de socorro em 
DSC, o equipamento de radiocornunicacoes de HF deve ser. 
sintonizado no canal do trafego de socorro em radiotelefonia e na 
banda de HF correspondente: 
=> Preparar-se para a recepcao das cornunicacoes de socorro 
subsequentes, sintonizando o equipamento de radiocomunicacoes 
(transmissor e receptor) no canal de trafego de socorro correspondente 
a mesma banda de HF, na qual o alerta de socorro em DSC foi 
recebido, respeitando as seguintes condicoes: 
• Enquanto esperam pela acusacao do recebido ao alerta de socorro pela 
estacao costeira devem: 
• Esperar pela recepcao da acusacao do recebido ao alerta de socorro por 
parte de uma estacao costeira; 
Os navios que recebam o alerta de socorro em DSC HF de outro navio nao devem 
acusar o alerta de socorro mas devem: 
2·.1' .6.1 .5 ROCEDIMENTOS A TOMAA NA RECEPQAO DE UM ALERT A DE 
SOCORRO DE OUTRO NAVIO 
,. - , , •..... _, ,, ,. ' .. ........ ~ .. ······ ...•. --. ·- .. ,_ .. __ . 
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• Retransmitir o alerta de socorro em DSC. 
• Seguir as instrucoes para introduzir ou seleccionar o formato de chamada e 
informacoes relevantes, utilizando o teclado do equipamento e de acordo 
com as instrucoes do fabricante; 
• Sintonizar o transmissor no canal de socorro DSC, seguindo os 
procedimentos ja'descritos anteriormente; 
navio-terra; 
• Considerar a situacao actual e decidir em qual das bandas de frequencies 
f, (MF, HF ou VHF) em DSC, o(s) alerta(s) de socorro deve(m) ser 
retransmitido(s), tendo em conta o alerta navio-navio (MF e VHF) e o alerta 
No caso de ser considerada apropriada a retransrnissao do alerta de socorro em 
DSC, deve ter-se em conta: 
2.1.6.1.6 RETRANSMISSAO DO ALERTA DE SOCORRO 
i .::: 
"'·.,."- ... 
\ \ 
\'·· 
::::::> lnformar um centro de coordenacao de busca (RCC) utilizando uma 
via apropriada de radiocomunicacoes; 
~ Retransmitir o alerta de socorro em DSC; 
• Se nao for recebida nenhuma acusacao ao alerta de socorro em DSC por 
parte de uma estacao costeira no prazo de 3 minutos, e se nao forem 
escutadas comunicacoes de socorro entre uma estacao costeira e o navio em 
perigo deve-se: 
• Se nenhum trafego de socorro for recebido no canal de HF dentro de 1 a 2 
minutos, sintonizar o equipamento de radiocornunicacoes de HF no canal de 
trafego de socorro. noutra banda de HF julgada apropriada no momento 
actual. 
. ,. _, 
~ .. .: r· ··~: . ~· 
····-- - -·-· --· .... ,, .. ,._.,._,, ·------ .. -- ..... ,. .•. ._.~.-- ... - ... ~··,..,..,._ ··------·- ..... ·-· __ ~,,-- .. ---- - ·-· . .., ···- ' . 
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• Sintonizar o transmissor de HF no canal de socorro em DSC na banda de 
HF escolhida; 
Escolher a banda de HF considerada a rnais apropriada, tendo em atencao as 
caracteristicas de propagacao das ondas de radio em HF, a epoca do ano ea hora do 
dia; A banda dos 8 MHz e em muitos casos a escolha correcta. 
2.1.6.2.1 CHAMADA DE URGENCIA 
v• ..... _·'·• -, 
radiotelex no canal do trafego de socorro apropriado e correspondente a mesma banda 
'·. \ I -, '\. \ 
na qual foi transmitido o anuncio em DSC. 
A transrnissao da mensagem de urgencia em HF e feito em rad.iotelefonia ou em 
0 anuncio da mensagem de urgencia e feito atraves de uma charnada DSC com a 
categoria de urgente num canal de socorro DSC apropriado. 
• A uma estacao costeira especifica. 
• Todos os navies dentro de uma area geografica especifica; 
A transrnissao de mensagens de urgencia em HF e normalmente enderecada a: 
2.1.6.2 COMUNICA<;OES DE URGENCIA EM HF 
Os navios que recebam o alerta de socorro rele em DSC de uma estacao costeira em 
HF, enderecada a todos os navios dentro de uma area geografica, nao devem acusar a 
recepcao do alerta rele em DSC, mas sim por radiotelefonia, no canal do trafego de 
socorro da mesma banda em que o alerta de socorro rele foi recebido. 
2.1.6.1.7 ACUSAR 0 RECEBIDO A UMA CHAMADA DE SOCORRO RELE EM 
DSC RECEBIDA DE UMA ESTAQAO COSTEIRA 
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=>No mfnimo um retorno de cursor, um espacamento de linha e um 
deslocamento de letra; 
• Iniciar a mensagem de telex do seguinte modo: 
• Utilizar o rnodo de correccao directa de erros (FEC) a nao ser que a 
mensagem seja enderecada apenas a uma unica estacao e cujo numero de 
identificacao em radiotelex seja conhecido; 
Se a mensagem de urgencia e para ser transmitida em radiotelex, devem ser 
seguidos os procedimentos seguintes: 
Se a mensagem de urgencia e para ser transmitida em radiotelefonia, seguir os 
mesmos procedimentos ja descritos anteriormente para radiotelefonia MF e VHF. 
Sintonizar o transmissor de HF no canal do trafego de socorro indicado na chamada 
efectuada em DSC ( radiotelefonia ou radiotelex). 
2.1.6.2.2 TRANSMISSAO DA MENSAGEM DE URGENCIA 
• Se a chamada em DSC e enderecada a uma estacao especffica, esperar pela 
acusacao de recebido p~r p~;e desta estacao. Se nao for obtida a acusacao 
' ' ' ·,' '\": ' 
de recebido dentro de alguns mirrutos, repetir a chamada DSC noutra banda 
de frequencia de HF julgada conveniente; 
• Transmitir a chamada em DSC; 
• Seguir as instrucoes para a introducao ou seleccao de informacao relevante 
no equipamento DSC, incluindo o tipo de comunicacao em que a mensagem 
de urgencia vai ser transmitida (em radiotelefonia ou radiotelex); 
• No caso de ser uma chamada para uma area, introduzir as especificacoes da 
area geo grafica; 
para uma area geografica ou de uma chamada individual, seguindo as 
instrucoes do fabricante do equipamento de DSC; 
• Introduzir ou seleccionar o formato de chamada referente a uma chamada 
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=>Na mensagem de seguranca e usado o sinal "SECURITE". 
=>No anuncio em DSC e usada a categoria de seguranca; 
Os procedimentos para a charnada.deseguranca em DSC e para a transrnissao da 
mensagem de seguranca, sao os mesm~s qu~' os ~tilizados para as cornunicacoes de 
urgencia ja descritas anteriormente, tendo em atencao que : 
2.1.6.3 COMUNICA<;OES DE SEGURAN<;A EM HF 
Os navios que recebam uma chamada de urgencia em DSC anunciando uma 
mensagem de urgencia nao devem acusar o recebido da chamada DSC, mas sim 
sintonizar o receptor de radiocomunicacoes na frequencia e no modo de cornunicacoes 
indicado na chamada em DSC e receber a respectiva mensagem. 
2.1.6.2.3 RECEPQAO DE UMA MENSAGEM DE URGENCIA 
0 anuncio e transmissao de uma mensagem de urgencia dirigida a todos os navios 
equipados com HF dentro de uma area especffica deve ser repetido num numero de 
bandas de HF julgadas apropriadas no momento do acontecimento. 
=> 0 sin al de urgencia "PAN PAN''; 
- ... =>A palavra aqui (This is); 
=>Os 9 digitos de identificacao do navio e o indicative de chamada ou 
qualquer outra identificacao do navio; 
=> 0 texto da mensagem de urgencia. 
--------······ ---------- .. ·- _ - .. ·······- ····---·-·-- -·- ·- 
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descritos anteriormente. 
Os procedimentos para testar o equipamento do navio, utilizado para o socorro e 
seguranca em DSC HF, incluem a transmissao de testes de chamada em DSC nos 
canais de socorro em DSC HF, do mesmo modo que os testes de DSC MF, ji 
2.1.6.5 TESTES DO EQU/PAMENTO DE HF UTILIZADO PARA SOCORRO E 
SEGURAN<;A 
i ::· 
., . ----- . ·· ... ~ 
Nas comunicacoes nacionais e internacionais em DSC HF sac utilizados canais 
diferentes, para correspondencia publica, dos canais de socorro e de seguranca em 
DSC. Os navios que chamem uma estacao costeira em DSC HF para correspondencia 
publica, devem preferencialmente utilizar o canal de chamada DSC nacional da estacao 
costeira pretendida. 
Os procedimentos para comunicacao DSC em HF para correspondencia publica sao 
os mesmos que para MF e ja descritos anteriormente. No entanto as caracterfsticas de 
propagacao devem ser tidas em conta para HF. 
2.1.6.4 CORRESPONDiNCIA PUBLICA EM HF 
.. ~-. ,.,. . -'•·-· ·· -·-·-·· .. ·· .. , __ , __, - ""~-· ·-····~-····- ., .  ,..,~ - ·- ----·- ~·~ _ '.,. ··~· - ···-···-... . "'' "" . 
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Alem dos requisitos anteriores nao devera ser facil ao utilizador alterar dados das 
mensagens recebidas. 
3. Possuir meios de armazenamento de mensagens recebidas. 
2. Possuir meios de escrita e de verificacao de mensagens a serem transmitidas; 
1. Possuir meios de codificar e descoc:lificar mensagens; 
0 equipamento de NBDP devera: 
No service de difusao de informacae de-seguranca mantima, existem canais de 
comunicacao dedicados, uma frequencia em cada banda, obrigando a utiliza~ao de 
receptores especfficos para o seu funcionamento. Este metodo constitui uma 
alternativa ao service EGC da Inmarsat, encontrando-se em fase de implemenracao. 
: I 
No modo A-ARQ, a estacao que chama e a estacao chamada, durante o processo 
de estabelecimento da comunicacao, deve permanecer como estacao principal e 
estacao secundaria, ate que se verifique todo o escoamento do trafego, pennitindo 
deste modo a repeticao de caracteres maJ,r~cebidos. 
A velocidade de modulacao para o radiotelex nas bandas de MF e HF tern um ritmo 
de transmissao de 100 bit/s e o sistema utiliza um c6digo de deteccao de erros. 
0 telex maritimo e tambern referido como impressao directa em banda estreita 
NBDP (Narrow Band Direct Printing), e em certos casos como radio teletipo (RTT). 
Consiste numa tecnica utilizada entre um navio e um terminal de telex internacional, ou 
entre estacoes de navios e estacoes costeiras, ou na difusao de avisos. Nos dois 
primeiros casos o sistema funciona no modo-A de correccao de erros por pedido de 
repeticao ou modo ARQ (Automatic Request Repeat) e no ultimo caso, para a difusao 
funciona com correccao de erros sem via de retorno no modo-B, ou modo FEC 
(Forward Error Correction). 
2.2.1 IMPRESSAO DIRECTA EM BANDAESTREITA (NBDP) 
2.2 RADIOTELEX 
• . -··-- '"' ·----- 0- ·-·--"I-.·-··· o•.0·>• .,,,,,, ..... __ ,_•··---·-·- ~---....-- .... ---···- .... • -~-- - --- .. ·----- ·- '"' ... .. "M'••> ••• --·- •••- '•• -··-·- 0-- -··-' • 
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I~ 
::· 
Nota : 0 modo FEC e geralmente o mais utilizado cm telex para a recepcao e transmissao de 
infonna~no de socorro, de urgencia e de seguranca, 
Para comunicacoes entre apenas duas estacoes o modo ARQ deve ser utilizado 
sempre que possf vel. Para transmiss5es de uma estacao costeira ou de uma estacao de 
navio para 2 ou mais estacces, o modo FEC deve de ser utilizado quando possfvel. 
Todos os navios equipados para trabalhar com telex nas bandas dos 1605 KHz a 
4000 KHz e dos 4000 KHz a 27500 KHz devem ser capazes de transmitir e de receber 
nas classes de emissao FIB ou J2B nas frequencies de trabalho necessarias a execucao 
das suas funcoes e services. 
GMDSS; 
• Receber a classe de emissao FIB emitida nos 518 KHz de acordo com o 
• Enviar e receber na classe de ernissao FIB ou J2B nas frequencias de 
trabalho necessarias a execucao do seu service: 
'\ . 
\ \ ·. '··. Todos os navios equipados com equipamento Cil~ radiotelex na banda dos 415 KHz ., .__ -,, 
a 535 KHz devern de ser capazes de: 
2.2.3 MODOS DE EMISSAO DE RADIOTELEX 
Antes de se efectuar uma transmissao a estacao deve de tomar precaucoes para 
assegurar-se que a sua emissao nao vai interferir com comunicacoes em curso. Caso se 
verifique a ocupacao do canal, a estacao deve esperar por uma interrupcao apropriada 
na comunicacao em curso. Esta obrigatoriedade nao se aplica as estacoes onde a 
operacao desatendendida e possfvel atraves de rneios autornaticos. 
2.2.2 PROCEDIMENTOS GERAIS PARA OPERA<;AO DO RADIOTELEX 
NO ssavrco M6VEL MARITIMO 
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,\ 
\ ' 
Cada estacao de navio e estacao costeira com radiotelex e identificada por um 
numero (Sel-Call Number) para alem do seu identificativo de chamada. O(s) 
primeiro(s) numero(s) identificarn o pafs ao qual pertence a estacao. 0 numero de telex 
identificativo das estacoes de navio e constitufdo por 5 algarismos, enquanto que o 
numero identificativo das estacoes costeiras e constitufdo por 4 algarisrnos. Os 
mimeros de identificacao das estacoes podem ser obtidos nas publicacoes ITU das 
estacoes de navio e das estacoes costeiras. Algumas administracoes podem introduzir a 
utilizacao dos 9 algarismos MMSI para radiotelex em substituicao dos 5 algarismos de 
radiotelex. 
Os services fomecidos por cada estacao · costeira aberta a correspondencia publica, 
devem ser indicados nas publicacoes ITU das estacoes costeiras juntamente com a 
informacao das taxas aplicadas. 
. ···- --··- ·- ··-· . ··-..--·-~------·---- -------"T'"·--.···--------·-·-·~··~- .. -·· ·-· ··-·---·- -·-·-- ·-··-- - .. 
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0 operador da estacao que chama estabelece comunicacao em radiotelefonia, 
radiotelegrafia ou por qualquer outro meio, utilizando os procedimentos nonnais de 
chamada. 0 operador requer telex e da informacao das frequencies a serem utilizadas e 
dos ruimeros de telex. 0 operador do navio chamado, de seguida estabelece a 
comunicacao nas frequencias acordadas utilizando o numero de telex de chamada do 
navio que o chamou inicialmente. 
2.2.4.3 COMUNICA<;AO NAVIO-NAVIO EM RADIOTELEX 
0 operador da estacao costeira chama o navio em radiotelefonia, radiotelegrafia ou 
por qualquer outro meio, utilizando os procedimentos normais de chamada. Uma vez 
em comunicacao o navio deve seguir os procedimentos descritos anterionnente. 
2.2.4.2 CHAMADA DE TELEX TERRA-NA VIO 
0 operador da estacao de navio estabelece comunicacao por telefone, telegrafia ou 
por qualquer outro meio, utilizando os procedimentos nonnais de chamada. 0 
operador do navio solicita o uso de telex, quais as frequencias apropriadas e o numero 
de telex. De seguida a estacao ~ost'e_ira estabelece comunicacao em radiotelex na 
·. i ~ frequencia acordada. Do mesmo modo, o eperador do navio chama a estacao costeira 
no seu numero de telex. A estacao costeira deve responder na frequencia de 
transrnissao emparelhada com a do navio. 
2.2.4.1 CHAMADA EM TELEX NA VIO-TERRA 
Quando se utiliza o telex nas bandas marftirnas, a chamada deve ser efectuada numa 
frequencia de trabalho disponfve1 neste service. 
2.2.4 PROCEDIMENTOS PARA OPERACAO MANUAL DE RADIOTELEX 
-------·-···~--- -~--- ----.--......- ·~--- - . ··-· -~----, ····-t·.·-...-- ..... ----- ·--· ----~ - ..... 
-·-·-:-·.·-· ... , .... ~'='"'-" ""'"·"-'-.;-•. 
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I. A estacao do navio responde de imediato na frequencia emparelhada 
correspondente, ou numa ultima etapa utilizando os procedimentos ja 
descritos anterionnente para a operacao manual; 
2. 0 emissor da estacao do navib·::arranca automaticamente na frequencia de 
'. \ transmissao correspondente e · envia sinais de controlo apropriados para 
indicar que esta preparado para receber automaticamente. 
A esracao costeira chama a estacao de navio na frequencia emparelhada pre- 
detenninada e no numero de telex do navio. Se o equipamento do navio detectar a 
chamada, a resposta pode ser dada de dois modos: 
2.2.5.2 CHAMADA AUTOMATICA TERRA~NAVJO 
A estacao do navio chama a estacao costeira na frequencia pre-determinada 
utilizando o equipamento de radiotelex e o numero de chamada de telex da estacao 
costeira. 0 equipamento de telex da estacao costeira detecta a chamada e responde no 
canal emparelhado apropriado, automaticamente ou manualmente. 
2.2.5.1 CHAMADA AVTOMATICA NAVIO-TERRA 
2.2.5 P~.OCEDIMENTOS PARA A OPERA(;AO AUTOMATICA EM TELEX 
-----··-- ... ~- .... - --- -·---·-----·~··- .... ~- .. ----- . __ ____._...., ... ---- ·----- -· -- ~---···· -·-- ·-·· ..... , -····- - --- ... ·--~--. -----· ···--· ··-· ..• ·-·- ·--. ~ .. ·---· - 
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Nata: Todas as mensagens no modo FEC devem ser precedidas no minimo de um retorno de cursor 
(CR) e no mfnimo de um deslocarnento de linha (LF). 
• Quando a estacao do navio nao esta apta a utilizar o seu emissor, ou nao 
esta concedida a sua utilizacao; 
• Quando a mensagem e enderecada a mais de um navio; 
• Quando a recepcao da mensagem e necessaria ~ desatendida e a acusacao do 
recebido automatico nao e pedida. 
As mensagens no modo FEC devem ser enviadas ap6s arranjo previo de uma 
estacao costeira ou de uma estacao de navio para urna ou mais estacoes de navios nos 
seguintes casos: 
2.2.8 OPERA~AO NO MODO FEC 
Na direccao terra-navio o formato da mensagem deve estar em conformidade com a 
pratica normal na rede de te1ex. Na direccao navio-terra o formato da mensagem deve 
estar em conformidade com os procedimentos operacionais especificados nas 
recomendacoes relevantes do CCIR. 
' \ 
\ \ ..... ' ·· 2.2.7 FORMATO DA MENSAGEM.TELEX: '......__ . 
'<, 
• Em modo de "armazenamento e de seguimento", onde o trafego e 
annazenado pela estacao costeira ate que o circuito para a estacao que 
chamou possa ser estabelecido, quer automaticamente quer em modo 
manual. 
• Em modo de "conversacao", onde as estacoes estao ligadas directamente 
quer em rnodo autornatico quer em modo manual; 
Quando sao concedidas as facilidades apropriadas pelas estacoes costeiras, o 
trafego deve ser passado atraves da rede de telex: 
2.2.6 FORMATO DE TRANSMISSAO EM TELEX 
····---- .. ,.,, - ,.,, __ ····- _, . • .. , '·• ~· ·--- -·-·•" ··-· .,,., "'""'' ·•·· ••·--··~····""'"'-·-..-- --._.. .. ,........,. .. __ _., __ ·-•···-- ' '" ·•···•- •~·• "-'• '1"·•-o··-·-- ·--- ,., • ~• •w~ • 
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=> 4209,5 KHz ~ Esta frequencia e utilizada exclusivamente pelas estacoes 
costeiras para transmissao de avisos meteorol6gicos e avisos a navegacao 
~2174,S KHz -7 Frequencia reservada exclusivamente para o trafego de 
socorro e de seguranca em telex na banda de MF. Tambem devera ser 
utilizada nas comunicacoes navio-navio em telex no local do acidente e 
no modoFEC. 
~ 518 KHz ~ Esta frequencia e usada exclusivarnente para transmissao 
pelas estacoes costeiras de avisos meteorol6gicos e de navegacao e de 
informacao urgente para navios por meio de telex (Navtex Internacional). 
usada exclusivamente para transmissao pelas estacoes costeiras de avisos 
meteorol6gicos e de navegacao e para divulgacao de informacao de 
caracter urgente para navi~-por meio de telex (Navtex Nacional). 
\ ' 
~ 490 ·KHz~ Ap6s plena implementacao do GM,DSS, esta frequencia sera ., 
Os operadores devem ler atentamente as instrucoes de operacao dos fabricantes dos 
equipamentos de radiotelex, afim de se certifi.carem se existe ou nao uma diferenca de 
1,5 KHz, 1,7 KHz OU de 1,9 KHz a ser subtrafda as frequencies de transmissao OU de 
recepcao em relacao aos valores atribufdos, antes de ser feita qualquer tentativa para 
receber ou enviar sinais de telex. Nos equipamentos mais recentes, microprocessadores 
ja controlam estas diferencas automaticarnente, quando o modo de telex e 
seleccionado. Todas as frequencias a seguir citadas sao frequencies atribufdas 
in temacionalmente: 
2.2.10 FREQUENCIAS DE TELEX NBDP 
As estacoes de navio devern acusar o recebido de mensagens no modo FEC por 
telefonia, telegrafia, ou por qualquer outro meio. 
2.2.9 ACUSA~AO DO RECEBIDO A UMA MENSAGE_M FEC 
"' •o· •.. •• •-··- ••• ••••••••o••tO•• -·-·--· O•••••••-••-•-·••W•••o-o•....- -,----- ···-·••O· ··-···---· -- ... - ............ • ·~--· ,,.. .. ••• •"•• 
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Para assegurar-se que um operador esta em liga9~io com a estacao costeira correcta 
e uma estacao de navio ou um subscritor de telex em terra, e normal a troca de retorno 
de respostas no inicio da liga9iio de telex. Cada instalacao de telex tern uma resposta 
unica para se identificar a si pr6pria, a qual esta programada no pr6prio equipamento. 
Quando por exemplo o radiotelex automatico controlado por Portisheadraclio e 
solicitado, esta estacao ernite a seguinte resposta a solicitacao: 
2.2.11 RESPOST AS NO SERVI<;O DE TELEX 
Nas comunicacoes por telex, os testes de transmissao devem ser minimizados nas 
frequencias de socorro e de seguranca e devem sempre que possfvel ser realizados com 
antena artificial ou com potencia reduzida. 
Qualquer emissao que possa causar interferencias nos alertas de socorro, nas 
cornunicacoes de socorro, nas comunicacoes de urgencia e nas cornunicacoes de 
seguranca, em qualquer uma das frequencia de telex referidas anteriorrnente e 
expressamente proibida. 
cada uma das bandas de HF de operacao. 
Todos os navios que utilizem telex dex~m .~rmitir o envio ea recepcao de trafego 
\ \ -, 
de socorro e de seguranca nas frequencias designadas anteriormente e referentes a 
' ..... _ 
=> 4210 KHz, 6314 KHz, 8416,S KHz, 12579 KHz, 16806;5 KHz, 22376 
KHz e 26100,S KHz ~ Estas frequencies estao reservadas 
exclusivamente para as estacoes costeiras para transmissao de informacao 
de seguranca marftima em HF por telex e no modo FEC. 
=> 4177,5 KHz, 6268 KHz, 8376,5 KHz, 12520 KHz e 16695 KHz ~ 
Estas frequencies estiio reservadas exclusivamente para cornunicacoes de 
socorro e seguranca por meio de telex. 
e informacoes urgentes a navios utilizando o mesmo modo de 
transmissao Navtex. 
- ----·······-··•, ··•······-· ·--·-···· ··•••",..,_,• ... ,_ ........... ..,_. __ .•..... ~•.,..,, . ..,,o,,. . ._.., •.. __ .,. ..••. _., .. ,,,_ .,_,, ,.,,' " .... -,. . ' ····••· ·-•· .. ,......... •• 
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'". automatica e providencia a deteccao de erros e a correccao de erros. No entanto, a 
utilizacao deste modo e normalmente restrita a 2 estacoes. Neste modo de 
comunicacao as duas estacoes que se encontram .a comunicar rem de ter os seus 
emissores e os receptores simultaneamente activos. 
0 modo ARQ (Automatic Repeat Request), consiste no pedido de repeticao 
2.2.12.l PED/DO DE REPET/f;AO AUTOMATICA (ARQ) 
Os sistemas de radiocomunicacoes estao sujeitos a rrniltiplas interferencias, a 
desvanecimentos, a multitrajectos e a outros tipos de perturbacoes, que podem mutilar 
.. ,...._'··,. I\ 
a mensagem de telex, tornando-se necessario um, modo efectivo de deteccao e de ., ' '·, \ -, 
correccao de erros. Existern dois modos de operacao o ARQ e o FEC. 
2.2.12 MODOS DE OPERACAO EM TELEX 
987321 LLOYDS G 
Os subscritores de telex em terra rem respostas as solicitacoes que incluem o seu 
numero de telex seguido por uma curta palavra ou grupo de letras indicando o name 
da companhia ou organizacao e finalmente a identificacao do pafs, Por exemplo: 
onde 47579 indica o numero de identificacao de telex do navio (selcal[), GFCV e o 
indicative de chamada e X indica que se trata de uma estacao m6vel marftirna. 
47579GFCVX 
Do mesmo modo a resposta de um navio a uma solicitacao de telex 6: 
da estacao costeira (neste caso Reino Unido). 
onde "3220 e o numero de identificacao da estacao de Portisheadradio (selcall), 
AUTO indica as facilidades de telex autornatico que foram solicitadas e G indica o pafs . •' 
3220AUTO G 
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I~ 
0 modo directo (DIRECT) existe apenas em certas insralacoes de telex, nao possuindo 
qualquer tecnica de deteccao ou de correccao de erros. 
2.2.12.4 DIRECT 
,, 
}j 
:~· 
":', 
Uma derivacao do modo FEC e o chamada SELFEC muito similar ao modo FEC 
mas onde a transmissao e enderecada a uma estacao particular de recepcao, isto e 
enderecando a chamada ao numero de identificacao apropriado (selcall). Este modo 
evita que o emissor tenha de estar activado, sendo o modo ideal de transmissao para 
navios em porto que queiram receber mensagens de telex e onde o uso do emissor seja 
restringido ou proibido. 
2.2.12.3 SELFEC 
cursor (CR), seguido de pelo menos uma linha de espacamento (LF). Se isto nao for feito, o 
equipamento de recepcao podera oao responder a transrnissao em curso. 
Nota : Quando se transmite no modo FEG, \torna~se muito importante que a preparacao da 
\ \ ·., -. 
chamada inicial tenha uma duracao minima de 10 segundos' (t depois enviar no mini mo um retorno de ..... ~~ .... 
0 modo FEC (Forward Error Correction) consiste na correccao de erros 
automatica, providenciando apenas a deteccao de erros. Se por qualquer motivo um 
caractere nao foi bem recebido, um espaco ou um asterisco e impresso no texto. No 
modo FEC as estacoes de recepcao nao necessitam deter o seu emissor active, sendo 
este modo de operacao o ideal para a difusao de informacao a diversas estacoes em 
simultaneo, como por exemplo a transmissao de listas de trafego, de avisos 
meteorol6gicos e de avisos a navegacao. Este modo e em certos casos designado 
como "modo de difusao" sendo tambern o modo preferencial para as comunicacoes de 
socorro e mensagens de urgencia e de seguranca em telex. 
2.2.12.2 CORREC<;AO Al!TOMATICA DE ERROS (FEC) 
,• .; 
...... , •. _ -·~ .. ,,, -- - ·~ --····- - .. ' - ••-.-~··· ·-~-·----~ ...• , .. ~ ·~---- ,__.4,,_, -··~ "" --·-····· ·"'"· ··~·--·..-· ~ ··-··~" •.•. , , .. . · - '· ·-· 
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~-- 
3. Assegurando-se de que o canal esta livre na frequencia de recepcao da 
estacao costeira, sintonizar o emissor na frequencia de emissao emparelhada 
referente ao canal escolhido e iniciar a chamada no modo ARQ; 
4. Se a chamada for escutada pela estacao costeira, sera recebida uma resposta 
a qual pode ser visualizado no vfdeo ou na impressora; 
5. Seleccionar o c6digo de service requerido; · 
6. Quando ligado a um subscritor distante, trocar inicialrnente c6digos de 
respostas a perguntas e s6 depois-iniciar a transferencia do trafego; 
:_.\ 
7 .. Quando acabar o service corno subscritor, transmitir KKKK que desliga o 
circuito. Seguidamente sera irnpresso o grupo data-hora seguido do tempo 
da duracao da chamada e do convite para prosseguir com a pr6xima 
chamada em radiotelex (Ga+). E de notar que isto nao quebra a ligacao com 
a estacao costeira; 
8. Quando todo o trafego estiver complete, transrnitir BRK+ para quebrar a 
ligacao de radio com a estacao costeira, devendo de imediato o equipamento 
ernissor de telex ser comutado para standby, caso contrario o canal de telex 
ficara bloqueado e impedira a outros utilizadores o seu acesso. 
1. Em primeiro lugar deve seleccionar-se as frequencies de telex apropriadas 
das estacoes costeiras, utilizando as publicacoes da ITU referentes a lista de 
estacoes costeiras ou o volume-1 da ALRS (Admiralty List of Radio· 
Signals); 
2. Decidir qual o canal de telex a utilizar e sintonizar o receptor na frequencia 
de transmissao da estacao costeira. Algumas estacoes costeiras emitem 
sinais livres seguidos do indicative de chamada no c6digo Morse. Se forem 
recebidos sinais fortes, o operador de navio pode entender que a estacao 
costeira ouvira a sua charnada no mesrno canal; 
2.2.13 PROCEDIMENTOS PARA INICIAR 0 cmcurro DE RADIOTELEX 
COM UMA ESTACAO COSTEIRA 
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Quando os subscritores estiverem ligados a um contador automatico, .e_ usado o 
tempo registado, Contudo se existirem mas condicoes na comunicacao, o contador 
para, enquanto que o equipamento solicita a repeticao do texto corrompido. Enviando 
KKKK ou BRK+ no final do service de radiotelex, impoe-se ao equipamento que 
imprima a duracao da chamada. 
'1 
As chamadas manuais sao taxadas com um minima de 3 minutos, seguidas de 
incrementos de um minuto. 
<, ~'- 
i :: incrernentos de 6 segundos. 
As chamadas automaticas sao taxadas no minimo de 6 segundos, seguidas de ' '-, \ -. 
·3. Banda de frequencia utilizada (HF e mais cara que MF)~ 
2. Localizacao do subscritor a partir da estacao costeira (taxa de linha 
terrestre ); 
1. Tempo de duracao da chamada de telex; 
As taxas aplicadas as chamadas de correspondencia publica efectuadas em 
radiotelex dependem de 3 factores: 
2.2.14 T AXAS APLICADAS As CHAMADAS EM RADIOTELEX 
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Figura 2-1: Comunicacdo entre a CES ea SES.· 
:.!. ·I~ . ''..~ 
·'· 
--- Canal de comunicacac 
· · · · · · Atribuicao de canal · 
- - - - Canal comum da NCS 
Este sistema da prioridade as comunicacoes de socorro. A prioridade nas chamadas 
'de socorro nao se aplica ~.6 a atribuicao dos canais de satelite mas tarnbem as ~ 
chamadas automaticas encaminhadas para as RCCs (Rescue Coordination Centre, ou 
seja, centro de coordenacao e salvamento) apropriadas. Assim, qualquer chamada de 
socorro enviada por wna SES (Ship Earth Station, ou seja, estacao de navio) que e 
recebida pela CES (Coast Earth Station, ou seja, estacao costeira) e encaininhada 
automaticamente para a respectiva RCC. Para assegurar um correcto funcionamento 
\ \ · -, 
das comunicacoes de socorro as NCSs <Ne.~orf:: Coordination Station, ou seja, 
• v. "-.... 
cs~iio de coordenacao da rede Inmarsat) verificam todas as comunicacoes das CES 
numa determinada regiao, conforme esta ilustrado na figura seguinte (Figura 2-1): . . 
{ 2. 3 CONHECIMENTO DO SISTEMA INMARSA T 
0 Sistema lnmarsat (International Maritime Satellite Organization) e constituido por 
quatro satelites geoestacionarios confonne ilustrado na figura 2-2. 
··· •••·- ••• -··-------•···· .,_,._, ,,. , ...,,,. __ ., ... .,,,._,.., __ ,I•·•-••• -•·•~·-· ,.,_. '·-·· ··• ·•·•·-,-~,_.,,,._ , .. ,.,...,_., .... _,,_, __ . ,, .. , ... 
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Figura 2-2: Cobertura dos satelites. 
,. 
40 .o to 100 no t.o 1eci 11G '° 20 . 0 .. 1t0 teo i~ 120 100 ao 
As antenas dos equipamentos devem estar apontadas para o satelite correspondente 
a regiao oceanica em que o navio se localiza. Conforme o navi~ se vai movimentando a 
'1 
antena do navio vai a1terando automaticamente, a sua posicao em azimute e elevacao 
para manter a Iigacao, Seo navio sai da area duma detenninada regiao oceanica, entao 
a antena tera que ser realinhada para o satelite correspondente a nova regiao oceanica. 
As areas de cobertura dos satelites estao ilustradas na figura seguinte: 
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Figura 2-3: Localizacao dos satelites. 
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Atlantic Ocean Region-West (AOR-West) 
Indian Ocean ~egion (IOR) 
Atlantic Ocean Region-East (AOR-East) 
0 sistema Inmarsat e constituido por · quatro satelites geoestacionarios, 
correspondendo a quatro regioes oceanicas que estao ilustradas na figura 2-3: 
2. 3.1 SATELITES E REDE INMARSAT 
..__,,. ....... -.·--··--···-······• .. ·----H""""·.._.-----·- ...... ---··----- ....... ~.,. .... _, . ,._____..,,_ ,_ . 
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Exemplificando, se a posicao do navio for 572 34' N e 42!! 16' W podemos 
seleccionar a regiao do Oceana Atlantico Oeste (AOR~West) da figura 2-4. Assim, o 
Azimute (linhas racliais) e cerca de 1902 ea elevacao cerca de 259• 
~I 
5. Introduzir estes dados no t~~m.ln~, conforme instrucoes do fabricante. ··., .. <, 
6. Fazer um ajuste de forma a obter a maxima potencia do sinal. 
4. Identificar a posicao do navio no mapa seleccionado, e ler o correspondente 
Azimute (linhas radiais) e Elevacao (circulos concentricos). 
3. Seleccionar o mapa de Elevacao e Azimute (Figuras 2-4 a 2-7). 
correspondente a regiao oceanica escolhida. 
2. Escolher a regiao oceanica. 
1. Saber a latitude e longitude do navio. 
- partir do norte verdadeiro) da antena. 0 procedimento geral para apontar a antena e o 
seguinte: 
As antenas dos equipamentos devem estar apontadas para o satelite escolhido que 
corresponde a regiao oceanica em que o navio se localiza. Verificar frequentemente se 
a antena nao esta obstruida, por exemplo, pela estrutura do navio ou montanhas. Nesse 
caso devera ter que seleccionar outro satelite que nao esteja obstruido, visto que 
existem ~uitas regioes em que M dois ou mais satelites a cobrir a mesma area. Como 
objectivo de manter as comunicacoes e precise ir alterandb a posicao da antena 
manualmente ou automaticarnente, conforme o equipamento que se esta a utilizar, de 
forma a manter um sinal forte. Para apontar manualmente as antenas tem que se saber ··; h· ·- . I''"' I rt' I! t.:,. -.s t,<t.1' · ~)·:g· ,ih\ti H. o ~matd (an.gulo vertical acima da horizontal) e a ~fo;Ya~ao (a'ngulo horizontal a 
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Figura 2-4: Carta de Elevacao e Azimute AOR-West. 
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Figura 2-5: Carta de Elevacao e Azimute AOR-East. 
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Figura 2-6: Carta de Elevacao e Azimute POR. 
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Figura 2-7 Carta de Elevacao e Azimute IOR 
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Sao normalmente colocadas instrucoes junto do posto de trabalho para iniciar urn 
pedido de socorro, que devem ser lidas por todos os utilizadores antes de precisarem 
delas. No equiparnento e instalado um "software" que depois da. ligacao ter sido 
estabelecida envia uma mensagem pre-formatada de socorro. Esta mensagem contem a 
identificacao do navio, a sua posicao e o tipo de socorro pretendido, Em algumas SES 
pode-se iniciar uma chamada de socorro premindo apenas um botfio, noutras este 
botao muda a prioridade da chamada (Prioridade 3). Neste caso o operador tern ainda 
que iniciar o pedido de socorro. 
As NCSs alem de corrigirem qualquer anomalia nas comunicacoes verificam a 
identificacao da CES e a posicao do navio que vem na mensagem de socorro, A NCS 
interceptara a chamada caso a CES niio esteja operativa para a regiao do oceano em 
que o navio se encontre enviando-a para a RCC correspondente, ou intervindo atraves 
de um operador, no caso dos Estados Unidos. 
Qualquer SES tern a possibilidade de iniciar um pedido de socorro que e recebido 
pela CES sendo-lhe automaticamente atribuido um canal de satelite. 
2. 3.2.1 COMUNICA<;OES DE SOCORRO 
' \ 
\'· 
Devido ao facto deste equipamento ser muito grande e de grande peso, tern sido 
normalmente usado em navies de grande porte, corno por exemplo, petroleiros. 
0 ~1 •. r p, 
Este sistema foi o ;~~~~~r~"i·a'·~ ~~~ ;i~~l~!C~.~-~~o,{ l,~~n~61o°'3 sido introduzido 
comercialmente em 1982. Este sisterna tern disponfveis cornunicacoes telefonicas 
duplex, telex, fax, correio electr6nico e outras forrnas de comunicacao de dados 
incluindo os dados de alta velocidade (56 e 64Kbits/segundo). Desenvolvimentos mais 
recentes em tecnicas de compressao de dados tornaram possf vel a transmissao de alta 
definicao, tais coma, fotografias e televisao de baixa velocidade de varrimento. 
2. 3.2 SISTEMA INMARSA T A/B 
-•-··-...-••-- .... • ·- •-•""'' -·~___...__.__.h.,, _,_.._ .. • --·----,.··-•'''""' ·-·--•-H, ... l .. •0•~- ••- ·-- .. -· ,,,,,,.., __ ,_ ...... _,,..M•-H•---·-··••O·•-•••M•-·"•' ••--o _' ••••••-••••·•----- • I""'"••• 0 
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5. Qualquer outro tipo de informacao que seja relevante. 
4. Natureza do perigo e tipo de socorro desejado. 
3. Posicao do navio (latitude e longitude). 
'···,~ -, _ \<'' 2. Nome ou indicativo de chamada ou outra identificacao do navio em perigo. 
1. MAYDAY MAYDAY :fytt\Yt?A Y. 
Se nao se receber qualquer resposta dentro de 15 segundos repete-se chamada de 
socorro. Quando o contacto for estabelecido envie a sua mensagem onde deve incluir a 
seguinte informacao: 
3. Seleccionar a CES desejada. 
2. Seleccionar Distress Priority (Prioridade 3). 
1. Seleccionar o modo de operacao (Telefone ou Telex). 
Para enviar uma chamada de socorro deve-se proceder do seguinte modo: 
Ao iniciar-se um pedido de socorro e transmitida uma mensagem atraves do satelite 
para a CES (ou NCSs) fazendo-se uma ligar;ao automatica para as autoridades 
cornpetentes, evitando assirn que o operador do navio use o telefone ou o telex da 
RCC. Em alguns parses e necessario que o operador introduza o mimero de telefone 
ou telex da RCC seleccionada, Se o operador nao souber o ruimero ou se atrasar a 
introduzi-lo a NCS interceptara a charnada e neste caso a comunicacao faz-se sob o 
I 
controlo do operador da CES. 
---·~· . ~-··- ··-· · ... ~- .... ---· ------"· --- .. ··---·-·--- .. -~ - ~-~ ~-· 
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5. Qualquer outro tipo de inforrnacao que seja relevante. 
4. As condicoes da pessoa doente ou sinistrada ou no caso da assistencia 
maritima, detalhes do sinistro. 
3. Posicao exacta do navio (latitude e longitude). 
2. Indicativo de chamada e o mimero de identificacao. 
1. Nome do navio. 
Depois de estabelecida a comunicacao, deve identificar a chamada como URGENT 
ou SAFETY e dar as informacoes necessarias seguintes: 
0 MARITIME ASSISTANCE (39) - Serve para pedir assistencia 
imediata das autoridades no caso de, por exemplo, um homem cafdo ao 
mar, poluicao ou um pedido de reboque. 
como por exemplo, evacuacao de um doente. 
0 MEDICAL ASSISTANCE (38) - Serve para pedir assistencia imediata, 
se dando a palavra MEDICO seguida da informacao abaixo descrita. 
'.. \ ~'\ \.,, 
0 MEDICAL ADVICE (32) - Serve para pedir conselhos medicos e usa- ,.., ........... 
<, 
4. Depois de receber indicacao para fazer a seleccao do service, digite os dois 
digitos apropriados seguintes, seguido de #: 
3. Seleccionar a CES desejada. 
2. Seleccionar Routine Priority (Prioridade 0). 
1. Seleccionar o modo de operacao (Telefone ou Telex). 
Para se enviar por via telef6nica ou por telex um pedido de urgencia (Urgent) ou 
seguranca (Safety) deve-se proceder do seguinte modo: 
2. 3.2.2 COMUNICA<;DES DE URGtNCIA E SEGURAN<;A 
-- ~··--...-~--·- .. - ·-··- ------~-···--·····-- ·- -··- ...... ·-·-··-~--~·-· ~ .. - ... ----------·- .. , .. , 
·••! ·----·· °""Y ~ •••• , .. ' ·--- .. ··----···-- " •-···--~---·•-r.- .... 
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10. Introduzir o caracter + para terminar. 
9. Introduzir 0 mimero de.telex do destinatario, 
8. Introduzir o c6digo de destino, que tanto pode tratar-se do c6digo do pafs 
(Tabela 2-5), como pode ser o codigo da regiao oceanica no caso de outra 
SES (Tabela 2-1). 
7. Introduzir o c6digo de service de telex de dois dig~tos (Tabela 2-4). 
6. Reiniciar o pedido de canal para enviar o telex se dentro de alguns 
segundos nao se receber qualquer indicacao da CES. 
AHEAD), o que signiflca que.foram bem sucedidas as cornunicacoes 
'·\.. - ... \ ' 
·com a CES atraves do satelite, 
c) Aparece no terminal ~-- cabecalho da CES seguido de GA+ (GO. - ............. _ 
b) Impossibilidade de comunicar com a CES. ~: .. 
a) Atribuicao de um canal de telex. 
5. Dentro de alguns segundos pode acontecer uma das seguintes hip6teses: 
SES. 
4. Pedir o canal de telex de acordo com as instrucoes do fabricante da sua . 
3. Seleccionar a CES atraves da qual se vai estabelecer a chamada. 
2. Seleccionar rotina (Routine Priority). 
1. Seleccionar o modo telex. 
Para enviar uma mensagem por telex e conveniente prepara-la previrnente usando o 
editor de texto do terminal. Para estabelecer a comunicacao via telex ha duas etapas a 
perCOIT(?~'. Primeiro e necessario escolher a CES para a sua regiao do oceano para 
depois poder enviar a mensagem atraves da rede internacional de telex para o seu 
destinatario. Concretamente, para enviar um telex deve proceder-se do seguinte modo: 
2. 3.2.3 COMUNICA<;OES COMERCIAIS VIA TELEX 
'""' ---.-·--·•"''''' •••-·,- __ ,,.,,, .,..,,._, _,_,.___,.,. , __ •"' .,. __ . ..,.,..,_._,.,,_ .. -.-.-.--.-, ---·--·-•••-· .. , ·-·-·--•-~,I-"•'"-"''~·-~-····•·----•••••····------- •.. .,•• ·< I ' 
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3. Seleccionar a CES com a qual quer estabelecer contacto. 
2. Seleccionar retina (Routine Priority) e o tipo de canal 01 que 
normalmente esta por defeito. 
1. Seleccionar a opcao de cHamada telef 6nica. 
Para fazer uma chamada telefonica ha duas etapas a percorrer para estabelecer a 
comunicacao en'tre o navio e o destinatario: Primeiro, estabelecer a cornunicacao com 
a CES da sua regiao oceanica via satelite e depois, estabelecer a comunicacao entre a 
CES e o destinatario atraves da rede telefonica internacional. Para tal deve proceder-se 
do seguinte modo: 
2. 3.2.4 COMUNICA<;OES COMERCIAIS VIA TEUFONE 
Tabela 2-1: C6digos de acesso a regiao oceanica (Telex) 
Oceano Atlantico Regiao Este (AOR-East) 581 
Oceano Pacifico (POR) ' -. 582 ' '\ . -, i .:· 
<, <, 
Oceano Indico (IOR) 583 
Oceano Atlantico RegiaoOeste (AOR-West) 584 
13. ACES da o entendido, significando que a mensagem foi recebida, 
12. Introduzir o comando para ser enviada a mensagem. 
11. Dentro de alguns segundos devera receber a resposta do destinatario 
indicando que a ligacao foi estabelecida (neste exemplo sera INMHLP G). 
Por exemplo se quizesse enviar um telex para o mimero 920327 INMHLP G de 
Londres teria, depois de receber GA+ de introduzir no terminal 00 51 920327 +. 
Saliente-se que "00" 6 o c6digo de dois digitos para uma chamada autornatica de Telex 
e "51" e o c6digo de acesso ao pafs. 
.. ···-·----·- --.- --~-···- -··---··--··· -- ···- .. -· .. ··---~ .. --1·---·"- .. •··--~··--··-·-· .. -······ . ........ ·······~•"'" ...• - ~-·-----··-·· .•. ... , .•... ···~····· .,. '., ,. ,.. •... ··-···· -o- ·.·····-·-···-- ·~-- .. -·-<I-····-~··. 
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Tabela 2-2: Codigos de acesso a regiao oceanica (Telefone) 
Oceano Atlantico Regiao Este (AOR-East) 871 
Oceano Pacifico (POR) 872 
Oceano Indico (IOR) 873 
Oceano Atlantico Regiaooeste (AOR-West) 874 
- <, "'>, 
Por exemplo se quiser fazer uma chamada para a Escola Nautica cujo mimero e o • . \ ' 
""···~ '\ ' 4430605, discaria, depois de ouvir o sina1 sonoro o mimero 00 351 4430605 #. 
Saliente-se que "00'' e o c6digo de dois digitos e significa tratar-se duma chamada 
telef6nica autornatica e o "351" e o c6digo de acesso ao paf~. 
9. Dentro de alguns segundos ouve-se o toque do telefone do destinatario ate 
o destinatario responder, podendo entao iniciar a conversacao, A cobranca 
da chamada comeca a con tar a partir deste momenta. 
. .. ~· Premir o caracter #para terminar a sequencia de chamada. 
c) Niimero de telefone do destinatario . 
b) Codigo de destino que pode ser o c6digo do pafs (Tabela 2-7), ou 
o c6digo da regiao oceanica no caso de outra SES (Tabela 2-2). 
a) C6digo com dois digitos do service telef6nico (Tabela 2-6). 
7. Seleccionar o service e o destinatario desejado da seguinte forma: 
' 6. Se nao se receber qualquer indicacao da CES devera repetir-se o 
procedimen to. 
a) Atribuicao de um canal para fazer a chamada telef6nica. 
b) Impossibilidade de comunicar com a CES. 
c) Um sinal audfvel, indicando que pode fazer a chamada. 
5. Recebe-se uma das seguintes possibilidades algum tempo depois: 
4. Pedir o canal para fazer a chamada telef6nica de acordo com as instrucoes 
do fabricante da sua SES. 
~~···-...--- ------ .. --.-r---,.--··-··- ... -·-··--··- -·' ·-·--···---·-·-··--·····-·-- .. ·- --------·-·--- 
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Para se iniciar um pedido de socorro para a RCC pode-se usar o terminal, OU· 
premindo simplesmente um botao (ou uma combinacao de botoes), sendo assim 
transmitida automaticamente para a CES uma mensagem ja formatada de socorro. As 
Jnformacoes para a mensagem de socorro, como por exemplo, a posicao do navio, 
podem ser rnanualmente introduzidas ou vem atraves dos equipamentos electronicos 
de navegacao. No entanto, pode-se contactar qualquer RCC procedendo como para as 
chamadas de rotina que consiste em utilizar os mimeros intemacionais de telex. De 
qualquer modo, para evitar o envio de falsos alertas, nunca se deve pressionar o botao 
de alarme, excepto no caso de uma emergencia real, quando se estiver em perigo 
2. 3.3.1 COMUN/CA()OES DE SOCORRO 
' \ ' \ \ . Neste sistema, para enviar OU receber 'rnensagens e necessario fazer 0 "Log-in" .. ......_ .' ~ •. 
depois de ligar a alimentacao do equipamerito. No entanto, alguns equipamentos 
fazem-no automaticamente, Assim o sistema sabe que a SES esta pronta para qualquer 
comunicacao e simultaneamente e sintonizada a SES para o canal comum da NCS, 
para a regiao do oceano em causa. No caso de se desejar desligar o equipamento deve- 
se fazer o "Log-out" primeiro para que o sistema saiba que nao esta disponf vel para 
qualquer comunicacao. 
Um dos maiores beneficios deste sistema foi tornar desnecessario ter disponfveis 
frequencias para as comunicacoes de seguranca e socorro. Assim est.as cornunicacoes 
sao transmitidas nos canais gerais usando um sistema de prioridades. 
destes equipamentos e pequeno e rem pouco peso, sso especialmente vocacionados 
para pequenos navios tais coma por exemplo, yachts e navios de pesca. Este sistema, 
no en tan to, nao permite comunicacoes em fonia, sendo possf vel apenas enviar 
mensagens em texto ou dados. 
·; 
Este sisterna foi introduzido em 1991 para complementar o Inmarsat-A, tornando 
possfvel as comunicacoes a, baixo custo num pequeno terminal. Como o tamanho 
2. 3.3 SISTEMA INMARSA T -C 
. ··-"·•···•1 .• 
- ····-·-··-·····- .. ·--·-·-- ·-+-·•·· ., . 
... ~ .. , - ... , --- . ·~···- .. ···· .... .. ._ .. , .. , .. '·• . - - -- ... - ...... ,_ ·-· ---  .... .-.. ..... __ 
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Para enviar uma mensagem (Telex/Dados) do navio para a rede de 
telecornunicacoes intemacional, e necessario preparar a mensagem no editor de texto 
do terminal, e s6 depois envia-la, sendo recebida com um atraso de alguns minutos. 
2. 3.3.2 MENSAGENS COMERCIAIS 
-, \-~ ~ 
7. Aguardar pelo entendido da CES. Caso nao se receba o entendido dentro 
de 5 minutos, deve-se repetir as instrucoes acima descrirninadas. 
6. Confirmar o desejo de enviar o pedido de socorro, pressionando urna tecla 
apropriada. A SES transmitira automaticamente Q seu pedido de socorro 
atraves da CES seleccioriada para o seu RCC associado. 
5. Seleccionar a CES mais pr6xima dentro da sua regiao oceanica, que vai 
estar atenta as operacoes de busca e salvarnento feitas pelo RCC mais 
pr6ximo do seu navio. Pode-se no entanto, escolher qualquer CES dentro 
da sua regiao oceanica desde que seja conveniente usar, como seja por 
exemplo, por razoes linguisticas. 
4. Seleccione o tipo de socorro, caso contrario sera considerado como nao 
especificado (Unspecified). 
3. Caso seja solicitado especificar o socorro como maritimo. 
2. Introduzir nos espacos correspondentes, a posicao do navio e outras 
informacoes que estejam disponfveis, a nao ser que essas informacoes sejam 
fomecidas autornaticamente pelos equipamentos electr6nicos de navegacao. 
1. Seleccionar o menu de de pedido de socorro, socorrendo-se do manual de 
instrucoes do fabricante. 
eminente. Recomenda-se assim, o uso do terminal para enviar um pedido de socorro 
porque desta forma, e possfvel actualizar as informacoes a quern coordena a operacao 
de busca e salvamento. Para aceder ao terminal deve proceder-se do seguinte modo: 
•-----·-··--· .-··-··- -·- - ··-····-~····~ -·~------··--- ·---· -  _ _ .., _.._ _  , -~·-··- ··-·•· ,, - ··-·-···-··- - _ - ·-··. 
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Tabela 2-3: C6digos de identificacao da rede para dados. 
Oceano Atlantico Regiao Este (AOR-East) 1111 
Oceano Pacifico (POR) 1112 
Oceano Indico (IOR) 1113 
Oceano Atlantico RegiaoOeste (AOR-West) 1114 
8. No caso de se pedir confirmacao pelo destinatario devera receber-se essa 
confirmacao atraves da CES cerca de dez minutos depois, caso esta nao 
esteja muito ocupada. 
7. Alguns minutos depois da SES ter iniciado a transmissao da mensagem, a 
CBS confirmara se recebeu bem ou nao a mensagem (Note-se que isto nao 
e o mesmo que a confirmacao da entrega da mensagem ao destinatario). 
6. Premir o botao para enviar a mensagem comecando a SES a enviar a sua 
mensagem automaticamente. 
5. Seleccionar confirmacao da recepcao da mensagem pelo destinatario, se 
desejado (Notar que a estacao costeira pode taxar este service). 
4. Seleccionar rotina (Routine priority~- 1 :~, 
a) Nome (opcional). 
b) C6digo de destino que contem um c6digo de dois digitos (Tabela 
2-4), o c6digo do pafs (Tabela 2-5), ou um c6digo de acesso a 
regiao oceanica (Tabela 2-1 para telex e Tabela 2-3 para dados). 
c) Niimero do telex. 
3. Introduzir o destinatario da mensagem, ou seleccionar um destinatario ja 
existente na SES, da seguinte forma: 
2. Seleccionar o modo de transmissao. 
1. Introduzir a mensagem no editor de texto, ou editar uma existente. 
Concretizando, para enviar a sua mensagem devera seguir os seguintes 
procedimentos: 
-··· ....... -·-···--·· "- ' .... ,_ ---~ ....... - ~-- ... - .. ~------·-·1-- .. - ... 
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• Chamada de area geograflca --;; Cada area "de cobertura do satelite e 
dividida em regi6es baseadas nas NAVAREA/METEAREA como 
• Chamada de todos os navios --;; Significa chamar todos os navies numa 
determinada area de cobertura do satelite. No en tan to, devido ao facto da 
cobertura dos satelites geo-estacionarios cobrir uma area muito vasta esta 
chamada nao e muito eficaz podendo ser justificada em circunstancias 
excepcionais. 
.:.1 -, 
Para receber o EGC e necessario seleccionar a regiao do oceano apropriada na 
SES, e sintonizar o receptor para o canal da NCS daquela regiao do oceano 
podendo os navios ser chamados numa das seguintes possibilidades: 
·· • Mensagens do sistema Inmarsat+-e Servem para obter inforrnacao sobre o 
sistema como seja novas CESs operacionais ou noticias sobre alteracoes no 
sistema. 
navios. 
• Fleet Net --;; Serve para transmitir informacao comercial para determinados 
informacoes relacionadas com a seguranca como por exemplo 
retransmissoes de chamadas de socorro. 
t I I ! r 
r. I 
I 
f f ' 
• Safety Net --;; Serve para transmitir informacao de seguranca maritima MSI 
para todos os navios duma determinada NA V AREA/MET AREA ou por 
exernplo na proximidade duma operacao de busca e salvamento. 0 MSI 
contern avisos a navegacao, previsoes e avisos meteorologicos e outras 
'·· 
; i:. i i 
~. l I j 
O. .. ~istema Inmarsat tern disponfvel o service EGC (Enhanced Group Call, ou seja, 
chamada de grupo), cuja finalidade e enviar informacao de seguranca maritima MSI 
(Maritime Safety Information) de terra para o navio. Existem tres tipos de informacao 
que podem ser enviados como se descriminara a seguir: 
2. 3.3.3 sssvtco INTERNACIONAL DE'SEGURAN<;A EGG 
;! 
i 
! 
l I I I I 
I 
I 
.1 
I 
I 
....................... _ ·-·-·····-·· .. •• -- ·.,_,_ , .. - t• 
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• CLASSE 3 --+ Tern dois receptores independentes a operar 
simultanearnente, um capaz de receber e transmitir trafego Inmarsat-C e 
outro capaz de receber mensagens EGC. 
b) Receber exclusivamenre mensagens EGC. 
a) Receber mensagcns se nao estiver ocupado com trafego cornercial. 
• CLAS SE 2--+ 0 operador pode seleccionar dais modos de operacao: 
• CLASSE l --+ Nao pode receber mensagens EGC. 
SES Inrnarsat-A usando a mesma antena. 
• CLASSE 0, OP(:Ao 2 --7 Trata-se de um receptor EGC acoplado a uma 
• CLASSE 0, OP(:AO l -> S6 pode receber mensagens EGC 
figura 2-8: 
sistema pode ser dividida em quatro classes diferentes, conforme esta ilustrado na 
9 receptor EGC assegura o cnvio de inforrnacoes de terra para o navio como seja 
um pedido de socorro. Quando uma mensagem de prioridade de socorro e recebida e 
accionado um sinal acustico so podendu.ser -,~esligado manualmente. Este receptor 
'. \ ·. 
pode fazer parte integral duma SES, ou ser u{na_uiiidade separada. A concepcao deste :· ~~. 
• Chamada de grupos de navios :-+ A CES tern um c6digo para chamar 
determinado grupo de navies podendo ser muito util para chamar unidades 
de busca e salvarnento. 
• Chamada de ~1rcas gcugraficas variaveis --+ A SES aceita chamadas numa 
deterrninada regiiio definida pela posicao do navio que foi introduzida no 
terminal. 
tendo cada uma urn codigo de regiao de dois digitos (01 a 16). 
.... _..._,._._ -- --· --#••'" , .. .. ,,_ .. , .. _. " ., - .. -- ._....__._..... y. , .. . .. ,., ,,.,_, __ ··•·-t<··-~- ------·- .. ··-····· "' 
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Figura 2-8 Receptor EGC. 
Classe 3 
PROCESSADOR 
RECEPTOR RECEPTOR EGC EMISSOR 
<, '\ 
Antena " ' 
Inmarsat-C 
'• .. '"---------' 
:. ! -, -. Classe 2 Classe 1 
PROCESSADOR PROCESSADOR PROCESSADOR EGC 
RECEPTOR EMISSOR 
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·····~---··· ··--···-·····-· .... ·-------·-··--- 
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Tabela 2-4:C6digo de dois digitos para telex. 
Utiliza-se este c6digo para debitar o preco da chamada de 
Telex no cartao de credito ou credifone. 
Carrao de Credito 36 
Utiliza-se este c6digo se se tem problemas tecnicos com o 
terminal Inmarsart-A. A equipa tecnica dos CESs tern 
normalmente canacidade para resolver o oroblema. 
Assistencia Tecnica 33 
Utiliza-se este c6digo para obter informacao medica, 
Alguns CESs tern ligacoes directas com os hospitais Iocais 
auando este codizo e usado. 
Informacao Medica ·~ 32 
Este c6digo pode ser utilisado para perguntas especiais tais 
como localizacao de navios, etc. 
Perguntas Maritimas 31 
Este c6digo e utilisado para transrnitir directamente uma 
rnensagem a partir de uma SES, para um posto telegrafico 
seleccionado, para expedicao por correio ou meios 
anronriados 
Service de 
Correspondencia via 
Telex 
24 
Numero de Telefone 
Abreviado 
23 
Este c6digo e utilizado para obter acesso a uma unidade de 
retransmi(~~~ ~.sr~l,V.,~: ch~,~?~~i1r~7ais. . Unidadede Retransmissao 
(Nacional) 
22 
Este c6digo e utilizado para obter acesso a uma unidade de 
retransmissao \SFU) parachamadas interpacionais. ( S ,,.,, {', 9 c>;r .- (1'; 1 ~ (. •!}fl ; ,; 
Unidade de 
Retransmissao 
(Internacional) 
21 
Este c6digo pode ser usado via algumas CESs para 
charnadas telefonicas manuais 
Chamadas 
Telef6nicas Manuais 
17 
Este C6dj$O li~.ara 0 operador que faz a chamada ao service 
deradiotelegramas para a transmissao de radiotelegramas 
com origem.em-telex. 
Service de 
Radiotelegramas 
15 
Utiliza-se este c6digo para obter informacao acerca dos 
assinantes localizados no pais, no aual a CES esta situada. 
Informacao N acional 14 
Utiliza-se este c6digo para obter assistencia para fazer 
ligayoo aos assinantes dentro do pats onde o CES esta 
situado, Nos pafses que nao tenham um Operador 
Internacional, utiliza-se este codiao em vez do codizo 11. 
Operador N acional 13 
Utiliza-se este c6digo para obter informacoes sobre os 
assinantes localizados noutros pafses, excepto o pafs onde 
a CES esta situada. 
Informacao 
Internacional 
12 
Utiliza-se este c6digo para obter informacao do Opcrador 
Internacional do pals onde o CES esta situado. 
Ope rad or 
Internacional 
11 
·-1 
Este codigo e usado por algumas CESs para permitir aos 
assinantes equipados com inmarsat-A utilizar c6digos de 
telefone abreviados para as suas chamadas telef6nicas 
regulates. 
., •• _, 
00 Autornatico Utiliza-se este c6digo para fazer uma chamada de telex 
automatica utilizando os codigos de paises de telex 
Internacional, dados na tabela 2-5. 
.. , , ,. 
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Tabela 2-4:C6digo de dois digitos para telex (Continuacao). 
Licenciamento 
Este c6digo deve ser usado quando o navio esta pronto 
para comecar testes de licenciamento de Inmarsat-A. 0 
c6digo deve ser usado sornente para este prop6sito, e 
depois apenas usado pelo CES pelo qual o licenciamento 
ten ha sido atribuido, 
Testes de 92 
Este c6digo deve ser para testar o receptor de telex. A CES 
norrnalmente transmite o seguinte: 
THE QYICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY 
DOG 12345567890 
Teste Autornatico de 
Lin ha 
91 
Este codigo sera usado normalmente pela CES para 
permitir acesso automatico 1'l informacao de uma base de 
dados, se disoonfvel, 
Base de Dados 70 
Para ser usado pelas admnistracoes para uso especializado 
sendo muitas vezes usado para linhas reservadas etc. 0 
digito "x" a seguir ao 6 sera localizado numa base nacional 
e normalmente nao sera o mesmo para servico/linhas 
reservadas para mais do Que uma CES 
Adrnnistracao 
especializada 
6(x) 
fate c6digo permite a ligac;ao a um centro nacional ou 
internacional apropriado, para receber informacao do- 
mb~im'cntq_ de navies por mutivos de busca e salvamento 
(Ex:\\MV£R, etc.) • 
Inforrnacao da 
Posicao do Navio 
43 
Este c6digo pennite a ligacao a uma reparticao maritima 
para transmitir informacao para o navio sobre qualquer 
obstaculo que possa p6r em risco a seguranca da 
navegacao, tais como naufragios, navies a deriva, 
obstaculos flutuantes, radiofarois inoperativos, icebergs, 
minas flutuantes,etc. 
Advertencias e 
Perigos Maritimos 
42 
Este c6digo deve ser usado pelos navios que fazem 
observacoes meteorologicas para enviar as suas 
observacoes meteoro16gicas. Na maioria dos casos onde 
este service e utilizavel, o service esta livre de taxas para o 
navio, sendo a Autoridade Meteorol6gica Nacional que 
paga as taxas. 
Informacao 
Metereol6gica 
41 
Este c6digo deve ser usado para obter assistencia, reboque, 
derramamento de 61eo, etc. 
Assistencia maritima 39 
Este c6digo deve ser usado na condicao da pessoa doente 
ou ferida a bordo requerer a cvacuacao urgente, ou 
assistencia medica a bordo do navio. Este c6digo assegura 
que a chamada siga para a agencia/autoridade costeira 
apropriada para resolver a situacao. 
Assistencia medica 38 
·-- 37 Tempo e Duracao Este c6digo deve ser marcado no inicio da chamada em vez do c6digo 00 da chamatla automatics. Este service 
pennite que o operador do SES seja avisado do tempo e da 
duracao da chamada. Este aviso e feito por uma chamada 
telef6nica ou mais normalmente numa mensagem de telex 
contendo o tempo e a durm;:ilo da chamada referida. 
Normalmente o operador da SES deve terminar a chamada 
de Telex usando 5 pontos finais ( .•... ). 0 tempo e duracao 
da chamada sera automtiticamente enviada. 
.. ---- ...... ~-~--·----···-- .. ·--~----- ----- - ---·--·--·-- ------- ·-··· ................ ,.., .. ·- ·····--- .. ·-· ····-~- ----~-·---~------ -··- ·- - ...... ~-----..o. 
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2-63 Sistema de Comunicacoes GMDSS 
Tabela 2-5: Codigo de paises para telex. 
Cayman (Uhas) 293 
Cabo Verde (Republica de) 993 
Canada (TWX) 26 
Canada 21 
Camaroes (Republica dos) " 970 
Cambodia . 807 
Burundi (Republica do) 903 
Burkina Faso 978 
Bulgaria (Republica da) 67 
Brunei Darussalam 809 
Brasil (Renublica Federal do) 38 
Botswana (Republica do) 962 
Bosnia Herzegovina 600 
Bolivia (Republica da) 309 
Bhutam 890 
Bermuda · 290 
Benin (Republica do) 972 
Belize 371 
Belgica 46 
Belarus (Republica de) 681 
Barbados 392 
Bangladesh 780 
Bahrain 490 
Bahamas 297 
Azerbeiiao (Republica do) 784 
Austria 47 
Australia (Territories extemos 766 '·· 
Australianos) 
Australia 71 
Ascencao 939 
Aruda 303 
Costa Rica . 376 
Costa de Ivoire (Reoublica de) 9.83 
Croacia (Republica da) 599 
Cuba·, 28 
Chipre (~~puglica de) 605 
· ...... ~'- .. · 
Czech (Renublica do) (TNIC C) 66 
Coreia (Republica Democratica da) ... 899 
Din am area 55 
Diego Garcia 938 
Diibouti (Renublica de) 979 
Dominicana (Renublica) (AACR) 202 
Dorninicana (Republica) (MIRADOR) 241 
Dominicana (Republica) (CDT) 201 
Ecuador 308 
Ezipto (Republica Arabe do) 91 
EI Salvador (Renublica de) 373 
Eslovaquia 66 
Eslovenia 598 
Espanha 52 
Estonia (Republica da) 537 
Etionia 980 
Estados Unidos da America 23 
Estados Unidos da America 246 
Emiratos Arabes Unidos 893 
Estados Unidos da America (Uhas 208 
Virzens de Santa Cruze Slio Tomas) 
Falkland (Ilhas Malvinas) 306 
Fara6 (Ilhas) (Dinamarca) 502 
Fiji (Republica do) 701 
Filan di a 57 
Guine Ecuatorial (Republica da) 999 
Gra-Bretanha e lrlanda do Norte 51 
Argentina (Reoublica da) t. 33 Cook (Ilhas) 772 
'· Armenia (Repubhca da) 684 
Antigua e Barbuda 393 Comm (Renublica do) 981 
Anguila 391 Comoros (Republica Federal Islamica) 994 
Angola (Reoublica de) 991 Colombia (Republica da) 35 
Americana (Samoa) 770 China (Republica Popular da) 85 
Africa Central (Republica de) 971 Chile (TEXCOM) 346 
America Central 37 Chile <ENTEL) 345 
Argelia (Republica da) 408 Chile (VTR/CM) 344 
Albania (Republica da) 604 Chile.(VTR) 343 
Alaska {USA) 200 Chile (TELEX CHILE) 342 
Africa do Sul 95 Chile 34 
~--· Afezanistao 79 Chad (Renublica do) 976 
---- - ~·-----·---·---·-·-· ...... ·-· ~ . .. - .. - - . .. . ·---·~----- ·-·---·-·· ..... '·- ....• ___, ·-- _,__ __ .,,. -.......- ...- _ .. ,.,._. --.t·- "'''"'' 
2-64 Sistema de Comunicacoes GMDSS 
Tabela 2-5: C6digo de paises para telex (Continuacao). 
Franca 42 Jordania 493 
Franca (Polinesia) 702 Kenia 987 
Gabao (Renublica do) 973 Kiribati (Republica de) 761 
Gambia (Republica da) 996 Coreia (Republica da) 801 
Georgia (Republica da) 683 Kuwait (Estado do) 496 
Alemanha (Reoublica Federal da) 41 Kazistao 785 
Ghana 94 Kirzistao (Renublica do) 788 
Gibraltar 405 Lau 804 
Grecia 601 Latvia (Republica de) 538 
Greenland (Dinamarca) 503 Libano 494 
Granada 395 Lesotho 963 
Guadeloup(Departamento Frances 299 Liberia 997 
de) 
Guam (USA) 700 Libia 901 
Guatemala (Renublica da) 372 Liechtenstein (Principado de) 45 
Guiana (Departamento trances da) 300 Lituania 539 
Guine (Republica da) 995 Luxemburzo ·402 
Guine-Bissau (Republica da) 969 Macau 808 
Guvana 295 Macedonia 597 
Haiti (Renublica do) 203 Madagascar 986 
Hawai (USA) (DATATEL) 773 Malawi 904 
Hawai (USA) (MCI/WUI)) 704 Maldivas 896 
Hawai (USA) (MCl/WUI) 705 Mali 985 
Hawai (USA) (MCI/WUI) 708 Malta (TELEMALTA} 406 
Hawai (USA) (WUH) 709 Malta (GTC) 403 
Honduras (Republica das) 374 Malasia 84 
Hongkong 802 llhas Marianas 760 
Hunzria (Republica da) 61 Uhas Marshall f: 765 ;, 
Holanda (Antilles) 390\ -Martinique (Departamento frances 298 
-, def 
Holanda 44 Mauritania (Republica Islilmica da) 974 
Islandia 501 · Mauritius 966 
India (Republica da) 81 Mexico 22 
Indonesia (Republica da). 73 Micronesia 764 
Inmarsat Este (Oceano Atlantico) 581 Moldova 682 
Inmarsat Oeste (Oceano Atlantico) 584 Monaco 42 
Inmarsat (Oceana indico) 583 Mongolia 800 
Inmarsat (Oceano Pacifico) 582 Montserrat 396 
Mio (Republica Islarnica do) 88 Marrocos 407 
Iraque (Republica do) 491 Mocarnbique (Republica de) 992 
Irlanda 500 Mianmar 83 
Israel 606 . Namibia (Republica da) 908 
Italia 43 Nauru (Republica de) 775 
Jamaica 291 Nepal 891 
Jaoao . 72 Nova Zelandia 74 
-·-· 
2-65 
907 
990 
902 
982 
62 
806 
895 
805 
31 
504 
:i 
-:; 771 
707 
786 
32 
680 
988 
774 
296 
789 
607 
409 
294 
777 
762 
977 
86 
989 
787 
785 
... 492 
54 
45 
964 
304 
984 
803 
900 
Sistema de Comunicacoes GMDSS 
Tabela 2·5: C6digo de paises para telex (Continuacao). 
Zirnbabue (Republica do} 778 Salomao (Uhas) 
Zanzibar (Tanzania) 87 Sinzapura (Rcpublica de) 
Zambia (Republica de) 998 Serra Leoa 
Zaire (Republica de ) 965 Seicheles (Republica de) 
Yugoslavia (Renublica Federal de) 906 Senegal (Republica de) 
Yemen do Sul 495 Saudita (Arabia) 
Yemen do Norte 967 Sao Tome e Principe (Republica 
Democratica de) 
Vietename 505 Sao Marino (Reoublica de) 
Venezuela (Reoublica de) 399 ' SITo Vicente e Granadinas 
Santa Lucia Vaticano 398 
Vanuatua (Republica de) 397 Santa Kitts e Nevis 
960 WaJlis e Uhas Fortuna Santa Helena 
909 Uzbekistan (Republica de) Ruanda 
64 Uruguai Russia 
65 Ucrania Romenia 
961 Uganda (Republica de) Reuniao (Departarnento Frances de) 
497 Tuvalu Qatar (Estado do) 
240 Turks e Caicos (Ilhas) Porto Rico (1RTJFTC) 
209 Turkmenistao Porto Rico (PRCA) 
205 Turquia Porto Rico (MCI/WUI) 
i06 'Tunisia Porto Rico (AACR) 
404' S Trinidade e Tobago Portugal 
63 Tonzo Pol6nia (Renublica da) 
75 Tokelau Filioinas (Republica das) 
36 Togo Peru 
305 Tailandia Paraguai (Republica do} 
703 Tanzania Papua Nova Guine 
379 Tazikistao Panama 
763 Taiwan (China) Palau 
82 Siria Pakistao 
498 Suecia Oman 
56 Suica Noruega 
776 · Swasilandia Niue 
905 Suriname (Republica de) Nigeria (Republica d) 
975 Sudao (Republica de) Nizer (Renublica de) 
375 Sri Lanka Nicaragua 
706 Somalia Nova Caled6nia ·-·-·
-· ·- ~ ..•.  ·----------~---- .. ---·--·--··---··--·-··· "•--··-~·---·,- ~~----~,,...,,.,~1•h~~· ------+---+-•---··--·-······- 
Sistema de Comunicacoes GMDSS 2-66 
Carrao de credi to 
de chamadas 
Utiliza-se este c6digo para contactar o operador para fazer 
uma chamada a naaar nelo destinatario. 
"Collect Call" 
Utiliza-se este c6digo para debitar o preco da chamada 
telefonica no cartao de credito ou credifone. 
35 
Chamadas 
Pessoais 
Utiliza-se este c6digo para cont.actar o operador para fazer 
uma chamada pessoal. 
34 
Utiliza-se este codigo quando se tern problemas tecnicos com o 
terminal I~mar~art-A A equipa tecnica dos CESs tern 
norntalrnente canacidade nara resolver o oroblema. 
Assistencia 
Tecnica 
f t·: ,, 
I 
r '· 
33 
Utiliza-se este c6digo para obter informacao medica. Alguns 
CESs tern ligacoes directas com os hospitais locais quando 
este codizo e usado, 
Informacao 
Medic a 
Perguntas 
Mari ti mas 
32 
' I i Este c6digo pode ser utilisado para perguntas especiais tais como Iocalizacno de navios.etc. 31 
Este c6digo c usado por algurnas CESs para perrnitir aos 
assinantes equipados com Inrnarsat-A utilizar codigos de 
telefone abreviados para as suas chamadas telef6nicas 
reaulares, 
Niimero de 
telefone abreviado 
23 
Este c6digo pode ser usado via algumas CESs para c~amadas 
telef6nicas manuais, apesar de este c6digo ser utilizado 
normalmente nos services de telex. 
Chamadas 
telef 6nicas 
manuais 
17 
Utiliza-se este c6digo para obter informacao sobre os 
assinantes Jocalizados no pais, no qua! o CES esta situado. 
Inforrnacao 
Nacion al 
14 
Utiliza-se este c6digo para obter assistencia para fazer ligacao 
aos assinantes dentro do pats onde esta situado o CES. Nos 
pafses que nao tenham um Operador Internacional, utiliza-se 
este codizo em vez do codizo 11. 
Operador 
Nacional 
13 
Utiliza-se este c6digo para obtcr informacoe sobre os 
assinantes localizados noutros parses, excepto o pals onde a 
CES esta situada. 
Informacao 
Internacional 
12 
Utiliza-se este c6digo para obter informacao do Operador 
Internacional do pafs onde a CES esta situado. 
Ope rad or 
Internacional 
11 
·-i-1• 00 Automatico Utiliza-se este c6digo para fazer chamadas automaticas de 
telefone, facsimile e transmissao de dados em banda de base 
utilizando OS codigos internacionais de marcacao directa 
(!DD-International Direct Dail) dados na tabela 2-7. 
Tabela 2-6:C6digo de dois digitos para telefone. 
36 
·- ---.-.-----·- ··- .. - -----· - , .. .., ·- ·-·-- ..,,._, -·---·····- , __ , -· 
2-67 Sistema de Comunicacoes GMDSS 
Tabela 2·6:C6digo de dois digitos para telefone (Contlnuacao), 
testes de 
Licenciamento 
rj 
92 
Teste Autornatico 
de Linha 
91 
Base de Dados 70 
Adrnnistracao 
Especializada 
6(x) 
Informacao da 
Posicao do Navio 
43 
Este c6digo deve ser usado quando o navio esta pronto para 
cornecar testes de licenciamento de Inmarsat-A. 0 c6digo deve 
ser usado somente para este proposito, e depois apenas usado 
nelo CBS pelo qual o licenciamento tenha sido atribuido. 
Este codigo deve ser utilizado para teste quando -se liga um 
modem ou um equipamento de dados em banda de base. A 
CES normalmente transmite o seguinte: 
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG 
12345567890. 
Este c6digo sera usado normalmente pela CES para perrnitir 
acesso autornatico a informacao de urna base de dados, se 
disponivel. 
Para ser usado pelas admnistracoes para uso especializado 
sendo muitas vezes usado para linhas reservadas etc. 0 digito 
"x" a seguir ao 6 sera localizado numa base nacional e 
normalmente nilo sera o mesmo para servico/linhas reservadas 
oara mais do Que urna CES. 
Avisos a 
Navegacao 
42 
Este c6digo permite a ligacno a um centro nacional ou 
intemacional apropriado, para receber inforrnacao do 
movimento de navies por motivos de busca e salvamento (Ex: 
AMVER, etc.) 
Este c6digo permite a ligaciio a uma reparticao maritima para 
transmitir informacao para o navio sobre qualquer obstaculo 
que possa por em risco a seguranca da navegacao, tais como 
naufragios, navios ~ deriva, obstaculos flutuantes, radiofarois 
inonerativos, icebergs, minas flutuantes.etc. 
'· Inforrnacao · 
Metereo16gica 
41 j '.} I ! 
&te codigo deve ser usado pelos . navios · que. · fazcm 
observacoes meteorologicas para enviar as suas observacoes 
met.eorol~gicas~-- Na maioria dos casos onde este service e 
utilizavel, o::s~i~-0 esta livre de taxas para o navio, sendo a 
Autoridade Meteorologica Nacional aue naza as taxas, 
Este c6digo deve ser usado para obter assistencia, reboque, 
derramamento de oleo, etc. · Assistencia Maritima 
39 
Este c6digo deve ser usado na condicao da pessoa doente ou 
ferida a bordo requerer a evacuacao urgente, ou assistencia 
rnedica a bordo do navio. Este c6digo assegura que a chamada 
siga para a agencia/autoridade costeira apropriada para 
resolver a situacao, 
Assistencia 
Medic a 
38 
... _ 
37 Tempo e duracao Este c6digo deve ser marcado no inicio da chamada em vez do 
codigo 00 da charnada automatica. Este service permite que o 
operador do SES seja avisado do tempo e da duracao da 
chamada, :&te aviso e feito por uma chamada telef6nica ou 
mais norrnalmente numa mensagcm de telex contendo o 
tempo e a duracao da chamada referida. 
--······-~-- ---~-·--- - -- ---···---- - -·--·-·-·-· --···-~------ ~- ""····--- ,.,. ~ .. ~·--·-· .. --.- -·······-- -  
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2-68 Sistema de Comunicacoes GMDSS 
Tabela 2-7: Codigo de paises para telefone. 
Cavman (Ilhas) 240 1 Guine Eouatorial (Republica da) 
30 238 Grecia Cabo Verde (Republica de) 
350 1 Gibraltar Canada 
233 237 Ghana Camaroes (Republica dos) 
7 855 Georgia (Rcoublica da) Cambodia 
220 257 Gambia (Republica da) Burundi (Republica do) 
Burkina Faso 241 226 Gabonesa (Republica) 
689 359 Francesa (Polinesia) Bulgaria (Renublica da) 
33 673 Franca Brunei Darussalam 
358 55 Filandia Bra<;il <Republica.Federal do) 
679 267 Fiji (Republica do) Botswana (Reoublica do) 
Bosnia Herzegovina 298 387 Fara6 (Ilhas) (Dinamarca) 
500 Bolivia (Republica da) 591 Falkland (Uhas Malvinas) 
971 975 Emiratos Arabes Unidos Bhutam 
1 .; 1 Estados Unidos da America + Porto 1 
-, Rfo6 + Iltlas Virgens 
Bermuda 
229 ,_ Etiooia 251 Benin (Republica do) 
501 Eslovaquia (Repubica da) 42 Belize 
32 Eslovenia (Repubica da) 386 Belzica 
7 Estonia (Republica da) 372 Belarus (Renublica de) 
1 Es pan ha 34 Barbados. .. 
880 Eritreia 291 Bangladesh 
1 Egipto (Republica Arabe do) 20 ~~~~~-+-~~~---1 
973 El Salvador (Republica de) 503 
Bahamas 
Bahrain 
994 Eauador 593 Azerbeiiao (Republica do) 
43 Dominicana (Republica) 1 Austria 
253 672 Djibouti (Republica de) Australia (Territorios extemos 
Australianos) 
246 61 Diego Garcia Australia 
45 Ascencao 247 Dinamarca 
42 Aruba Czech (Republics) (TNIC C) 297 
357 7 Chiore (Republica de) Armenia (Renublica da) 
53 Cuba 54 Argentina (Reoublica) 
385 1 Antigua e Barbuda Croacia (Renublica da) 
225 I Anguila Costa de Ivoire (Reoublica de) 
506 Costa Rica 244 Angola (Renublica de) 
682 684 Cook (Ilhas) Americana (Samoa) 
242 Congo (Republica do) 49 Alemanha (Republica Federal 
da) 
Africa Central (Republica de) 236 Comoros (Republica Federal 269 
Islamica) 
Argelia (Republica da) 21 Colombia (Republica da) 57 
Albania (Republica da) 355 China (Republica Popular da) 86 
Africa do Sul 27 Chile 56 
___ ,_ 
Afeaanistao 93 Chad (Republica do) 235 
............. ·---·-- -· - , •.. ..,. ,,__ _ ,.._,__ .• ·----·-··---····----- --·--·-'""··-·····-·- _ .. ..,,-.. ' ·-·· .. , . 
2-69 
63 
51 
92 
64 
95 
21 
1 
33 
52 
Sistema de Comunicacoes GMDSS 
Tabela 2-7: C6digo de pafses para telefone (Continuacao), 
Libia 
Liberia 
Lesotho 
675 Libano 
507 Latvia (Reoublica de) 
680 Lau 
Kirgistllo (Republica do) 
968 Kazaquistao (Republica do) 
47 Kuwait (Estado do) 
683 Coreia do Sul 
234 Coreia do Norte 
227 Kiribati (Republica de) 
505 Kenia 
687 Jordania 
Jaoao 
977 Jamaica 
674 Italia 
,., 264 Israel 
Irland.a 
258 Iraque (Republica do) 
Irao (Republica Islamica do) 
lnmarsat (Oceano Pacifico) 
976 Inmarsat (Oceano indico) 
Inrnarsat Oeste (Oceano Atlantico) 
373 Inmarsat Este (Oceano Atlantico) 
691 Indonesia (Republica da) 
230 Islandia 
222 Rolanda 
Holanda {Antilles) 596 
Hungria (Republica da) 692 
Honltl<-ong 670 
Honduras (Republica das) 356 
Haiti (Republica do) 223 
Guine-Bissau (Reoublica da) 60 
Guiana (Departarnento frances da) 261 
Guatemala (Republica da) · · 389 
595 
671 Macau 
502 Maced6nia 
594 Madagascar 
224 Malawi 
245 Malasia 
592 Maldivas 
509 Mali 
504. Malta 
852 Marianas (Ilhas) 
36 Marshall (Ilhas) 
599 Martinique (Departamento 
' ' \,, Frances de) ' 31·-. i ;Mauritania (Republica '·-~~ ........ - Islarnica da) 
354 Mauritius 
91 Mexico 
62 Micronesia 
871 Moldova 
874 Monaco 
873 Mongolia 
872 Montserrat 
98 Marrocos 
964 Mocambique (Republica de) 
353 Mianmar 
972 Namibia (Republics da) 
39 Nauru (Republica de) 
1 Nepal 
81 Nova Zelandia 
962 Nova Caledonia 
254 Nicaragua 
686 Niger (Republica de) 
850 Nizeria (Republica de) 
82 Niue 
965 Noruega 
7 Oman 
7 Pakistao 
856 Palau 
371 Panama 
961 Paoua Nova Guine 
266 Parazuai (Republica do) 
231 Peru 
21 Filipinas (Republica das) 
India (Republica da) 
Guadeloup (Departamento Frances de) 590· Luxemburzo 352 
Granada 1 Lituania 370 -·-· Greenland (Dinarnarca) ~ 299 Liechtenstein (Principado de) 41 
···- ·- - -- -----· ,_ ------·--·· --·---- -··- .. ·-····..- -· ---··- ~-...--~------··-·- · ·.o ·-··--~- -·-·"'"'' ·-·-·----···~-·-·---~···-·-·-·-·-- ·~ , _,.,~ - ,, ,_, .. ..,,,_,.,,. 
2-70 Sistema de Comunicacoes GMDSS 
Tabela 2-7: Codigo de pafses para telefone (Continuacao). 
Romenia 40 Tokelau 690 
Russia 7 Ton go 676 
Ruanda (Republica do) 250 Trinidade e Tobazo 296 
Santa Helena 290 Tunisia 21 
Santa Kitts e Nevis 1 Turquia 90 
Santa Lucia l Turkmenistao 7 
Sao Vicente e Granadinas 1 Turks e Caicos (Uhas) 1 
Sao Marino (Renublica de) 378 Tuvalu ., 688 '( 
Sao Tome e Principe (Republica 239 Uganda (Republica de) 256 
Dernocratica de) 
Saudita (Arabia) 966 Ucrania 7 
Senegal (Renebllca de) 221 Gra-Bretanha e Irlanda do Norte 44 
Seicheles (Renublica de) 248 Uruzuai 598 
Serra Leoa 232 Uzbekistan (Reoublica de) 7 
Sinaanura (Renublica de) 65 Vanuatua (Reoublica de) 678 
Salomao (llhas) 677 Vaticano 379 
Somalia 252 Venezuela (Republica de) 58 
SamoaOeste 685 Vietename 84 
Sri Lanka 94 Wallis e Futuna 681 
Sudao (Reoublica de) 249 Yemen 967 
Suriname (Republica de) 597 Yugoslavia (Republica Federal de) 381 
Suasilandia 268 Zaire (Republica de ) 243 
Suica 41 Zambia (Republica de) 260 
Sueda 46- .. >. Zanzibar (Tanzania) 259 
Siria 963 Zimbabue (Renublica de) 263 
Taiwan (China) 886 '. '\, . 
Reuniao (Departamento Frances 262 Togo 228 
de) 
Qatar (Estado do) 974 Tailandia 66 
Portugal 351 Tanzania 255 
·~·-· Polonia (Republica da) 48 Tazikistao 7 
-~----------·- ... ---~·~- .. --- ------- ... -.-·~-- --~----··-··- 
2-71 GMDSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritimo) 
Uma vez que os comprimentos de onda na banda marftima MF/HF (300 KHz - 30 
MHz), variam de cerca de 200 metros (1500 KHz) a 12 metros (25 MHz) e claramente 
impossfvel obter ressonancia usando antenas de metade ou um quarto do comprimento 
de onda que cubram inteiramente estas duas bandas de frequencias. Em vez\ie se usar 
diferentes antenas para as diferentes frequencies dentro destas bandas ou para cada 
uma <las bandas, usa-se a mesma antena, com um comprimento ffsico determinado, 
para as duas bandas. Isto e possfvel, devido a utilizacao de circuitos sintonicos que 
possibilitarn ressonancia e dao a antena um comprimento electrico diferente do fisico. 
2.4.1.2 ANTENAS MF/HF 
+- Caho 
Antena de chicote 
Uma vez que o comprimento de onda na banda maritima de VHF· e um pouco 
menor que dois metros, e possfvel usar antenas de meio comprimento de qpda. 
As antenas de VHF devem ser colocadas o mais alto possfvel no navio e num local. 
livre de obstaculos (propagacao em linha de vista). 
2.4.1.1 ANTENAS DE CHICOTE PARA VHF 
2.4.1 ANTENAS 
2.4 CONHECIMENTO DA CAPAC/DADE DE USAR NA PRAT/CA O 
EQUIPAMENTO BASICO DE UMA ESTA(:AO DE NAVJO 
-·-- ---~ ··----·· .. -····· ········-· ' ---·· ... - -· .. ··-··· --· -··- ..... ----·-·· -- ···-- ----~----~-~·-·····- ··-·· -·~--~·-·~ ···-------······-·-··-- ····--· ··--·-·-·---... .......... _... ... -----~ .. -~--1- ....... ,,_, 
2-72 GMDSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritimo) 
As baterias sao utilizadas nos navios como fonte de alimentacao de reserva, 
devendo estar sempre carregadas, pois poderao vir a ser necessarias em situacoes de 
socorro ou ernergencia. 
2.4.2 BATERIAS 
antena chicote antena chicote 
Todos os isoladores utilizados para desligar electricamente as antenas das estruturas 
metalicas, devem ser mantidos limpos, porque o sal misturado com poeira ou p6 
provoca condutividade electrica, perdendo assim as antenas a sua eficiencia, 
As transmissoes duplex requerem duas antenas e que estas sejam colocadas o mais 
distante possfvel uma da outra (nonnalmente uma no topo do mastro de vante do navio 
e outra por cima da ponte de navegacao). 
0 diagrama de irradiacao de uma antena e influenciado pelas superestruturas 
metalicas do navio. E boa solucao, quando se instalarn tres ou mais antenas+ coloca-las 
assimetricamente para obter melhores diagramas de irradiacao, isto e, melhores 
comunicacoes. 
Se houver um espaco amplo entre os mastros ou entre um mastro e as 
superestruturas do navio, usa-se antenas de L-invertido ou de cabo. Devido a falta de 
espaco existente nos modemos navios, comeca a utilizar-se antenas de chicote. 
A mesrna antena e entao utilizada dentro destas duas bandas, independent.emente de ter 
uma eficiencia diferente nas diferentes frequencias que consegue captar. 
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Uma bateria devera ter uma capacidade de alimentaeao elevada. A quantidade de 
electricidade que ela fomece na descarga mede-se em amperes-hara (Ah). Se uma 
bateria carregada completamente tern uma capacidade de 100 Ah, isto significa que 
pode fornecer 10 amperes em 10 horas , 5 amperes em 20 horas, 1 ampere em 100 
horas, etc. 
Numa bateria carregada a tensao de cada elemento e cerca de dais volts, tensao esta 
frequentemente designada de tensao nominal da celula OU elemento. Uma bateria 
contendo 3 ou 6 elementos dara uma tensao de 6 e 12 volts respectivamente. Quatro 
baterias de 6 volts ou duas de 12 volts poderao ser ligadas em serie dando uma bateria 
total de 24 volts. 
Sao constitufdas por placas de chumbo embebidas numa solucao dilufda de acido 
sulfiirico, denominada electrolito, formando-se assim as celulas da bateria. 0 
electr6lito nao ataca o recipiente onde esta colocado, o qual e normalmente de ebonite, 
tendo dois bornes na tampa (cada elemento) que estao ligados as placas de chumbo e 
um oriffcio para safda dos gases. 
2.4.2.1 BATER/AS DE CHUMBO 
\::· 
·, '-..... '•, 
' \ 
• Baterias de NiFe (Nfquel-Ferro)," 
• Baterias de NiCd (Nfquel-Cadmio); 
• Baterias de chumbo (lead -acid batteries); 
As baterias recarregaveis mais utilizadas a bordo dos navios sao: 
Baterias secundarias tambern chamadas baterias recarregaveis, podem ser 
recarregadas e por isso usadas mais do que uma vez. 
Bateria primaries sao aquelas que nao podem ser recarregadas o que implica a sua 
substituicao peri6dica. 
Uma bateria e constitufda por um grupo de celulas qufrnicas OU elementos ligados 
em serie para que a soma total de elementos de a tensao de alimentacao total fornecida 
pela bateria. Cada celula tern uma tensao nominal. 
·-- -- - --·--~--·--·-··------ ------·-·-- ·--···· --- 
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• Ler e seguir cuidadosamente as instrucoes referentes as baterias; 
As regras gerais para utilizar baterias sao: 
2.4.2.4 REGRAS GERAIS DE UTILIZAf;AO DAS BATER/AS 
A densidade e quase invariavel durante a descarga nao podendo por isso ser usada 
para determinar o nfvel de descarga. 
A tensao nominal por elemento destas baterias e de cerca de 1,8 volts. 
0 polo negative) destas baterias e 0 ferro. 
\ 
\ ' 
.:. ! 2.4.2.3 BATER/AS DE NiFe 
0 nf vel de carga destas baterias nao pode ser detenninado com o densfrnetro. A 
densidade 6 quase a mesma nas situacoes de carga e descarga (cerca de 1,17-1,19 
volts). Quando estao a carga a tensao nominal atinge 1,6-1,7 volts. 
A tensao nominal por elemento destas baterias e de 1,4 volts e de 1,2 volts quando 
estao descarregadas, 
Esta~ ... baterias sao fonnadas par elementos em que o polo positivo e de nfquel e o 
negativo de cadrnio, sendo normalmente muito robustas e com uma longa duracao. 
2.4.2.2 BATER/AS DE NiCd 
Quando a tensao nominal duma bateria de chumbo desce abaixo de 1,8 volts, isto e, 
a tensao duma bateria de 24 volts passa a ser inferior a 22 volts, esta esta num nivel de 
carga baixo, devendo ser carregada imediatamente, estando completamente 
descarregada quando cada elemento river 1,18 volts. Este valor pode diferir 
ligeiramente consoante o . tipo de bateria devendo ser consultado o manual do 
fornecedor. Outra indicacao do nfvel de carga duma bateria de chumbo e a densidade 
do seu e1ectr6lito que pocle ser medida com um densfrnetro. 
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• Dar a carga a bateria num local arejado; 
Durante a carga para evitar que o gas libertado se inflame, devem-se tomar as 
precaucoes seguintes: 
protegidos com vaselina ou outro produto qualquer. 
• Conservar a bateria bem limpa e seca exteriormente e os: terminais 
• Cumprir os regimes de carga e descarga indicados pelo fabricante; 
• Deve ser substitufdo por electr6lito com a mesma densidade no caso de 
derrame do electr6lito; 
• Deve ser retirado todo do circuito o elemento da bateria que esteja em 
estado duvidoso; 
• As baterias devem ser verificadas com frequencia, com a ajuda de um 
densimetro (baterias de chumbo), para se determinar o seu estado de carga; 
• 0 nf vel do .electrolito, deve es tar sempre a um centfrnetro de altura em 
relacao a parte superior das placas; se necessario adicionar agua destilada; 
-, i::· 
Para se tirar rnaior rendimento das baterras,' recomenda-se que sejam observadas as 
indicacoes seguintes: 
··' ', \ -, ... \'-· 
As baterias terao uma maior duracao, se forem conservadas bem carregadas e com 
o electr6lito a um nfvel correcto. 
• Colocar as baterias num local seco mantendo a sua base sempre seca. 
• Manter o topo das baterias limpo e seco. Limpa-lo ap6s a carga; 
• Manter todos os contactos limpos com vaselina ou outro produto adequado; 
• Nao sobrecarregar as baterias. Seguir sempre o conselho do fornecedor; 
• Nao utilizar correntes de carga e descarga mais fortes do que as 
recomendadas pelo fabricante; 
• Manter sempre as baterias carregadas; 
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0,05 x capacidade da bateria (Ah com 20 horas de tempo de descarga). 
Isto significa que uma bateria que fomeca 120 Ah devera ser carregada 
com uma corrente de 0,05 x 120 = 6 A. 
E muito importante que a carga seja efectuada de modo a obter e utilizar os valores 
de tensao e correntes prescritos. Para baterias de chumbo de 24 volts a tensao de carga 
devera atingir os 26,8 volts e para baterias de Ni Cd devera atingir 32 volts. 
Como regra geral uma :ba~/ia deve ser carregada com uma corrente de 
0 modo "boost charge" utiliza uma corrente de carga muito forte, a qual podera 
prejudicar a vida iitil da bateria, se ultrapassar as especificacoes do fabricante. 
0 modo "trickle charge" utiliza uma corrente de carga muito pequena que 
compensa internamente as percas na bateria. 
Nos dispositivos de carga modernos diferentes modos de carga podem ser usados. 
Normalmente, os modos "trickle charge", "normal charge" e "boost charge". 
Devem ser carregadas a partir de clispositivos fornecedores de energia existentes no 
navio. 
2.4.2.5 CARGA DAS BATER/AS 
• Ter cuidado com o electrolito devido ao acido sulfiirico. 
• Nao ligar nem desligar os tenninais da bateria; 
• Nao aproximar lume da bateria; 
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Algumas radiobalizas incluem a possibilidade de incorporarem adiconalmente um 
equipamento respondedor de radar e em certos casos tambem a integracao com um 
equipamento de posicionamento, 
• Radiobalizas de VHF no canal 70. 
• Radiobalizas por satelite na banda-L do sistema Inmarsat-E; 
• Radiobalizas par satelite de 406 MHz e 121,5 MHz do sisterna Cospas-Sarsat; 
As radiobalizas podem ser activadas manualmente ou automaticamente quando em 
flutuacao livre, em case de ernergencia, No GMDSS existem 3 tipos de radiobalizas: 
Outro proposito importante do sistema e o de proporcionar uma resposta rapida aos 
alertas de socorro e numa escala global. 
' \ ' ...... '. \ ·. 
0 objectivo fundamental de uma radiobaliza dC?_-DMDSS e a de fornecer a indicacao da 
Iocalizacao dos sobreviventes em caso de sinistro. Per outro lado constitui um segundo 
metodo de alerta de socorro do sistema. A activacao de urna radiobaliza geralmente 
nao e feita a bordo de um navio ou aeronave, mas sim na agua ou nas embarcacoes 
salva-vidas. A utilizacao da radiobaliza proporciona as autoridades em terra a recepcao 
e localizacao da fonte de transmissao, podendo ser irnplementados de imediato os 
procedimentos de busca e de salvamento. 
3.1 RADIOBALIZAS DE EMERGENCIA LOCALIZADORAS 
DA POSICAO 
(EPIRB 's - Emergency Position Indicator Radio Beacon) 
3. SUBSISTEMAS GMDSS 
CAPITULO III 
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G M D S S  ( S i s t e m a  G l o b a l  d e  S o c o r r o  e  S e g u r a n c a  M a r i t i m o )  
O s  s a t e l i t e s  c o m u n i c a m  c o m  u m a  r e d e  d e  e s t a c o e s  t e r r e n a s ,  c o n h e c i d a s  p o r  t e r r n i n a i s  
d e  u t i l i z a d o r e s  l o c a i s  L U T '  s  ( L o c a l  U s e r  T e r m i n a l s )  q u e  t r a n s f e r e m  o s  a l e r t a s  d e  
s o c o r r o  e  d a d o s  d e  l o c a l i z a c a o  d a s  r a d i o b a l i z a s ,  p a r a  a s  a u t o r i d a d e s  d e  b u s c a ,  a t r a v e s  
d o s  c e n t r e s  d e  c o n t r o l o  d e  m i s s a o  M C C  ( M i s s i o n  C o n t r o l  C e n t e r s ) .  A s  a u t o r i d a d e s  d e  
b u s c a  e  d e  s a l v a m e n t o  S A R  ( S e a r c h  A n d  R e s c u e )  d e v e m  e s t a r  l o c a l i z a d a s  n o s  c e n t r o s  
d e  c o o r d e n a c a o  d e  b u s c a  R C C  ( R e s c u e  C o o r d i n a t i o n  C e n t e r s )  o u  n o s  p o n t o s  d e  
c o n t a c t o  d e  b u s c a  e  d e  s a l v a m e n t o  S P O C  ( S e a r c h  a n d  r e s c u e  P o i n t  O f  C o n t a c t ) ,  p a r a  
e m  q u a l q u e r  e v e n t u a l i d a d e ,  a o  r e c e b e r e m  e s t a s  i n f o r m a c o e s  d e v e r a o  t e r  t o d a s  a s  
f a c i l i d a d e s  p a r a  a  r a p i d a  i m p l e m e n t a c a o  d o s  p r o c e d i m e n t o s  d e  b u s c a .  
N o  e n t a n t o  o  s i s t e m a  C o s p a s - S a r s a t  e  c o n s t i t u i d o  p o r  d i v e r s o s  s a t e l i t e s  e m  o r b i t a s  
p o l a r e s  e  e m  d i f e r e n t e s  p i a n o s  o r b i t a i s .  D e s t e  m o d o  o  t e m p o  e n t r e  p a s s a g e n s  d e  
s a t e l i t e s  e m  q u a l q u e r  p o n t o  d a  s u p e r f i c i e  t e r r e s t r e  e  e m  m e d i a  d e  9 0  m i n u t o s  e  
p r o v i d e n c i a n d o  u m a  c o b e r t u r a  g l o b a l  R  ~ i e " i t . a s  d e  s o ~ o r r o .  
·  - ,  ,  " \  
· • .  \  • ,  
0  s i s t e m a  C o s p a s - S a r s a t  e  c o n s t i t u i d o  p o r  u m a  c o n s t e l a c a o  d e  s a t e l i t e s  d e  b a i x a  
a l t i t u d e  e  d e  o r b i t a  p o l a r ,  d e  f o r m a  a  p r o v i d e n c i a r e m  u m a  c o b e r t u r a  g l o b a l .  0  
s i g n i f i c a d o  d a s  6 r b i t a s  p o l a r e s  e  q u e  a  m e d i d a  q u e  a  t e r r a  r o d a ,  a  t r a j e c t o r i a  d o  s a t e l i t e  
p a s s a  a t r a v e s  d e  d i f e r e n t e s  p a r t e s  d a  t e r r a  e m  c a d a  m o v i m e n t o  d e  t r a n s l a c a o .  S u p o n d o  
a p e n a s  u m  s a t e l i t e ,  a  c o b e r t u r a  t o t a l  d a  s u p e r f i c i e  t e r r e s t r e  e  o b t i d a  c o m o  s e  h o u v e s s e  
d o i s  m o v i m e n t o s  s e p a r a d o s :  o  m o v i m e n t o  d o  s a t e l i t e  n a  s u a  o r b i t a  p o l a r  N o r t e - S u l e  o  
m o v i r n e n t o  d e  r o t a c a o  d a  t e r r a  O e s t e - E s t e .  
A s  r a d i o b a l i z a s  d o  s i s t e m a  C o s p a s - S a r s a t  s a o  u m a  i m p o r t a n t e  a j u d a  a o s  s i s t e m a s  d e  
b u s c a  e  d e  s a l v a m e n t o ,  i n t e g r a d a s  n o  s e r v i c e  i n t e m a c i o n a l  d e  s a t e l i t e ,  s e n d o  u t i l i z a d o s  
3  t i p o s  d e  l o c a l i z a d o r e s .  A s  r a d i o b a l i z a s  d o  s i s t e r n a  C o s p a s - S a r s a t  o p e r a m  e m  2  
f r e q u e n c i a s  r e s p e c t i v a m e n t e  4 0 6  : M H z  e  1 2 1 , 5  : M H z .  A  I M O  ( O r g a n i z a c a o  M a r i t i m a  
I n t e r n a c i o n a l )  d e c i d i u  q u e  a s  r a d i o b a l i z a s  p o r  s a t e l i t e  d e  f l u t u a c a o  l i v r e  p a s s e m  a  s e r  
u m  r e q u i s i t o  o b r i g a t 6 r i o ,  d e n t r o  d o s  r e g u l a m e n t o s  d o  G M D S S .  
3 . 2  R A D / O B A L I Z A S  4 0 6  M H Z  E  1 2 1 , 5  M H Z  
D O  S I S T E M A  C O S P A S - S A R S A  T  
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Quando activadas as radiobalizas transmitem um sinal de socorro que e recebido pelo 
satelite na sua 6rbita polar, o qua! retransmite o sinal para uma estacao terrena LUT, a 
qual processa o sinal recebido e deterrnina a localizacao da radiobaliza. Seguidamente 
a estacao terrena LUT alerta o centre de coordenacao de busca RCC atraves do centro 
de controlo de missao Mee, desencadeando as operacoes de busca e salvamento. 
Fig.3.1 - Diagrama funcional da radiobaliza do sistema Cospas-Sarsat. 
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(EPIRB) Cospas- 
• PLB (Personal Locator Beacon) sao radiobalizas de localizacao pessoaJ, utilizadas 
em diversas aplicacoes terrestres. 
• ELT (Emergency Locator Transmitter) sao transmissores de emergencia para a 
localizacao, utilizados pelos avioes e aeronaves; 
• EPlRB (Emergency Position Indicator Radio Beacon) e uma radiobaliza de 
emergencia para a indicacao da posicao e utilizada pelas embarcacoes maritimas; 
Os 3 tipos de radiobalizas por satelite utilizados pelo sistema Cospas-Sarsat sao: 
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G . J \ 1 D S S  ( S i s t e m a  G l o b a l  d e  S o c o r r o  e  S e g u r a n c a  M a r i t i m e )  
N e s t e  m o d o  o  s a t e l i t e  p o s s u i  e q u i p a m e n t o  d e  r e t r a n s m i s s a o  q u e  e n v i a  o  s i n a l  
p r o v e n i e n t e  d a s  r a d i o b a l i z a s  d i r e c t a m e n t e  p a r a  t e r r a .  S e  u m a  L U T  e  u m a  r a d i o b a l i z a  
e s t i v e r e m  ' v i s i v e i s "  a o  s a t e l i t e ,  i s t o  e  d e n t r o  d o  s e u  h o r i z o n t e  d e  ' v i s a o "  0  s i n a l  e  
r e c e b i d o  e  p r o c e s s a d o  d e  i m e d i a t o ,  c a s o  c o n t r a r i o  p e r d e - s e .  
3 . 2 . 1 . 2  M O D O  L O C A L  E M  1 2 1 , 5  M H Z  
E s t e  s i s t e m a  u t i l i z a  o  p r o c e s s a m e n t o  d e  d a d o s  d o  s e g u i n t e  m o d o :  Q u a n d o  o  s a t e l i t e  
r e c e b e  o  a l e r t a  d e  s o c o r r o  d a s  r a d i o b a l i z a s . o  d e s v i o  D o p p l e r  e  m e d i d o  e  a  i n f o r m a c a o  
.  \  ' 1  
d i g i t a l  e  r e c u p e r a d a  d o  s i n a l  r e c e b i d o .  0  t e m p o .  e  a n o t a d o  e  p r o c e s s a d o  e m  i n f o r m a c a o  
d i g i t a l ,  s e n d o  ' r e t r a n s m i t i d o  p a r a  u m a  L U T  d e n t r o  d o  h o r i z o n t e  d o  s a t e l i t e  e  e m  t e m p o  
r e a l .  E s t e s  d a d o s  s a o  t a m b e m  a r m a z e n a d o s  p e l o  s a t e l i t e  p a r a  f u t u r a s  t r a n s m i s s o e s  p a r a  
t e r r a .  A  u t i l i z a c a o  d e  4  s a t e l i t e s  d e  o r b i t a  p o l a r  p e r m i t e  e m  m e d i a ,  n o t i f i c a c o e s  c o m  
a t r a s o s  m a x i m o s  d e  9 0  m i n u t e s  n o  m o d o  l o c a l .  
3 . 2 . J . 1  M o d o  l o c a l  e m  4 0 6  M H z  
•  0  s e g u n d o  m o d e  o p e r a  a p e n a s  c o m  r a d i o b a l i z a s  n a  f r e q u e n c i a  d e  4 0 6  M H z  e  e  
d e n o m i n a d o  d e  c o b e r t u r a  g l o b a l .  
•  0  p r i m e i r o  e  c h a m a d o  m o d o  l o c a l  e  o p e r a  c o m  r a d i o b a l i z a s  n a  f r e q u e n c i a  d e  4 0 6  
: r v f r i z  e  1 2 1 ,  5  M H z ;  
D o i s  m o d o s  s a o  u s a d o s  p a r a  a  d e t e c c a o  e  l o c a l i z a c a o  d a s  r a d i o b a l i z a s  d o  s i s t e m a  
C o s p a s - S a r s a t :  
3 . 2 . 1  M O D O S  D E  C O B E R T U R A  D O  S I S T E M A  C O S P A S - S A R S A T  
A  t r a n s m i s s a o  d a s  r a d i o b a l i z a s  d o  s i s t e m a  C o s p a s - S a r s a t  c o n t e m  c o d i g o s  d e  
i d e n t i f i c a c a o  e  p e l o  e m p r e g o  d e  t e c n i c a s  d e  m e d i c a o  d o  d e s v i o  D o p p l e r ,  a  L U T  p o d e  
d e t e r m i n a r  a  s u a  l o c a l i z a c a o ,  s e n d o  e s t a  i n f o r r n a c a o  p a s s a d a  p o s t e r i o r m e n t e  a o s  
c e n t r e s  d e  c o o r d e n a c a o  d e  b u  s e a  R C C '  s .  
A c t u a l r n e n t e  o  s i s t e m a  c o m p o r t a  2 0  L U T ' s  o p e r a c i o n a i s ,  l o c a l i z a d a s  e m  1 2  p a i s e s ,  
e s t a n d o  p l a n e a d a s  m a i s  1 3  L U T ' s  p a r a  e n t r a r  b r e v e m e n t e  e m  o p e r a c a o  . .  E x i s t e m  
t a m b e r n  1 9  M C C '  s  o p e r a c i o n a i s .  
3-5 GMDSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritime) 
0 programa Cospas-Sarsat e dirigido por um secretariado localizado nos escrit6rios da 
IMO em Londres. Inicialmente o sistema era dirigido por um grupo de paises (Canada, 
Franca, Russia e USA) que o implementaram. Posteriorrnente mais de 20 paises 
entraram na colaboracao e irnplementacao final do sistema. ·A rede de estacoes terrenas 
e em muitas ocasioes descrita como segmento terrestre do sistema. 0 segmento 
3.2.3 INFORMA<;OES GERAIS DO SISTEMA COSPAS-SARSAT 
navio. 
Uma opcao adicional permite a mensagem da radiobaliza incluir a posicao do navio, 
obtida a partir de um equipamento receptor de indicacao da posicao, existente no 
=> Natureza do sinistro ocorrido. 
:=:>Pais de origem da unidade em perigo; 
=::} Identificacao do navio ou da aeronave; 
-, i ~· 
• Enviar series de sinais corn duracao e -periodicidade definida, os quais contern 
informacao digital codificada, a partir da qual qualquer MCC pode rapidamente 
determinar: 
' \ '· 
\'· "·· 
Estas radiobalizas podem ser activadas manualmente ou automaticamente, tendo sido 
projectadas especificarnente para operar com os satelites deste sistema e devern de 
realizar as seguintes funcoes: 
3.2.2 RADIOBALIZAS D.E 406 MHz 
! 
'! 
Este sistema permite que os sinais de socorro recebidos pelos satelites sejam 
armazenados na mem6ria do satelite e posteriormente difundidos a todas as LDT' s a 
medida que estes orbitarn a terra. Com este metodo cada radiobaliza pode ser 
localizada por todas as LUT' s do sistema Cospas-Sarsat. 0 tempo medic de 
notificacao neste modo de operacao e actualmente de aproximadamente 90 minutes, 
mas sera menor se forem empregues mais satelites, conforme esta previsto. 
3.2.1.3 MODO GLOBAL EM 406 MHZ 
--- __ ._ -~··------·· .. _., ~-- - - ··----··-··· ·· . ..... -. .. _. _ _,, ··-···- ., _, _,,. 
. . .  · ~ - · - · · · - -  · ~ - · · · ·  - · · · · - · · · - - ·  · -  - · ·  " " · -  - · - - -  ,  . .  , ,  _  . . . . . , _ _  ~ ~ - - - - ~ · - - ·  - · - - "  .  · · · ·  . .  - ·  · · · · · - .  -  , . , .  · · · · · - - · - -  .  
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C o m o  j a  f o i  r e f e r i d o  p a s s o u  a  s e r  o b r i g a t o r i o  (  d e s d e  1  A g o s t o  d e  1 9 9 3 )  a  e x i s t e n c i a  d e  
r a d i o b a l i z a s  a  b o r d o  d e  n a v i o s  c o m  m a i s  d e  3 0 0  t o n e l a d a s  d e  a r q u e a c a o  b r u t a .  
A s  r a d i o b a l i z a s  q u e  o p e r a m  e m  4 0 6  : M H z  t e r n  u m a  c o b e r t u r a  g l o b a l .  0  r i g o r  d a  s u a  
l o c a l i z a c a o  a  p a r t i r  d a s  m e d i c o e s  p o r  e f e i t o  D o p p l e r  e f e c t u a d a s  p e l a s  L U T '  s  e  
t i p i c a m e n t e  i n f e r i o r  a  5  K m .  N o  e n t a n t o  p a r a  a s  r a d i o b a l i z a s  d e  1 2 1 , 5  M H z  o  e r r o  
p o d e  a t i n g i r  o s  2 0  K m .  
n i v e l  d e  r e d u n d a n c i a  n o  s e g m e n t o  t e r r e n o  d o  s i s t e m a ,  r e d u z i n d o  o  t e m p o  n e c e s s a r i o  a  
. ,  '  
' •  '  '  
d i s t r i b u i c a o  d o s  d a d o s  d o  a J e r t a  d e  S O C O f r o  e  d o  e n v i o  d e  u n i d a d e s  d e  b u s c a  p a r a  
l o c a l i z a c a o  d o  s i n i s t r o .  C o n t u d o  E x i s t e  o  r i s c o  d e  q u e  i n f o r r n a c a o  e x c e s s i v a  p o s s a  s e r  
d i s t r i b u i d a . .  e s t a n d o  p r e s e n t e m e n t e  a  s e r  i m p l e m e n t a d o  u m  p i a n o  d e  d i s t r i b u i c a o  d e  
d a d o s ,  a f i m  d e  s e  e v i t a r  r e p e t i c o e s  e x c e s s i v a s  d a  m e s m a  i n f o r r n a c a o .  
A  m a i o r i a  d a s  L U T '  s  e  M C C '  s  d i s p o n i v e i s  e m  t o d o  o  m u n d o ,  p o s s u e m  u m  e l e v a d o  
-  . . .  - . . . . . · ~  . .  - ,  
F i g . 3 . 2  - D i a g r a m a  d e  f u n c i o n a m e n t o  d e  u m a  L U T .  
M C C  
D A D O S  
L O C A L I Z A C A O  
I D E N T I F I C A C A O  
I n t e r f a c e  d e  
C o m u n i c a c o e s  
P r o c e s s a d o r  
4 0 6 M H z  
A n t e n a  R c c e  t o r  D c s m o d u l a d o r  
C o n v e r s o r  
d e  f a s e  
A I D  
G r a v a d o r  
S i n c r o n i s m o  
( o p c i o n a l )  
b i t s  e  s e q u e n c i a  
d a  m e n s a  e m  
C o n t r o l o  
C o n t r o l o  
a n t e n a  
e l c c t r o n i c o  
O s c i l a d o r  
G e r a d o r  d e  
l o c a l  
c o d i g o  
D a d o s  d a s  
o r b i t a s  
P r o c e s s a d o r  
1 2 1 , 5  M H z  
A  r a p i d a  . l o c a l i z a c a o  d o s  s o b r e v i v e n t e s  a p o s  u m  s i n i s t r o  e  d e  g r a n d e  i m p o r t a n c i a  e  d e  
a c o r d o  c o m  e s t u d o s  e f e c t u a d o s ,  m o s t r a - s e  q u e  a  t a x a  d e  s o b r e v i v e n c i a  a u m e n t a  s e  o  
s a l v a m e n t o  f o r  e f e c t u a d o  d e n t r o  d e  p o u c a s  h o r a s  a p o s  a  o c o r r e n c i a  d o  s i n i s t r o .  
E m b o r a  o  s i s t e m a  C o s p a s - S a r s a t  d e s e m p e n h e  u m  p a p e l  i m p o r t a n t e  n o  G M D S S ,  o  
s i s t e m a  n a o  s e  d e s t i n a  e x c l u s i v a m e n t e  p a r a  a  u t i l i z a c a o  m a r i t i m a ,  p o d e n d o  s e r v i r  
q u a l q u e r  o r g a n i z a c a o  S A R  p ~ o c e d e n t e  d e  t e r r a ,  d o  m a r  o u  a r .  
e s p a c i a l  e  c o n s t i t u i d o  p e l o s  s a t e l i t e s ,  o s  q , u a i s  t e r n  s i d o  . c o n c e b i d o s  e  p o s t o s  e m  6 r b i t a  
e m  g r a n d e  p a r t e  p e l o s  E s t a d o s  U n i d o s  e  p e l a  R u s s i a .  
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Para se assegurar do desempenho operacional do sistema Cospas-Sarsat, 
ocasionalmente sac realizados exercicios a nivel mundial. 
Fig.3.3 - Diagrama das principais funcoes do MCC. 
Recepcao de rnensagens 
provenientes das LUT' s 
l Recepcao de Armazenamento mensagens de I Seleccao das de dados outros MCC' s I radiobalizas l 
Transmissao para ~ Gerador de ~ Transmissao para 
outros MCC' s - - os RCC's mensagem 
no forma adequado 
• Providenciar um sistema de informacao a LUT. 
• Providenciar os RCC' s ou SPOC' s com os dados da rnensagem do alerta de socorro 
e da localizacao; ' 
• Proporcionar a transferencia de dados dentro do sistema; 
• Recolher, armazenar e separar dados provenientes das LUT' s e de outros MCC' s; 
Todos os centros de controlo de missao do sistema Cospas-Sarsat estao interligados 
pela rede internacional de telefone de telex ou de transmissao de dados. As funcoes 
primarias de cad a MCC sao as seguintes: ... -, . , 1 •.• 
3.2.4 CENTROS DE CONTROLO DE MISSAO, MCC'S 
Por recomendacao da IMO, a maiona das radiobalizas de 406 Mlfz. . tarnbem 
transmitem na frequencia de 121,5 MHz. 
A funcao primaria das radiobalizas de 121,5 :MHz e proporcronar um mew de 
comunicacao de emergencia para iocalizacao, utilizando uma frequencia do service 
aeronautico. No entanto e de notar que a area de cobertura das radiobalizas de 121,5 
MHz nao e global, embora cobrindo muitas areas costeiras. Mapas de cobertura estao 
disponiveis nas publicacoes do sisterna Cospas-Sarsat, podendo ser pedidos ao 
secretariado Cospas-Sarsat. 
, ... -···--···--··--·~-- •··-·-··· ·-··- .. '· ··---·····- .. ··-·"- ~,,-· ' -···  ' . 
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G M D S S  ( S i s t e m a  G l o b a l  d e  S o c o r r o  e  S e g u r a n c a  M a r i t i m e )  
1 1 .  P o s s i b i l i d a d e  d e  o p e r a c a o  e m  t e m p e r a t u r a s  d e  - 2 0 ° C  a  5 5 ° C ,  e m  a g u a s  g e l a d a s ,  o u  
c o m  v e n t o s  a t e  1 0 0  n o s ;  
6 .  P o s s i b i l i d a d e  d e  t e s t e ,  s e m  r e c u r s e  a o s  s a t e l i t e s ;  
7 .  D e v e  s e r  c o n s t r u i d a  e m  m a t e r i a l  d e c o r  a m a r e l a / a l a r a n j a d o  e  c o m  t i r a s  r e f l e c t o r a s ;  
8 .  P o s s u i r  u m a  l u z  d e  p r e s e n c a ,  a c t i v a d a  p e l a  e s c u r i d a o ;  
9 .  N a o  " s e  d e t e r i o r a r  p e l a  a g u a  d o  m a r  O U  p o r  p e t r 6 1 e o  e  s e r  r e s i s t e n t e  a  a c c a o  
p r o l o n g a d a  d o  s o l ;  
1 0 .  P o s s u i r  b a t e r i a s  c o m  c a p a c i d a d e  d e  o p e r a c a o  d u r a n t e  u m  p e r i o d o  m i n i m o  d e  4 8  
h o r a s ;  
.  - . . . . . . . · · · · - .  
4 .  P o s s i b i l i d a d e  d e  a c t i v a c a o  e  d e s a d i ~ ~ c ~ o  m a n u a l ;  
\ . .  . . . ,  '  
5 .  P o s s i b i l i t a r  u m a  i n d i c a c a o  d e  e m i s s a o  d e  s i n a l ;  
e s t a d o  d o  m a r ;  
1 .  P o s s u i r  m e i o s  a d e q u a d o s  d e  p r e v e n c a o  d e  f a l s o s  a l e r t a s ;  
2 .  A s s e g u r a r  a  s u a  e s t a n q u i c i d a d e  a  u m a  p r o f u n d i d a d e  d e  1 0  r n ,  n o  m i n i m o  d u r a n t e  5  
m i n u t e s ,  p a r a  p r o t e c c a o  d o s  c i r c u i t o s  e l e c t r i c o s ;  
3 .  L i b e r t a c a o  e  a c t i v a c a o  a u t o r n a t i c a  e  g a r a n t i a  d e  f l u t u a b i l i d a d e  q u a l q u e r  q u e  s e j a  o  
D o s  p r i n c i p a i s  r e q u i s i t o s  a  q u e  a s  r a d i o b a l i z a s  d e  4 0 6  1 Y I H ? -  d e v e m  d e  o b e d e c e r ,  
d e s t a c a m - s e  o s  s e g u i n t e s :  
3 . 2 . 6  P R I N C I P  A I S  C A R A C T E R I S T I C A S  
A  m e d i d a  q u e  o s  s a t e l i t e s  e f e c t u a m  a  s u a  6 r b i t a  a o  r e c t o r  d a  t e r r a ,  c a d a  s a t e l i t e  o b s e r v a  
u m a  s u p e r f i c i e  t e r r e s t r e  d e  4 0 0 0  K m  d e  l a r g u r a .  
O  s e g m e n t o  e s p a c i a l  d o  s i s t e m a  C o s p a s - S a r s a t  e  c o n s t i t u i d o  p o r  u m a  c o n s t e l a c a o  q u e  
t e r n  r o n d a d o  o s  6  s a t e l i t e s  ( 3  C o s p a s  c h a m a d o s  d e  N A D E Z D A  e  3  S a r s a t  c h a m a d o s  
N O A A ) ,  n o  e n t a n t o  e s t e  n u m e r o  p o d e  v a r i a  p e l a  e n t r a d a  e m  f u n c i o n a m e n t o  d e  n o v o s  
s a t e l i t e s  o u  p e l a  d e s a c t i v a c a o  d e  o u t r o s .  T o d o s  o s  s a t e l i t e s  e s t a o  p r o v i d o s  c o m  
e q u i p a m e n t o s  d e  c o m u n i c a c o e s  p a r a  r e c e b e r  n o s  4 0 6  M H z  e  1 2 1 , 5  : M H z .  O s  s a t e l i t e s  
t r a n s m i t e m  p a r a  a s  L U T ' s  n a  b a n d a - L  n a  f r e q u e n c i a  d e  1 5 4 4 , 5  M f l z .  
3 . 2 . 5  S E G M E N T O  E S P A C I A L  -  I N F O R M A C O E S  G E R A I S  
3-9 GMDSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritimo) 
As radiobalizas do Cospas-Sarsat podem ser codificadas para um formate de 
"mensagem curta" ou para um forfi1_ato'~pciot1.!ll de "mensagem longa": 
i :~ 
• 0 formate da "mensagem curta" inc1u1 um unico numero de identificacao, que 
contern a identificacao da estacao de navio, ou da aeronave, ou de outro 
utilizador. Pode tambem fornecer informacoes adicionais do dispositivo de 
radio-localizacao disponivel, tipo de utilizador, se tern respondedor de radar ou 
qualquer outra informacao desejada; 
• 0 formato da "mensagem longa" e opcional e fornece todas as informacoes 
necessarias ao cumprimento integral dos requisitos do G1v.IDSS, dando 
informacao do rumo, velocidade, tipo de sinistro e tempo de activacao da 
radiobaliza, de acordo com as recomendacoes da IMO; 
Um codigo de correccoes de erros e utilizado qualquer que seja o tipo de mensagem. 
3.2.7 ESTRUTURA DA MENSAGEM DIGITAL 
12. Poder suportar temperaturas entre -30°C e 65°C dentro da caixa de proteccao ou 
no suporte preso a estrutura do navio; 
13. Possibilidade de ser activada por controlo remoto desde a ponte; 
14. Suportar o balance forte e as vibracoes provenientes da progressao do navio; 
15. Deve libertar-se automaticamente ate uma profundidade de 4 m e com uma 
inclinacao do navio ate 45°; 
16. Deve ter afixado no corpo exterior um resumo das instrucces de funcionamento ea 
data de validade das baterias. 
. '--··~·-··· ··-··· ~···4-••·- .. ~··' ·· ·· 
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3 - 1 0  G M D S S  ( S i s t e m a  G l o b a l  d e  S o c o r r o  e  S e g u r a n c a  M a r i t i m e )  
•  A  P o s i c a o  d o  n a v i o  ( d e  p r e f e r e n c i a  a c t u a l i z a d a  a u t o m a t i c a m e n t e  d e  u m  
e q u i p a m e n t o  d e  p o s i c i o n a m e n t o  d o  n a v i o ,  e m  g e r a l  o  G P S ) ;  
•  A  i d e n t i f i c a c a o  d o  n a v i o  ( : M M S I  c o n s t i t u i d o  p o r  9  a l g a r i s m o s ) ;  
A s  r a d i o b a l i z a s  q u e  e q u i p a m  o  n a v i o  p o d e m  s e r  d e  f l u t u a c a o  l i v r e  o u  p o r t a t e i s .  
Q u a n d o  u m a  r a d i o b a l i z a  e  a c t i v a d a ,  i n i c i a  a  t r a n s m i s s a o  d o  a l e r t a  d e  s o c o r r o  e  d a  
m e n s a g e m  d e  s o c o r r o ,  a  q u a !  c o n t e m  a s  s e g u i n t e s  i n f o r r n a c o e s :  
3 . 3 . 1  M E N S A G E M  D E  S O C O R R O  
F i g . 3 . 4  -  D i a g r a m a  f u n c i o n a l  d a  r a d i o b a l i z a  9 e  b a n d a - L  d o  s i s t e m a  I n m a r s a t - E .  
S A R  R C C  
F o r c a s  d e  b u s c a  e  , ~  
C e n t r o  d e  c o n t r o l o  
s a l v a m e n t o  d e  b u s c a  
. . . . .  
~  
\  
\  
\  
\  
'  
\  
\  
\  
'  
'  
\  
'  
'  
'  
N a v i o  
a c i d e n t a d o  
D R P  
R e c e p t o r  e  
p r o c e s s a d o r  d i g i t a l  
/  
D I A G R A M A  F U N C I O N A L  
J N M A R S A T - E  
C E S  
E s t a ~ a o  c o s t e i r a  
t e r r e s t r e  
E P I R B - L  
R a d i o b a l i z a  
~  
S a t e l i t e s  
I N M A R S A T - E  
A s  r a d i o b a l i z a s  d e  b a n d a - L  ( 1 , 6  G H z )  d o  s i s t e m a  I n m a r s a t - E ,  e s t a o  p r o j e c t a d a s  p a r a  
i n d i c a r e m  d e  u r n a  f o r m a  r a p i d a  a  l o c a l i z a c a o  d e  u m  s i n i s t r o ,  p e l a  u t i l i z a c a o  d e  u m  d o s  
4  s a t e l i t e s  d a  I n m a r s a t .  E s t e  t i p o  d e  r a d i o b a l i z a s  c o n s t i t u e m  u m a  a l t e r n a t i v a  a s  
r a d i o b a l i z a s  d o  s i s t e m a  C o s p a s - S a r s a t  n a s  a r e a s  A l ,  A 2  e  A 3 ,  d a o  s e n d o  p o s s i v e l  a  s u a  
u t i l i z a c a o  n a  a r e a  A 4 ,  d e v i d o  a s  l a t i t u d e s  e l e v a d a s .  
~ . 3  R A D I O B A L I Z A  ( E P I R B )  D E  B A N D A - L  
D O  S I S T E M A  I N M A R S A  T - E  
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1. Peder transmitir alertas de perigo para os satelites da Inmarsat; 
As radiobalizas do sistema Inmarsat-E, de acordo com as resolucoes da IMO devem: 
3.3.2 PRINCIPAIS CARACTERISTICAS 
Nas estacoes costeiras terrenas LES, existe equipamento digital que processa o alerta 
de socorro e faz o seu seguirnento automatico para o centro de coordenacao de busca 
RCC apropriado. 
Fig.3.5 - Intervalos de transmissao da radiobaliza ap6s ter side activada. 
130 240 55 45 IO 0 · Minutos 
Tecnicas especiais de transrnissao e de recepcao sao empregues afirn de se rninimizar a 
potencia de transmissao e o consumo de energia da radiobaliza. A mensagem e 
repetida 12 vezes em cada minuto e durante urn periodo de 5 minutos de transmissao 
(para satelites Inmarsat da segunda geracao ), ou de 10 minutes caso sejam utilizadas 
duas frequencias (para satelites Inmarsat da -, primeira e da segunda geracao ). Por sua 
\ \ ', . 
vez o periodo de transmissao de 5 ou de i.Q-mlriutos e repetido 15 vezes num intervalo 
de 48 horas ap6s a activacao, As primeiras 4 transmissoes sac efectuadas dentro das 4 
primeiras horas e as seguintes sao efectuadas corn intervalos de 4 horas. 
• Serie de bits de correccao de erros. 
• 0 tempo de efectuacao da transmissao; 
• A velocidade do navio; 
• 0 rumo do navio; 
• A natureza do sinistro ocorrido; 
• 0 tempo da ultima actualizacao da posicao; 
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r a d a r ;  < ; ' >  .  
.  : , . \  
1 8 .  O p e r a r  a  t e m p e r a t u r a s  c o m p r e e n d i d a s " e n t r e . ' - z o ~ c  e  5 5 ° C ,  e m  z o n a s  g e l a d a s  e  c o m  
v e n t o s  a t e  1 0 0  n o s ;  
1 9 .  S u p o r t a r  t e r n p e r a t u r a s ,  q u a n d o  d e n t r o  d a  c a i x a  p r o t e c t o r a ,  e n t r e  - 3 0 ° C  e  6 5 ° C ;  
2 0 .  T e r a  p o s s i b i l i d a d e  d e  c o n t r o l o  r e m o t e  d e s d e  a  p o n t e  d o  n a v i o ;  
2 1 .  P e d e r  s u p o r t a r  b a l a n c e s  f o r t e s  e  o s  d i v e r s o s  t i p o s  d e  v i b r a c o e s  d e v i d o s  a o  
m o v i m e n t o  d o  n a v i o ;  
2 2 .  Q u a l q u e r  l i g a c a o  a  r a d i o b a i i z a ,  d e  a l i m e n t a c a o  O U  d e  i n t e r f a c e  d e  d a d o s ,  d e v e r a  S e r  
r e s i s t e n t e  a  c o r r o s a o  e  p r o t e g i d o  c o n t r a  q u a l q u e r  i n t e r r u p c a o  a c i d e n t a l .  
2 .  E s t a r ~ m  p r e p a r a d a s  p a r a  s e  s o l t a r e m  a u t o m a t i c a m e n t e ,  f l u t u a r e m  e  f u n c i o n a r e m  
n a s  c o n d i c o e s  m a i s  a d v e r s a s ;  
3 .  P o s s u i r e m  a s  c a r a c t e r i s t i c a s  t e c n i c a s  a p r o p r i a d a s ,  d e f i n i d a s  a n t e r i o r m e n t e ;  
4 .  P o s s u i r  m e i o s  a d e q u a d o s  p a r a  e v i t a r  a  s u a  a c t i v a c a o  i n a d v e r t i d a m e n t e ;  
5 .  A s s e g u r a r  a  s u a  e s t a n q u i c i d a d e  a  u m a  p r o f u n d i d a d e  d e  1 0  m ,  n o  m i n i m a  d u r a n t e  5  
m i n u t e s ,  s e m  q u e  o s  c i r c u i t o s  e l e c t r i c o s  s e j a m  a f e c t a d o s ;  
6 .  A c t i v a c a o  a u t o m a t i c a  d e p o i s  d a  s u a  l i b e r t a c a o  t a m b e r r i  a u t o r n a t i c a ;  
7 .  A c t u a l i z a c a o  a u t o r n a t i c a  d o s  d a d o s  d a  p o s i c a o  d o  n a v i o  n a  m e n s a g e m  d e  . s o c o r r o ;  
8 .  A c t i v a c a o  e  d e s a c t i v a c a o  m a n u a l ;  
9 _  T e r  q u a l q u e r  f o r m a  d e  i n d i c a c a o  d a  e m i s s a o  d e  s i n a l ;  
1 0 .  P e d e r  f l u t u a r  e m  q u a i s q u e r  c o n d i c o e s  d e  m a r ;  
1 1 .  S u p o r t a r  o  i m p a c t o  n a  a g u a  a  u m a  a l t u r a  d e  2 0  m  s e m  q u e  s e  d a n i f i q u e ;  
1 2 .  P o s s i b i l i t a r  a  r e a l i z a c a o  d e  t e s t e s  s e m  r e c u r s e  a o s  s a t e l i t e s ;  ~  
1 3 .  A s p e c t o  e x t e r n o  d e  c o r  a m a r e l a / l a r a n j a  e  c o m  t i r a s  r e f l e c t o r a s ;  
1 4 .  P o s s u i r  u m a  l u z  i n d i c a d o r a  d e  p r e s e n c a ,  a c t i v a d a  a u t o m a t i c a m e n t e  p e l a  e s c u r i d a o ;  
1 5 .  S e r  r e s i s t e n t e  a  e x p o s i c a o  s o l a r  p r o l o n g a d a  e  i m u n e  a  a g u a  d o  m a r e  a o  p e t r o l e o ;  
1 6 .  P o s s u i r  b a t e r i a s  c o m  c a p a c i d a d e  d e  o p e r a c a o  d a  t r a n s m i s s a o  d u r a n t e  4 0  m i n u t o s ,  
o u  d e  p e l o  m e n o s  4 8  h o r a s ,  c a s o  e x i s t a  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  a c t u a l i z a c a o  d e  d a d o s  
a u t o m a t i c a m e n t e ;  
1 7 .  P o s s i b i l i t a r  o u t r a s  f a c i l i d a d e s ,  n o m e a d a m e n t e  a  i n c l u s a o  d e  u m  r e s p o n d e d o r  d e  
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uma profundidade de 10 metros durante pelo menos 5 minutos e com uma variacao 
de temperatura de 45°C do ponto de instalacao ao ponto de irnersao; 
4. Possuir activacao automatics apes libertacao e flutuacao; 
5. Possuir activacao e desactivacao manual; 
6. Possuir uma indicacao de que se encontra a emitir; 
7. Capacidade de flutuacao e de estabilidade em todas as condicoes de mar; 
8. Nao sofrer danificacoes ao ser lancada a alturas de 20 metros; 
9. Possibilidade de teste e de operacionalidade, sem emitir radiacao; 
10. Ter cor amarelo alaranjado e revestida de material reflector; 
11. Possuir uma corda, para facil captacao apos a sua libertacao; 
12. Possuir um indicador 1uminoso com baixo factor de ciclo, para marcar a sua 
presenca durante a noite; 
13. Nao deve de ser.afectada pela agua do mar OU por petr6leo; 
14. Resistente a deterioracao ap6s prolongada exposicao ao sol; 
15. As baterias devem deter capacidade no minima para 48 horas de funcionamento; 
16. Devera suportar temperaturas entre -20°C e +55°C com born funcionamento; 
17. Devera suportar temperaturas entre -30°C e +65°C quando embalada. 
Das principaiscaracterlsticas tecnicas salienta-se: 
1. Facil activacao, mesmo por pessoas nao qualificadas; 
2. Possuir meios para prevenir possiveis activacoes inadvertidamente; 
\. '\, \'··. 
3. Projectada de forma a assegurar um: ~rn~ funcionamento das partes electricas a ·· .. ~ 
A radiobaliza devera flutuar e estar instalada na embarcacao de forma que em caso de 
afundamento se possa desprender e iniciar o seu funcionamento automaticamente. As 
principais caracteristicas a que deve de obedecer a radiobaliza sao: 
3.4.1 PRINCIPAIS CARACTERISTICAS 
Para os navios que naveguem exclusivamente na area Al, e-lhes permitida a utilizacao 
de radiobalizas que operam na banda de VHF no canal 70, constituindo uma alternativa 
as radiobalizas do Sistema Cospas-Sarsat OU as radiobalizas da Inmarsat-E. 
3.4 RADIOBALIZA (EPIRB) DE VHF CANAL 70 
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F i g . 3 . 7  -  R a d i o b a l i z a s  u t i l i z a d a s  n o  G M D S S  
F i g . 3 . 6  -  M e t o d o  d e  t r a n s m i s s a o  d a  r a d i o b a l i z a  d e  V H F .  
. . - -  T n = = ( 2 3 0 +  1 0 . N )  s e g  ± 5 %  . . . _ .  
S e r i e  N + l  
5  s e  u e n c i a s  
N = = l , 2 , 3 ,  . . .  S e r i e N  
5  s e  u e n c i a s  
.  
n a t u r e z a  d o  s i n i s t r o ,  a s  c o o r d e n a d a s  e  o  t e m p o  d e  a c t u a l i z a c a o  d e s s a s  c o o r d e n a d a s  e  o  
m o d o  d e  c o m u n i c a c a o  p r e t e n d i d o .  O s  s i n a i s  d e  a l e r t a  d e v e m  s e r  t r a n s m i t i d o s  p o r  
s e r i e s ,  c a , ~ a  q u a l  c o m  5  s e q u e n c i a s  D S C  s u c e s s i v a s ,  a p o s  o  q u e  s e  s e g u e  u m  i n t e r v a l o  
d e  r e p o u s o  c o m  a  d u r a c a o  T n  s e g u n d o s .  
•  A  r a d i o b a l i z a  d e  V H F  o p e r a  c o m  c h a m a d a  s e l e c t i v a  d i g i t a l  D S C  n a  f r e q u e n c i a  
d e  1 5 6 , 5 2 5  M H z  c a n a l -  7 0 ,  u s a n d o  a  c l a s s e  d e  e m i s s a o  G 2 B ;  
•  A  p o t e n c i a  d e  s a i d a  d e v e  d e  s e r  n o  r n i n i m o  d e  1 0 0  m W ;  
•  0  r i t m o  d e  t r a n s m i s s a o  e  d e  1 2 0 0  b p s ;  
0  f o r r n a t o  d a  m e n s a g e m  D S C  a  t r a n s m i t i r  p e l a  r a d i o b a l i z a  d e v e r a  m e n c i o n a r  a  
GMDSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Mari limo) 
Quando um navio de busca se encontra a curta distancia (a menos de 1 milha) de um 
respondedor de radar, os 16bulos laterais da antena do seu radar causam uma 
transforrnacao dos pontos iniciais visualizados no indicador do radar em areas de 
circunferencias concentricos, A distancias ja muito curtas os areas transforma-se em 
circunferencias concentricas, que indicam ao navio de busca que o respondedor de 
radar se encontra muito proxirno. No entanto os pontos iniciais do respondedor de 
3.5.2 SINAIS SART A CURTA DISTANCIA 
Quando o respondedor de radar e activado transmite um sinal que varre uma banda de 
frequencias (de 9,2 GHz a 9,5 GHz), de forma a ser recebido por qualquer embarcacao 
de busca e salvamento. 0 sinal recebido pela embarcacao de busca tern o formato de 
doze pontos em Iinha igualmente espacados, os quais indicam a direccao do 
respondedor de radar. 
3.5.1 SINAIS SART A MEDIA DISTANCIA 
A finalidade dos respondedores de radar, tambem conhecidos por "transponder" ou 
SAR T (Search And Rescue Transponder) e 0 de indicar a posicao de pessoas OU de . 
navios acidentados. 0 respondedor de radar e um dispositivo que deve ser levado para 
as ernbarcacoes salva-vidas no caso de abandono do navio. 0 respondedor de radar 
quando ligado, apenas transmite sinais quando interrogado por sinais de radares de 
outros navios ou de aeronaves e que operem na mesma banda de frequencies (9 GHz - 
3 cm). Em principio o respondedor de radar deve responder a sinais de interrogacao de 
radares localizados a ~, milhas nauticas de distancia, mas depende muito das condicoes 
de propagacao, da potencia do sinal, da altura da antena e do estado do mar. Um 
alarme audivel ou uma pequena luz 'e incorporado no equiparnento, que sinaliza a '. \ •. . . 
presenca de sinais de interrogacao, de fonnF'a que as pessoas em perigo tenham a 
certeza que um navio ou aeronave de busca se encontra a curta distancia, 
3.5 RESPONDEDOR DE RADAR- "SART11 
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A p 6 s  a  p r i m e i r a  v i s u a l i z a c a o  d o s  s i n a i s  d o  r e s p o n d e d o r  d e  r a d a r ,  c a s o  s e j a  n e c e s s a r i o  
d e v e  a u m e n t a r - s e  a  e s c a l a  d o  r a d a r .  
N a  m a i o r i a  d o s  r a d a r e s  a  l a r g u r a  d a  b a n d a  e  t a m b e m  s e l e c c i o n a d a  a u t o m a t i c a m e n t e  e m  
f u n c a o  d a s  e s c a l a s  e s c o l h i d a s .  
O s  n a v e g a n t e s  d e v e m  t e r  e m  m e n t e  q u e  . m o d i f i c a n d o  o s  c o m a n d o s  d o  r a d a r ,  c o m o  j a  
f o i  r e f e r i d o  a n t e r i o r m e n t e ,  o  d e s e m p e n h o  d e s t e  e q u i p a m e n t o  t e r a  g r a n d e s  p e r d a s  n o s  
e c o s  n o r m a i s .  A s s i m  u m  r a d a r  q u e  e s t a  a  s e r  u t i l i z a d o  p a r a  a s  o p e r a c o e s  d e  b u  s e a  d e  
u m  r e s p o n d e d o r  d e  r a d a r ,  n a o  d e v e  s e r  u s a d o  p a r a  t a r e f a s  d e  n a v e g a c a o .  
3 . 5 . 4  I N F O R M A ~ O E S  I M P O R T A N ; ~ S  \  ,  
.  !  
•  A o  a p r o x i m a r - s e  d o  r e s p o n d e d o r  d e  r a d a r  o  g a n h o  d o  r e c e p t o r  d o  r a d a r  p o d e  s e r  
r e d u z i d o  a f i m  d e  e l i m i n a r  a s  a r e a s  c o n c e n t r i c o s  e  d e v e  r e d u z i r - s e  a  e s c a l a  d a s  
d i s t a n c i a s  a f i m  d e  s e  l o c a l i z a r  a  p o s i c a o . e x a c t a  d o  r e s p o n d e d o r  d e  r a d a r  .  
. . . . . . . . . . . .  c .  
•  0  r e c e p t o r  d e  r a d a r  d e v e  s e r  d e s s i n t o n i z a d o  p a r a  q u e  o s  e c o s  f a l s o s  ( t a l  c o m o  o s  d e  
r e t o r n o  d e  m a r )  s e j a m  r e d u z i d o s ;  
•  A  e s c a l a  d o  r a d a r  d e v e  s e r  s e l e c c i o n a d a  n a  d i s t a n c i a  j u l g a d a  a p r o p r i a d a  e  d e  f o r m a  
a  d a r  a o  r e c e p t o r  a  m a i o r  l a r g u r a  d e  b a n d a  d i s p o n i v e l ;  
•  0  e l i m i n a d o r  d e  i n t e r f e r e n c i a s  d e  m a r  ( s e a  c l u t t e r  o u  S T C )  d e v e  e s t a r  d e s l i g a d o  (  o u  
n o  m i n i m a ) ;  
•  0  g a n h o  d e  r e c e p c a o  d e v e  e s t a r  n o  m a x i m o ;  
O  r e s p o n d e d o r  d e  r a d a r  d e  r a d a r  d e v e  e s t a r  1 o c a l i z a d o  o  m a i s  a l t o  p o s s i v e l  n a  
e r n b a r c a c a o  s a l v a - v i d a s .  O s  c o m a n d o s  d o  r a d a r  d o  n a v i o  o u  a e r o n a v e  d e  b u s c a  d e v e m  
e s t a r  d a  s e g u i n t e  f o r m a :  
3 . 5 . 3  F A C T O R E S  Q U E  A U M E N T A M  A  V I S I B I L I D A D E  
D O  R E S P O N D E D O R  D E  R A D A R  ( S A R T )  
p o n t o  a  m e n o r  d i s t a n c i a  d o  o b s e r v a d o r  d o  r a d a r .  
r a d a r  p o d e m  s e r  r e c u p e r a d o s  r e d u z i n d o  o  g a n h o  d o  r e c e p t o r  d e  r a d a r .  A  l o c a l i z a c a o  
e x a c t a  d o  r e s p o n d e d o r  d e  r a d a r  e  j u s t a m e n t e  o  p r i m e i r o  p o n t o  r e c e b i d o ,  o u  s e j a  o  
~  ,  . .  
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6. Duracao nominal da transmissao dos impulsos de 1 OOµs; 
7. EIRP nao inferior a 400 mW (~qui'(\lent~ a +26 dBm); 
-, \::: ... 8. Sensibilidade efectiva da recepcao, deve ser melhor que -50 dBm ( equivalente a 0, 1 
mW/m2); 
9. Tempo de operacao de 96 horas de recepcao, seguida de 8 horas de transmissao, 
sendo continuamente interrogado com uma frequencia de repeticao de impulsos de 
IKHz; 
10. Escalas de temperatura de funcionamento: em operacao de -20°C a 55°C, na caixa 
protectora de -30°C a 65°C; 
11. Tempo de recuperacao apes a excitacao deve ser inferior a 1 Oµs; 
12. Altura efectiva da antena maior ou igual a 1 m; 
13. Atraso entre a recepcao do sinal do radar e o inicio da transmissao deve ser inferior 
a 0,5 µs; ,. 
14. Largura do feixe vertical da antena: no minima de ±12,5° relativo ao respondedor 
de radar na posicao horizontal; 
15. Largura do feixe azimutal da antena: omnidirecional dentro de ±2 dB. 
. 4. 0 sinal de resposta deve consistir em 12 varrimentos; 
5. Formato do varrimento em dente de serra, corn varrimento directo de 7,5 µs ±1 µs 
e tempo de retorno do varrimento de 0,4 µs ±0,1 µs. A resposta deve comecar 
com o retorno do varrimento. 
1. Frequencia de varrimento compreendida entre 9200 MHz a 9500 MHz; 
2. Polarizacao horizontal; 
3. Variacao de varrimento nominal de 5µs por 200 MHz; 
De acordo com a recornendacao da IMO, as caracteristicas minimas para os 
respondedores de radar sao as seguintes: 
3.5.5 PRINCIP AIS CARACTERISTICAS 
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F i g . 3 . 8  -  M o d o  d e  f u n c i o n a m e n t o  d o  r e s p o n d e d o r  d e  r a d a r .  
T r o n  S A R T  s e p a r a t e d  w i t h  c o n n e c t o r  
c a b l e  a t t a c h e d .  ( L i f e  b o a t  m o u n t i n g )  
T r o n  S A R Y  w i t h  s t a n d a r d  
b u l k h e a d  m o u n t i n g  b r a c k e t .  
I . a n d  
1  
I  
J '  
T r o n  S A R T w i t ~  
.  l  d  I • ~  
o p t i o n a  r o  J ~  
m o u n t i n g  k i t J : ;  
S e a r c h - a n d : r a s c u e  v e s s e t  
-  
0 , 4  µ s  
7 , 5  µ s  
t  { µ s )  
3 0 0  
: M H z  
9 5 0 0  
: M H z  
f  
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NAVTEX. 
3, HF NBDP - para longa distancia, utilizando caracteristicas similares ao 
I. NAYTEX - para avisos costeiros; 
2. INMARSAT SAFETYNET (EGC) - para longa distancia e zonas nao cobertas 
peloNAYTEX~ 
As difusoes sao realizadas de modo autornatico e integram 3 services: 
0 G~SS, veio alargar consideravelmente as difusoes das informacoes, abrangendo 
simultaneamente as idformac;oes das areas NAY AREAS, os avisos costeiros e os 
boletins meteorol6gicos. 
Portugal esta inserido na NAY AREA II, cujo pais responsavel e a Franca. 
As difusoes sao coordenadas segundo o piano das areas NAY AREA, e pertencendo as 
informacoes de interesse a cada area. As informacoes costeiras e locais sac deixadas a 
iniciativa dos estados costeiros. Os boletins meteorologicos nao sao considerados 
nestas duas situacoes e dependem da Organizacao Meteorol6gica Mundial (WMO), 
que coordena o trabalho das varias administracoes meteorol6gicas nacionais. 
avisos a navegacao ), existindo, por cada area, um pais responsavel pelas emiss5es de 
inforrnacao de seguranca em ondas decametricas (HF). 
Os oceanos foram divididos em 16 areas, designadas por NAY AREAS (area 
... \... ·\, 
geografica maritima, estabelecida corn c objective de coordenar a transmissao de ................ -c, 
Para assegurar que os MSI, fossem recebidos por todos os navios, a IMO e a 
Organizacao Hidrografica Internacional (IHO), estabeleceram um Service Mundial de 
Avisos aos Navegantes (WWNWS). 
As informacoes de seguranca maritima, (MSI) incluem avisos a navegacao (ma! 
funcionamento, ou o estabelecimento de luzes, sinais sonoros, boias e outras ajudas a 
navegacao), e meteorologicos , boletins meteorologicos e alertas de socorro. 
3.6.l CONCEITOS GERAIS 
3.6 INFORMACAO DE SEGURANCA MARiTIMA 
. --···"··-····· - __ .. -·----·-···· - _. .,. ---.~ ··~ ···-··-----·--··~ ,, .  _....,. ·~.' " .. 
3 - 2 0  G M D S S  ( S i s t e m a  G l o b a l  d e  S o c o r r o  e  S e g u r a n c a  M a r i t i m o )  
r :  
• '  
A  d i f u s a o  p o r  v i a  s a t e l i t e  e  t r a n s m i t i d a  n a  b a n d a  1 5 3 0  -  1 5 4 5  M h z .  E m  N A  V T E X  s e r a  
e m  5 1 8  K H Z.  
) . ;  
• '  
e  
4 2 1 0  K H z  
•  
6 3 1 4  K H z  
•  
8 4 1 6 . 5  K H z  
•  
1 2 5 7 6  K H z  
0  
1 6 8 0 6 . 5  K H z  
•  
1 9 6 8 0 . 5  K H z  
•  
2 2 3 7 6  K H z  
.  . . . . . . . . . . .  · ~  . .  ,  
2 6 1 0 0 . 5  K H z  .  
: .  !  
e  
. . _ . ,  
\  '  
P a r a  a  d i f u s a o  e m  o n d a s  d e c a m e t r i c a s  ( H F ) ,  s a o  e m i t i d a s  e m  r a d i o t e l e g r a f i a  d e  
i m p r e s s a o  d i r e c t a  ( N B D P ) ,  n o  m o d o  F E C ,  n a s  s e g u i n t e s  f r e q u e n c i a s :  
O s  d e t a l h e s  d e  o p e r a c a o  d a s  e s t a c o e s  q u e  t r a n s m i t e m  a s  i n f o r m a c o e s  d e  s e g u r a n c a  
m a r i t i m a ,  d e v e m  s e r  i n d i c a d a s  n a s  l i s t a s  d a s  e s t a c o e s  d e  r a d i o d e t e r r n i n a c a o  e  s e r v i c e s  
e s p e c i a i s ,  p u b l i c a d a  p e l a  I B T ,  c o m  i n t e r v a l o s  a  d e s i g n a r  p e l a  s e c r e t a r i a  g e r a l  e  c o m  a  
p u b l i c a c a o  d e  s u p l e m e n t o s  t r i m e s t r a i s .  
A  c o o r d e n a c a o  e  e x i g i d a  c o n j u n t a m e n t e  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  p e l a  I M O ,  I B T ,  
I H O , W M O  e  o s  e s t a d o s .  
A s  d i f u s o e s  s a o  f e i t a s  a  i n t e r v a l o s  r e g u l a r e s  e  s i s t e m a t i c a m e n t e ,  n a s  a g u a s  c o s t e i r a s  e  
n a s  z o n a s  o c e a n i c a s  ( N A V  A R E A S ) .  
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Fig. 3.9 - Organizacao do sistema de difusao de seguranca rnaritima e Navareas. 
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D e t a l h e s  d o  s e r v i c e  d e  r a d i o f u s a o  N A V T E X  e x i s t e n t e  s a o  p u b l i c a d a s  n a  l i s t a  d a s  
e s t a c o e s  q u e  e f e c t u a m  s e r v i c e s  e s p e c i a i s  e  r a d i o d e t e r m i n a c a o ,  p u b l i c a d a  p e l a  U I T ,  
s e n d o  r e e d i t a d a  a  i n t e r v a l o s  d e t e r m i n a d o s .  
0  c o n c e i t o  g e r a l  d o  s i s t e m a  N A  V T E X  q u e  p o d e r a  s e r  u t i l i z a d o  p o r  n a v i o s  d e  t o d o s  o s  
t a m a n h o s  e  d i f e r e n t e s  t i p o s  e s t a  i l u s t r a d o  n a  f i g .  1 .  
E s t e s  m e t o d o s  d e  t r a s m i s s a o  n e c e s s i t a m  d e  u m  o p e r a d o r  q u a l i f i c a d o  e  t e r n  o  
i n c o n v e ! 1 . ~ e n t e  d e  f i c a r  d e p e n d e n t e s  d a ,  a t e i . 1 v a o  p r e s t a d a  p o r  e s t e  o p e r a d o r  e  d o  s e u  
.  '  \  \  
c o n h e c i m e n t o  d a s  v a r i a s  f r e q u e n c i a s  ~ ·  h o r a r i o s  d e  e m i s s a o .  P o r  v e z e s ,  c e r t a s  
i n f o r r n a c o e s  •  n a o  e r a m  r e c e b i d a s  a  t e m p o ,  o  q u e  p o d i a  c a u s a r  g r a v e s  s i n i s t r o s  
m a r i t i m o s .  O u t r o  g r a v e  i n c o n v e n i e n t e  e  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  d e t u r p a c a o  d a s  m e n s a g e n s  
( m a i s  f a c i l  d e  o c o r r e r  n a  e m i s s a o  e m  r a d i o t e l e f o n i a ) .  
0  N A V T E X  v e m  s u b s t i t u i r  o  s i s t e m a  c o n v e n c i o n a l  d e  t r a n s r n i s s a o  d e s t e  t i p o  d e  
i n f o r m a c o e s ,  q u e ,  d e s d e  o  p r i n c i p i o  d e s t e  s e c u l o ,  u t i l i z a v a  a  r a d i o t e l e g r a f i a  e  a  p a r t i r  
d o s  a n o s  5 0 ,  a  r a d i o t e l e f o n i a .  
T a m b e m  f o r a m  a t r i b u i d a s  a  f r e q u e n c i a  4 9 0  k H z  q u e  s 6  p o d e r a  s e r  u t i l i z a d a  n o  
N A  V T E X  N A C I O N A L ,  i s t o  e ,  a  d i f u s a o  d a s  m e n s a g e n s  e m  l i n g u a  n a c i o n a l  ( s 6  d e p o i s  
d e  1 / 2 / 9 9 )  e a  f r e q u e n c i a  4 2 0 9 . 5  k H z ,  q u e  d e v e r a  s e r  u t i l i z a d a  n o s  p a i s e s  s i t u a d o s  n a s  
z o n a s  t r o p i c a i s  e  s u b - t r o p i c a i s ,  d e v i d o  a o  f o r t e  r u i d o  a t m o s f e r i c o  e x i s t e n t e  n a q u e l a s  
a r e a s  q u e  l i m i t a  f o r t e m e n t e  0  a l c a n c e  n a s  f r e q u e n c i e s  d e  o n d a s  m e d i a s  ( M f ' ) ,  t a m b e m  
u t i l i z a d a  p a r a  o  N A  V T E X  N A C I O N  A L .  
E s t e  s i s t e m a  u t i l i z a  a  r e c e p c a o  a u t o m a t i c a  a  b o r d o ,  a t e  u m a  d i s t a n c i a  d e  4 0 0  m i l h a s  d a  
c o s t a ,  p o r  i n t e r m e d i o  d e  r a d i o t e l e g r a f i a  d e  i m p r e s s a o  d i r e c t a  ( N B D P ) ,  n u m a  
f r e q u e n c i a  d e d i c a d a  d e  5 1 8  k H z  ( N A V T E X  I N T E R N A C I O N A L ) .  
A  d e s i g n a c a o  d o  s i s t e m a  a u t o m a t i c o  d e  c o m u n i c a c o e s  N A  V T E X  d e r i v a  d a s  p a l a v r a s  
i n g l e s a s  N a v i g a t i o n a l  W a r n i n g s  R a d i o t e l e x .  T r a t a - s e  d e  u m  s i s t e m a  d e  i n f o r m a y a ~  d e  
s e g u r a n c a  m a r i t i m a  q u e  c o m p r e e n d e  b o l e t i n s  m e t e o r o l 6 g i c o s ,  a v i s o s  a o s  n a v e g a n t e s  e  
i n f o r m a c o e s  u r g e n t e s ,  i n c l u i n d o  i n f o r m a c o e s  d e  b u s c a  e  s a l v a m e n t o  ( S A R ) .  
3 . 6 . 2  N A  V T E X  
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Fig. 3.10 • conceito basico do service Navtex. 
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G M D S S  ( S i s t e m a  G l o b a l  d e  S o c o r r o  e  S e g u r a n c a  M a r i t i m e )  
Z C Z C  B l  B 2  B J  B 4  
O R I  G E M  D A  M E N S A G E M  
T E X T O  D A  M E N S A G E M  
N N N N  
Q u a n d o  u m  c a r a c t e r  e  r e c e b i d o  m u t i l a d o ,  d e v i d o  a s  i n t e r f e r e n c i a s  d e  r u i d o ,  e l e  s e r a  
i m p r e s s o  c o m  u m  " ? " ,  Q u a n d o  o s  c a r a c t e r e s  m u t i l a d o s  e x c e d e r e m  3 3 % ,  a  m e n s a g e m  
s e r a  r e j e i t a d a .  A s  m e n s a g e n s ,  d e v i d o  a o  s i s t e m a  N A V T E X  s e r  u m  s e r v i c o  
i n t e r n a c i o n a l ,  t e r n  u m  f o r m a t o  p a d r a o ,  c o m e  s e  m o s t r a :  
0  r e c e p t o r  e  d e  p e q u e n a s  d i m e n s o e s ,  d e  o p e r a c a o  s i l e n c i o s a ,  s e n d o  c o n t r o l a d o  p o r  
r n i c r o p r o c e s s a d o r .  P o s s u e  a l a r m e  p a r a  a s s i n a l a r  a  r e c e p c a o  d e  c e r t a s  m e n s a g e n s ,  e  n a o  
r e c e b e  a s  m e n s a g e n s  q u e  j a  t e n h a m  s i d o  d i f u n d i d a s .  T e r n  m e r n o r i a  p a r a  
a r m a z e n a m e n t o  d a s  m e n s a g e n s  r e c e b i . d 1 a s - - - p ' ? r  p e r i o d o s  d e  4 8  a  7 2  h o r a s ,  c o n s o a n t e  a  
. .  \ ,  \  
m a r c a  d o  e q u i p a m e n t o .  A  s u a  a l i m e n t a c a o  ' p o d e r a  s e r  f e i t a  p e l a  r e d e  d e  e n e r g i a  
p r i n c i p a l  d o  n a v i o ,  e ,  s e  e s t a  f a l h a r ,  p o r  b a t e r i a s .  D e v e r a  e s t a r  s e m p r e  l i g a d o ,  q u a n d o  o  
n a v i o . e s t i v e r  a  n a v e g a r  n a s  z o n a s  o n d e  h a  u m a  c o b e r t u r a  d o  s i s t e m a  N A V T E X .  
0  r e c e p t o r  e s t a  l o c a l i z a d o  n a  p o n t e  d o  n a v i o ,  o  q u e  h a b i l i t a  o  o f i c i a l  d e  q u a r t o  a  t e r  
p e r m a n e n t e  c o n h e c i m e n t o  d a s  i n f o r r n a c o e s  d e  s e g u r a n c a  m a r i t i m a  e  m e n s a g e n s  d e  
b u s c a  e  s a l v a m e n t o .  
- ~  
1 .  a s  e s t a c o e s  t r a n s m i s s o r a s  s a o  a g r u p a d a s  p o r  N A  V  A R E A S ;  
2 .  u m  c 6 d i g o  ( B  1  B 2  B 3  B 4 ) ,  q u e  e x i s t e  n o  p r e a m b u l o  d e  c a d a  m e n s a g e m ;  
3 .  0  o p e r a d o r  p o d e r a  s e l e c c i o n a r  o s  t i p o s  d e  m e n s a g e n s  q u e  d e s e j a r  r e c e b e r  
4 .  0  f a c t o  d e  c e r t a s  c l a s s e s  d e  i n f o r r n a c o e s  m a r i t i m a s ,  t a i s  c o m o  a v i s o s  a o s  
n a v e g a n t e s  e  m e t e o r o l 6 g i c o s  e  m e n s a g e n s  d e  b u s c a  e  s a l v a m e n t o ,  n a o  p o d e r e m  
s e r  r e g e i t a d a s  p e l o  o p e r a d o r  d e  b o r d o ,  c o m  a  f i n a l i d a d e  d e  s e  a s s e g u r a r ,  q u e  
n o s  n a v i o s  s e j a  s e m p r e  r e c e b i d a  a  i n f o r m a c a o  e s s e n c i a l  p a r a  a  s e g u r a n c a  d a  
n a v e g a c a o .  
5 .  0  o p e r a d o r  p o d e r a  e s c o l h e r  a s  m e n s a g e n s  d e  u m a  s o  e s t a c a o  q u e  s i r v a  a  a r e a  
e m  q u e  n a v e g a ,  o u  a i n d a ,  d e  o u t r a s  e s t a c o e s  d e s d e  q u e  e s t e j a m  a o  s e u  a l c a n c e  
e  a p r o p r i a d a s  a s  s u a s  c o n v e n i e n c i a s  d e  n a v e g a c a o .  
C o m o  p r i n c i p a i s  c a r a c t e r i s t i c a s  d o  s i s t e m a ,  p o d e - s e  r e a l c a r  o  s e g u i n t e :  
3 . 6 . 2 . l  C A R A C T E R I S T I C A S  D O  S I S T E M A  
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Fig. 3 .11 - Organizacao do sistema de difusao Navtex. 
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0 caracter Bl, consiste numa so letra, de A a Z, que identifica cada estacao 
transmissora, e e usado para seleccionar a estacao desejada e rejeitar as que nao se 
pretendem ( o operador escolhe a estacao desejada, colocando no receptor a letra 
respectiva). A lMO escolhe este caracter com uma sequencia alfabetica em cada regiao 
NA V AREA nao existindo duas estacoes com o mesmo caracter na rriesma regiao, 
como se pode ver no mapa abaixo. 
• CARACTERB l DE IDENTIFICA~AO DO EMISSOR 
0 fim da mensagem e indicado pelo grupo NNNN .. 
Cada mensagem corneca sempre com o grupo de quatro letras ZCZC, que e o 
indicative de comeco, e sincronizacao da mensagem, seguido de um prearnbulo 
constituido por um grupo de quatro caracteres (B1B2B3B4). 
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•  E  -  R a d i o d i f u s o e s  r n e t e o r o l o g i c a s ;  
•  F  - M e n s a g e n s  d e  i n f o r m a c a o  d e  p o r t o s  ( s e r v i c e  d e  p i l o t a g e m ) ;  
•  G  - M e n s a g e n s  d e  i n f o r m a c a o  d o  " D e c a  N a v i g a t o r " ;  
•  H  - M e n s a g e n s  d e  i n f o r m a c a o  d o  " L o r a n  C " ;  
•  t : .  M e n s a g e n s  d e  i n f o r m a c a o  d o  " O m e g a " ;  
•  J  -  M e n s a g e n s  d e  i n f o r m a c a o  d o  " S A T N A  V " ;  
•  K  - M e n s a g e n s  d e  i n f o r m a c a o  d e  a j u d a s  e l e c t r 6 n i c a s  a  n a v e g a c a o ;  
•  L  - A v i s o s  a o s  n a v e g a n t e s ;  
•  Z  -  I n e x i s t e n c i a  d e  s e r v i c e  ( s e r v e  p a r a  a f e r i r  o  r e c e p t o r ) .  
.  \  
"  
' · '  
•  A  -  A  v i  s o s  a  n a v e g a c a o ;  
•  B  -  A v i s o s  d e  t e m p e s t a d e s ;  
•  C .  -  I n f o r m a c c e s  s o b r e  g e l o s ;  
•  D  -  I n f o r r n a c o e s  d e  b u s c a  e  s a l v a m e n t o  m a r i t i m e  e  a v i s o s  d e  a t a q u e s  p i r a t a s ;  
0  c a r a c t e r  B 2  e  u s a d o  p a r a  o  r e c e p t o r  i d e n t i f i c a r  a s  d i f e r e n t e s  c l a s s e s  d e  
m e n s a g e n s ,  q u e  i n t e r e s s e m  a o  n a v i o  e  r e j e i t a r  a s  d e s n e c e s s a r i a s .  A s  l e t r a s  
i d e n t i f i c a d o r a s  d o s  a s s u n t o s  s a o  o s  s e g u i n t e s :  
•  C A R A C T E R  B 2  D E  I D E N T I F t C A ( : A O  D E  A S S U N T O  D A  : M E N S A  G E M  
N A V A R E A  I I  
C A R A C T E R  B l  H O A A R I O  
L I S B O A  R  
0 2 5 0 , 0 6 5 0 , 1 0 5 0 , 1 4 5 0 , 1 8 5 0 , 2 2 5 0  
A ( : : O R E S  
F  0 0 5 0 , 0 4 5 0 , 0 8 5 0 ,  1 2 5 0 ,  1 6 5 0 , 2 0 5 0  
Q u a d r o  1  -  H o r a r i o  ( U T C ) ,  d e  t r a n s r n i s s a o  N A  V T E X  N A  V  A R R E A  I I  
A s  e s t a c o e s  r a d i o n a v a i s  " C o r n a n d a n t e  N u n e s  R i b e i r o "  n o  c o n t i n e n t e ,  e  a  d a  " H o r t a "  
n o s  A c o r e s ,  t r a n s m i t e m  a  r a d i o d i f u s a o  N A  V T E X ,  p e r i o d i c a m e n t e ,  d e  4  e m  4  h o r a s ,  
c o m o  s e  p o d e  v e r i f i c a r  n o  q u a d r o  1 .  
A  I M O ,  e s t a b e l e c e u  u m  p a i n e l  c o o r d e n a d o r ,  o n d e  d i v i d i u  p o r  c a d a  z o n a  N A  V  A R E A .  
a s  e s t a c o e s  e m  4  g r u p o s ,  t e n d o  c a d a  g r u p o  6  e s t a c o e s ,  t e n d o  a  d u r a c a o  ' d e  c a d a  
t r a n s m i s s a o  1 0  m i n u t e s .  a t r i b u i d o  e m  c a d a  4  h o r a s .  
A  m i n i m a  d i s t a n c i a  e n t r e  d o i s  e m i s s o r e s  c o m  o  m e s m o  c a r a c t e r  B  1  d e v e r a  s e r  a  
s u f i c i e n t e  p a r a  a s s e g u r a r  q u e  u m  r e c e p t o r  d e  n a v i o  n u n c a  e s t e j a  a o  a l c a n c e  d a s  d u a s  
e s t a c o e s ,  c o m  o  m e s m o  h o r a r i o ,  a o  m e s m o  t e m p o .  
3-27 GJ'vIDSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritimo) 
FORECAST VALID TO 310800 UTC 
FROM RIVER MINHO TO CAPE CARVOEffiO: 
···- ----· 
ZCZC RE24 
30 0550 JUL 90 
MONSANTO RADIO 
NO WARNINGS 
. WEATHER SUMMARY 300000 UTC 
HIGH 1025 32N25W 
STATIONARY NO CHANGE 
Exemplo de um boletim meteorologico, emitido pela estacao radionaval "Cornandante 
Nunes Ribeiro" de Lisboa. 
Segue-se na mensagem NAVTEX a data, hara, o mes e ano (a hora utilizada e o 
UTC). Vindo depois o texto em ingles 
Certas mensagens sao designadas pela serie 00 que indica trafego urgente (mensagem 
inicial de socorro ou aviso de tempestade) e serao recebidas (impressas no 
equipamento) esteja ou nao o receptor program ado para elas. 
no caracter B2 = A. 
Ao atingir o numero 99 a numeracao recorneca de nova em 01. Quando necessario, os 
avisos aos navegantes com o caracte~'132 -, ~''t,ipod.e ser utilizado, quando haja excesso, 
Os caracteres B3 e B4 indicam o numero da mensagem (numeracao de 01 a 99), de 
cada assunto, identificado pelo caracter B2. 
• CARACTERES B3B4 IDENTIFICADORES DA NUMERA<;AO DAS 
MENSAGENS NAVTEX 
Os caracteres V, W, Xe Y sao para services especiais atribuido pelo painel NAVTEX. 
As mensagens do tipo L, sao uma continuacao do grupo A. 
As mensagens de tipo A, B, D e L nao podem ser rejeitadas pelo receptor, e accionam 
o alarme do mesmo. Se o operador desejar desligar o alarme para as mensagens tipo 
A, Be L podera faze-1.o premindo o botao de "alarm off', mas para as mensagens tipo 
Do alarme rnanter-se-a sempre active. 
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3 - 2 8  G 1 1 D S S  ( S i s t e m a  G l o b a l  d e  S o c o r r o  e  S e g u r a n c a  M a r i t i m o )  
O s  a v i s o s  i m p o r t a n t e s  e  d e  c a r a c t e r  u r g e n t e  p a r a  a  n a v e g a c a o  d e v e m  s e r  t r a n s m i t i d o s  
l o g o  q u e  r e c e b i d o s  e  n a s  s u b s e q u e n t e s  r a d i o d i f u s o e s  s e g u i n t e s .  
O s  a v i s o s  a o s  n a v e g a n t e s  q u e  d i g a m  r e s p e i t o  a o s  a v i s o s  c o s t e i r o s  e  a v i s o s  d e  
N A  V  A R E A ,  s a c  n o r m a l r n e n t e  r e p e t i d o s  e m  c a d a  t r a n s m i s s a o  d e  h o r a r i o ,  e n q u a n t o  
e s t i v e r e m  e m  v i g o r .  
A s  m e n s a g e n s  d e  c a n c e l a m e n t o  d e v e r a o  s e r  r a d i o d i f u n d i d a s  s o  u m a  u n i c a  v e z .  
O s  a v i s o s  a o s  n a v e g a n t e s  q u e  c o n t e r n  a v i s o s  l o c a i s  n a o  s a o  d i f u n d i d o s  n o  N A  V T E X .  
3 . 6 . 2 . 2  C O N T R O L O  D A  I N F O R M A < ; J . O  P E L A S  E S T A ( ; O E S  N A  V T E X  
: : . 1  
.  \ \  \  
A s  m e n s a g e n s  s a o  t r a n s m i t i d a s  p e l a s  e s t a y 5 · e s  p e l a  o r d e m  i n v e r s a  d e  r e c e p c a o ,  i s t o  e ,  a  
u l t i m a  a  s e r  r e c e b i d a  d e v e r a  s e r  a  p r i m e i r a  a  s e r  t r a n s m i t i d a .  
Z C Z C  R A 9 7  
2 9  0 2 4 7  J U L  9 0  
M O N S A N T O R A D I O  
P O R T U G A L  -  S O U T H  C O A S T  
P O R T I M A O  H A R B O U R  
8 - U O Y  N R  1  ( L F  N R  4 6 5 )  U N L I G H T  
S I N C E  2 9 0 1 3 0  J U L  
N N N N  
E x e m p l o  d e  u m  a v i s o  a  n a v e g a c a o ,  r e f e r e n t e  a  m e s m a  e s t a c a o :  
N O R T H W E S T  3  B E C O M I N G  4  T O  5  B Y  T H E  
A F T E R N O O N ,  N O R T H W E S T  S W E L L  2  M E T R E S  
F R O M  C A P E  C A R V O E I R O  T O  C A P E  S .  V I C E N T E :  
N O R T H W E S T  3  B E C O M I N G  4  T O  5  B Y  T H E  
A F T E R N O O N  N O R T W E S T  S W E L L  2  M E T E R S  
F R O M  C A P E S . V I C E N T E  T O  R I V E R  G U A D I A N A :  
N O R T H  2  T O  3  S O U T H E A S T  S W E L L  1  M E T E R .  
N N N N  
3-29 GMDSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritime) 
0 Centro de Comunicacoes da Armada, em Lisboa e a estacao Radionaval da Horta 
nos Acores, controlam todas as mensagens, atraves de um receptor NA VTEX. 
,:.,, 
centro coordenador de'busca e salvamento em Ponta Delgada (Acores), 
As mensagens relativas aos alertas de socorro sao fornecidas pelos coordenadores 
SAR em cada regiao de busca e salvamento maritime nacional, isto e, um no centro de 
coordenacao de busca e salvamento em Lisboa, (Continente e Madeira) e outro no 
., 
meteorol6gica a ser radiodifundida. 
0 Instituto Nacional de Meteorologia que arranja e controla a informacao 
Tern como funcao organizar e controlar ,Q~ ?avisos aos navegantes e de tambem 
controlar, a informacao a ser radiodifundida e o funcionamento do service NAVTEX. 
0 service NA VTEX em Portugal tern os seguintes coordenadores: 
0 Institute Hidrografico, que e o coordenador de avisos aos navegantes e, ao mesmo 
tempo, o coordenador Nacional do NA VTEX. ' \ . \ ..... 
3.6.2.3 0 SERVICO NA VTEX EM PORTUGAL 
As informacoes de servico de pilotagem, so sao radiodifundidas para alteracoes 
temporarias do service ·pe pilotagem pelo que podera incluir mensagens que notifiquem 
o movimento ou suspensao ternporaria de um service de pilotagem, devido ao mau 
tempo, ou a outro factor. Sao informacoes so para os navios que se aproximem de um 
porto. 
Os boletins meteoro16gicos para as areas NA VTEX sao radiodifundidos 2 vezes por 
dia. 
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GMDSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritimo) 
Os boletins meteorologicos e os avisos aos navegantes nao tern de ser anotados no 
diario da estacao, como acontece no sistema actual 
A IMO recomenda que o receptor NA VTEX seja ligado 8 horas antes de qualquer 
navio sair de um porto, para assegurar que sejam recebidas todas as informacoes de 
seguranca maritirna. 
As mensagens ROUT-INE. incluem todas as informacces aos navegantes e os boletins 
meteorol6gicos. 
As mensagens IMPORTANT, incluem todas as informacoes de caracter urgente, 
como seja, um aviso meteoro16gico sobre um iminente temporal. 
As mensagens VITAL, incluem as inforrnacoes de extrema urgencia, como os alertas 
de socorro e levarao o caracter B2=P, CQJTI a finalidade de alertar os navies para a 
I, \_ ' 
situacao de socorro. 0 uso dos caracte;e~13B4.=00 e apropriado para as mensagens 
de socorro. 
• VITAL - Para transmissao imediata; 
• IMPORTANT - Para transmissao no primeiro periodo de silencio (periodo entre 
duas transmissoes); 
• ROUTINE - Para radiotransmissao nos horarios normais. 
Estas indicacoes nao serao transmitidas pelas estacoes do service NA VTEX. 
As mensagens VITAL e IMPORTANT deverao ser repetidas, no minirno, no periodo 
seguinte do horario da estacao. 
Existem tres prioridades de mensagens, que sao usadas para indicar a ordem de 
radiodifusao das mensagens pelas estacoes do service NA VTEX: 
3.6.2.4 PRIORIDADES DA INFORMA(:AO 
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3 - 3 2  
G M D S S  ( S i s t e m a  G l o b a l  d e  S o c o r r o  e  S e g u r a n c a  M a r i t i m o )  
F i g . 3 . 1 4  -  N a v a r e a s  E G C  p a r a  I n m a r s a t  ·  
F i g .  3  . 1 3  -  C o n c e i t o  b a s i c o  d o  s e r v i c e  d e  c h a m a d a  d e  g r u p o  a l a r g a d a  E G C .  
S A T E L I T E  
I N M A R S A T  
U T I L I Z A D O R E S  
E G C  
C o o r d e n a d o r  
S A R  
C o o r d e n a d o r  d e  
A v i s o s  a  N a v e g a c a o  
C o o r d e n a d o r  d e  
A v i s o s  M e t e o r o l 6 g i c o s  
A  c h a m a d a  d e  g r u p o  a l a r g a d a ,  E G C  f o i  d e s e n v o l v i d a  p e l a  I n m a r s a t ,  p e r m i t i n d o  o  
e n d e r e c a m e n t o  a u t o m a t i c o  d e  m e n s a g e n s  a  g r u p o s  d e  e m b a r c a c o e s  p r e - d e f e n i d o s  e m  
a r e a  g e o g r a f l c a s  f i x a s  o u  v a r i a v e i s ,  A s  m e n s a g e n s  o r i u n d a s  d o s  s e r v i c e s  d e  i n f o r m a c a o  
d e  s e g u r a n c a  r n a r i t i m a  d e  q u a l q u e r  p a r t e  d o  r n u n d o  s a o  d i f u n d i d a s  p a r a  c a d a  r e g i a o  
o c e a n i c a  a t r a v e s  d a  e s t a c a o  c o s t e i r a  C E S  a p r o p r i a d a  e  d e  a c o r d o  c o m  a  p r i o r i d a d e  d e  
s o c o r r o ,  u r g e n c i a ,  s e g u r a n c a  o u  r o t i n a .  
3 . 6 . 3  O  S E R V l ( : O  D E  C H A M A D A  D E  G R U P O  A L A R G A D A ,  E G C  
3-33 GMDSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritimo) 
0 equipamento de NBDP devera: 
1. Possuir rneios de codificar e descodificar mensagens; . 
2. Possuir meios de escrita e de verificacao de mensagens a serem transmitidas; 
3. Possuir meios de armazenamento de mensagens recebidas. 
4. Nao devera ser facil ao utilizador alterar dados das mensagens recebidas. 
No service de difusao de inforrnacao de seguranca maritima, existem canais de 
comunicacao dedicados, uma frequencia em cada banda, obrigando a receptores 
especiflcos para o seu funcionamento. Este metodo constitui uma alternativa ao 
service EGC da Inrnarsat, encontrando-se em fase de irnplementacao. 
No modo A-ARQ, a estacao que chama e a estacao chamada, durante o processo de 
estabelecimento da cornunicacao, devem permanecer corno estacao principal e estacao 
secundaria, ate que se verifique todo o escoamento do trafego, permitindo deste modo 
a repeticao de caracteres mal recebidos. 
A velocidade de modulacao tern um ritmo de 100 bit/s e o sistema utiliza um c6digo de 
deteccao de erros de sete digitos. 
A irnpressao directa em banda estreita NBDP, consiste numa tecnica utilizada entre um 
navio e um terminal de telex internacional, ou entre estacoes de navios e estacoes 
costeiras, ou na difusao de avisos. Nos dois primeiros casos o sistema funciona no 
-, i -~ 
modo de correccao de erros por pedide.rle repeticao A-ARQ (Automatic Request 
Repeat) e no ultimo caso, para a difusao funciona com correccao de erros sem via de 
retorno no modo B-FEC (Forward Error Correction). 
3.6.4 A IMPRESSAO DIRECTA EM BANDA ESTREITA 
0 sistema EGC "SafetyNet", permite uma difusao global de avisos regionais ou locais 
a navegacao, de avisos e boletins meteoro16gicos e do alerta de socorro de terra para 
navio, em qualquer regiao com cobertura de satelite Inmarsat. Alem da cobertura das 
areas oceanicas, o service tambern pode facultar um service de Navtex costeiro, onde 
nao seja passive! o se tome muito dispendioso o seu funcionamento em· :MF·_ A 
recepcao das mensagens pode ser feita utilizando um receptor dedicado, ou atraves de 
um receptor integrado num equipamento SES Inmarsat. 
··~·-··--··· ., .. ,,, . ,. - , _,. ~-·· - -- ~- - .  - -··~· --·· ··------~··- --• __., __ , -~·,··· ,_, "''. ...,, ,.~,~-· ····- ·· .. ~- ,, •... , ·--· 
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0 alerta de socorro fomece a identificacao da estacao em perigo e a sua posicao, 
Pode tambem fornecer informacoes sobre a natureza do perigo, o tipo de assistencia 
requerida e a hora em que estas informacoes foram registadas. 
A emissiio de um alerta de socorro indica que uma unidade move/ (navio, aeronave) 
ou uma pessoa se encontra em perigo grave e eminente e requer ajuda imediata. 0 
alerta de socorro e uma chamada selectiva digital usando um formato de· charnada, 
nas bandas utilizadas para as radiocornunicacoes terrestres, ou sobre a forma de uma 
mensagem de socorro, em que, neste caso, ela e enviada por estacoes espaciais. 
Alerta de socorro 
Todas as estacoes que recebam um alerta de socorro emitido por psc, devem cessar 
imediatamente toda a ernissao susceptivel de causar interferencias no trafego de 
socorro e ficarem a escuta ate que tenha sido acusado a recepcao do alerta. 
0 alerta de socorro niio pode ser emitido sem autorizaciio do Comandante do navio. 
0 alerta de socorro e lancado por intermedio de um satelite, quer em prioridade 
abso]uta nas vias de COIJ\~.miC~9ao 'gerais, quer nas frequencies exclusivas de socorro 
-, i :~ 
e seguranca, ou ainda pelo meio ua-·chamada selectiva digital (DSC), nas frequencias 
de MF, HF e VHF. 
As comunicacoes que asseguram em caso de socorro e seguranca, reportam-se a 
utilizacao das radiocomunicacoes terrestres em MF, HF e VHF e nas comunicacoes 
espaciais. 
4.1 GENERALIDADES 
4. PROCEDIMENTOS PARA AS COMUNICACOES DE SOCORRO E 
SEGURANCA EM GMDSS 
r CAPITULOIV 
.. - ........ , __ .. _,,_, .... ~.· .. ··--···-·-·- ---------·---··-·--' .... ····--······-- .. -·---·--·~···· ... ·-·- .. , .... , .... 
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Quando a unidade m6vel em perigo nao esta em condicoes de emitir o 
alerta de socorro; 
Uma estacao do service m6vel, ou rnovel por satelite, que oica que uma unidade 
movel esta em perigo, devera iniciar e emitir um alerta de socorro em qualquer dos 
seguintes casos: 
4.1.1.3 Transmissiio de um alerta de Socorro por uma estadio que nii.o esui em 
perigo. 
navio especifico, utilizando os meios de satelite e/ou os terrestres. 
0 rele do alerta de socorro deve ter ~ jd~"Ilhfica9ao da unidade movel em perigo, a 
sua posicao e qualquer outra informacao que pb.dera facilitar o salvamento. 
Uma estacao ou um centro de coordenacao de salvamento (RCC), que recebe uma 
chamada de socorro deve transmitir, via um rele, um pedido de socorro terra-navio 
dirigindo-o, ou a todos os navios, ou a um grupo determinado de navios, ou a um 
4.1.1.2 Retransmissiio de um alerta de socorro no sentido terra-navio. 
0 alerta de socorro navio-navio e utilizado para alertar outros navios que se 
encontram na vizinhanca do navio em perigo. Ele sera dado usando a chamada 
selectiva digital nas bandas VHF e MF. Adicionalmente, pode ser utilizada em HF. 
Os alertas de socorro ernitidos no sentido navio-terra sao util izados para alertar os 
centros de coordenacao de salvamento (RCC), via uma estacao costeira ou uma 
estacao terrena costeira (CES), que urn navio esta em perigo. Estes alertas sao 
baseados na utilizacao de transmissoes via satelite (de uma estacao terrena de navio 
ou de uma EPJRB de satelite) e dos servicos terrestres (de uma estacao de navio ). 
4.1.1.1 Transmissiio do alerta de socorro por uma estaciio de navio ou uma 
estactio terrena de navio 
4.1.1 Transmissao do alerta de socorro 
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Sinal de socorro MAYDAY. 
- RECEIVED ou RRR (soletrado com o _auxilio do codigo fonetico, 
ROMEO, RO.MEO, ROMEO, em caso de dificuldade de idioma); 
Indicativo de chamada ou outra identificacao da estacao que acusa a 
recepcao (transmitido 3 vezes); 
caso de .dificuldade de idioma); 
- THIS IS ou DE (utilizando as palavras do codigo DELTA ECHO, em 
Indicativo de chamada ou outra identificacao da estacao que emite a 
mensagem de socorro (transmitido 3 vezes); 
Sinal de socorro MAYDAY; 
0 reconhecimento de um alerta de socorro transmitido por uma estacao de navio, ou 
de uma estacao terrena de navio, e dado em radiotelefonia da seguinte maneira: 
Telegrafia de impressao directa (NBDP). 
Radiotelefonia; 
i ::- 
Via satelite (INMARSAT); ,\ ·, -, 
- DSC; 
Os reconhecimentos poder-se-ao dar pelos seguintes metodos: 
4.2.1 Procedimentos para o reconhecimento da recepcao do alerta de socorro 
4.2 RECEP<;AO E RECONHECIMENTO DOS ALERTAS DE SOCORRO 
Uma estacao que retransmita um alerta de socorro, deve indicar que nao se encontra 
em pengo. 
- Quando o Comandante do navio que nao esta em perigo, considerar que 
uma ajuda suplementar seja necessaria. 
............ - , __ , , .. , . • . •. I·--·•' • •--~~. __ , ... • . , -- · ······~-·--·· ·-- .. -·...-· ···--- ----4-~-· -~-- -· -·· -··· -·---·-·-----.---....---- .... _, .. -· - .. 
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RRRMAYDAY 
GBRL 
DE 
CSBH 
MAYDAY 
Exemplo: · 
o sinal RRR; 
Sinal de socorro MA YDA ""i~··:: 
Indicativo de chamada, ou outra identificacao da estacao que acusa a 
recepcao; 
- DE; 
Indicativo de chamada ou outra identificacao do navio que emite a 
mensagem de socorro; 
Sinai de socorro MAYDAY; 
0 reconhecimento de um alerta de socorro transmitido por uma estacao de navio, em 
telegrafia de impressao directa, e dado da seguinte maneira: 
RECEIVED MAYDAY 
METHONI :METHONI METHONI 
THIS IS 
. BRATRJSLA VA BRA TRISLA VA BRATISLAVA 
MAYDAY 
Exemplo: 
~·· ·-~····-··-···---- --·-...--·······--··----··~ -·-······· .. ~- .- """" ""-·'1·-··-····· . 
• o-~ ... , ' - , ·--· ~·'"'"••·--.,....-•••I ;·.":'..::;~: .• ".".~'::',\ 
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Os metodos utilizados, pelos navios descritos nos dois ultimos paragrafos sao: 
Em areas, onde as comunicacoes com as estacoes costeiras nao sao fiaveis, e ao 
receber o alerta de socorro de urn navio, que se encontre na sua vizinhanca, deve o 
mais rapidamente possivel, dar o reconhecimento e informar, atraves de uma estacao 
costeira, ou uma estacao terrena costeira, um centro de busca e sal vamento. 
Se o navio navegar em areas, onde as comunicacoes com as estacoes costeiras sao 
fiaveis, devera deixar passar um curto intervalo de tempo, antes de dar o 
reconhecimento, para que as estacoes costeiras o possam fazer em primeiro lugar. 
Quando <la recepcao de um alerta de socorro, ter-se-a de informar, o mars 
rapidamente possivel, o Comandante, do conteudo do mesmo. 
navio 
4·.2.3 Reconhecimento por uma estacao de navio ou por uma estacao terrena de 
foi emitido o alerta. 0 reconhecimento devera ser enderecado a todos os navios. A 
idennficacao do navio que tenha lancado o alerta de socorro, deve ser incluida. 
i"•: 
...... . .. <; 
0 reconhecimento, por DSC, e emitido pela estacao costeira, na frequencia em que 
' \ 
\'- rapidamente possivel. 
. . 
costeira, ou o RCC, que recebam um alerta de socorro, deve ser reconhecido o mais 
As estacoes costeiras e as estacoes terrenas costeiras, que recebam os alertas de 
socorro, devem passa-los o mais rapidaine.nte possivel para o RCC. A estacao 
4.2.2 Reconhecimento por uma estacao costeira, estaeao terrena costeira ou um 
centro de busca e salvamento 
0 reconhecimento de um alerta de socorro de uma estacao terrena de navio, usando a 
telegrafia de impressao directa, e dado por uma estacao terrena Costeira, que tenha 
recebido tal alerta, retransmitindo a identidade da estacao de navio da estacao terrena 
de navio que enviou o alerta ( este procedimento, refere-se as estacoes terrenas de 
navio e costeiras que utilizam a INMARSAT-C). 
···~ .. -- ...... _·--·--·-···-· --~. ·- ·~-· •••••••• • , ..... , .. ~.¥ .......... " ·---- .. ·-······-·-·---·· I •··• O•• .• ,.,.,_._, ·~···- •••···~•·· 
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0 trafego de socorro compreende todas as mensagens que dizem respeito ao socorro 
necessario ao navio em perigo. Compreendem as comunicacoes, dizendo respeito a 
busca e salvamento, e as do local do sinistro. 
4.2.5 Trafego de socorro 
As estacoes de navio e costeiras devem escutar em radiotelegrafia de impressao 
directa, nas frequencies de trafego de socorro associadas as frequencies do alerta de 
socorro, se for indicado este sistema, para o trafego de socorro. Se praticavel, deve-se 
adicionalmente cscutar a frequencia de radiotelefonia, associada a frequencia de 
alerta de socorro. 
Desde a. recepcao do alerta de socorro pelo sistema DSC, as estacoes de navio e 
costeiras devem escutar em radiotelefonia, nas frequencias de trafego de socorro, 
-...._ ·-. 
associadas as frequencias onde foi recebido '-0 alerta. de socorro . . , \ ·, \ ... 
4.2.4 Preparaeao para o trafego de socorro 
Nos alertas de socorro terra-navio, deverao dar o reconhecimento e estabelecer 
~- 
comunicacao, com a referida estacao, e preparar-se para a assistencia apropriada e 
requerida. 
Seo alerta de socorro for transmitido em HF, nao devera ser dado o reconhecimento. 
Se uma estacao costeira, nao der o reconhecimento apos 3 minutos, devera a estacao 
de navio, transmitir um rele de alerta de socorro. 
- Em DSC, na mesma frequencia do alerta, se o reconhecimento foi 
infrutifero e o pedido de alerta continuar ( o a]erta de socorro e sempre 
repetido automaticamente em cada 4 minutos e so sera desligado, se for 
recebido um reconhecimento em DSC ou manualmente ). 
:· .. 
trafego de socorro e seguranca, na mesma banda onde foi iniciado<:IL. 
alerta; 
. ~.! 
. ·-.'~~ 
- Reconhecimento em radiotelefonia, numa frequencia reservada-~i:t. 
· · · ' ••••• ·• •"'-·" •0.-·"·' ··"·'"'···• o, · .... '··"·"• ., __ _,_ --•no4,,,,, ,, ·, 
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Uma estacao de navio, enquanto segue o trafego de socorro, esta em condicoes de 
continuar o seu service normal, quando verifique que o trafego esteja bem 
estabelecido e nao interfira com o mesmo. · 
Qualquer estacao de navio, que nao participe no trafego de socorro, fica interdita em 
. transmitir na frequencia em que o trafego de socorro tenha lugar, ate receber uma 
mensagem indicando que o trafego normal possa recomecar. 
- Em telegrafia de impressao directa, o sinal SILENCE MAYDAY. 
expressao francesa «silence m'aider»; 
- Em radiotelefonia, o sinal SEELONCE MAYDAY, pronunciada como a 
As estacoes controladoras podem impor silencio as estacces que interferem com o 
trafego. Estas instrucoes devem ser enderecadas a todas as estacoes, ou somente a 
uma estacao. Nos dois cases, ela e feita do seguinte modo: 
situacao). 
0 centro coordenador de salvarnento (RCC), encarregado pelo controlo das 
operacoes de salvamento, d~ve igualmente coordenar o respective trafego, ou 
·. \ -. "···. designar uma outra estacao -parai ·o fazer ( no manual MERSAR, sera focado esta 
-, '-· .. ,, 
0 trafego de socorro por telegrafia de impressao directa, .sera em modo FEC 
(correccao de erro sem via de retomo). Todas as mensagens sao precedidas no 
minimo com um retorno de cursor, um espacamento de linha e um deslocamento de 
letra e do sinal de socorro MAYDAY. 
No trafego em radiotelefonia, todas as chamadas devem ser precedidas d'o sinal de 
socorro MAYDAY. 
0 sinal de socorro e constituido pela palavra MAYDAY, pronunciada como a 
expressao francesa «m'aider». 
0 trafego de socorro e realizado nas frequencies dedicadas para tal efeito. 
r 
I. 
·r 
e 
11 
0 
0 
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A chamada CQ; 
- Sina! de socorro MAYDAY; 
Em radiotelegrafia de impressao directa, a mensagem consiste: 
SEELONCE FEENEE 
GALP LEIXOES (3 vezes) 
ARABELLA GFOT 
.: I -. HELLO ALL STATION&.p v~~esY' 
THIS IS 
MAYDAY 
Exemplo: 
As palavras SEELONCE FEENEE, pronunciadas como as palavras 
francesas «silence fini». 
- Nome e o indicativo de chamada do navio que estava em perigo; 
Hora de dep6sito da mensagem; 
mensagem; 
- Indicative de chamada, ou outra identificacao da estacao que envia a 
A palavra THIS IS ou DE (utilizando as palavras do codigo DELTA 
ECHO, em caso de dificuldade de idiorna); 
Chamada a todos os navios ''HELLO ALL STATIONS" ou CQ 
(CHARLIE QUEBEC), pronunciado 3 vezes; 
Sinal de socorro MAYDAY; 
Quando o trafego de socorro cessar, o RCC, ou a estacao que controlava as operacoes 
de busca e salvamento, enviara uma mensagem na mesma frequencia, indicando que 
o respectivo trafego terminou. Em radiotelefonia a mensagem consiste: 
. ·~·······- -~· -·-·~-··-····· ·-···-· _ -·· ~ .. - ---··----··-··-······ .. ---·· .. ···~--·~ , ,.,..,., ,,_ ,. -· _,,_, ·- , 
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As frequencias a utilizar em radiotelefonia sac o canal 16 (VHF) e 2182 KHz (MF). 
A frequencia 2174 KHz (MF), pode tambem ser utilizada para as comunicacoes em 
radiotelegrafia de impressao directa. 
Se for utilizada a radiotelegrafia de impressao directa, convem utilizar o modo de 
transmissao FEC. 
Nestas comunicacoes utiliza-se o modo de transmissao simplex, com a finalidade de 
que, todas as estacoes participantes, possam tomar conhecimento <las informacoes 
pertinentes que digam respeito aos incidentes de socorro. 
0 controlo das comunicacoes e da responsabilidade do navio que controla <is 
operacoes de busca e salvamento. 
4.2.6 Comunicacoes na zona do sinistro 
SILENCE FINI 
ARABELLA/GFOT 
CSDF 
DE 
i-'::' 
'···, CQ 
MAYDAY 
Exemplo: 
- SILENCE FINI . 
- Nome e o indicative de chamada do navio que estava em perigo; 
Hora de deposito da mensagem; 
Indicativo de chamada, ou outra identificacao da estacao qu~ envia a 
mensagem; 
A palavra DE; 
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Os sinais de radiolocalizacao (homing), sao os sinais de localizacao emitidos das 
unidades m6veis em perigo, ou pelos salva-vidas. Estes sinais tern por finalidade 
serem utilizados pelas unidades que efectuam as buscas, para determinar o rumo para 
a estacao transmissora. 
- Unidades de busca, 
·. . \ ., ' 
~-- Respondedores de radar (SART's); x , 
.'.:\ EPIRB's; 
Salva-vidas; 
- Estacao m6vel em perigo; 
Os sinais de localizacao sao utilizados para facilitar a localizacao de uma unidade 
movel em perigo, ou a localizacao dos sobreviventes. Estes sinais podem ser 
transmitidos por: 
4.2.7 Sinais de radiolocalizacao e radiodireccao 
0 navio, que coordena as operacoes, e responsavel pela escolha e da designacao da 
frequencia a util.izar. 
Canal 6 (VHF) 
5680 KHz 
4125 Kl-fz 
3023 KHz 
As frequencias que podem ser utilizadas nas comunicacoes navio-aeronave, alem do 
canal 16 em VJ-IF e 2182 KHz, sao: 
"" -·•~•" '"' 0 •--,·• --- -----••••-c•-••>-•••••<P<--• -••••-•-'" •• ,, _. __ •·-c-•--•••• •- • •••••··-o,_., -···~··--·•--"•0 , ...._. ,- , "'O"'""' -·· 
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0 sinal de urgencia e constituido pelo grupo das palavras PAN PAN, em 
radiotelefonia, e a palavra PAN deve ser pronunciada como a palavra francesa 
«PANNE». 
0 sinal e mensagem de urgencia, devem ser emitidos nas frequencias previstas para o 
trafego de socorro. 
0 formato da chamada e o respectivo sinal de urgencia, indicam que a estaciio que 
faz a chamada, tern uma mensagem muito urgente a transmitir, respeitante a 
seguram;a de um navio, ou de uma pessoa. 
Para as transmissoes atraves do service de satelite (INMARSAT), nao e necessario 
um anuncio para a transmissao da mensagem, a seleccao de URGENT PRIORITY, 
da prioridade de acesso ao sistema, 
No service terrestre, a mensagem de urgencia deve ser anunciada pelo mew da 
chamada selectiva digital e no formato previsto para as chamadas de urgencia, 
utilizando as frequencias de chamada de socorro e seguranca, 
4.2.9 Comunicacoes de U rgencia 
j.::· 
·- <, _'--- . 
Cornunicacoes reJativas a navegacao, movimento e necessidades dos 
navios, assim como as mensagens de observacao meteorologica 
destinadas a um service meteorologico oficial. 
- Outras mensagens de urgencia e seguranca; 
Cornunicacoes de apoio para as operacoes de busca e salvamento; 
Comunicacoes de informacoes da operacao de movimento de navios; 
Comunicacoes de seguranca da navegacao navio-navio; 
Avisos a navegacao e meteorol6gicos e informacoes urgentes; 
As comunicacoes de urgencia e seguranca incluem: 
4.2.8 U rgencia e Seguranca 
·--:- . --~ "I·' - 
-~·-· •-» ....... -- ~- --· --·-·-~-~- ... ·~-- ·- - - •- -·· '-••-. --·~ .---n-•-·--- -·-- -· -- -- 
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MY POSITION IS 180 DEGREES ONE MI:LE FROM BUOY NUMBER 
10. I HA VE BEEN IN COLLISION AND NEED THE ASSISTANCE OF 
ATUG 
SEASHIP 
DE 
PAN PAN 
Exemplo de uma mensagem urgencia em radiotelegrafia de impressiio directa: 
~ . - . efectuadas no modo FEC. 
As comunicacoes de urgencia em radiotelegrafia de impressao directa, deverao ser 
Em radiotelegrafia de impressao directa, a mensagern de urgencia, deve ser precedida 
de um retorno de cursor, um espacamento de linha, um deslocamento de letra e pelo 
sinal de urgencia e da identificacao da estacao que transmite. 
MY POSITION IS 180 DEGREES ONE MJLE FROM BUOY NUMBER 
10. I HA VE BEEN IN COLLISION AND NEED THE ASSISTANCE OF 
ATUG 
SEASHIP SEASHIP SEASHIP 
THIS IS 
ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS 
PANPAN PANPAN PANPAN 
Exemplo de uma mensagem de urgencia: 
A mensagem de urgencia, so pode ser transmitida, com a autorizacao do 
Comandante. 
.. 
Em radiotelefonia, a mensagem de urgencia deve ser precedida pelo sinal de 
urgencia, repetido 3 vezes, e da identificacao da estacao que transmite. 
, .... , .•.. '" ·•··-·--·--·-·•-••••Ot••l..-•'-0<•••••·-•-•• __ ,, ..,•••••-· .. "•""' ·--·•Wjo"-·-- .. --·--··-·· 
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' - Telecornando - lv1EDICAL TRANSPORTES. 
- Endereco -ALL SHIPS; 
- Categoria - URGENCE~ 
Em DSC, o anuncio, deve ser do seguinte modo: 
A unuzacao das radioco1nunica9oes para anunciar e identificar os transportes 
sanitarios, sao facultativas. 
A identifica9ao e a localizacao dos transportes sanitaries podem ser efectuados por 
meio dos SART's. 
Qualquer outra mformacso, como altura do voo, fiequencia de escuta, 
lingua a utilizar, etc. 
- Duracao estimada da viagem e a hora prevista da saida e da chegada 
conforme o caso; 
- Rota prevista; 
. i ": 
Numero e tipo dos transportes··Sa.n1tarios; 
· Posicao do transporte sanitario; 
\. \. . •. 
Indicative de chamada, ou outro meio de identifica9ao; 
A mensagem deve conter os seguintes dados: 
Com o prop6sito de anunciar e identificar os transportes sanitaries protegidos pela 
Convern;:ao referida, a transmissao completa dos sinais de urgencia descritos nos 
par:igrafos anteriores e seguida da palavra MEDICAL. 
0 termo "transportes sanitaries", segundo a Convencao de Genebra de 1949 e os 
protoco}os adicionais, refere-se a qualquer meio de transporte por terra, agua OU ar, 
militar ou civil, permanente ou temporal, destinado exclusivamente ao transporte 
sanitario e controlado por uma autoridade competente duma parte do conflito. 
4.2.10 Transportes sanitarius 
_ _,. ._ ....... -..-.~··- ...... -· • ,. ··-••···-•-••···• ........ ~-~H"--...-•••- ••.~.·~·-•·•••• 
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As comunicacoes de seguranca em radiotelegrafia de irnpressao directa, deverao ser 
efectuadas no modo FEC. 
Em radiotelegrafia de impressao directa, a mensagem de seguranca deve ser 
precedida de um retorno de cursor, um espacamento de linha, um deslocamento de 
letra e pelo sinal de seguranca e da identificacao da estacao que transmite. 
OBSTRUCTION DANGEROUS TO NA VIGAJION EXIST NEAR 
OXCARSLIGHT 
NEW FORELAND NEW FORELAND NEW FORELAND 
::.1 TIDSIS 
ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS 
SECURITE SECURlTE SECURITE 
Exemplo: 
Em radiotelefonia, a mensagem de seguranca deve ser precedida pelo sinal de 
seguranca, repetido 3 vezes, e da identificacao da estacao que transmite. 
0 sinal de seguranca e constituido pela palavra SECURITE, em radiotelefonia, e 
deve ser pronunciada como a palavra francesa «SAYCURETAY». 
0 sinal e mensagem de seguranca, devem ser transmitidos nas frequencies previstas 
para o trafego de socorro. 
0 formato da chamada e o respectivo sinal de seguranca, indicam que a estaciio que 
faz a chamada, tern um aviso a navegaciio, ou meteorologico importante a transmitir. 
Para as transmissoes atraves do service de satelite (INMARSA T), nao e necessario 
um anuncio para a transmissao da mensagem. 
No service terrestre, a mensagem de seguranca deve ser anunciada pelo meio da 
chamada selectiva digital e no formato previsto para as chamadas de seguranca, 
utilizando as frequencias de chamada de socorro e se~ran9a. 
4.2.11 Seguranca 
··'··'·:· ,:: •. > . --~:-·.-:::~~~.,·~er··~.}~;:;·;~: ,:, .. [t ... (.1· . 
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( 
- A transmissao de um aviso urgente de ciclone. 0 aviso sera precedido 
do sinal e, neste caso, so as estacoes costeiras que estejam 
devidamente autorizadas pelo governo, o podem fazer; 
Que se segue uma chamada, ou mensagern de socorro; 
Tais sinais empregam-se unicamente para anunciar: 
Estes sinais tern por objectivo, atrair a atencao do operador que esteja a escuta, ou 
fazer funcionar os aparelhos automaticos que dao o alanne (auto-alarrnes), ou ainda 
activar um dispositivo que accione um altifalante para recepcao da mensagem que se 
segue (receptor automatico do sina1 de alarrne). 
0 sinal · automatico de alarme sera transmitido de modo continue durante 30 
segundos, como minima, e um minuto como rnaximo. 
0 sinal de alarme radiotelefonico, compoe-se de dois sinais sensivelmente 
sinusoidais de frequencia audivel emitidos alternadamente, 0 prirneiro tern uma 
frequencia de 2200 I-I?; e o outro de 1300 Hz, com uma duracao de 250 milisegundos 
cada um. 
4.3.1 Sinai de alarme radiotelef6nico 
\ ·. 
4.3 COMUNICAt;OES RADIOTELEF6NICAS COM ESTAC.OES DO 
ACTUAL SISTEMA DE SOCORRO E SEGURANC.A 
OBSTRUCTION DANGEROUS TO NAVIGATION EXIST NEAR 
OXCARS LIGIIT 
DE 
GALP LEIXOES 
SECURITE 
Exemplo: 
....... ·- .. ·~------ _, ~ ~ - ,. - - ·--·- - . ·--·-- ~----- ... -·········----- -·- ,. •···· 
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- Sinai de socorro MAYDAY; 
... 
A mensagem radiotelef6nica de socorro compreende: 
4.3.4 Mensagem de socorro 
Nome do navio em perigo (transmitido 3 vezes). 
A palavra THIS IS ou DE (DELTA ECHO); 
Sinal de socorro MAYDAY (transmitido 3 vezes); 
A chamada de socorro transmitido par radiotelefonia compreende: 
4.3.3 Chamada de socorro 
·~ ! 
Devera 'cessar qualquer transmissao na faixa 2 l 73-2190 KHz (proteccao da 
frequencia 2182 KHz) excepto na transmissao de socorro. 
A finalidade destes periodos e aumentar a seguranca da vida humana, no mar. Todas 
as estacoes devem escutar nos periodos de silencio, durante o seu horario de service, 
na frequencia internacional de socorro 2182 KHz. 
xHOO e xH30 UTC. 
Os periodos de silencio sao duas vezes por hora, durante tres minutos, comecando as 
Significa que um navio, aeronave, ou qualquer outro veiculo se encontra em perigo 
grave e iminente e solicita um auxllio imediato. 
0 sinal radiotelefonico de socorro e constituido pela palavra MAYDAY, pronunciada 
com a expressao francesa «M'AIDER». 
4.3.2 Sinai de socorro 
- Que uma ou mais pessoas cairam ao mar. Neste caso, so poderao 
utilizar-se quando se pede a ajuda de outros navios e nao possa 
conseguir-se so ~om o uso do sinal de urgencia, que em qualquer caso 
deve sempre preceder a mensagem. 
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No caso em gue a estacao m6vel em perigo nao receba 'resposta a sua mensagem de 
socorro, podera repetir a mesma em qualquer outra frequencia disponivel, por meio 
da qual possa chamar a atencao. 
'· 
A mensagem de socorro, precedida da chamada de socorro, e repetida em intervalos, 
especialmente durante os periodos de silencio ate que receba resposta. Todavia, os 
intervalos devem ser suficientemente longos para que as estacoes que se preparem 
para responder, tenham tempo de per os seus emissores em funcionamento. Esta 
repeticao e precedida do sinal de alarrne sempre que possivel. 
Depois de transmitir em radiotelefonia a sua mensagem de socorro, a estacao movel 
(navio ), pode ser convidada a emitir sinais apropriados, seguidos do seu indicative de 
chamada, ou do seu nome, a fim de permitir as estacoes radiogoniometricas, 
determinar a sua posicao. Esses sinais podem ser uma contagem prolongada, ou a 
repeticao do seu indicativo de chamada ou do seu nome, varias vezes. 
- Mensagem de socorro. 
Chamada de socorro; 
- Sinai de alarme (sempre que seja possivel); 
', \ ·. 
l \.... ...., 
0 procedimento radiotelefonico de socorro cornpreende, em ordem sucessiva: · .......... _ 
'•, 
4.3.5 Procedimento de socorro 
Regra geral, os navios devem dar a sua posicao em graus e minutos de latitude e 
longitude. Dentro do possivel, devera ser indicada a marcacao verdadeira e a 
distancia em milhas maritimas, em relacao a um ponto geografico conhecido. 
- Quaisquer outras informacoes que possam faciJitar o socorro. 
- Natureza do perigo e genero de auxilio solicitado; 
- Indicacoes relativas a sua posicao; 
- Nome ou qualquer outro sinal de identificacao do navio em perigo; 
...... - . - .. ~-- ·-··-• .. -o·······-·--·-··---•- t--- ·-~- ···--·~-~--~ - ·-·-- -·--·--· ~--···~· ·- .... ·--- ·~ .. ·- .. ····· .. -- ···--·-·-·---··- .. ~--···---·~ .. ~-.------------~--- .. -····---··- +- ······--··""-··--------------~·--·-·-- 
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- Nome do navio; 
Toda a estacao movel que deu o entendido a uma mensagem de socorro deve, por 
ordem do Comandante, fornecer logo que, possivel as seguintes informacoes pela 
ordem indicada: 
- Sinal de socorro MAYDAY. 
- RECEIVED ou (RRR, soletrado com o auxilio do codigo fonetico, 
ROMEO, ROIVIEO, ROivtEO, em caso de dificuldade de idiorna); 
THIS IS OU PE (DELTA ECf!O); .... , .. _ 
::\ 
- Nome do navio que da o entendido (transrnitido 3 vezes); 
Nome do navio que emitiu a mensagem de socorro (transmitido 3 
vezes); 
Sinal de socorro MAYDAY; 
0 entendido de uma mensagem de socorro e dado da seguinte forma: 
No enta'.1to, as estacoes que recebam uma mensagem de socorro de uma estacao 
movel, que sem duvida alguma se encontra muito afastada, nao sao obrigadas a 
acusar o recebido, salvo se, entretanto, nenhuma outra estacao tiver acusado o 
recebido. 
Para as estacoes que, sem duvida alguma, nao se encontrem nas imediacoes, deverao 
deixar decorrer um breve intervalo antes de acusarem o recebido, a fim <las estacoes 
que se encontrem mais perto possam responder e acusar o recebido sem 
interferencias. 
As estacoes do service movel maritimo, que recebam uma mensagem de socorro, 
duma estacao movel, cuja proximidade nao ofereca duvida, deverao acusar 
irnediatamente o recebido da mensagem. 
4.3.6 Reconhecimento de uma mensagem de socorro 
••~·•I l"I ..... , .. , ·~·•l"""• .. •L••••-·•••··•·--••·•'"""_" .,._~ .. ----·--•••• _. __ , •.•.. - ........ " _ __.. .••.• .,,.,.-·-········ ·•c• ~ 
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Qualquer estacao, enquanto nao receber uma mensagem indicando que podem 
retomar o trabalho normal, e interdito a todas as estacoes que tenham conhecimento 
Indicative de chamada do seu proprio navio. 
A palavra SOCORRO (DISTRESS); 
A palavra SEELONCE; 
Qualquer estacao do service movel, que se encontre proxima do navio em perigo, 
pode tambem impor silencio, quando o julgue indispensavel, utilizando para o efeito: 
A estacao em perigo, ou a estacao que orienta o trafego de socorro, pode nnpor 
silencio, quer a todas as estacoes do service movel na zona, guer a uma estacao que 
interfira o trafego de socorro. Consoante o caso, dirige essas instrucoes A TODOS 
(CQ), ou somente a uma estacao. Em ambos os casos usara o sinal SEELONCE 
MAYDAY. 
No trafego d~ socorro, o sinal de .socorro devera transmitir-se antes da chamada. 
i ·: 
"v, '- 
A direccao do trafego de socorro pertencera a estacao movel em perigo, OU a estacao 
que, nao se achando em perigo, tenha transmitido a mensagerri ·de socorro. Estas 
estacoes podem, no entanto, ceder a outra estacao a direccao do trafego de socorro, se 
se achar conveniente. 
0 trafego de socorro compreende todas as mensagens relativas ao auxilio imediato 
necessario a estacao rnovel em perigo. 
4.3.7 Terminologia do trafego de socorro 
Antes de transmitir a referida mensagem, a estacao devera assegurar-se de que nao 
ira perturbar as comunicacoes de outras estacoes que eventualmente se encontrem 
melhor situadas, para prestar um auxilio imediato a estacao em perigo. 
- Velocidade da marcha do navio e o tempo aproximado necessario, para 
alcancar a estacao m6vel em perigo. 
. Posicao do navio; 
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A mensagem e do mesmo teor que a anterior, so sendo substituida a palavra 
SEELONCE FEENEE por PRU-DONCE. 
......._·-··- . 
. 1 -, 
Quando ja nao sejanecessario o silencio total nafrequencia que tenha sido utilizada . \ ' 
para o trafego de socorro, a estacao que tern a seu cargo a direccao, transmitira na 
dita frequencia uma mensagem dirigida A TODAS AS ESTA~OES (CQ), indicando 
que o trabalho se pode reiniciar com restricoes. 
- As palavras SEELONCE FEENEE. 
em pengo; 
Nome e o indicativo de chamada da estacao movel que se encontrava 
Hora do deposito da mensagem; 
- Nome do navio que transmite a mensagem; 
A palavra THIS IS ou DE; 
Chamada A TODAS AS ESTA(:OES ou CQ, utilizando o codigo 
fonetico, transmiti da 3 vezes; 
Sinal de socorro MAYDAY; 
A mensagern compreendera: 
.. 
frequencia, uma mensagem dirigida a todas as estacoes, indicando que se pode 
reiniciar o trabalho normal. 
Terminado o trafego de socorro numa frequencia que tenha sido utilizada para o 
efeito, a estacao que teve a seu cargo a orientacao do trafego, transrnitira, na dita 
do trafego de socorro, mas que nele nao participem, emitirnas frequencias em que 
ten ha lugar o respective trafego. 
·-·······-··· -·---··-- ----·•· .. ·-···-·"·• ,_.,, .. , .....• _.,.. -·-···- ···- ·-···- --- .. -- .. ·- .. -- ·---·"··· .. · -········"' ., . '.. . , '' ·-· 
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Se trate de uma mensagem ja transmitida numa das frequencias de 
socorro (2182 KHz ou Canal } 6 em VHF), nas zonas de trafego 
intense. Deve-se, para esse efeito, ser dada uma indicacao apropriada 
no fim da chamada. 
Se trate duma mensagem grande ou de um conselho medico; 
No service m6vel maritimo a rnensagem de urgencia devera ser numa frequencia de 
trabalho quando: 
4.3.9 Transmissoes de urgencia e seguranca 
Nome da estacao movel que emite a chamada, transmitida 3 vezes. 
A palavra THIS IS ou DE; 
Sina} MAYDAY RELAY, transmitida 3 vezes; 
A chamada compreende: 
A transmissao da mensagem de socorro sera sempre precedida da chamada que. se 
indica a seguir. Sempre que possivel, essa chamada e precedida do sinal de alarme. 
i :.· 
A estacao nao ter possibilidades de prestar auxilio, mas ter ouvido 
uma mensagem de socorro de que nao foi dado o recebido. 
0 Comandante do navio que nao esteja em perigo, calcular que sao 
necessaries outros auxilios; 
A estacao em perigo nao estar em condicces de transmitir ela propria a 
mensagem de socorro; 
Uma estacao movel, ou uma estacao costeira que tenha conhecimento de estar em 
perigo uma estacao movel, deve transmitir uma mensagem de socorro nos seguintes 
casos: 
4.3.8 Transmissao de uma mensagem de socorro por uma estacao quc nao sc 
encontre em perigo 
•· '•"-"""· I • .. •••1.•••-••• .. 0-.,. .. , _ -•i• --·-•·-, ,...;., '""~ 
--.. ····---- - .............. ~~- < • . ·- ·--· ----··---- ····- ·- .. ·~·· . ------·---- ,. 
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- A data do acidente ou o inicio da doenca; 
- Os sintomas; 
- Idade; 
0 sexo do paciente; 
A mensagem devera indicar: 
As mensagens respeitantes aos conselhos medicos deverao ser breves e conter certas 
informacoes basicas, acerca do doente. 
mesma. 
Numa situacao que requer uma consulta.rnuito rapida o uso do sinal de urgencia 
.......... "· 
."·\ -, - "PAN PAN", transmitido 3 vezes, (:,' 'recomendado para haver uma prioridade da 
,, . \ ' 
Esta consulta radiomedica, nao e taxada. A permuta das chamadas em telex ou 
radiotelefonia, relativas a consulta e tambem livre de taxa. 
Os navios podem solicitar consultas medicas acerca de uma doenca ou ferimento de 
um tripulante, atraves de telex ou radiotelefonia a estacao apropriada. 
Numerosas estacoes costeiras oferecem durante 24 horas · service de conselhos 
medicosaos navios. 
4.4 CONSELHOS MEDICOS 
As mensagens de seguranca, com excepcao das transmitidas a uma hora fixa, o sinal · 
de seguranca no service move! maritimo, devera transmitir-se no fim do primeiro 
periodo de silencio, efectuando-se a transmissao da mensagem imediatamente a 
seguir numa frequencia de trabalho. 
As estacoes m6veis que oicam o sinal de urgencia deverao permanecer a escuta, pelo 
menos durante 3 minutos. Decorrido esse tempo, se nao for escutado qualquer 
mensagem de urgencia, devera, se for possivel, notificar uma estacao costeira, da 
recepcao do sinal de urgencia, apos o que podera reiniciar-se o trabalho normal. 
·····--··--····· ····-··-·-·. ··-· ,.,, .. ,. __ _,_., _,. -·-···--·····- --- ·-----· ., ~ .. , _ ,.,,, , ··- .. 
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Este sinal e transrnitid,p na frequencia de 2182 KHz. e devera ser seguido por urna 
transmissao em radiotelefonia, dando a identificacao e posicao do navio. 
Este sinal tem por objectivo atrair a atencao da pessoa que esteja ct escuta mediante 
um altifalante normal, ou um altifalante com filtro, ou ainda activar um dispositivo 
que accione automaticamente um altifalante para a difusao da rnensagem que sera 
transmitida de seguida. 
As estacoes costeiras deverao procurar transmitir continuamente este sinal durante 
um periodo de 15 segundos, precedendo os avisos de grande importancia para L 
navegacao que se transmitam em radiotelefonia nas bandas hectometricas (lvff) co 
Service Movel Maritimo. 
0 sinal de avisos aos navegantes consiste num tom aproximadamente sinusoidal de 
2200 Hz, interrompido cada 250 milisegundos por intervalos da rnesma duracao. 
4.5 SINAL DE AVISO AOS NAVEGANTES 
i ·~ ....... __ . ··~- 
quais os paises e respectivas estacoes que prestam este service. 
Na lista de Radiodeterminacao e estacoes de service especiais, vem especificado 
As mensagens tern de ser assinadas pelo Comandante. 
Quando existir dificuldades linguisticas, pcder-se-a utilizar o Codigo Internacional de 
Sinais, relative a consulta medica. 
lingua a ser utilizada na permuta das mensagens. 
A utilizacao da lingua inglesa e normal, mas as administracoes podem especificar a 
Outra informacao que possa facilitar o diagn6stico. 
A temperatura, pulsacao e condicoes gerais do doente; 
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Sinalizacao por morse luminoso; 
Sinalizacao por bandeiras (26 bandeiras alfabeticas, 1 O galhardetes e um 
galhardete de reconhecimento ); 
Nele vem especificado os sete metodos de sinalizacao que podem ser utilizados. Sao 
eles: 
Sinais de 3 letras cornecando por um "M", para a seccao medica, 
- Sinais de 2 letras, para a seccao geral; 
Sinais de uma so letra, atribuidos as significacoes consideradas muito 
urgentes, importantes ou de uso corrente; 
Os sinais utilizados no ccdigo cornpreendem: 
0 Codigo Internacional de Sinais tern por objectivo fomecer a todos os utilizadores os 
metodos e os meios de comunicacao, em diversas situacoes relacionadas 
essencialrnente com a seguranca da navegacao e de pessoas, em particular sempre que 
se verifique dificuldades de lingua. 
5.1.1 USO DO CODIGO ·~Tli~.RNACIONAL DE SJNAIS E D'O 
'· \ ·. c, 
VOCABULARIO DE NA VEGACAQ __ mRiTIMO STANDARD DA IMO. 
5.1 Capacidade de usar a lingua inglesa, tanto escrite como falada, 
para a troca satisfat6ria de comunicecoes importantes para a 
seguranfa da vida humana no mar 
AS PARA 5. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 
COMUNICACCES GERAIS 
CAPITULOV 
... . . ·····. - ···········-. ··•··· .. _, .... -- .... ----- --·-····- .. . -···. ' .. ···-··-----· .. ··-~----·-··"· 
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Existem s6 7 destas palavras-chaves. 
Um meio util de fazer a linguagem mais simples e indicar no inicio, da mensagem, que 
tipo de mensagem se vai seguir. Deste modo, se uma pergunta vai ser feita, o operador 
diz somente a palavra "QUESTION", antes da pergunta a que se refere. Se um 
conselho vai ser dado, o operador diz a palavra "ADVISE", antes da sua mensagem. 
lingua inglesa, para a compreensao entre todos os maritimos, nas mais variadas 
situacoes. 
Desta maneira, e intencao deste c6digo ser uma linguagem aceitavel, utilizando a 
I 
Nao e intencao suprimir o Codigo Internacional de Sinais, nem superar a pratica . I -, 
normal de radiotelefonia, coma ··,·.vem:', expressa no Regulamento das 
Radiocornunicacoes. 
r-: Normalizar a linguagem utilizada nas cornunicacoes para a navegacao no 
mar, nas proximidades do porto e em portos. 
Ajudar no aumento da seguranca da navegacao e da conduta dos navios; 
0 vocabulario Standard da navegacao maritima, foi compilado para: 
Todos os navios em concordancia com a Convencao Solas, tern de ter o respectivo 
C6digo Internacional de Sinais. Os outros navios dependem da opiniao da 
Administracao se for necessario usa-lo. (regra 21 do capitulo V do SOLAS 74 rev 88). 
Quando ha dificuldade de idioma, deve-se utilizar a palavra "INTERCO", que significa: 
segue-se(m) grupo(s) do C6digo Internacional de Sinais. 
Sinalizacao por morse com bandeiras de rnao ou com os braces. 
Radiotelefonia; 
Radiotelegrafia; 
Sinalizacao por voz com a utilizacao de um porta-voz; 
Sinalizacao por morse acustico; 
--······· ···-·--------- ··~--·~~ _,.,_, - •• ··-------~-·· .. -- ., __ ·-····---- .. ···-·~······-···· .. -- - ..,. __ ·-·-·--·--- I .•..... -- • I•·•, "'"M••·-···········- ._, ·· ·····- -----···-~--·--·--·--- -·· - .. 
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- I will use the Standard Marine Navigational Vocabulary. 
- Please use the Standard Marine Navigational Vocabulary. 
Quando se utilizar as frases do vocabulario, dever-se-a indicar sempre a seguinte 
mensagem: 
Answer: My position is ... 
Question: What is your position? 
Instruction received: You intend to reduce speed, new speed six knots 
Instruction: I intend to reduce speed, new speed six knots. 
Exemplos: 
i ~-- 
- .... ~.'--· 
. INSTRUCTION RECEIVED \ 
\\ 
INSTRUCTION RECEIVED 
INSTRUCTION RECEIVED 
INSTRUCTION RECEIVED 
INSTRUCTION RECEIVED 
INSTRUCTION RECEIVED 
ANSWER 
Palavras chaves: 
1. QUESTION 
2. REQUEST 
3. INFORMATION 
4. ADVICE 
5. INSTRUCTION 
6. WARNINGS 
7. INTENTION 
Para cada palavra-chave de uma mensagem, existe uma palavra-chave para resposta. 
•'--•--<'•'••••••••"• ••'I< oohhO "''""-"'""'OO••,o••_,._••• -••"-'Ol"I""-"""-"' 
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4. Lista dos indicativos de chamada das estacoes Costeiras e Navios; 
3. Diario da estacao; 
2. Certificado de operador; 
1. Licenca da estacao; 
Os navios que tenham uma instalacao GMDSS, deverao ser providos dos seguintes 
docurnentos: 
5. Manual para o Service Movel Maritimo e M6vel Maritimo por satelite. 
' \ ' '·' 
-- ..... .-~ ... v. 
\ 4. Lista das Estacoes Costeiras; 
3. Diano da estacao; 
2. Certificado de operador; 
J . Licenca da estacao; 
Os navios que tenham uma instalacao radiotelefonica, deverao ser providos dos 
seguintes documentos: 
5.2.1 USO DE PUBLICA~OES E DOCUMENTOS OBRIGATORIOS 
5.2 Pr~Jicas e procedimentos obrigat6rios 
Quando for necessario soletrar nornes, indicativos de charnada, abreviaturas e palavras, 
devera utilizar-se o c6digo fonetico do anexo 2. 
5.1.3 Uso do Alfabeto Fonetico Internacional 
Para facilitar as cornunicacoes, o service de abreviaturas e o c6digo dos "Q's", dado 
no anexo 1, poderao ser utilizados. 
5.1.2 Abreviaturas padriio reconhecidas e cedigos de servieo (Codigo dos "Q's") 
normalmente usados 
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b) Indicativo de chamada do navio; 
a)· 0 nome do navio; 
Sec~ao A - Particularidades do navio; 
· 0 diario compreende 3 secedes: 
0 diario da estacao GMDSS, devera ser mantido nas estacoes de navios e sempre 
actualizado. 
5.2.2 DI.ARIO DA ESTACAO 
As Administracoes podem isentar os navios que naveguem somente na area Al, dos 
documentos mencionados nos paragrafos 4 a 7. 
- Volume VI Operacoes de portos, Trafego de Navios e Servicos de 
Pilotos. 
- Volume V GMDSS; 
- Volume IV Estacoes Meteorologicas; 
Volume III Avisos de Tempo e Avisos aos Navegantes; 
. \ -, 
Volume II Ajudasa Navega9ao; 
<, "--- 
Volume I Estacoes Costeiras; 
E composta por 6 volumes. Mensalmente as correccoes sao introduzidas para manter 
as informacoes sempre actualizadas. Conteudo dos volumes: 
Os navios poderao tarnbem ter as Listas "ALRS". As listas do Admiralty Lists of Radio 
Signals (ALRS), sao uma publicacao do Institute Hidrografico da Marinha Inglesa, de 
. interesse para os navios. 
8. Manual do Service M6vel Maritimo e Movel Maritimo por Satelite; 
7. Lista de Radiodeterminacao e Servicos.Especiais <las estacoes; 
6. Lista das Estacoes de Navio; 
5. Lista das Estacoes Costeiras; 
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c) Quando apropriado, a posicao do navio uma vez por dia. 
b) Registo dos incidentes importantes no service de radio; 
a) Um sumario das radiocornunicacoes relativas ao trafego de socorro, 
urgencia e seguranca; 
No diario da estacao GMDSS, serao registadas as ocorrencias, juntamente com a hora 
em que elas ocorreni: 
Seccao C - Registo de comunicacdes: 
\, 
~. ! 
f) Nome da pessoa nomeada para os testes apropriados e controle dos 
equipamentos. 
e) Nome do operador designado para as radiocomunicacoes; 
d) Classe de Certificado; 
c) Numero do certificado; 
b) Data de embarque; 
a) Nome; 
Seccao B - Detalhes dos operadores: 
i) Nome e endereco do annador. 
h) Metodos utillzados para a manutencao da estacao; 
g) A data da caducidade do Certificado de Seguranca de Radio; 
t) Areas em que o navio opera; 
e) Numero da IMO; 
d) Tonelagem; 
c) Porto de Registo; 
.. . ~ •·· , .. ,. ·-···-·-····'·'·-··-··"'"'"'. -·-··-----· ···--· · ·-·--- -- ' -··•· ··-··--·-·······--i·----~ -·· 
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b) Operacoes de conservacao de todas as baterias de bordo de comunicacoes, 
incluindo as cargas necessaries para as manter carregadas. 
a) Posicao do navio; 
Registo diario de: 
e) Resumo das ocorrencias desusadas ouvidas, tais como: violacao do 
procedimento radiotelef6nico, etc .. 
d) A hora do inicio e do fim de quaisquer interrupcoes da escuta em 2182 
KHz, expondo a razao que as tenha motivado; 
c) 0 inicio da escuta de 2182 KHz a saida para o mar e fim da mesma escuta a 
chegada a qualquer porto; 
b) Resumo das comunicacoes relativas ao trafego de socorro, urgencia e 
seguranca; 
a) Resumo das comunicacoes entre o navio e as estacoes costeiras ou navios; 
De acordo com as normas internaeionais, e necessario que sejam anotadas com a 
\ '; 
indicacao da hora UTC, as seguint'es'ocorrencias: 
5.2.2.1 Diario da estafiio radiotelefonica 
Os elementos descritos nos paragrafos anteriores, sao normas adoptadas pelo Reino 
Unido (UK). 
Estas materias excepto os pontos a), b) e c) da Seccao C, ainda nao estao definidas 
pela Administracao Portuguesa, pois a UIT e a IMO dao completa abertura para os 
registos no diario da estacao. 
Os detalhes das experiencias diariamente, semanalmente e mensalmente tambem serao 
lancados no diario. 
0 Comandante deve assinar o diario todos os dias. 
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- Dois caracteres e uma letra, seguidos de tres algarismos no maximo ( nao 
sendo o 0 nem o 1 que se segue imediatamente a letra). 
- Dois caracteres e uma letra, ou 
5.2.3.1.1 ESTA~OES COSTEIRA$ 
b) As reservadas para as abreviaturas que se empregam nos servicos de 
radiocomunicacoes (ex. Codigo dos Q's). 
.~. ! 
a) As que possam confundir-se 'eom'os sinais de socorro ou com outros de 
igual natureza; 
No entanto, nao deverao ernpregar-se, como indicativos de chamada, as combinacoes 
seguintes: 
Para formar os indicatives de chamada, podem ernpregar-se as vinte e seis letras do 
alfabeto, assim como os algarismos, nos casos que se indicarao a seguir. 
5.2.3.J Formaciio dos indlcativos de chamada 
Sao proibidas todas as transmissoes com sinais de identificacao falsos ou que possam 
induzir a engano. 
Todas as transmissoes devem poder ser identificadas por rnero de smais de 
identificacao, ou por outros meios. 
5.2.3 IDENTIFICA(:AO DAS ESTA(:DES 
Assinatura do comandante e do operador. 
No final de cada viagem: 
Experiencias realizadas com o equipamento radiotelef6nico portatil de baleeiras, 
enquanto o navio estiver no mar. 
Registo semanal de: 
·- ·-- .. ·-· .... ·-----··--··· , ....... , __ , ·-·----~ ..... --········ .. ,_ .. ,_ .. ~·-~-.......- ..... .--- ---· .. ····~-·....-.·- .... -~ ---·- .. -· ·-··· , .......• 
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Dois caracteres e tres letras. 
5.2.3.1.4 ESTAC0ES DE AERONAVES 
Indicativo base do navio, seguido de dois algarismos, nao sendo 0 nem 1 o 
que se segue imediatamente as letras. 
5.2.3.1.3 ESTACQES DE EMBARCACOES SALVA~VIOAS DE NAVIOS 
6L2486; DVE3653 
Exemplo: 
Dois caracteres e uma Jetra seguidos de quatro algarismos, nao sendo 0 
nern 1 0 que se segue imediatamente a letra. 
- Dois caracteres (na condicao de que o segundo, seja uma letra), seguidos 
de quatro algarismos, nao sendo 0 nem 1 o que se segue imediatamente as 
letras; ou 
No entanto, as estacoes de navio que utilizam so a radiotelefonia, deverao empregar 
'. \, ' -, 
tambem um indicativo de chamada formaQ..?-pbi: 
CSBT;D4GL 
Exemplo: 
- · Dois caracteres, duas letras e um algarismo diferente de 0 ou 1. 
Dois caracteres e duas letras, ou 
5.2.3.1.2 ESTA<;OES DE NAVIO 
CUL; 6V A; PCH21 
Ex.emplos: 
--~-··· -·- ~- .... .. .. --···· ~· ·-·- -·~----------· --- -- ~~--- - ··-···--···'"-·•. ~ 
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comunicacoes radiotelex) 
Os numeros de charnada selectiva, formam-se com os algarismos de 0 a 9, arnbos 
incluidos. 
5.2.4 NUMEROS DE CHAMADA SELECTIV A DO S. M. M. (Utilizado nas 
TAP205 
Exemplo: 
Por urna palavra que designe a empresa de transportes aereos, seguido do 
numero de voo. 
\ \, 
-- .... :···-. - . ;i ESTA('OES DE AERONAVES:· · 
Vasco da.Gama; Galp Leixoes 
Exemplo: 
- Nome oficial do navio. 
ESTACOES DE NA VIOS: 
Lisboaradio; Rogalandradio 
Exemplo: 
- Nome geografico do lugar, tal corno conste na lista das estacoes costeiras, 
seguido da palavra radio. 
- ESTACOES COSTEIRAS: 
Quan do .se utiliza a fonia teremos: 
- Indicativo de chamada completo da aeronave de base, seguido de um 
algarisrno diferente de 0 ou 1. 
5.2.3.1.5 ESTA<;OES DE EMBARCACOES SALVA-VIDAS DE AERONAVES 
• -~•·•' - •••-- -·-····-~·- •. _ ,, ~ ··~··•"-•••---• ._, --·~-- ' ''°" -·-- , H••••••• ·--·-~·- • ··-·~· -~'""' ·-·· • • • 
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0 1110 (Digitos de Identificacao Maritima), representa o grupo de identificacao da 
nacionalidade, e e constituido por 3 digitos. 0 primeiro digito do MID de cada 
estacao de navio serve para identificar a regiao geografica, na qual pertence a 
nacionalidade de registo do navio. Assim teremos: 
MIDXXXXXX 
como se segue: 
0 codigo de 9 algarismos que constitui a identidade da estacao de navio, e formado 
5.2.5.l IDENTIDADE DA ESTA<;AO DE NA VIO (JD) 
radiobalizas do sistema COSPAS/SARSA T. 
As identificacoes no Servico M6vel Maritimo (MMSI), sao constituidas por uma serie 
de nove algarismos, transmitidos pelo trajecto radioelectrico, com a finalidade de 
identificarem, as estacoes de navio, as estacoes costeiras e as chamadas de grupo, 
assim como as estacoes terrenas de navio, as estacoes terrenas costeiras e as 
(utilizado nas comunicacoes automaticas) 
5.2.5 IDENTIFICACAO NO SERVICO MOVEL MARiTIMO 
-, ~\ -, .. 
Por dois algarismos distintos alternados . 
Por um so algarismo, repetido cinco vezes ou 
Cinco algarismos constituidos: 
5.2.4.3 GRUPOS DE ESTA(:OES DE NA VIOS DETERMINADOS 
Cinco algarismos 
5.2.4.2 NUMEROS DE IDENTIFICA<;A~O DAS ESTA<;OES DE NA VIO 
Quatro algarismos. 
5.2.4.J NUMEROS DE IDENTIFICA<;AO DASESTA<;OES COSTE/RAS 
. ' - ~ . '· - . - -- '-. - ... -- ... -·. ... ~ --· .. ~ ""'" ---~-·---···-- ---- ----·-···-- - . -··- .. ,......_. _ ••• ··-. , • .,, ...... -··· - -- .. - • --1-·t-·· -·--··----·- -- 
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OOMIDXXX.X 
E formado como se segue: 
5.2.5.3 IDENTIDADE DA ESTA<;AO COSTEIRA 
0 MID representa somente o pais atribuido ao grupo de navios para a chamada de 
grupo e, por isso, nao preve chamadas de grupo para frotas contendo mais que uma 
nacionalidade de navio. 
entre 0 e 9. 
0 primeiro caracter e um zero, e cada x;-·~brresponde a um algarismo compreendido 
. \ \ 
\\ ' 
OMIDXXXXX 
A identidade de chamada de grupo, para chamar simultaneamente mais de um navio, e 
formado como se segue: 
5.2.5.2 !DENT/DADE DE CHAMADA DE GRUPO DE NAVIO 
Os ultimos tres X, poderao ser zeros, quando o navio realize ligacoes automaticas 
atraves <las redes publicas telef6nicas ou telex. 
Cada letra X, representa um algarismo compreendido entre 0 e 9. 
Os navios registados em Portugal continental, tern como MID o numero 263. Os 
Acores o 204 ea Madeira o 255. 
7 - America do Sul 
6 - Africa 
5 - Oceania e o sudoeste Asiatico 
4 - Asia ( excepto o sudoeste asiatico) 
3 - America do No11e 
2 - Europa 
I.,,.,,.,- , ,. _ _.,. ••·••·•·•·••••·•·"""-···•••"<".,.,.,., .. , . .,.,.,., .. ~······o..--.,,.·-..---~ ,,, ·····-·····- ·······-···· --~·-·· ··········--·-·-··-- , __ __ .. -~ .. ···-·--··---~- .. ·-~·-·-- , -· ··-·· 
>i ::; 
. ~ 
. ··1 . 
~:-<'·~·-~'.:~;-: _!.~i-: · .. 
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b) A divulgacao do conteudo ou simplesmente da existencia, a publicacao, ou 
qualquer outro uso sem autorizacao, das informacoes de qualquer natureza 
obtidas pela intercepcao das radiocomunicacoes mencionadas em a). 
a) A intercepcao, sem autorizacao, de radiocomunicacoes que nao se destinam 
ao uso geral do publico; 
As Administracoes obrigam-se a tomar as medidas para proibir e reprimir: 
5.2. 7 Sigilo 
0 Comandante ou a pessoa responsavel, assim como as pessoas que possam ter 
conhecimento do texto ou sirnplesmente da existencia de radiotelegramas, ou qualquer 
outra informacao obtida por intermedio do service das radiocomunicacoes, ficam 
obrigadas a guardar e assegurar o sigilo <las correspondencias. 
A pessoa investida desta autoridade devera exigir, nao so que cada operador observe 
\ \ . ' 
as prescricoes do Regulamento das-Radiocomunicacoes, como tambem que a estacao '. I.-_· 
m6vel pela qual seja responsavel um operador; seja sempre utilizado como estipula o 
Regulamento. 
0 servico duma estacao movel depende da autoridade suprema do Cornandante, ou da 
pessoa responsavel pelo navio. 
5.2.6 AUTORIDADE ))0 COMANDANTE 
- 4+MID+5 digitos. 
Na identificacao de uma INMARSAT-C, o 2°, 3° e 4° digito, representam o MID. A 
identificacao e constituida pela seguinte maneira: 
Os dois pnmeiros caracteres sao zeros, e o X corresponde a um algarismo 
compreendido entre 0 e 9. 
····-···---··-········· 
····· - ... - ·-· ... ,.... ·- --~-·-·--~-- ·- --- .. -- ~- .... ..,__. •o--·---- .... ---~· - ... -~ -- -- .. - 
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c) Os VHF portateis deverao ser testados, numa frequencia, que nao a 
do canal 16. 
b) Quando a energia de reserva nao e por baterias (um gerador), a 
energia deve ser testada semanalmente; 
do alcance de uma estacao costeira, devera faze-lo na prirneira 
oportunidade; 
teste, com uma estacao costeira. Quando o navio se encontra fora 
a) Funcionamento do equipamento DSC, fazendo uma chamada de 
Testes Semanais: 
.. · '.: i -, 
Verificacao das impressoras e subsequente p~~eL ·, 
·- . 
b) Cargas das baterias e fornecimento de energia, para os 
equipamentos; 
a) Funcionamento do equipamento DSC, sem irradiacao; 
Testes Diaries: 
NA VIOS COM ESTA<;OES GMDSS: 
segue: 
Nos navios devem-se fazer testes aos equipamentos de radio das estacoes como se 
5.2.9 Testes aos equipamentos 
Todas as estacoes devem limitar a potencia irradiada ao minimo necessario para 
assegurar um service satisfat6rio. 
A transmissao de sinais sem identificacao. 
A transrnissao .de sinais e de correspondencia superflua; 
As transmissoes inuteis; 
Sao interditas a todas as estacoes: 
5.2.8 INTERFERENCIAS E ENSAIOS 
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b) A capacidade das baterias, com o densimetro. 
a) 0 posto portatil de baleeiras, com a antena do equipamento; 
Testes Mensais 
c) As baterias dos VHF portateis, 
b) 0 posto portatil de baleeiras com uma antena artificial; 
a) 0 alanne radiotelef6nico de socorro no transmissor sem irradiacao; 
Testes Semanais: 
c) Quando a energia de reserva nao for de baterias, testar o gerador; 
b) Testar a carga das baterias e o fornecimento correcto para o 
equipamento que esteja ligado; 
a) Testar o alarme de socorroxnc receptor de escuta automatica do 
\ '. • v. 
alerta de socorro. Testar 0 .. ,,mut~, e ouvir os sinais e compara-los 
com os sinais recebidos no receptor de 2182 KHz; 
Testes Diarios: 
Navios com estacao radlotelefcnica 
d) As ligacoes e o compartimento das baterias. 
c) Os VHF portateis; 
b) Os SART's; 
a) Cada EPIRB devera ser testada, para se deterrninar a capacidade de 
funcionamento, sem irradiacao; 
TESTES MENSAIS: 
'·-· .. ·-•·>..-••- .. •• •••-"•-•••• •----·---c--•- ___.._._,..,..___,~...--- •-•••••-• "-"·•·--·•- ·-··--· ~-H"_,..._ ~ -' - '·>---• --1••- ·- -•••·- •·• -•• -"·--·•-••• ••+•••-I••-••--•-•••>'"•·>• 
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0 service destas estacoes costeiras, devera ser continue (dia e noite). Certas estacoes 
poderao ter um service que nao seja continue. As horas de service dessas estacoes sao 
publicados na lista das Estacoes Costeiras, da UIT. 
5.2.12 .HORA.RIO DE SERVI~O DAS ESTA(;OES COSTEIRAS E DAS 
ESTA~OES TERRENAS COSTEIRAS 
diario da estacao. 
Com o objective de facilitar a aplicacao das regras relativas as horas de escuta, as 
estacoes do Service M6vel Maritimo, deverao estar equipadas com um re16gio de 
precisao regulado com o Tempo Universal Coordenado (UTC).; 
0 Tempo .. Universal Coordenado e considerado desde as 0000-2359 horas, comecando 
a meia-noite, e devera ser usado para todos os registos das radiocomunicacoes, no 
5.2.11 TEMPO UNIVERSAL COORDENADO 
Quando for necessario fazer testes de sinais, para ajustamento do transmissor, antes de 
se fazer uma chamada, a duracao de emissao desses sinais nae deve ser superior a dez 
segundos. 
Os testes de transrnissao deverao ser evitados no minirno nas frequencias de socorro e 
seguranca e, quando nao for praticavel, serem executados com uma antena artificial ou 
com reducao da potencia. 
5.2.10 TESTE DE TRANSMISSAO 
- Testar e inspeccionar o funcionamento das EPIRB's. 
,. 
- Teste Anual 
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mais duas horas continuas de service entre as 1800-2200, nos periodos fixados pela 
Administracao, o Comandante ou a pessoa responsavel e ainda, um service de duas 
horas, com o objectivo de atender as necessidades essenciais das comunicacoes do 
navio, tendo em conta as condicoes de propagacao e as exigencias do trafego. 
0800-1200 
As estacoes de navio classificadas na 3" categoria, deveriio prestar service de acordo 
com o seguinte horario: 
e, alem deste horario, - um servico de quatro horas nos periodos fixados pela 
Administracao, 0 Comandante OU a pessoa responsavel, com 0 objectivo de atender as 
necessidades essenciais das cornunicacoes do navio, tendo em conta as condicoes de 
propagacao e das exigencias do trafego. 
2000-2200 
1600-1800 
0800-1200 
i ~- ··- ... :·-- ... · 0000-0400 
' \ \ com o seguinte horario: 
As estacbes de navio c!assificadas na r categoria, deverdo prestar service de acordo 
d) Esta~oes de 4a categoria - efectuam um service de menor duracao que as 
estacoes de 3:1 categoria e cuja duracao nao esta prevista no Regulamento 
das Radiocomunicacoes - Hx 
c) Esta~oes de 3a categoria - efectuam um service de 8 horas diarias - H08 
'• b) Esta~oes de 2• categoria - efectuam um servico de 16 horas diarias - H16 
-B24 a) Esta~oes de 1 a categoria - realizam um seIVi90 permanente 
Para efeito de Service Internacional de Correspondencia Publica, as esracoes de navio 
classificam-se em quatro categorias: 
5.2.13 HORA.RIO DAS ESTA~OES DE NA VIO 
·!/ .i·.· 
.i 
·~ ... - - ·-····· .. ··~ .. , - -·- ~----·-·· ·-·· - ------ - - - - -· --- ·-···--·· -·----- 
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a) No canal 70 (socorro, seguranca e chamada de rotina) em VHF DSC; 
uma escuta continua: 
Todos OS navios com estacoes GMDSS, enquanto estiverem no mar, deverao manter 
- Escutas em navios GMDSS: 
5.2.14 ESCUTAS 
No anexo 3, poderao ver o diagrama sobre o horario das estacoes. 
' Ao sair do porto, a estacao de navio corsirnicara as estacoes costeiras interessadas, a 
! ·. 
reabertura do seu service, tao pronto quanto a"-i disposicoes em vigor no pais do porto 
de saida o permitem. 
b) Nao dar por terrninado o seu service antes de ter despachado o trafego 
pendente, a nao ser que as disposicoes em vigor no pais em que faca escala 
o irnpeca. 
a) Avisar a estacao costeira mais proxirna e, se achar conveniente, as outras 
estacoes costeiras com que geralmente comunique; 
Toda a estacao de navio que, como sequencia da sua imediata chegada a um porto, 
devera: 
b) Sem ter despachado, dentro do possivel, todo o trafego, cuja precedencia 
ou destine seja qualquer estacao que se encontre na sua zona de service. 
a) Sern que tenham acabado todas as operacoes motivadas por uma chamada 
de socorro, ou de um sinal de urgencia, ou de seguranca; 
As estacoes de navio cujo service nae seja permanente rHio poderao da-lo por 
terminado: 
As estacoes de 411 categoria, recomenda-se que observem um servico das 0830-0930, 
hora do navio ou hora do fuso horario. 
·--•••···-lot -----•--- ••••-""""''"'-• ,,, --- .. ,H ~+••-•-••••••••••, ___,...,_,._ ,. , ...... , •• rl -~-- ,.• •••--M--•-••••• ·•-••·-- .. l•·•W.--'.__,,, .. -< __ , •- '''' ">"•••• "" ••••• 
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Os navios enviam os seus planos de viagem (sailing plans) e relatorios periodicos da 
sua posicao, velocidade, rumo e ETA (position reports), relat6rios de alteracao de rota 
Este service e destinado a todos os navios mercantes com uma tonelagem superior a 
1000 TAB e que fazem viagens com uma duracao superior a 24 horas. 
os oceanos. 
E um programa de assistencia mutua, que fornece um irnportante auxilio para a 
coordenacao e desenvolvimento dos esforcos de busca e salvamento (SAR), em todos 
0 service AMVER deriva das palavras inglesas "Automatic Mutual-assistance Vessel 
. Rescue", que e gerido pela Guarda Costeira dos Estados Unidos (Coast Guard). 
5.2.15 MENSAGENS AMVER 
Ate 30 de Janeiro de 1999, todos os navios deverao manter, uma escuta continua, na 
frequencia de 2182 KHz, na ponte do navio, quando a navegar. 
Ate 30 de Janeiro de 1999, todos os navios deverao manter, quando praticavel, uma 
escuta continua na ponte, no canal 16 em VHF, a navegar. 
Os navios deverao tambem manter uma escuta, para receberem as informacoes de 
seguranca maritima (MSI), na(s) frequencia/s) apropriada(s), nas quais as informacoes 
~ \ ' sao radiodifundidas para a area, onde 0 navio navegue. . .. ·, .. __ ..__ . . .· 
d) Nos alertas de socorro via satelite costeira/navio, se o navio possuir uma 
estacao INMARSAT. 
c) Nas frequencies de socorro e seguranca de 8414.5 KHz e tambem pelo 
rnenos em uma outra frequencia de HF DSC, apropriada a hora do dia e a 
posicao geografica do navio .. Esta escuta e mantida por varrimento 
automatico no receptor (scanning); 
b) Na frequencia de socorro e seguranca 2187.5 KHz, se o navio possuir uma 
instalacao de MF DSC; 
. ··~·- '' - . ~ ~- - ---· - ·-· - - ·- -- --~~------------ --0 --.... ·····----·-· - -· .. -·-•h·----~ - . ··--· ··-·· ·~ - .. - -~ ...... ·•-- _. -~ ·-· ,. __ ··--·····-· -·--· . 
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Exemplo 1 (Sailing plain): 
As mensagens AMVER, deverao ser enderecadas no caso dum navio, pelo sistema 
INMARSAT (telex), como nos exemplos seguintes: 
a assistencia. 
3. Reducao do tempo perdido para os navios responderem as-chamadas para 
2. Um reduzido numero de chamadas para assistencia de navios nao 
favoravelmente localizados; 
emergencia; 
1. Probabilidade de aperfei(;oar e , melhorar o auxilio em casos de 
'\ '\':.'' 
Os beneficios para a navegacao incluem: 
salvamento. 
A posicao de qualquer navio sera divulgada somente por razoes relativas ao 
A previsao ou vaticinio da localizacao da posicao e caracteristicas de todos os navios 
conhecidos pelo SAR, dentro de uma determinada area, serao fomecidos a pedido de 
um qualquer RCC, reconhecido em determinado pais, para utilizacao durante uma 
situacao de ernergencia. 
As informacoes destas mensagens dao entrada e sao registadas em cornputador, que 
produz e mantem o calculo e estimativa das posicoes dos navios que participam, 
atraves das suas viagens. 
As mensagens poderao ser enviadas pelo sistema INMARSA T, utilizando o codigo 
43+ tanto em fonia ou telex, como pelo sistema terrestre, uti1izando a radiotelefonia, 
ou telex. Estas mensagen.s estao isentas de taxa. 
services especiars, 
Estas mensagens poderao ser enviadas para as estacoes costeiras de todo o mundo, 
que participam neste service e que vem indicadas na lista das estacoes que fazem 
"AMVER em New York". 
(desviation reports), e relatorios de fim de viagern (final reports), para o centro de 
J 
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A I MARAO I CSDM II 
AMVERIPR// 
1330UTC 91/08/02 
TO: U. S. COAST GUARD NEW YORK 
FM: MARAO/CSDM 
zczc 
Exemplo 2 (Position report): 
Nota: no sailing plan acima exemplificado, nao estao incluidos todos os _pontos de 
rnudanca de rumo ate alcancar Genova, pois tornar-se-ia exaustiva, visto que nesta 
viagem a alteracao de rumo era praticamente diaria. 
NNNN 
LI RL I 105 I 44 20.SN I 008 50.9E I 201 lOOZ II 
LI RL 1105 I 22 OON I 018 OOW / 1.21 T25Z II \ \ . •, 
-, I .: 
LI RL 1105 I 35 59N I 005 21W /I 7do2uz II 
LI RL /105 I 04 52N I 009 29W I 071515Z JI 
I I GENOVA I 44 20.8N I 008 50.9E / 201 lOOZ II 
GI POINTE NOIRE I 04 47.SS I 011 48E II 
BI 010145Z // 
Al MARAO I CSDMll 
AMVER/ SP// 
1330UTC 91/08/01 
TO: U. S. COAST GUARD NEW YORK 
FM: MARAO/CSDM 
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X I CHARTERERS ORDERS: FIRST DISCHARCHING PORT TARANTO 
(ITALY) SECOND DISCHARGING PORT GENOA (ITALY). NEXT REPORT ON 
DEPARTURE. 
LI RL 1120 I 40 24N I 017 08E / 2204002./I 
LI RL 1120 I 37 llN I Oll OOE I 2012452 II 
LI RL /120 I 35 OSN I 004 OOE I 1908302 // 
LI RL 1120 I 35 53N I 006 OOW I l 71700Z II 
I I TARANTO I 40 24N I 017 08E I 220400Z II 
GI TENERIFE 128 29.4N I 016 11.6W,/I \, 
.:.1 
BI 1504002 II 
A I MARAO I CSDM II 
AMVER/DR// 
0400UTC 91/08/15 
TO: U. S. COAST GUARD NEW YORK 
FM: MARAOICSDM 
zczc 
Exemplo 3 (Desviation report): 
NNNN 
X /NEXT REPORT I 031100Z II 
I I GENOVA I 44 20.8N I 008 50.9E II 
FI 105 II 
EI 294 II 
CI 04 33S I Oll 05E II 
B 102nooz11 
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5. Cornunicacoes relativas a navegacao e seguranca do voo de aero naves que 
intervern em operacoes de busca e salvamento; 
4. Comunicacoes relativas a marcacoes radiogoniometricas; 
3. Comunicacoes precedidas do sinal de seguranca; 
2. Comunicacoes precedidas do sinal de urgencia; 
1. Chamadas de socorro, mensagens de socorro e trafego de socorro; 
A ordem de prioridade das comunicacoes no Service Movel Maritimo por Satelite, 
estipulado pelo Regulamento <las Radiocomunicacoes, e a seguinte: 
5.2.16 ORDEM DE PRIORIDADE NAS COMUNICACOES DO SMMS 
NNNN - 
KI TARANTO 140 24N I 017 08E I 220900Z II 
A I MARAO I CSDM II 
AMVERIFRll 
0905UTC 91108122 
TO: U. S. COAST GUARD NEW YORK 
FM: MARAOICSDM 
zczc 
Exemplo 4 (Final report): 
Nota: no desviation report acima exemplificado, nao estao incluidos todos os pontos 
de rnudanca de rumo ate alcancar Taranto, pois tornar-se-ia exaustiva, visto que nesta 
viagem a alteracao de rumo era praticamente diaria. 
NNNN 
............ ·--·- .. - -- .. -·--··· - ''•-<•-• .. , -· -··-••••• r-o '' o ·~•••••••• ..._ .,_~···•'•··•••M- --·-·. -- ........ -- -- 0 .,, ········--·-·--··----- .... _..., >~•!• • 
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I 0. Cornunicacoes de Estado distintas das indicadas em 7 e 8, cornunicacoes 
particulares ordinarias, radiotelegramas RCT e radiotelegramas de imprensa 
(presse). 
9. Comunicacoes de service relativas ao funcionamento das vias de 
telecomunicacoes ou a comunicacoes transmitidas anteriormente; 
8. ETATPRIORITE - radiotelegramas de Estado com prioridade e 
comunicacoes de Estado para as quais se tenha solicitado expressamente 
prioridade; 
7. ETATPRIORITENATIONS - radiotelegramas de Estado relatives a 
aplicacao da carta das Nacoes Unidas; 
6. Cornunicacoes relativas a navegacao, movirnento e necessidade dos navios 
e mensagens de observacao meteorologica destinadas a um service 
meteorologico nacional; 
.... -·"·-·--·-·•··-·'"·'•·······- .. ,_, --"··········--····-····.- ··--·------·...-··-·· ·--·-··-·-- .. ···-~..._, ,._ _ .. , . 
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Os navios podem obter ·o trafego, utilizando as bandas de MF, HF e VHF, por 
cornunicacoes terrestres, ou por via satelite, atraves de radiotelegrama, ligacoes 
telef6nicas ou mensagens telex. 
Os navios deverao normalmente escutarem as estacoes da sua nacionalidade, estacoes 
na vizinhanca do destine do navio, ou outras que possam ter trafego para o navio. 
Quando os navios ouvirem o seu nome, responderao as estacoes costeiras, para 
receberem .0 seu respectivo trafego. 
As estacoes costeiras chamam normalmente os navios em intervalos de tempo, durante 
o dia, na fonna de listas de trafego. Estas chamadas, consistem no nome ou indicativos 
de chamada de todos os navios para o qual as estacoes tenham service. A~. Jistas sao 
transmitidas numa frequencia normal de trabalho da respectiva estacao costeira. Os 
horarios e as frequencias de tais listas, poderao ser encontradas na lista das estacoes 
costeiras da UIT. 
5.3.2 LISTAS DE TMFEGO DAS ESTACOES COSTEIRAS 
~ \ '\, 
Nas cornunicacoes por satelite, temos em radiotelefonia a rnodulacao FM/SCPC ( unico 
.... '-... 
canal por.portadora), e em telex a modulacao TDMA no sentido navio/costeira e TDM 
no sentido costeira/navio. 
Em radiotelex e chamada selectiva digital, teremos a classe de emissao JiB - FIB. 
Na banda 156 - 174 MHz, (VHF) teremos a classe de emissao G3E. 
Na banda 4000 - 27500 KHz, (HF) teremos a classe de ernissao J3E. 
Em radiotelefonia, na banda 1605 - 4000 KHz, (MF) teremos a classe de -emissao HJE 
ou BE na frequencia de 2182 KHz. Nas restantes frequencias J3E. 
Os metodos de emissao, tambem conhecidos por modos de modulacao, nas 
radiocomunicacoes ( chamada selectiva digital, radiotelex, radiotelefonia e por 
INMARSAT) sao os seguintes: 
5.3.1 Selecefio de metodos de comunicaeao apropriados em diferentes situacdes 
5.3 PROCEDIMENTOS DE COMUNICAt;6ES GERAIS 
.. ·- .. ·- --- ....... , 
.... ·-- -~- _,. __ ,,, .. ,_,.., -_ .. _.~··-.- -·· --·-·--- .. -, .. - .. - - .. ·--·-·-··· 
- ··- ... ·- ···-· ....... ~ ~·· .... -- .. -·.··- -· 
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Depois de estabelecido o contacto, o nome da estacao que chama e a que e chamada, 
so podera ser emitida uma vez, 
o nome da estacao que chama, duas vezes. 
a palavra AQUI/THIS IS/DE; 
o nome da estacao charnada, uma so vez; 
Quando se utiliza o canal 16 em VHF e as condicoes de estabelecimento das 
cornunicacoes sejam boas, a chamada devera reduzir-se a: 
~\ 
\ . 
o name da estacao que ch(lma.,··tres vezes no maximo -: ! -, 
- a palavra AQUI ou THIS IS ou DE (utilizando o codigo fonetico); 
o nome da estacao chamada, (tres vezes no maximo); 
Uma chamada em radiotelefonia na frequencia 2182 KHz de um navio para uma 
estacao costeira ou costeira/navio, transmite-se do seguinte modo: 
5.3.3.1 Metodo de chamada de uma estapio costeira por radiotelefonia 
5.3.3 CHAMADAS RADIOTELEFONICAS 
TR VIKINGIMNWS 15 miles SSW ST Catherines Point course speed 12 Knots from 
Ipswiich bound Fowey 
Exemplo: 
Proximo porto de escala. 
Posicao e, tanto quanto possivel, rumo e velocidade; 
As estacoes costeiras podem solicitar as estacoes de navio, por meio da abreviatura TR 
(soletrado com o auxilio das palavras TANGO ROMEO), que Jhes forneca as 
seguintes informacoes: 
5.3.2.1 TMFEGO DE ROT/NA (TR) 
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Over Over 
Good Morning please go to chanel one two zero seven Linkcall 
Rogaland Radio Pluto 
This is This is 
Pluto Rogaland Radio 
(2) (I) 
Depois de estabelecida a ligacao com a estacao costeira desejada o operador do navio 
deve indicar que tern uma chamada telef6nica para um assinante em terra. Esse pedido 
sera feito do seguinte modo: 
- o nome do navio seguido de uma {mica palavra (ALFA, BRAVO, etc.), que 
indique a subestacao. 
- a palavra AQUl/THIS IS; 
- o nome do navio seguido da palavra CONTROLE, tres vezes no maximo; 
b) Chamadas provenientes da subestacao: 
- o nome do navio, seguido da palavra CONTROLE. 
.~. 
a palavra AQUTJTHIS IS; 
indique a subestacao (tres vezes no maximo); 
\ \ -, . ,_ ...... , ,, 
- o nome do navio, seguido duma so letra (ALFA, BRA Vb, etc.), que 
a) Chamadas provenientes da estacao principal: 
As chamadas que precedem comunicacoes internas a bordo dos navios, que se 
encontrem em aguas territoriais, sao constituidas do seguinte modo: 
Em VHF, onde e possivel estabelecer ligacoes seguras com as estacoes costeiras, a 
estacao de navio pode repetir a chamada desde que se assegure, que a estacao 
chamada nao esta em cornunicacao com outra estacao. 
Quando uma estacao chamada nao responder a chamada emitida tres vezes com 
intervalos de dois minutos, a chamada devera cessar e podera ser renovada depois de 
um intervalo de tres minutos. 
•. - • ••~-·-··"-'' -' "M, .. -""·'••'·-·-· ·-·- - .. ··-~· ---.· ~- --- ...... ,. '. -·-···· - ' - •• - .. •t-·• "' --·-·---·--·--.--OOoOI-•·-·-·•-•• -•• , .,. ~ .. -~,---H•---· ·-~••• _,, ••"••••• •• •-••••-- 
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As chamadas privadas, sao todas aquelas que deferem das chamadas de socorro, 
segurarn~~a, urgencia e de service. 
5.3.3.2 Facilidades especiais nas chamadas 
Apes a finalizacao da ligacao telefonica, o fim de trabalho entre duas estacoes, devera 
ser indicado pela palavra .. OUT', ou VA (soletrado como Victor Alfa, em caso de 
dificuldade linguistica). 
Over 
Lima Zero One 
Should like to have a Iinkcall with Qfl.9 487649, accounting code November 
Pluto my ship's name is Papa Lima Uniform Tango Oscar 
Rogaland Radio 
(6) 
Over Over 
Reading you load and clear please spell your ship name Do you read me ? 
Rogaland Radio Pluto 
This is This is 
Pluto Rogaland Radio 
(5) (4) 
going up one two zero seven 
Roger 
costeira-13119.4 KHz) (navio-12348.6 KHz Pluto 
o navio vai para o canal 1207 e toma a chamar This is 
Rogaland Radio 
(3) 
•I·'''" , .•• ''b··-~-, .... , .... ,~,..,, •• .--·---"'~·~-· ... ~ .... .,,, ..... -~•~-• ••••~••-•••••-··--~H~W• ..... -~,,-~··· ,--··-t 
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Para alem <las cornunicacoes de socorro e seguranca, o DSC podera ser utilizado para 
as chamadas de rotina navio/estacao costeira, estacao costeira/navio e navio/navio, 
5.3.3.3 Metodos de chamar uma estacdo costeira por DSC 
Chamada com cartao de credito - sao as realizadas nos paquetes, pelos passageiros 
poderem usufruir <las varias cabines existentes no navio. 
Chamadas a pagar no destino - sao aquelas em gue o solicitante especifica, ao pedir 
a cornunicacao, o seu desejo de que seja paga pelo assinante solicitado. 
Devera ter-se em conta que as chamadas feitas na direccao costeira/navio, serem 
consideradas chamadas pessoais e que nao ocorre nenhuma taxa suplementar. 
Chamadas pessoais - e a pedida para ter lugar entre o numero do solicitante, que 
podera indicar o seu nome e uma pessoa especifica. A pessoa solicitada devera ser 
adequadamente descrita (pelo nome, cargo, etc.). 
As chamadas pessoais e a pagar no destino tern uma taxa suplementar. 
Estes services so sao validos na direccao navio/costeira. 
Chamadas conferencia; 
Chamadas para transmissio\i(l_ d~dp~. . 
· ......... ~- 
- Chamadas com cartao de credito (credit-card calls), utilizadas em 
INMARSART; 
Chamadas a pagar no destino (collect calls); 
- Chamadas pessoais (personal calls); 
No service radiotelefonico internacional, por acordo entre as administracoes 
interessadas as facilidades adicionais a uma chamada radiotelef6nica privada, podem 
ser garantidas: 
Nas listas das estacoes costeiras vem especificado as informacoes das facilidades que 
cad a estacao oferece no service radiotelefonico. 
• ._, ··---•••• ·-· ---~·•., .... •-••.-' '"' ·•-~··••- .. _,. ,. ,,. ·•-·•••o.- .. ••t<P.O•"'' ·-· ..... • ••••"""-•••'"· --•""-•••• ,,._~,,. •• , .. , "' -· ••-··"··•, , ,., •. ,. 
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As frequencias de chamada, escuta, e o respectivo horario das estacoes costeiras nas 
bandas de l\1F, HF e VHF, vern indicadas nas listas das Estacces Costeiras. - 
A frequencia 2189.5 KHz, e designada para os navios chamarem as estacoes costeiras, 
se nao utilizarem as frequencias nacionais. 
As estacoes costeiras podem tambem utilizar essa frequencia para chamar os navios de 
outra nacionalidade. 
A frequencia 2177 KHz e utilizada para as chamadas navio/navio. 
4000 - 2700 KHz. 
As frequencias, utilizadas pelos navies ~·$ta96es costeiras estao associadas nas varias 
bandas, como se mostra no quadro i' (fre~1uen~ias intemacionais ). As frequencias 
nacionais, sao atribuidas a cada estacao costeira nas bandas de 1605 - 4000 KHz e 
A razao disto acontecer e que cada navio ou estacao costeira tern uma identificacao de 
service movel maritimo (MMSI), que e um c6digo de nove digitos, que so identifica o 
navio ou a estacao costeira, ou um grupo de estacoes (navios pertencentes a uma 
companhia particular ou nacionalidade). 
Embora todos os navios que estejam dentro do alcance d~ frequencia emitida pela 
estacaocosteira, recebam a chamada, somente o navio chamado respondera a chamada 
e aparecera no monitor de video uma indicacao de chamada recebida, sendo rejeitada 
pelos outros navies. 
por exemplo 8415 KHz. 
Uma vantagem do DSC, e quando uma estacao costeira deseja entrar em cornunicacao 
com um navio especifico, e o pode fazer numa frequencia comum de chamada, isto e, 
Nas chamadas em VHF, so se pode utilizar a radiotelefonia para as radiocomunicacoes 
de correspondencia publica. 
Nas chamadas de rotina podern-se incluir, alern da correspondencia publica, as 
chamadas relativas as operacoes de portos, isto e, chamadas as autoridades dos portos, 
pilotos, etc .. 
utilizando as bandas de l\1F, HF e VHF, para se efectuarem as radiocomunicacoes de 
correspondencia publica em radiotelefonia ou em radiotelex. 
·-······- ~~ ..-·----··· .- .. -~,.,_, ,,,_ _ - ~~----·-· ···~•»·····- __ --. .. ~._. .. ,,. .. .....,__, --···•·""···-·-- .. ······ .. 1 • 
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Quando se chama uma estacao de navio, as estacces costeiras podem .. transmitir a sua 
chamada numa sequencia de 2 vezes com um intervalo de 45 segundos entre elas, Se a 
chamada for realizada nas frequencias nacionais consignadas, a estacao costeira podera 
transmitir uma chamada, cinco vezes, numa mesma frequencia. 
Uma chamada deve conter a informacao da estaoao ou estacoes para a qual a 
respectiva chamada e dirigida e a identificacao da estacao que chama. A chamada 
devera tambem canter a informacao da indicacao do tipo de comunicacao, corno a 
frequencia ou o canal de trabalho (radiotelefonia ou radiotelex). Esta informacao 
devera ser sempre incluida nas chamadas <las estacoes costeiras, que tern prioridade na 
seleccao das frequencies de trabalho. 
... :-.-.-.·.--.-.··.• .. - ...... - ... - ... .. -.-.·.·::· ... .-.- ' ... ·.·•.·.·. 
NAVIOS ESTA(:OES COSTEIRAS 
4208KHz 4219.5 KHz 
6312.5 KHz 6331 KHz 
8415 KHz 8436.5 KHz 
12577.SKHz 12657KHz 
16805 KHz 16903 KHz 
' \ 
•. . ' .. . 
18898.5 KHz i: 19703.5 KHz ... ·'- ............ 
23374.5 KHz 22444 KHz 
25208.5 KHz 26121 KHz 
--~-·-· .......... _,_ ···~ .... ,_ ,. .. ..... ._o.. ... ,_,_ 
.. -,... _ -- --·--····· ................ ,, ·······--··-·"-"··~-.-·-- ---- .. ·---· ... ... _.., --·-· ..--·- 
·-····· •• - - •• ·-·· - -h --·- .. -~. • •.. ••. ----.- ----· , .. 
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As chamadas radiotelef6nicas automaticas, serao feitas atraves do sistema 
INMARSAT. Alguns equipamentos de DSC tambem tern possibilidades de a fazer. 
CHAMADA RADIOTELEFONICA AUTOMATICA: 
- seleccionado automaticamente. 
Fim de seleccfio (end-of-sequence): 
canal ou frequencia (channel or frequency). 
- classe de emissao (class of emission); 
' :)' ,, 
' x , Telecomando (messages):'>. 
exploracao do navio ( comunicacoes relativas a navegacao 
movimento e necessidades dos navios) (ship business) . 
............. ·- -. :~ i 
rotina (routine); 
Prioridade (categoria): ' ~ .. 
- chamada de area geografica (geographic area call) (navies). 
- chamada de grupo (group call) (navies ou costeiras); - 
chamada selectiva (selective call) (navio ou costeira); 
Formato ( endereeo ): 
Numa chamada selectiva teremos os seguintes passos a introduzir no 
equipamento: 
A chamada so sera feita uma vez, 
Um navio quando inicia uma charnada a uma estacao costeira, devera utilizar de 
preferencia a frequencia .nacional de chamada consignada a estacao costeira ou a 
frequencia de 2189.5 KHz ou numa das frequencias do quadro I 
Se a estacao chamada nao der o reconhecirnento fl chamada sera feita novamente apes 
um periodo de 5 minutos de intervalo. Normalmente o intervalo podera ser de 15 
minutes. 
••• · "'"'• •••• ·-·•·I ., .. ,, .. _,_..,~~-~•••-..__,,._4....,•••-,..,.....- - ·• • ....... , . _ .. __ ._,._ ..... •t-•+~-·~H·• .w ,. ' 
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por o sinal de fim de sequencia (#) 
seleccionar os sete digitos do navio desejado (1234567); 
navio (873); 
seleccionar o codigo para a regiao de satelite, onde se encontre o outro 
- seleccionar os dois digitos de chamada telefonica automatica (00); 
Para uma chamada navio/navio, teremos ap6s o pnmeiro passo, atras referido o. 
seguinte procedimento: 
0044517337211# 
Exemplo: 
por o sinal de fim de sequencia ( #) 
- seleccionar o mimero de telefone do assinante desejado (7337211); 
- seleccionar o codigo da area ( dois ou um digito) (051 ); 
- seleccionar o c6digo de acesso do pais de destino ( 44); 
seleccionar os dais digitos de chamada telef6nica automatica (00); 
i .:;· ., '-- 
20 Estabelecer ligacao com "o telefone do assinante: 
dentro de 12 segundos ouvira um tom. (indica que a Iigacao foi 
estabelecida );\ 
- iniciar o pedido de canal telef6nico, seguindo as instrucoes do 
manual do fabricante; 
seleccionar o modo telefone (normalmente levantando o telefone do 
descanco); 
- seleccionar o indicative da CES ( dois digitos ); 
- seleccionar a prioridade rotina; 
1° Estabelecer uma ligacao com uma estacao terrena costeira (CES), via um 
satelite: 
A chamada e dividida em duas etapas: 
-·· .... . . . ... - - . -·--·- .. ·- -· -- -- ··· --·- ··• .... - .. . ·- .... ·-~·-··· ---·· 
·-·-···· ·-······-- ---- .... -·--·· ---- - ... · .. -~ ......... , ..... -~. ·--····- ... ·--·-- ... ·--·--·---. ·· -.-·-···- -· 
•';, 
-~ 
( EST A(:AO DE ORIGEMJNR./CK/DATA DEPOSITO/HORA DEPOSITO J 
Devera conter todas as indicacoes necessarias para a sua identificacao e 
encarninhamento. 
5.3.4.1.1 PREAMBULO 
Preambulo . :~· I (PBL) 
\ . 
-· Endereco (ADS) 
Texto (TXT) 
Assinatura (SIG) 
~ . --.. . 
0 radiotelegrama compoe-se das seguintes partes: 
UM DE PARTES DIFERENTES DAS 5.3.4.1 ORDENA<;A-:0 
RADJOTELEGRAMA 
Telegrama originario de uma estacao m6vel ou de uma estacao terrestre m6vel, ou 
a ela destinado, transmitido no todo ou em parte do seu percurso, pelas vias de 
radiocomunicacao do Service M6vel, ou de um Service Move] Maritime por 
satelite. 
No Service Movel Maritimo, designa-se sempre por radiotelegrama e define-se como: 
Segundo o Regulamento Telegrafico Internacional, a sua definicao: consiste num 
escrito destinado a ser transmitido por telegrafia, a fim de ser entregue ao destinatario, 
A definicao geral de um radiotelegrama consiste e{TI qualquer mensagem escrita 
transmitida por uma via de telecornunicacoes. 
5.3.4 RADIOTELEGRAMAS 
008731234567# 
Exemplo: 
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- a segunda, o nome da estacao telegrafica de destino. 
a primeira, que designa o destinatario; 
Toda a direccao para ser admitida devera conter, pelo menos, duas palavras: 
A direccao devera conter todas as indicacoes necessarias para assegurar a entrega do 
radiotelegrama ao destinatario, sem pedidos de informacao nem indagacoes. 
5.3.4.1.2 ENDERE'CO 
T odas estas indicacoes de service eventuais, seguem-se aos grupos data e hora, nao 
sendo taxaveis. 
pelas contas radiomaritimas. 
P002 (CIAC) - codigo pelo qual se identifica a Administracao responsavel 
VIA - via a seguir 
DEVIE - transmitido por via altemativa 
AMPLIA TION - radiotelegrama transmitido de novo 
CTF - retificacao seguira 
5. A mencao de service eventual, conforme o caso: . ' . 
\ \ '· ' . 
4. Data e hora de deposito do radiotelegrama. A data ea hora sao indicados por dois 
grupos de algarismos. 0 primeiro designa o dia do mes (1a31) e o segundo a hara 
e OS minutos (0000 a 2359). A hora de deposito sera indicada: sempre em relacao a 
hora UTC. 
3. 0 numero de palavras (taxadas sabre reais, quando caso disso). 
2. A numeracao, que contem a informacao necessaria para a identificacao do 
radiotelegrama. Regra geral, deve ser diaria, Os navios mercantes nacionais que 
efectuam service com Lisboaradio, a numeracao e mensal. 
1. 0 nome da estacao de origem tal como figura na Lista das Estacoes Costeiras. 
E constituido pelas seguintes indicacoes: 
----.-.-. ......... ··~· ·--···-···----·....- - .......... ·----··· ··-· .. - -···~--- ., .. . -·- ·-·------·-··-············---· 
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a)'" a designacao do destinatario; 
Regra geral, na direccao completa tera de constar: 
5.3.4.1.2.1.1.1 Direc9ao Comp/eta 
5.3.4.1.2.1.1 CONSTITUl(_;AO DOS ENDERE<;OS 
8. DIREC~AO TELETEXTO (nao implantado ainda em Portugal). 
1. DIREC<;Ao COMPLETA; 
2. DIREC<;AO REGISTADA; 
3. DIREC<;Ao TELEX; 
4. DIREC<;AO TELEFONICA; 
·~ ....... ·~ ....... 
5. DIREC<;AO CAIXA POST AL; .:·.I ,\ '·· \ ' 
6. DIREC(;AO POST A REST ANTE; 
7. DIREC<;Ao FACSIMILE; 
5.3.4.1.2.1 CLASSE DE ENDERE{:OS ADMIT/DOS 
OBS, SLT, LT etc. 
Exemplos: 
- identifica-lo como pertencente a uma classe determinada de 
radiotelegrarnas. 
Urgent, LX, TFx, etc. 
Exemplos: 
- - indicar um service especial pedido pelo expedidor. 
A indicacao de service que acompanha o radiotelegrama, permite: 
;: Quando um radiotelegrama levar uma indicacao de servico (e sempre taxavel), esta 
devera figurar separadatnente na primeira linha da direccao. 
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A faculdade de um destinatario registar o seu endereco esta subordinado a acordos 
entre este ea sua estacao telegrafica de destino. 
Este endereco registado no pais de destino, representa a direccao completa do 
destinatario com instrucoes para a entrega dos radiotelegramas ao mesmo. 
E a direccao em que a direccao completa ( excluida a estacao de destino) se substitui 
por uma s6 indicacao convencional ou abreviada. 
5.3.4.1.2.1.1.2 Direcfao Registada 
Se se tratar de um aviao, indicar-se-a, na direccao, o nome ou abreviatura da 
companhia aerea e o numero ou o nome do aviao. Em altemativa, indicar-se-a o 
numero do voo ou ainda a hora de saida/chegada e o lugar de saida/destino>- 
No caso dos comboios, a direccao incluira igualmente o numero ou nome do comboio 
ou, em alternativa, a hora prevista de saida/chegada e o lugar de saida/destino. 
- o nome da estacao ou 'a.~.opbrfo em que o comboio ou aviao se detenha. 
as palavras viajante ou tripulante, segundo o caso; ' \ . 
\ \,,_ 
Os radioteJegramas poderao ser dirigidos a passageiros de avioes ou comboios. ·Estes 
radiote]egramas s6 serao aceites a risco do expedidor que, para tal efeito, indicara na 
direccao, alem do apelido do destinatario e do nome da estacao telegrafica de destino, 
os seguintes itens: 
Na ausencia das indicacoes mencionadas em b ), por inexistencia parcial ou total, 
dentro do possivel deve indicar-se, na direccao, a profissao def ·destinatario, ou 
qualquer outro dado util. 
c) A estacao do destino. 
b) o nome da rua, praca, avenida, etc., onde esteja situado o domicilio, 
completado com o nurnero do andar; 
...... ·-·- ····-- ·---1---·;· ·-·· ·-·-·-·--~--·--·· -··-··· •"·•!'·····~-'·•·· 
Na direccao dos radiotelegramas para entregar em pasta restante ou telegrafo restante, 
devera constar no endereco: 
5.3.4.1.2.1.1.6 Direcfao Posta restante 
- o name da estacao telegrafica de destino. 
- a expressao caixa postal ( ou o seu equivalente no idioma do pals de 
· ... destino); 
- o apelido do destinatario; 
\ 
-, \ ' no endereco: 
Na direccao dos radiotelegramas a entregar-num "apartado de correios" tera de constar 
5.3.4.1.2.1.1.5 mrecfao Caixa Postal 
- a estacao de destino. 
- o primeiro nome e apelido do destinatario; 
- a indicacao do service TFx (sendo x o numero de telefone); 
Se o expedidor desejar que o seu radiotelegrama seja enviado pelo telefone, devera 
Constar no endereco: 
5.3.4.1.2.1.1.4 Direc~ao Telef6nica 
- a estacao de destino. 
- o prirneiro nome e apelido do destinatario; 
- a indicacao de service TLXx ( sendo x o numero de chamada de telex do 
destinatario ); 
Se o expedidor desejar que o seu radiotelegrama seja entregue por telex, devera 
constar no endereco: 
5.3.4.1.2.1.1.3 Direc~iio Telex 
' -••••••••·-··-·- .. ·•"·t~'*O.-'••-- .. -• ... -_ .. _ _..,. __ H .. _ .. _., •.••. ,. • """"'"''••-••••••·••-··~- ... , ,.._,.._.,__ •-·-+·····•+•'- 
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A redaccao do texto de um radiotelegrama pode fazer-se em qualquer linguagem. 
5.3.4.1.3 TEXTO 
2. PORTLINE Lisboa 
3. TLX300745 Antonio Vieira Setubal 
4. TF3 6204 5 Abel Braga Lisboa 
5. Cruz Caixa Postal 3 8 Cascais 
6. Antunes Ramos Posta Restante Aveiro 
7. F AX622266 Luis Serra Viseu 
8. TTX43750 Rudolf Gilgen Berne 
1. Alberto Silva Rua Maria Pia 19/JfD Lisboa 
EXEMPLOS JJE CLASSES DE ENDERE90S: 
o nome da estacao telegrafica de destino. 
a indicacao de service F{\Xx (sendo x o nurnero de Fax); 
\. '· 
-, 1 ': . 
o primeiro nome e apelido do destinatario; 
S~ o expedidor desejar que o seu radiotelegrama seja entregue por Fax, devera constar 
no endereco: 
5.3.4.1.2.1.1.7 Direc~:Jo Facsimile 
- o nome da estacao telegrafica de destino. 
- as palavras Posta Restante ( ou a expressao equivalente no idioma do pais 
de destino ); 
- o apelido do destinatario, incluido, se possivel, o seu norne; 
: .. ·.{~- 
.. ']. 
,.,l 
.,..,. ..., ··- -• ··-·- --. ·•---u·-•---"·----•• ..... .,._,..., .. ·-•·-- _.,.._ . ., ·- - -- ··-·-··· _._.,.._ __ ,___ .... _. • •-• ....... •·•···- -• •'• •-··• .... '"•• 
··~ 
.-~' .« ' 
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Correspondencia de service 
Radiotelegramas particulares ordinaries 
Relatives a pessoas protegidas em tempo de guerra 
pela Convencao de Genebra de 12/8/49 
Radiotelegramas Meteorologicos 
Radiotelegramas de Estado com ou sern 
prioridade 
Relatives a da Carta das Nacoes Unidas 
., ' ··. \ \ Relatives a seguranca da Vida Humana 
:.1 
.. --....····-. 
A 
p 
RCT 
OBS 
ETATPRIORITE ou ETAT 
ETATPRIORITENATIONS 
SVH 
INDICACOES DE SERVICO 
f·.· ,, 
No service publico Internacional de Telegramas terao de ser obrigatoriamente aceites 
as seguintes classes de telegrarnas: 
5.3.4.2 RADIOTELEGRAMAS CUJA ACEITA(:AO E OBRIOATORIA 
A assinatura nao e obrigatoria e o expedidor podera escreve-la em qualquer fonna. 
5.3.4.1.4 ASSINA TURA 
d) caracteres para o qua! nao ha sinais em morse (letras acentuadas, numeros 
rornanos etc.). 
c) pontuacao e sin a is (?, ., =, -, +, etc.) 
b) numeros; 
a) letras do alfabeto; 
0 texto podera ser igualrnente expresso em outra forma, baseada no uso dos seguintes 
caracteres: 
,, , .. 
'~~: '.J ·;1. 
i\ ) 
·- ---- - , .. ·- ·- -·-. - , .. _.,.,,.,, ,_.,_ .. ,,,··--·-· ··--•-to·-··· .. ~-·······-··-·- ,,. ·-·--- ...,.,.... ·-··· ··--·---·····-··- ·-- ·····--· 
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Os telegramas LTF, POSTFIN e CONFERENCE, nao sao enviados nem recebidos 
pelos navios. 
Telegramas isentos de taxa (UIT) CONFERENCE 
Telegramas de service financeiro par via postal POSTFINE 
LT Telegramas-Cartas 
LTF , ;\ -, 1 Telegramas-Cartas de Estado -v • 
No servico publico Internacional de Telegramas as classes de ;radiotelegramas 
facultativos sao as seguintes: 
No entanto, as Adrninistracoes que nao os admitam nos seus proprios services, 
deverao deixa-los passar em transito, salvo em caso de suspensao de service. 
As Adrninistracoes terao a faculdade de admitir os telegramas facultativos a seguir 
referidos. 
5.3.4.3 RADIOTELEGRAMAS FACULTATIVOS 
•·•--•••"••• ••• ' .. "• -. ••f·•-' .~ ••• -···--·- .,_, ,. .. -··- - .. •-·-·--·-···-"·-···-·- .. -- •• -------··oM•O .. '''••• ·••••• ••' - •••• •••••• •·)-•O•• o 0 •••• 
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A titulo excepcional a indicacao de service especial URGENT, devera preceder a 
indicacao <la classe do radiotelegrama. Ex: URGENT RCT. 
Se um radiotelegrama levar varias indicacoes de service (LX, OBS, RCT, etc.), 
devera figurar em primeiro lugar a indicacao de service que identifica a classe do 
radiotelegrama. Ex: LT LX. 
Na Lista das Estacoes Costeiras, vem indicado quais os radiotelegramas facultativos 
que cada pais admite e OS services especiais admitidos. 
,, 
\ ' 
antecedendo-o. 
Estas indicacoes de servicos especiais, figurarn sempre na primeira linha do endereco, --.. ·· -, 
TTXx 
Entrega por FAX FAXx 
Entrega por telex TLXx 
Entrega por telefone TF:x 
Periodo de conservacao dos radiotelegramas nas 
estacoes (x =CE numero de dias) 
Jx 
Impresses de luxo para condolencias LXDEUIL 
Impresses de luxe LX 
Transmissao e entrega urgente URGENT 
Entrega por T eletexto 
INDICACOES DE SERV~CO 
5.3.4.4 SERVI<;OS ESPECIAIS QUE PODEM SER ADMIT/DOS 
, ... , -·-·--·- .. •-h••t ... •>-1 -•"1 __,,_ __ _._, ...,......._. ·- .••-~ • ·•·•~·-~,...,,,_..,.,....... __ _.. __ ,_., '•·••~• ~rn•••• ·~· •• '' ~· ~ _,,,_ ~•"··•- -·0"- ...... ,.,_,._.,,.,,,.. .,,·- • ', .. ,. ''" -~··•·-·-·~·-·-,_.,.,,~, - +••-< .,...,_,.,,._.~~ >•-- •~·-,rl-·,-~...,_,_,~~1---·-·1••• 
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VilaRealdeSantoAnt6nio -:--------------22 caracteres 
Palavra que conta como tres palavras taxaveis: 
23/9/94 ------------------------------ 7 caracteres 
141630 ------------------------------ 7 caracteres 
DA4270PSA ------------------------9 caracteres 
.Palavras que contam apenas uma palavra taxavel: 
Documentation ----------------------14 caracteres 
CFC-113( C2F3 CL3) ---------------16 caracteres 
Provavelmente -----------------------13 caracteres 
Cumprimentos -----------------------12 caracteres 
Sobressalentes -----------------------14 caracteres 
Confirmacao -------------------------11 caracteres 
Palavras que contam como duas palavras taxaveis: 
Num radiotelegrama, nao se.pode.fazer ligacoes entre palavras, excepto no nome da 
\ \ -, '···, 
estacao de destine, no endereco. -, ....... i -_, 
'··, .. -- 
Tudo o que o expedidor de um radiotelegrama pedir para ser transmitido sera taxado. 
b) 0 mimero de palavras taxaveis - sao contados por umapalavra taxavel, 
as palavras, grupos de caracteres ou expressoes que nao excederem 1 O 
caracteres. Se excederem 10 caracteres, sao contados por tantas palavras 
taxaveis quantas vezes contiverem 10 caracteres, mais uma palavra taxavel 
pelo excedente. 
a) 0 nnmero de palavras reais - cada palavra ou grupo de caracteres isolado 
deve ser contado como uma palavra reaJ. 
Na contagem de palavras deve distinguir-se: 
5.3.4.5 CONTAGEM DE PALAVRAS 
• ·•-·· • • •I • .......... , ... 
........... ,, ~ "' •'&•·--·---·-·~-  ~ _, ............ ,. .... ............ -~ ........ ---- ... ·--·---- .. - .... ·-- .. ~ .. -·-~- 
···-··· ..... - .... -~ •·••• • r • - -~-~ -~" • I.,,._'••···•••·•---•• 
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"Q's". 
Nestas condicoes, deve-se esclarecer a situacao, usando a expressao do C6digo dos 
Ao receber-se um radiotelegrama deve-se, por norrna, verificar se o numero de 
palavras esta correcto. Se houver uma contagem diferente entre o numero das palavras 
transmitidas e recebidas, esse facto pode dever-se a omissao, na transmissao de um 
grupo de palavras (ter saltado uma linha do radioteJegrama). 
Uma estacao de transito nao pode retardar o encaminhamento de um radiotelegrama 
por motivo de irregularidades na contagem de palavras. 
Contudo, uma estacao de transito ou a estacao de destine tern o direito de chamar a 
atencao da estacao de origem J?ara as irreg~i~ridades na contagem das palavras. 
• '·1\, \\~'. ' \ ~ 
A contagem de palavras efectuada pela estacao de origem deve ser respeitada, quer na 
transmissao, quer nas contas internacionais, excepto para os ra.diotelegramas 
originarios de navios. Nos radiotelegramas originarios de estacoes moveis maritimas a 
contagem das palavras feita pela estacao terrestre e decisiva. 
5.3.4. 7 lftREGULARJDADE NA CONTAGEM DE PAT.A VRAS 
CK26 
Exemplo: 
Quando o numero de palavras taxaveis for igual ao numero de palavras reais, esse 
numero e indicado uma so vez. 
CK 23/21 
Exemplo: 
Quando o"' numero de palavras taxaveis for diferente do numero de palavras reais, 
indicam-se os dois numeros, separados por um trace de fraccao, sendo o numero de 
palavras taxaveis indicado em primeiro lugar. 
J.3.4.6 IND/CACAO DO NUMERO DE PALAVRAS NO PREAMBULO 
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Os numeros escritos por extenso, serao pronunciados, como se escrevem, fazendo 
preceder a sua transmissao pelas palavras POR EXTENSO (IN LETTERS). 
Quando se transmitem grupos de algarismos, cada algarismo sera transmitido 
separadamentc e a transmissao de cada grupo ou serie de grupos, devera ser precedida 
das palavras EM ALGARISMOS (IN FIGURES). 
0 radiotelegrama so sera transmitido com sucesso, quando se receber o recebido da 
outra estacao, isto e, radiotelegrama Nr •.. recebido (received). 
- Radiotelegrama terminado, escuto (Radiotelegram ends, over). 
- Assinatura (Signature) (se existir); 
Texto (Text); 
- Enderec;o (Address); 
Indicacbes de service (Service instructions) (se for caso disso); 
Hora (Time) (hora de deposito do radiotelegrama); 
- Data (Date) (dia de deposito do radiotelegrama); 
Numero de palavras (Number of words); 
Radiotelegrama comeca de (Radiotelegram begine from) (nome do 
navio); 
- Numero (Number) (numero' de ·~erie. do radiotelegrama); ·. \··- . 
Convern que a transmissao de um radiotelegrama se efectue do seguinte modo: 
UM DE POR RADIOTELEGRAMA 5.3.4.8 TRANSMISSAO 
RADIOTELEFON/A 
QTB - nao estou de acordo com a sua contagem de palavras. Repita a primeira letra 
de cada palavra e o primeiro algarismo de cada numero. 
QTB ? - Esta de acordo com a minha contagem de palavras ? 
Exemplo: 
• -·••••• .. ·-· .. --,.,. •-n-••j •-•-•-•- ·-·-.- •. , ""•-•••• ....... ••••I---•"~ "• ·•··-"'•" • ' I ~ •-" r ·-••1- - •••· . , , 
.. ·-··· --····· ·-···-··--·--- - , _ ·--- ···-··---------··-· --·· 
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As estacoes que utilizem os equipamentos de satelite, devem normalmente transmitir e 
receber radiotelegramas somente pelos meios de radiotelex. 
As estacoes de navio e as estacoes costeiras, desde que estejam equipadas com 
radiotelex, podem transmitir e receber radiotelegramas pelos meios de radiote1ex. 
5.3.4.9 TRANSMISSAO DE UM RADIOTELEGRAMA POR RADIOTELEX 
Os radiotelegramas com a mesma prioridade serao transmitidos pelas estacoes de . •· .... I . 
'•, \ -, origem pela ordem de deposito e pelas estai;oeS',de transito pela ordem de recepcao. 
A palavra 11COBH11 - Eu SOLETRO (I SPELL), Charlie Oscar Bravo Hotel. 
Exemplo: 
Quando se desejar soletrar alguma palavra, deve-se utilizar a expressao Soletro (I 
spell). utilizando em seguida o c6digo fonetico. 
Se for um grupo composto por tetras e numeros (PL31X2DE), teremos de transmitir 
do seguinte modo: grupo misto por extenso Papa Lima em algarismos 3 I por 
extenso X-ray em algarismos 2 por extenso Delta Echo (Mixed group in letters 
Papa Lima in figures X-Ray in figures 2 in letters Delta ECHO). 
... 
algarismos dois tres (in figures two three). 
Se estiver no mesmo texto a palavra 23, sera transmitida do seguinte modo: - em 
No texto do radiotelegrama' esta a palavra Vintetres que sera transmitida do seguinte 
modo: - Por extenso vintetres (in letters twentythird) 
Exemplos: 
Se o expedidor do radiotelegrama tenha que enviar um grupo de letras e numeros 
(PL31X2DE), esse grupo sent precedido pelas palavras GRUPO MISTO (MIXED 
GROUP). 
"'' ... ,.,,,H"• .. ·•••••••' "'"'""" o· ..... ~····-"''"''"1•••·~• ............. '<1_1 .. 1.,........,,.,,_., 
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A repeticao do oficio consiste em repetir total ou parcialmente um radiotelegrama pela 
estacao responsavel pela sua transmissao. Toda a repeticao sera precedida da palavra 
Eu repito (I colliate). 
5.3.4.10 REPETI<;AO DE OFiCIO 
+? 
12345 
NNNN 
JOAO 
EST AMOS BEM BEIJOS 
RUA DA QUEBRILHA 23 LISBOA 
JOAO JOSE 
Nrl NISA 23 30 1250 
MSG+ 
TGM+ 
GA+? 
12345 CSHT X (indica que e um navio) BE02 +? (indica escuto) 
3560 CULTEXP+ 
3560+ (indica executado o cornando) 
Exernplo: 
Em modo ARQ, o operador chama a estacao de Lisboaradio, cujo nurnero e o 3560, e 
recebe a indicacao que entrou em ligacao com a estacao, recebendo o seu numero. 
Depois do indicativo do navio e do seu c6digo de AAIC, vem a sigla GA+? (feita pela 
estacao costeira) e o operador do navio fara TGM+; em seguida, envia o 
radiotelegrama que termina corn o grupo NNNN. Se nao houver rnais nenhum 
radiotelegrama fecha a cornunicacao corn a sigla KKKK. 
··--· .... ·~·---·--··-·--·-------· ·-~-·-· ......... _ ..... , -.~ - --····-· 
- -1~-·-···-·---····---·.- ····-~- ~-·· · --·"i-·-.·--·--···· , ...... , •• _..... .... -.~-·------·..,.--.""'1--~ ...... -~~. 
- ---~ -·~·~···-···-- .. -· .. ·- ~- · 
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MILU 
LUIS COSTA PASSAGEIRO PAQUETE FUNCHAL LISBOARADIO = 
.. . P ARABENS PELO DIA DE HOJE BEI.TOS = 
LISBOA NR 27 14/13 18 1510 = 
A bordo do navio Braga foi recebido o seguinte radiotelegrama: 
Exemplo: 
\\ 
", I 
- o endereco ( excluindo a est~yae'·~e destine); 
- o nome do destinatario; 
- indicacoes de service (se houver); 
- o numero de serie ea data separada por um trace de fraccao; 
Este servico e isento de taxa e e similar a um radiotelegrama ordinario (P) quanta a 
sua constituicao. 0 endereco tera de conter o nome da estacao de destino. 0 texto do 
aviso ternde conter referencias do radiotelegrama previamente transmitido: 
Os radiotelegramas ou avisos de service (A) tern como objectivo, na maioria dos 
casos, corrigir um erro ou dar instrucoes sobre um radiotelegrama ja transmitido, ou 
em curso de transmissao. Toda a estacao que receba tal servico, deve infonnar o 
expedidor ou destinatario da razao da nao entrega ou demora dum radiotelegrama, 
E constituida pelos telegramas ou avisos de service (A), que se devem utilizar so 
quando seja indispensavel e redigem-se com a maier concisao, 
5.3.4.11 CORRESPONDENCIA TELEGRAFICA DE SERVl(:O 
no texto.-· .. 
Em todos os radiotelegramas a repeticao de oficio sera obrigat6ria para os algarismos 
isolados e para os grupos mistos que contenham letras e/ou algarismos no endereco e 
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0 endereco tera de ser redigido de forma a nao conter duvidas, para a sua entrega ao 
destinatario. 
Este tipo de radiotelegrama leva a indicacao de service SLT. Esta indicacao precede o 
endereco. 
As cartas radiomaritimas devem ser enderecadas sornente a lugares do pais em que a 
estacao costeira esta situada, a nao ser que esteja indicado na lista das · estacoes 
costeiras, que a estacao referida aceitara tal trafego para retransmissao pelo correio 
aos destinos de outros paises. 
excepcionalmente por telegrama. Neste caso, esta sujeita aos periodos de 
atraso fixado para os telegramas carta. 
totalmente, ou em parte, por correio (terrestre ou aereo); 
Ela pode ser expedida na estacao costeira do seguinte rnodo: 
Tai correspondencia e transmitida por radio entre o navio e uma estacao costeira. 
1:::· 
Cada Administracao pode organizar um se'fVi9o de cartas radiomaritimas, entre as 
estacoes de navio e as estacoes costeiras. 
5.3.4.12 CARTAS RADIOMARiTIMAS ·, 
1. \ -, 
'''·• 
RAJAJ e urna expressao constante no codigo e abreviaturas para uso dos Services 
Internacionais de Telecomunicacoes, para alern de muitas outras expressoes que 
correspondern aos multiples casos previsiveis na dificuldade da entrega dos 
radiotelegramas. 
LUIS COSTA RAJAJ 
LISBOA LISBOARADIO = 
A BRAGNCSDE 2 5 19 1600 = 
Como o passageiro e desconhecido, ter-se-a de avisar o expedidor do facto, por meio 
de urn aviso de service (A) correspondente, que tera a seguinte redaccao: 
........ - ...... -··-·· ... ·-··.-.···----~--,......-··~~ ... --·------ --- -----~-·~----· 
•··•-·-.,••r••·-··O•·--¥-·····-•-·• . - •···•·:-•····-~- . ·---~-- .. , , - - ~ - ~ ..__,_-... .. - ,.,_ ,_. . 
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A taxa costeira e de linha para os canais de telecornunicacoes nacionais aplicavel para 
as radiocomunicacoes, entre um navio e a estacao costeira de um pais e especificada, 
d) alguma taxa especial para facilidades especiais para os radiotelefonemas. 
c) alguma taxa para servicos especiais para os radiotelegramas; 
b) taxa de linha; 
a) taxa da estacao costeira; 
As taxas para as radiocornunicacoes consistern em: 
5.3.5 Pre(,'.OS de trafego - Taxas 
Alguns navies sao designados a fazerem observacoes rneteorologicas e transmiti-las 
para terra. Tais mensagens de tempo levam o prefixo OBS, precedendo o endereco e 
serao enviadas para as estacoes costeiras que aceitam tal service isento de taxa . 
5.3.4.14 TELEGRAMAS MBTEOROLOGICOS 
Se levarem a indicacao de service URGENT, a taxa dobra e obtem prioridade na sua 
transmissao. 
0 numero minimo de palavras taxadas para este tipo de radiotelegrama e de 7 palavras. 
OBS, RCT, A, ETAT ou ETATPRIORITE. 
Sao de aceitacao obrigat6ria e diferentes dos que levam as indicacoes de service SVH, 
5.3.4.13 . ._TBLBGRAMAS PARTICULARES ORDINARIOS 
Portugal nao aceita este classe de radiotelegrama. 
0 numero minirno de palavras taxaveis para estes radiotelegramas e de 22- palavras, 
sendo a taxa de distribuicao a dos radiotelegramas particulares ordinaries, reduzida 
50%. 
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A taxa total por radiotelegrama e cobrada na origem. 
As taxas de linha e costeira sao fixadas na base da taxa por palavra ..... ,. 
d) taxa fixa. 
c) taxa de services especiais; 
b) taxa de linha; 
a) taxa Costeira; 
.As taxas dos radiotelegramas sao as seguintes: 
5.3.5.1 TAXAS PARA OS RADIOTELEGRAMAS 
As radiocomunicacoes de socorro, urgencia e seguranca, assim como os conselhos 
medicos, estao isentas de taxas. 
Quando se utiliza 2 estacoes costeiras, como intermediarias, entre 2 navios, e cobrada 
a taxa costeira de cada estacao mais a taxa de linha entre essas mesmas estacoes. 
soma das 2 taxas. 
cobradas 2 taxas costeiras. Se a taxa costeira aplicavel ao trafego com o navio de 
' ·\, . '\ 
origem e diferente do que ab aplicavelno trafego cotn o navio de destine, e cobrada a 
·· .. .> 
Quando uma so estacao costeira e utilizada como intermediaria entre 2 navios, sao 
Quando as taxas sofrem uma modificacao, elas s6 entram normalmente, em vigor 
passados 1 mes e 15 dias para o trafego entre um navio e a estacao costeira. 
IV). 
As taxas de linha e costeira vem expressas nas Listas das Estacoes Costeiras (parte 
A taxa de linha aplicavel as radiocomunicacoes entre um navio e um pais, atraves de 
uma estacao costeira nao pertencente ao referido pais, sera diferente, consoante para 
cada pais onde a respectiva radiocomunicacao e destinada. 
quer em "special drawing rights" (SDR) OU em "gold francs" (FO), para a secretaria da 
UJT, pela Administracao da estacao costeira. 1 SDR==0.361FO. 
.... --···· -- ... ~~-·· - ··-··········-···--··--- -·· ---- ..,.··..--·- ~··,···-···--- .. -··--- . -~- .... .,. .... -- ·~ .... ----·--···- ··-~- ....... .... , .. ····- ------~ 
- "·-•··-----.-- .. --,··-~""T-·•~·--.~1,.,_...,.r,. .. - 
Uma chama com a duracao de 2 minutos e 33 segundos e taxada coma tivesse 2 
minutos e 36 segundos. isto e, teve a duracao de 26 impulsos de 6 segundos cada. 
Uma chamada automatica com a duracao de 45 segundos e taxada como tendo sido de 
48 segundos, isto e, teve a duracao de 8 impulsos. 
Exemplo: 
Algumas chamadas autornaticas via INMARSAT; sa~ taxadas na base do rninimo de 6 
segundos, com incrementos de 6 segundos por impulso. 
:~ I 
·-~·····,, a) Chamadas automaticas: 
5.3.5.3 TAX4S NAS COMUNICA(:0ES INMARSAT 
5.3.5.3.1 CHAMADAS TELEF6NICAS. 
Para se obter a duracao das chamadas telex, basta fazer um conjunto de 4 "K" no final 
da comunicacao. 
As ligacoes manuais (com intervencao do operador) sao baseadas num minimo de 3 
minutes, com incrementos de 1 minuto por impulse. 
As ligacoes autornaticas sao baseadas numa taxa minima de 6 segundos com 
incrementos de 6 segundos por impulse. 
Em referencia a alinea 1 ), temos: 
3) banda de frequencias utilizada. E mais cara a taxa na banda de HF do que 
na banda de MF. 
2) localizacao da estacao costeira (taxa de linha); 
1 ) .. duracao do circuito telex; 
Estas taxas depcndem de tres factores: 
5.3.5.2 TAX4SPARA CHAMADASTELEX 
5-52 GN.IDSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritimo) 
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A taxa de uma chamada telefonica e de 3 minutes como minima, tendo incrementos de 
1 minuto. 
Nao ha uniformidade nas taxas de uma estacao costeira de um pais, pois diferentes 
taxas sao aplicaveis consoante se utiliza a banda de MF, HF e VHF. Como exemplo, 
podemos focar que as taxas na banda de HF sao mais caras do que na banda de VHF. 
5.3.5.4 TAX4S RADIOTELEFONICAS 
A taxa e sempre referente ao numero de palavras e so podem ser transmitidos via telex. 
5.3.5.3.3 RADIOTELEGRAMAS ENVIADOS VIA INMARSAT 
As chamadas manuais tern sempre uma sobretaxa, aplicavel pela estacao costeira. 
As chamadas manuais (intervencao do operador), tern a duracao de 1 minuto por 
impulso. 
As chamadas telex automaticas te¢.. uma taxa com a duracao minima de 6 segundos, 
-, i::: 
com incrementos de 6 segundos por impulse. 
5.3.5.3.2 TAXAS TELEX VIA INMARSAT 
Uma chamada com a duracao de 3 minutos e 30 segundos, e taxada como tendo a 
duracao de 4 minutos. 
Urna chamada com a duracao de 48 segundos e taxada como tendo a duracao de 3 
minutos. 
Exemplo: 
Estas chamadas sao taxadas na base de 3 minutos como taxa minima, com incrementos 
de 1 minuto por impulso. 
a) CHAMADAS MANUAIS COM INTERVENCAO DO OPERADOR 
. _., -····' ............ 
.•..... ··~ .. ~·~-··--··--· '"·  ·-----··-------·----·--·- _ ~-- ·~ -.--~-- - ·--· - ., 
Nos radiotelefonemas a taxa e indicada normalmente pelo valor a cobrar por cada 
minuto. 
Isto significa que a taxa costeira (CC) e de 60 centimes do franco-ouro e que a taxa de 
linha e de 18 centimes do franco-ouro por palavra, sendo a taxa por radiotelegrama 
1.15 francos-ouro. 
FIXA 1.15. LL 0.18 QSJ CC-0.60 
A estacao costeira respondera nonnalqiehte com a indicacao parcelar <las taxas, 
referentes a radiotelegramas, da seguinte ~anei;a:' 
QSJ? - Quale a taxa a cobrar incluindo a sua taxa intema (linha) ? 
Exemplo: 
As estacoes moveis, estao autorizadas, quando seja necessario, a pedir as respectivas 
taxas as estacoes costeiras, utilizando a abreviatura ''QSJ ?" do codigo dos "Q's". 
Este procedimento so e aplicavel em radiotelefonia, nas radiocomunicacoes terrestres, 
para se saber a taxa de um radiotelegrama ou radiotelefonema. 
Nas chamadas pessoais no sentido terra/navio, nao e cobrada nenhuma taxa especial. 
As taxas especiais para as chamadas pessoais (personal calls), dos navios para as 
estacces costeiras, quer as que sao cobradas no local do destino, se admitidas, devem 
ser aplicadas no service manual (intervencao do operador). 
5.3.5.5 .TAX4S ESPECIAIS PARA AS CHAMADAS EM RADIOTELEFONIA 
minutos. 
Uma chamada com uma duracao de 4 minutos e 30 segundos, e taxada como tivesse 5 
Uma chamada com uma duracao de 1 minuto e 30 segundos, e taxada como tivesse 3 
minutos. 
Exemplo: 
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Os nomes e enderecos serao encontrados na seccao 3 parte IV, da mesma lista. 
Os detalhes do CIAC, vem expresso na Lista <las Estacoes de Navio (parte II, coluna 
11). 
Este c6digo deve ser indicado sempre na ultima linha do preambulo, como indicacao 
de service eventual e nao e taxado. 
Por cada pais so podem existir 25 empresas com essa finalidade. 
BE02; POOJ; NOOl 
i :· Exemplo: 
A segunda representada numericamente e que indicara a autoridade de contabilidade. 
\ \_ ''. '•,_ -v • 
A primeira representada por duas letras que identificam o pals em que tern a sua base a 
dita autoridade. 
Este c6digo e constituido por duas partes: 
A cada um <lesses organismos, e atribuido um codigo de identificacao especifico, 
As contas radiomaritimas das estacoes moveis, sao dirigidas as empresas privadas de 
exploracao reconhecidas, ou a qualquer outro organismo designado pela 
Administracao. Essas empresas ou organismos denominam-se por Autoridade 
Encarregada da Contabilidade. 
5.3.5.6 CODIGO DE IDENTIFICA<;AO DA AUTORJDADE ENCARREGADA 
DA CONTABILIDADE (CIAC) 
-·-· ·~··-·•• - .. --·-··-..- ------~·-"'·-···--- , , - ··.-.---~·--·· ·- ,.. .. 
-··----~- .. , +---·- ... --- . .. . .. ·---·· -·1-···-··---····-•;lo-1.1, .. _ 
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International Telegraph and Telephone Consultative Commitee 
Comissiio Consultiva Internacional Telegrafica e Telefonica 
CC ITT 
International Telegraph Consultatf Commitee 
Comissiio Consultiva Internacional da Telegrafia 
·CCIT 
Comitee Consultatif International des Radiocommunications 
Comissdo Consultiva Internacional das Radiocomunicacbes 
CCIR 
International Telephone Consultatif Commitee 
Comissdo Consultiva Internacional Telefonica 
CCIF 
Below Deck Equipment 
Equipamentonbaixo do Convis 
BDE 
Automatic Repetition ReQuest 
Repetictio Automatica par Pedido 
ARQ 
Atlantic Ocean Region West 
Regiiio Ocednica do Atldntico Oeste 
AOR-W 
Atlantic Ocean Region East 
Regiao Ocednica do Atldntico Este 
AOR-E 
Automated Mutual-assistance Vessel Rescue 
Sistema Automatizada.de A.ssistencia Mutua de Salvamento de Navios 
AM VER 
Admiralty List of Radio Signals 
Lista de Sinais Radio do Almirantado 
ALRS 
Aeronautical Fixed Telecommunication Network 
Rede de Telecomunicacbes Aeronauticas Fixas 
AFTN 
Above Deck Equipment 
Equipamento Acima do Deck 
ADE 
Accounting Authority Identification Code 
Codigo de Identificacdo da Autoridade encarregada da Contabilidade 
AAIC 
LISTA DE SJGLAS 
~·~·~--.·------ .. ·-···-- 
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Forward Error Correction 
Correcciio Directa de Erros (sem retorno) 
FEC 
European Space Agency 
Agencia Espacial Europeia 
ESA 
Emergency Locator Transmitter (aeronautical distress beacon) 
Emissores de Emergencia ( radiobalizas das aeronaves) 
ELT 
Emergency Position Indicating Radio Beacon . 
Radiobaliza de Localizaciio de Sinistros 
EPIRB 
. "\ 
Enhanced Group Call \ .. 
Chamada de Grupo Alargada. 
EGC 
Digital Selective Calling 
Chamada Selectiva _ _l).igital 
DSC 
Distress Message Generator 
Gerador de Mensagem de Socorro 
DMG 
Communications Satellite Corporation 
Corporaciio de Comunicacbes por Satelite 
COMSAT 
Coast Radio Station 
Estacdo Costeira de Radiocomunicaciies 
CRS 
(Cosmicheaskaya Systema Poyska Avarinich Sudov) 
(Space System for the Search of Vessels-in Distress) 
Sistema espacial para Busca de Navios em Perigo 
COSPAS 
Come Quick Danger 
Perigo Venham Depressa 
CQD 
Coast Earth Station 
Estaciio Terrena Costeira 
CES 
Sub-Commitee on Radiocomunications (MSC) 
Sub-Comissso de Radiocomunicacoes. (MSC) 
COM 
Coordinator Surface Search 
Coordenador de Busca de Superflcie 
css 
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kilohertz 
Kilohertz 
KHZ 
International Telecommunications Union 
;.Uniao Internacional das Telecomunicar;oes (UIT) 
i; 
ITU 
Identifification Digts 
Jdentifica9ao (codigo atribuido a um navio) ID 
Indian Ocean Region 
Regiiio Ocednica do Indico IOR 
International Hydrographic Organization 
Organizacda Hidrografica Internacional IHO 
International Telecommunications Satelite Organization 
Organizacdo Internacional de Telecomunica<;oes por Sate lite INTELSAT 
Inter-governamental Maritime consultative Organization 
Organizapfo Consultiva Marltima Intergovernamental INCO 
International Maritime Organization 
Organizaciio Marltima Internacional IMO 
. ' 
INMARSAT International Maritime Satellite Organization Organizaciio Internacional de Sate lites Maritimos 
" I .. 
· ............... 
IMO Search and Re~cue Manual 
Manual de Busca e Salvamento IMO (destinado aos governos) IMO SAR 
International Civil Aviation Organization 
Organizacdo da Avia<;ao Civil Internacional ICAO 
Harmonized System of Survey and Certification 
Sistema Harmonizado de Vistoria e Certificaciio HSSC 
High Frequency 
Ondas Curtas HF 
Global maritime Distress and Safety System 
Sistema Global de Socorro e Seguranca Marirtimo GMDSS 
Gigahertz 
Gigahertz 
GHZ 
G:NIDSS {Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritime) 
On Scene Commander 
Comando na Area do Acidente 
osc 
Network Coordination Station 
Estacdo Coordenadora da Rede 
NCS 
Narrow Band Direct Printing ( telegraph) 
Radiotelegrafia de Impressiio Directa de Faixa Estreita 
NBDP 
Navgational Wamigs Radiotelex 
Radiate/ex de Avisos a Navegaciio NAVTEX 
Maritime Safety Inforrnation 
Irformaciies de Segufancd Maritima 
MSI 
Maritime Safety Commitee 
Comissiio de Seguranca Maritima 
MSC 
Maritime Rescue Coordination Centre 
Centro de Coordenactio de Busca e Salvamento Maritimo 
MRCC 
Megahertz 
Megahertz 
MHz 
Medium Frequency 
Ondas Medias 
MF 
Ministry of Merchant Marine (URSS) 
Ministerio da Marinha Mercante (URSS) 
MORFLOT 
Maritime Identification Digts 
Digitos de Identificaciio Maritima (Identificacdo de um pais) 
MID 
COSPAS/SARSAT Mission Control Centre 
Centro de Controlo de Misstio COSPASISARSAT 
MCC 
Merchant Ship Search and Rescue Manual 
Manual de Busca e Salvamento para Navios Mercantes 
MERSAR 
Local User Terminal (COSPAS/SARSAT ground station) 
Estacdo Terrena Costeira do sistema COSPASISARSAT 
LUT 
~ 
-,' 
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Time Division Multiplexing 
Mutiplexagem por Divisiio no Tempo TDM 
Telemetry Tracking and Comand 
Comando de Rastreio e Controlo TTC 
Gross Registed Tons 
Tonelagem de Arqueaciio Bruta (TAB) GRB 
Search and Rescue Region 
Regiao de Busca e Salvamento SRR 
Standars of Training Certification and Watchkeeping for Seafers 
Normas de Fornw~ao de Certificar;cw e de Vigildncia para os Maritimos STCW 
Safety of Life At Sea 1974 
Salvapuarda da Vida Humana no Mar (Conven9ao de 197 4) SOLAS 74 
Ship Earth Station 
Estacso Terrena de Navio SES 
i' l ; 
... , ~ i ·. SELective Forward Error'·-Carrection 
Correcp:io Selectiva Dtrecta de Erros SELF EC 
Special Drawing Rights 
Direitos Especia~s - ;\ SDR 
,;· ., 
~: 
Satellite Control Center 
Centro Controlo Satelite sec 
Search and Rescue Transponder 
Respondedor de Radar para Busca e Salvamento 
Search and Rescue 
Busca e Salvamento 
Pacific Ocean Region 
Regiiio Ocednica do Pacifico 
Rescue Co-ordination Center 
Centro de Coordenar;iio de Busca e Sa/vamento 
GMDSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritirno) 
0 
World Administrative Radio Conference 
Conferencia de Radio Administrativa Mundial 
WARC 
World Meteorlogical Organization 
Organizaciio Meteorologica Mundial 
WMO 
Very High Frequency 
Ondas Metricas 
VHF 
Universal Time Coordinated 
Tempo Universal Coordenado 
UTC 
. I 
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5. Mui to fortemente 
4. Fortemente 
3. Moderadamente 
2. Fracamente 
1. De nenhum modo 
QRM A minha emissao 
interferida? 
Estou ocupado [ou estou 
ocupado corn ... (nome OU 
indicativo de chamada OU 
ambos)]. E favor nao interferir 
est a A sua emissao esta intetferida: 
QRL Esta ocupado? 
tern radiotelef6nicas pendentes 
Quantas 
radiotelef6nicas 
pendentes? 
QRJ chamadas chamadas Tenho 
Por que exploracao particular As contas das taxas da minha 
(ou adrninistracao de Estado) estacao sao liquidadas pela 
' \ -. .. 
' v, se liquidam as contas das'taxas .exploracao particular ... (ou .P_ela 
· ........ ~"'-- 
da sua estacao? adrninistracao de Estado ... ) 
QRC 
minha minha estacao) e ... ( ou da sua estacao )? 
QRA Qua! e o nome do seu navio 0 nome do meu navio ( ou da 
. :· <:· .'·:::' ·:.:. .· ·.=:·· ·.: .. : >. : .·. : ; '. •' :.,.·>· :.,~: .. ·=:·: ·: .. :--:. ·><··: ·,: ,"• '• '> 
:Abrv· . = Pergunta ·. . .. : · ·Resposta o~l aviso . 
: ·:.: ,:: .. ,:,.;.::,.;.: ·:- ... ,,, ... ,:.::,:- '::·;.,:· .. ::.,'..:::.: .... : .,:,.: :.=::.:. · ..... ,., .', ,.·. ::::,.:. :· ,.,::,.;:;::;;: .. ::::::.:.•.• :·,.:::· .. ;:;:':·:;.,:. .·.::::;.;:,':·:·:·:·:·:.;.;.:.,.·:·.: .. 
! r I ! I I ! f I 
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comunicacoes) 
indicacao) 
qualquer 
(refere-se 
consoante as comunicacoes) 
QRY Quale a rninha vez? (refere-se A sua vez e o numero ... (ou 
... KHz (ou MHz) 
QRX Quando tornara a chamar-rne? Torno a chama-lo as ... horas em 
QRQ Devo transmitir mars Transmit a rnais depress a (. .. 
depressa? palavras por minuto) 
QRS Devo transmitir mais devagar? Transmita mais devagar ( ... 
palavras por minuto) 
QRT Devo parar a transmissao? Pare a transrnissao 
QRU Tern alguma coisa para rnirn? Nada tenho para si 
QRV Esta pronto? Estou pronto 
QRP Devo dimimuir a potencia-de Diminua a potencia de emissao 
emissao? 
QRO Devo aumentar a potencia de Aumente a potencia de emissao. 
ernissao? 
4. F ortemente 
3. Moderadamente 
2. Fracamente 
l. De nenhum modo 
outra 
atmosfericos: atmosfericos? 
5. Mui to fortemente 
\ \· 
as 
Esta sendo perturbado pelos Estou sendo perturbado pelos QRN 
. ··-· -······ ·--· . -- -·-·-·---.- . .. ··--··---~. .. -· -·~· -···. --- ... 
··--··--••tt---·--·-·~-----· ·-·--·-----·· ---··-·-·-·-~- . . - - . ·~ .. •·· . 
... 
" 
:i . ·! 
·.l 
Al-3 GMDSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritime) 
numerof s) ... ] 
Dou-lhe o entendido? 
um telegrama precedente )? 
QSL... Pode dar-me o entendido? 
QSM Devo repetir o ultimo Repita o ultimo telegrama que me 
telegrama que ]he transmiti (ou transmitiu [ou o(s) telegrama(s) 
sinais? Em caso afirmativo sinais; pode interromper a minha 
posso interrornpe-lo na sua transmissao 
transmissao? 
Pode receber-rne entre os seus Posso recebe-lo entre os meus QSK 
ffapco's ( ou SDR), incluida a 
minha taxa interna 
mutilados? 
estao Os seus sinais estao mutilados smars meus QSD"' Os 
QSG Deva transmitir ... telegramas Transmita ... telegramas seguidos 
seguidos? 
5. Muito boa 
4. Boa 
3. Regular 
2. Fraca 
1. Apenas perceptivel 
chamada ou ambos)]? arnbosj] e: 
(nome ou indicative de indicative de chamada ou 
(nome ou dos sinais de sinais [ou dos sinais de 
QSA Qual e a intensidade dos meus A intensidade dos seus sinais [ ou 
... KHz (ou 11H~)] 
•· 
chamado? 
Qual e a taxa a cobrar para,":·,., A taxa a cobrar.~para ... e de 
incluida a sua taxa intema? 
QSJ 
QRi. Por quern estou sendo Esta sendo chamado por . . . [em 
:::":°:. ::··: .::.··· :::·:::·:···/.:":. ·:.:-:, . '' ..... :_·:··:_.:,:<::::· .. :. 
;i{¢sp?~i~ ?u ~vis6 .(······· 
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mensagern) numero ... mensagem) numero ... ? 
a QT~ Devo anular o telegrama (ou a Anule o telegrama (ou 
duas vezes ( ou ... vezes) ou grupo varias vezes? 
QSZ Devo transmitir cada palavra Transmita cada palavra ou grupo 
Quer transmitir na frequencia You transmitir na frequencia 
actual [ ou em . . . KHz ( ou actual [ ou em ... KHz ( ou MHz)] 
:MHz)] (em emissao da classe (em emissao da classe ... ) 
... )? 
MHz)]? KHz (ou MHz)]? 
nesta frequencia [ ou em . . . frequencia [ou em . . . KHz ( ou 
para nesta V (ou de sinais) para ajuste sinais) ajuste 
QSV Devo transmitir uma serie de Transmita uma serie de v (OU de 
frequenciaj] 
ultimos da algarismos 
como regra geral, indicar os tres 
· ...... ondas decametricas ·(HF) bastara, 
', - 
. \ 
\ ' 
trabalho . . . KHz [ ou .Ml-Iz (em utilizar? 
QSP Quer retransmitir Vou retransmitir gratuitamente a 
gratutitamente a ... (nome ou (nome OU indicativo de 
indicativo de chamada OU chamada ou ambos) 
ambos)? 
QSS Que frequencia de trabalho vai Vou utilizar a frequencia de 
intermedio de .... ) rele)? 
QSO Pode comunicar com ... (nome Posso comurucar com ... (nome 
·OU indicativo de chamada ou ou indicativo de chamada ou 
ambos) directamente (ou por ambos) directamente (ou por 
QSW 
' I r., 
' i 
··--- ... _._,,.., .. - .. ~ -~ ... - ~ --··-···-·--.- ·-~~- .. ~ - _ . . ····-····-·--·--11 ·-·- ·-- ... -•--...,..- ..... _,_,,,,._.,~----·--·· ....... --·-- ~ ... 
. ---··--- ~-- .-...~~-·- 
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AI-5 GMDS S (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritime) 
as abreviaturas entre QR.A e QUZ sao utilizadas por todos os services. 
- as abreviaturas entre QOA e QQZ sao exclusivas do Service M6vel 
Maritime. 
- as abreviaturas entre QAA e QNZ sao exclusivas do Servico Aeronautico. 
NOT AS: 
normal com restricoes normal (com restricoes )? 
QUZ Posso recomecar o trabalho Pode recomecar o trabalho 
QUM Posso recomecar o tr~pa!·h'q Pode recomecar o trabalho 
' ·, 
normal ( sem restricoes )? "normal sem restricoes 
A hora exacta e ... QTR Quale a hora exacta? 
QTP Vai entrar na doca ( ou no Vou entrar na doca ( ou no porto) 
porto)? 
Sai da doca ( ou do porto) QTO Saiu da doca (ou do porto)? 
QTH Qual e a sua posicao em A minha posicao e ... latitude ... 
latitude e longitude ( ou longitude ( ou consoante qualquer 
consoante qualquer outra outra indicacao) 
indicacao )? 
para . . . (nome ou indicativo de 
chamada ou ambos)] 
transmitir? 
QTC Quantos telegramas tern para Tenho ... Telegramas para si [ ou 
contagem de palavras. Repito a 
primeira letra de cada palavra e o 
primeiro algarismo de cada 
numero 
contagem de palavras? 
QTB Esta de acordo com a minha Nao estou de acordo com a sua 
A2-l GMDSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritime) 
! 
~ t! ~ ~ 
/! .1 ii 
1l A Alfa ALFA 
i) B Bravo BRAVO ;l ii 
t.1 c Charlie TCHARLI 'i 
f.1 il D Delta \ ·. -, DELTA ~~ '.i I ~· .... 
::i E Echo ,, ECO 
'I }: FOCSTROTE 1'· F Foxtrot 'i ~i 
d G Golf GOLFE I ·1! .. , 
,·I 
:::! H Hotel HOTEL 
I India INDIA 
J Julliett DJlJLIETE 
K Kilo QUILO 
L Lima LIMA 
M Mike MAI QUE 
N November NOVEMBA 
0 Oscar OSCAR 
p Papa PAPA , . . , 
Q Quebec QUEBEQUE 
R Romeo RO MIO 
s Sierra SIERRA 
T Tango TANGO 
u Uniform IUNIFOME 
ALFABETO FONETICO 
ANEX02 
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A2-2 GMDSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritime) 
Nota: As silabas sao acentuadas por igual. 
Ponto" Decimal De-ci-mal 
(ou virgula) 
Ponto final Stop Stop 
0 Nadazero Na-da-ze-ro 
Unaone U-na-uann 
2 Bissotwo Bis-so-tu 
3 Terrathree Te-rra-cu-ri 
4 Kartefour Car-te-fo-ua 
--.. .. - Pan-ta-fai-vi 5 Pantafive ·. \ 
\ 
6 Soxisix \ Sok-ci-cikss 
7 Seiteseven Se-te-cev'n 
8 Oktoeight Ok-to-eit 
9 Novenine No-ve-nai-na 
Nota: As silabas a negrito sao acentuadas, 
v Victor VICTA 
w Whiskey UICEQUI 
x X-ray ECSERREI 
y Yankee IAN QUI 
z Zulu. ZULU 
... •' ,, -- . ·-· ., _ _, ., -,,-,-·~·--···- . 
$,.. - rr·: 
. 
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,. 
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i1 
·~· <., f; ~ k 
;.·~·· •· g iii T'; r· r 
i~ 
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Norddeich Radio 
Saint Lys Radio 
Netherlands (Guarda Costeirza) 
Scheveningen Radio 
Vancouver Radio 
Halifax Radio 
Portishead Radio 
Valparaiso Radio 
Honolulu (Guarda Costeira) 
Seatle Radio 
S. Francisco Radio 
Slid~ll R~~io · ... 
i ';· 
Galveston Radio · 
Mobile Radio 
Pensuco Radio 
Porthmouth (Guarda Costeira) 
Oceangate Radio 
Chatham Radio 
Boston (Guarda Costeira) 
NOME DA ESTA(:AO 
---·--···••- r•11..., -=r---~ 
--·--..-- -- ............. , ·-~·-···- --- .... .. ··-·· -· ~--·- -·- --· .... 
Alemanha 
Franca 
Holanda 
Costa Este 
Costa Oeste 
Canada 
Reino Unido 
Chile 
Oceana Pacifico 
Costa Este 
Golfo do Mexico 
Costa Oeste 
Estados Unidos 
PAIS 
i 
I 
.; I I l ' 
' '? 
l 
~ u 
~ 
J 
It ~ ., 
.! :) ' ,; 
GMDSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritime) 
Belgica Oostende Radio 
Islfindia Reykjavik Radio 
Noruega Rogaland Radio 
Finlandia Helsinki Radio 
Polonia Gdynia Radio 
Dinamarca Lingby Radio 
Italia Genova Radio 
Roma Radio 
Chipre Cyprus Radio 
Portugal Lisboa Radio 
Ayo res Horta Radio 
Cabo Verde S. Vicente Radio 
Espanha Madrid Radio 
Grccia Atenas Radio 
Suica Berna Radio 
Ucrania Odessa Radio .. ........... .... 
.. \ 
Russia N ovorossiysk-Radio. 
Turquia lnstabul Radio 
Argelia Boufarik Radio 
Senegal Dakar Radio 
.Gana Tema Radio 
.Camaroes. Douala Radio 
Africa do Sul Capetown Radio 
Birmania Rangoon Radio 
A3-3 G1'..1DSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritirno) 
:1 
·····--····-·······-·-------··"•••• ... " - .. - . "'•• - -·-·------~ ..,.._ .. - -·-··· __ ., 
Nova Zelandia Wellington Radio 
Perth Radio 
Sydney Radio Australia 
Panama Radio Panama 
Havanna Radio Cuba 
Rio de Janeiro Radio Brasil 
General Pacheco Radio 
Argentina Rad10 Argentina 
j:.: 
Choshi Radio ·\, \ \ . ·, 
Nagasaki Radio Japao 
Bombay Radio India 
Shanghai Radio China 
Hong Kong Marine Radio 
Cape D' Aguilar Radio Hong Kong 
Singapura Radio 
Tailandia Krung Thep Radio 
Penang Radio Malasia 
.. ,. - -· .. ··-· .,. ··~·· ···--·---·-·-·"-" - -- .... - .... ., __ ,. ...• - ... .. . ·-·-···-- -. , -·· 
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Australia Perth AC ACM 
Gnangara A 
Brasil Tangua AC 
China Beijing AC AC 
Din am area Blaavand c 
Egipto Maadi A 
Franca Pleumeur Bodou A.C .:\. c 
Alemanha Raisting _AC''M ·-. .. ACM 
India 
., 
Arvi AC 
Grecia Thermoyplae AC 
Irao Boumehed AC 
Italia Fucino ACM 
Japao Yamaguchi ABM 
Correia Kumsan AC AC 
Ho Janda Station 12 ACM ACM 
Noruega Eik A A AC 
Polonia· Psary AC A 
Portugal Sintra c 
Russia Nakhodka AC 
Arabia s. Jeddah: ACM 
B 
A3-5 GMDSS {Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritime) 
;·: 
li 
ABCM 
;:, ! 
Turquia Ata AC AC 
Anatolia A 
Reino U. Goonhilly ACM ACM 
Ucrania Odessa -AC AC 
USA-E Santa Paula 
Southbury ABM ABCM ABCM 
Staten Island AMB 
USA-W Niles Canyon AMB 
'" , . ~--"- ; . , .. "' -- ,, __ ,_,, , """" _., '" ,-. --·----··--· ·--···---·--- ". . . ···· ···· ~ ., ~ - .. -. . , - ....• "' 
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A4-1 Gl\.1DSS (Sistema Global de Socorro e Seguranca Maritime) 
Belgica 205 Russia 273 
Dinamarca 219 Esp an ha 224 
Finlandia 276 Suecia 265 
Franca 227 Turquia 271 
Alem;mha 211 Reino Unido 232 
Aleman ha 218 Reino Unido 233 
Gibraltar 236 Marro cos 242 
Grecia 237 Acores · 204 
Grecia 239 ' \ Brasil 710 \ \. 
\ -_ 
-, ...._ 
Islandia 251 '•· Argentina 701 
Irland-a 250 Africa do Sul 601 
Israel 428 Equador 735 
Italia 247 Estados Unidos 366 
Luxemburgo 253 Angola 603 
Madeira 255 Mocambique 650 
Malta 256 Guine Bissau 630 
Monaco 254 Caho Verde 617 
Rolanda 244 S. Tome 668 
Rolanda 245 Senegal 663 
Holanda 246 Serra Leoa .. ,~67 
Noruega 257 Venezuela 775 
Noruega 258 Mexico 345 
Polonia 261 Canada 316 
Portugal 263 Australia 503 
.... ................. - .- ,- •• , , -·-·-·- .. - •• ., •• '"""•-···.,,--· .. -·· •• .,.,.,.,, 1 
Inmarsat Maritime Communications Handbook, lnmarsat February 1994. 
Global Maritime Distress an Safety System, IMO 1987 ISBN 92-801-1216-3. 
Never Beyond Reach, lnmarsatl989. 
Amendernents to the International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 
concerning Radiocommunications for the Global Maritime Distress an Safety System, 
IMO Nr.156 89 06.E. 
1983 Amendements to the International Convention for the Safety of Life at Sea 1974, 
IMO Nr.097 83 10.E. 
1981 Arnendements to the International Convention for the Safety of Life at Sea 1974, 
IMO Nr.092 82 01.E. 
Convencao Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar de 1974, Diorio da 
Republica Nr.237 de 14 Outubro de 1983, J!! Serie. 
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